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1945 гг. утратили ппвентарпые книга, нх нумизматиче­
ские коллекции были перемешаны, монеты утратили пас­
порта п инвентарные номера. В силу этого точные сведе­
ния о место находки большинства монет из этих собраний 
в настоящее время безвозвратно утрачепы для науки. 
Ценные сведения о находках византийских монет на 
территории нашей страны автор в разное время получил 
от Д. А. Авдусина, А. Е. Алнховой, А. В. Арцпховского, 
К. В. Голенко, И. К. Голуновои, Л. Н. Казамановой, 
10. В. Кухаренко, Р. М. Мунчаева, Б. А. Рыбакова, 
Н. И. Сокольского, Н. П. Сорокиной, Г. Б. Федорова, 
Г. А. Федорова-Давыдова, А. А. Формозова, Л. П. Харко, 
Д. Б. Шелова, В. Л. Янина, С. А. Яниной (Москва), 
М. И. Артамонова, А. А. Быкова, Г. П. Гроздплова, 
Г. Ф. Корзухиной, А. А. Марковой, В. М. Потнна, 
Е. Г. Пчелиной, И. В. Соколовой, И. Г. Спасского, 
М. А. Тпхановой (Ленинград), В. А. Анохина, Ю. С. Асе­
ева, Д. И. Блифельда, М. 10. Брайчевского, В. К. Гонча­
рова, В. П. Петрова, И. М. Самойловского, Р. А. Юры 
(Киев), П. О. Карышковского (Одесса), В. В. Аулиха, 
И. К. Свешппкова (Львов), Е. В. Веймарна (Бахчиса­
рай), А. М. Гплевнч (Севастополь), Р. Цеплите (Рига), 
В. М. Сыэрд (Таллин), X. А. Мушегяна (Ереван), С. С. Са­
довской (Тернополь), М. Ф. Пономарепко (Золотопоша), 
А. Салова (Анапа), Д. Г. Капападзе и Т. Я. Абрамишвилн 
(Тбилиси), Е. А. Пахомова и А. Раджаблн (Баку), 
М. М. Транша и Г. К. Бокучавы (Сухуми), И. И. Бар-
теньева (Волгоград). Всем этим лицам, которые со­
действовали успешному завершению нашей работы, выра­
жаю искреннюю признательность. 
К работе приложены: две сводные карты, восемь карт 
с монетными находками за определенный период времени 
(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII—XV вв.), синоп­
тические и хронологические таблицы по основным нумиз­
матическим провинциям, таблицы основных типов монет, 
обращавшихся на территории СССР, а также географи­
ческий и именной указатели. 
Карты и фотографии выполнены сотрудниками Инсти­
тута археологии АН СССР. Фотография монет Переще-
пинского клада изготовлена по пашей просьбе в фотола­
боратории Государственного Эрмитажа. 
В. Кропоткин 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
исторнко - нумизматическом исследовании, 
озаглавленном «Клады римских монет 
на территории СССР», собраны сведе­
ния о находках римских монет в нашей 
стране до конца V в. н. э. 
Настоящая работа «Клады визан­
тийских монет на территории СССР» со­
ставлена по тому же плану, как и первая. 
Перечню монетных находок предпослано краткое исто­
рическое введение, в котором автор попытался сформулиро­
вать основные проблемы, связанные с обращением визан­
тийских монет в Восточной Европе п Закавказье с конца V B . 
н. э. до падения Константинополя в конце апреля 1453 г. 
Основное внпманпе автор уделил изучению топогра­
фии и хронологии монетных находок на территории Во­
сточной Европы, где в первой половине 1 тысячелетня 
н. э. обитали многочисленные славянские племена, изве­
стные античным авторам под именем венедов, а затем 
склавинов и аптов, и где в конце того же тысячелетня из 
отдельных славянских племен складывается обширное 
древнерусское государство с центром в Киеве. 
Торговые связи древней Руси с Византией, арабским 
Востоком и странами Западной Европы уже давпо инте­
ресовали русских и зарубежных ученых, но все без исклю­
чения старые работы были написаны на основании пись­
менных источников. Археологические и нумизматические 
данные, собранные русской дореволюционной наукой, 
не оказали какого-либо заметного влияния на создание 
основных исторических концепций, господствовавших в 
русской исторической науке до 1917 г. Наоборот, архео­
логический и нумизматический материал рассматривался 
в свете устоявшихся предвзятых теоретических положений. 
Объективное изучение экономических и культурных 
связей древней Руси с Византией затруднялось тради­
ционными взглядами о вековой отсталости славянских 
народов по сравнению с их соседями, обитавшими в пре­
делах Византии, в странах Западной Европы и араб­
ского халифата. 
Если письменные источники IX—XIII ив. дают срав­
нительно мало фактических данных по интересующим 
нас вопросам, то ранний период истории феодализма, 
охватывающий VI—VIII вв. п. э., почти по отражен 
в письменных источниках. 
В силу этого неизмеримо возрастает роль археологи­
ческого и нумизматического материала для изучения 
этой ранней эпохи истории Восточной Европы. 
В представленной работе собраны сведения о наход­
ках византийских монет на всей территории СССР за 
исключением Херсонеса, где они, в силу своей многочис­
ленности, нуждаются в специальном изучении. Публика­
ция монетных находок из Херсонеса, обнаруженных на 
городище при археологических раскопках, производи­
лась в дореволюционное время А. В. Орешниковым, а в 
наши дни — Л. II. Беловой. 
Описание каждой находки дано в следующем порядке: 
общий порядковый номер, место находки, район, год на­
ходки, н затем следует описание состава клада (или мо­
неты) и обстоятельств, при которых ои был обнаружен. 
В некоторых случаях даны детальные характеристики 
отдельных монет: вес в граммах, диаметр в милли­
метрах, степень сохранности, соотношение осей лицевой 
и оборотной сторон п другие данные. В конце указаны: 
автор определения, место хранения монет, инвентарные 
номера п основные данные об источниках, использован­
ных для описания клада ПЛИ отдельной находки. Если 
те или иные сведения в источниках отсутствуют, то это 
специально в тексте не оговаривается. В отдельных слу­
чаях, когда не удалось выяспнть место находки по со­
временному административному делению, в описании при­
ведены старые территориальные деления, существовав­
шие до 1917 г. 
Сведения о монетных находках в представленной ра­
боте расположены по современному административному 
делению в следующем порядке: Российская СФСР, Ук­
раинская ССР, Молдавская ССР, Белорусская ССР, Лат­
вийская ССР, Эстонская ССР, Азербайджанская 
Армянская ССР, Грузинская ССР, Казахская 
Киргизская ССР, Туркменская ССР, Узбекская 
и, наконец, находки неизвестного происхождения, 
ходки византийских монет на территории Литовской 
ССР и Таджикской ССР до сих нор не были зарегист­
рированы. 
Внутри современного административного деления, 
указанного но справочнику «СССР. Административно-
территориальное деление союзных республик на 1 января 
1958 года», монетные находки расположены в алфавитном 
порядке. 
Сведения для составления топографии кладов визан­
тийских монет собирались автором длительное время как 
по различным печатным изданиям, архивным материа­
лам, так и по музеям '. К сожалению, многие провин­





1 Сведения о находках византийских монет па территории 
СССР, ообрашшо автором в послодиео времл, помещен!.) в допод-
8 
Приморского района) (№ 153) и по частям прислан в 
Археологическую комиссию (8 экз.) н Эрмитаж (3 экз.). 
Клады куфических монет, найденные в середине и во 
второй половппс XIX в., очень тщательно определялись 
П. С. Савельевым, М. И. Броссе, В. Г. Тпзенгаузеном, 
Л. К. Марковым и другими нумизматами. Как известно, 
византийские мплиарнспн составляют незначительную 
примесь в составе кладов восточных монет IX—XI вв. 
В позднпх кладах эта примесь увеличивается, достигая 
в отдельных случаях значительного процента (Вылла, 
№ 317, клад середины XI в.) 7. 
В 1910 г. была издана справочная работа А. К. Мар­
кова «Топография кладов восточных монет (сасанндскнх 
и куфических)», где упомянуты все совместные находки 
куфических и византийских монет 8. 
В 1912—1914 гг. И. И. Толстой опубликовал девять 
выпусков каталога византийских монет из своего собра­
ния", которые являются ценным пособием для определе­
ния монет наряду с каталогами Ж. Сабатье 10 и В. Рота п . 
Значительный материал о кладах и отдельных наход­
ках византийских монет содержится в обширной краевед­
ческой литературе как дореволюционного, так и совет­
ского времени. Подъем краеведческого движения во второй 
половине XIX в, был ознаменован появлением мно­
гочисленных краеведческих изданий. В это время появ­
ляются археологические карты ряда губерний (Киев­
ской, Волынской, Подольской, Харьковской, Впленскои, 
Гродненской н др.), которые содержат значительный 
материал по топографии монетных находок. Но следует 
подчеркнуть, что накопление фактических данных но то­
пографии византийских монет не оказало никакого влия­
ния на общеисторические представления об экономиче­
ских связях древней Руси с Византийской империей. 
После создания Государственной академии истории 
материальной культуры деятельность ленинградских ну­
мизматов в области регистрации новых монетных паходок 
ц составления топографических сводок значительно ожи­
вилась. Секция нумизматики и глиптики ГАИМК пору­
чила составление топографии кладов византийских монет 
на территории СССР Н. П. Бауеру, который, по-видимо­
му, к середппе 30-х годов собрал значительный материал 
для указанной работы. В протоколах заседаний секции 
нумизматики и глиптики наряду с конкретными сведе­
ниями о монетных находках мы находим отчеты Н. П. Ба-
уера, которые дают представление о проделанной им ра­
боте. Новые сведения о находках византийских монет 
были опублпкованы Р. Р. Фасмором в двух его статьях, 
помещенных в Сообщениях ГАИМК 12. Сведения о сов­
местных находках западноевропейских и византийских 
монет собраны Н. П. Бауером 13, но составление топо-
7 В. Л. Я п в а. Денежно-весовые системы русского средневе­
ковья. Домонгольский период. M., 1956, табл. II; V. J a m m о г. 
Die Anfänge der Münzprägung im Herzogtum Sachsen, Num. 
Stud. Heft 3-4. Hamburg, 1952. 
8 Л. М а р к о в . Топография кладов восточных монет (саса­
нндскнх и куфических). СПб., 1910. 
8 И. И. Т о л с т о и. Византийские монеты, вып. I —IX, СПб., 
1912-1914. 
10 J. S а Ь a t i с. Description générale des monnaies byzantines. 
Paris, 1862. 
11 W. W r o t h . Catalogue of the Imperial Byzantine Coins 
in the British Museum, vol. I—II. London, 1908. 
12 P. P. Ф а с M e p. Список монетных находок, зарегистриро­
ванных секцией нумизматики и глиптики ЛИМК.СообщенияГЛИМК, 
т. I. Л., 1926, стр. 287—:)08; т. II. Л., 1929, стр. 281—324. 
13 N. B a u e r . Die russischen Funde abendländischer Münzen 
des 11. und 12. Jahrhunderts. Zeilschrift für Numismatik, Bd. 39, 
40 und 42, Berlin, 1929—1935. Автореферат этой работы опубли­
кован II. II. Вауером в журнале: «Проблемы истории докапитали­
стических обществ», 1935, .№ 9—10, стр. 235—242. 
графин кладов византийских монет, начатое Н. П. Бауе­
ром, не было завершено. 
В 1926 г. появился первый выпуск работы Е. А. Па-
хомова «Монетные клады Азербайджана и других рес­
публик, краев и областей Кавказа». К настоящему вре-
мени появилось уже восемь выпусков, содержащих цеп­
ные сведения по топографии византийских монет в За­
кавказье и на Северном Кавказе 14. Находки византий­
ских монет в Херсопесо систематически публикует 
Л. II . Белова 15. 
В 1935 г. появилась сводная работа Моссера, содер­
жащая краткие сведения о кладах п отдельных находках 
византийских монет на территории Европы, Северной 
Африки и Ближнего Востока 10. В настоящее время пе­
речень монетных находок в книге Моссера нуждается в 
серьезных дополнениях и исправлениях. 
Со времени опубликования работы Моссера накопился 
большой новый фактический материал, который опубли­
кован как в специальных нумизматических изданиях, 
так п в общих работах по истории денежного обращения 
и Западной и Центральной Европе в эпоху средневековья. 
Общие вопросы истории и денежного обращения в Среди­
земноморье освещены в многочисленных исследованиях 
Р. Лопеца 17. Обращению византийских монет в Север­
ной Европе посвящены статьи Т. Арно 18. Недавно опуб­
ликована капитальная монография польского нумизмата 
Р. Керсновского о денежном обращении на территории 
Польши в эпоху средних веков'1 ' , где мы находим специ­
альный раздел о византийских монетах. 
Находкам византийских монет на территории Чехо­
словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии и роли визан­
тийских монет в денежном обращении этих стран в раз­
личные эпохи средневековья посвящены многочисленные 
статьи и публикации П. Радомерского, Д. Чалланя, 
И. Димиана, Т. Герасимова и других исследователей 20. 
11 Е. А. П а х о м о в. Монетные клады Азербайджана п 
других республик, краев и областей Кавказа. Баку, вып. I, 1926; 
вып. II, 1938; вып. III, 1940; вып. IV, 1949; вып. V, 1949; вып. VI, 
1954; вып. VII, 1957; вып. VIII, 1959. 
15 Л. Н. К у д ь-Б е л о в а. Описание мопет, пайденных при 
раскопках северо-восточной части Херсоиеса в 1908—1912 гг. 
Херсонесский сборник, III, 1931, стр. 143 и ел.; Л. II. Б е л о в а. 
Неизданные монеты Херсопеса. CA, VII, 1941, стр. 326—329; ее 
ж е. Описаппе монет нз раскопок некрополя Херсопеса в 1937 г. 
Херсопесский сборник, вып. IV, Симферополь, 1948, стр. 45—49; 
ее же. Монеты из раскопок кварталов XV—XVIII. МИЛ, № 34, 
1953, стр. 260—278; см. также II. И. Р е п н и к о в. Дневник рас­
копок херсопесского некрополя в 1908 году. Херсонесский сборник, 
вып. II, Севастополь, 1927, стр. 183—184; 10. С. К р у ш к о л. 
Монеты из раскопок в Хсрсонесе в 1946 г. Труды ГИМ, вып. 26, 
1957, стр. 61—69; А. М. Г и л е в и ч. Золотые византийские мс-
петы нз Херсопеса. CA, 1959, № 1, стр. 268; ее же. Нумизмати­
ческое собранно музея. Сообщения Херсопесского музея, 1, Сим­
ферополь, 1960, стр. 57—62. 
10 S. Me. A. M о s s е г. A bibliography of byzantine coin hoard. 
Numismatic Notes and Monographs, № 67, New York, 1935. 
17 R. S. L o p e z . La crise du bezant au Xe siècle et la date 
du Livre du Préfet. «Mélanges II. Grégoire», vol. II. Bruxelles, 1950. 
p. 403—418; e г о же. La politique commerciale au Haut Moyen-
Age. Annales (Economies Sociétés Civilisation), IV, 1949; е г о 
же. Relations anglo-byzantines du VIIe au Xe siècle, Byzantion, 
vol. 18, 1946—1947. 
18 T. J. A r n e . Einige Aufzeichnungen über in Schweden 
gefunden byzantinische Silbermünzen. Studien zur vorgeschichtlichen 
Archäologie. Л. Götze dargebracht. Leipzig, 1925; е г о же. Deux 
nouvelles découvertes de solidi en Gotland. Acta Archaeologica, vol. 
II Kobenhavn, 1931, p. 1—28. 
10 Ryszard К i с r s n о w s k i. Pieniadz kruszcowy w Polsco 
wczesnosredniowiecznej. Warszawa, 1960, str. 137 — 149. 50 P. П a d о m è r s k y. Byzanlské mince z pokladu v Zemian-
ském Vrbovku. Pamâtky Archcologioké, vol. 44, str. 109 etc.; Na-
lezy ininzi wCechach.na Moravëa voSlezsku, t. I —III. Praha, 1955— 
1957; L. II u s z a r. Das Münzmaterial in den Funden der Völ-
il 
В последние годы появились статьи и заметки на ви­
зантийские темы Т. Я. Абрамишвилл, А, М. Гп.чевпч, 
К. В. Голенко, Л. II. Казамановой и автора настоящей 
работы '-1. 
Общие вопросы денежного обращении на территории 
Восточной Европы и Закавказья в VI—XV вв. н. э. в 
тон или ивой мере поставлены в исследованиях П. Г. Лю-
бомирова22, Б . А. Романова23, П. И. Лященко24, Ф. II. Ми-
халевского as, Г. Ф. Корзухннои '-", II. Г. Спасскою "', 
В. Л. Яшша 2S, Г. А. Федорова-Давыдова 20 и др. 
Изучение ареала византийских монет в различные 
периоды, выяснение топографии и хронологии кладов 
Византийские монеты появились на территории Во­
сточной Европы и Закавказья по тем же традиционным 
торговым путям, по которым проникала к нам поздне-
рныекая золотая, серебряная и медная монета. Чеканка 
золотой монеты в VI—VII вв. в Византийской империи, 
в общих чертах продолжала традиции, установившиеся 
в Восточно-Римской империи IV—V вв. н. э. Это позво­
ляет называть период от IV до VII в. эпохой обращения 
золотого византийского солнда (см. карту 2). 
На территории нашей страны клады золотых поздне-
рпмских и византийских монет сравнительно немногочис­
ленны (карта 3). Клады позднеримскнх золотых солидов 
обнаружены на территории Польши близ границ СССР 
(Метелпн), в Закарпатье (Брестов), в Молдавской ССР 
(Кпрплены) и в Полтавской области (Рублевка)30. Клады 
ранневнзантпйсклх солидов встречаются в Закавказье 
kerwanderungszeit ira mittleren Donaubecken, Acta Archeologica 
Académie Scientiarum Hungaricae, vol. 5, 1955, p. 61 —109; 
Д. Ч а л л а н ь. Византийские монеты в аварских находках. Acta 
Archeologica. Budapest, vol. II, 1952; Jrimia D i m i a n. Cîteva 
descoperiri monetäre Byzantine pe teritoriul R. P. P. Sludii si cer-
cetari do Numismatica, vol. I. Bucarest, 1957; Т. Г е р а с и м о в . 
Коллектнвнп находки на монетн през 1951, 1952, 1953 и 1954 годи­
на. Известия иа археологический институт, XX. София, 1955, стр. 
602—611. 
21 Т. Я. А 6 р а м и ш в и л и. Клад из Двнрн. Вестник Гос. 
музея Грузни, т. XIX—В, 1956, стр. 107 — 121 (иа груз. яз. с рус­
ским резюме); К. В. Г о л е н к о . Подражания византийским мо­
нетам X—XI вв., найденные на Таманском полуострове. ВВр., 
VII, 1953, стр. 269—275; е г о ж е . Имитации солнда VII в. из 
Поднепровья. ВВр., XI, 1956, стр. 292—294, табл. I; e г о ж е . 
Клад монет из села Тобапиерн. ВВр., XVI, 1959, стр. 127—172; 
Л. Н. К а з а м а н о в а. Бартымскнн клад византийских серебря­
ных монет VII века. Нумизматический сборник, ч. 2. Труды ГИМ, 
вып. 26, М., 1957, стр. 70—76; В. В. К р о п о т к и н. Топография 
римских и раиневнзантннских монет на территории СССР. ВДИ, 
1954, J* 3, стр. 152—180. 
22 П. Г. Л ю б о м и р о в. Торговые связи древней Руси с 
Востоком в VIII —XI вв. Уч. зап. Гос. Саратовского ун-та, т. I, 
вып. 3, Саратов, 1923, стр. 5—38. 
23 Б . А. Р о м а н о в . Деньги и денежное обращение. Исто­
рия культуры древней Руси, т. I, M.—Л., 1948. 
21 П. И. Л я щ е и к о. История народного хозяйства СССР, 
т. I. Госполитнздат, 1947. 
26 Ф. И. M и х а л е в с к и ü. Очерки истории денег и денеж­
ного обращения, т. I. Госфнннздат, 1948. 
26 Г. Ф. К о р з у х и н а. Русские клады IX—XIII вв. 
М . - Л . , 1954. 
2 ' П. Г. С п а с с к и й . Русская монетная система. Учпедгиз, 
1957. 
28 В. Л. Я н н н. Денежно-весовые системы русского средне­
вековья. Домонгольский период. Изд. МГУ, 1956. 
28 Г. А. Ф е д о р о в-Д а вы д о в. Клады джучндскнх монет. 
Основные периоды развития денежного обращения в Золотой 
Орде. Сб. «Нумизматика и эпиграфика», I, M., 1960, стр. 94— 
192. 
*" В. В. К р.о п о т к и н. Клады римских монет на территории 
СССР. М., 1961. 
дадут нам необходимые данные для установления пе­
риодизации византийских кладов и удельного веса 
византийских монет в денежном обращении древней 
Руси н сопредельных стран. Конечно, мы не можем пре­
тендовать на решение всех стоящих перед нами вопросов. 
В ряде случаев собранные материалы позволяют предпо­
ложительно высказать только ту или иную гипотезу, но 
опираясь на работы своих предшественников и соблюдая 
необходимую осторожность в анализе фактического ма­
териала, можно рассчитывать, что плодотворные научные 
гипотезы, подкрепленные новыми фактами, принесут оп­
ределенную пользу. 
(Смекаловка, № 444; Покалакеви, № 428), в Подопье 
(Луганск, № 232; Белояровка, № 253) н в Прпуралье 
(Орск, № 68). Если в кладах IV—V вв. встречаются 
отдельные монеты с отверстиями для подвешива­
ния и ушками, то в кладах VI—VII вв. число подобных 
монет возрастает. Наиболее значительный клад золотых 
византийских солидов Юстиниана I, найденный в 1913 г. 
у слободы Велояровкн (ныне Амвросиевский район До­
нецкой области), содержал 50 золотых монет, чеканенных 
в 546—547 гг. Место чеканки этих солидов, имеющих на 
оборотной стороне под обрезом буквы ОВХХ, не установ­
лено. Н. П. Бауер предполагал, что эти монеты происходят 
из какого-то провинциального монетного двора, распо­
ложенного, возможно, где-то в Причерноморье 31. 
Единичные находки золотых византийских солпдов 
VI в. были обнаружены в Закавказье, па Северном Кавказе, 
в Крыму, в Подонье (Лпмаровка, № 231), в Подпепровье 
(Кичкас, № 157), в Терпопольской области (Капустницы, 
№ 261) и в Прибалтике (Энгуре, № 313). 
Наиболее поздним кладом римских серебряпых мо­
нет, найденным на территории СССР, является Оргеев-
ский клад (вторая половина IV в. п. э.). В конце IV в. 
поступление серебряной мопеты с территории Восточной 
Римской империи в Восточную Европу почти полностью 
прекращается. Нам известны только едпппчиые находкп 
серебряпых византийских монет V—VI вв. п. э. в Закав­
казье (Сочи, № 22; Новый Афон, № 429), что связано с 
резким сокращением чеканки серебряной монеты в пре­
делах Византийской империи. 
Медные византийские монеты VI в. в большом коли­
честве встречаются в Херсонесе. Единичные находкп за­
регистрированы в Закавказье, па Северном Кавказе, в 
Поволжье, в Крыму, в Подпепровье и в Прибалтике. 
Медная монета, как известно, чеканилась только для 
внутреннего денежного обращения в Византии, в связи 
с чем находкп ее за пределами империи очень не­
многочисленны. На территории СССР медпая византийская 
монета обращалась только в Херсонесе, где в это время 
функционировал монетный двор, выпускавший со вре­
мени Зепона медную монету для Херсоноса. Находка 
в Стрелецкой бухте (№ 220) свидетельствует о значитель­
ном выпуске херсопо-византнйской медной монеты при 
Юстпннапе I (527—565). 
Характеризуя депежпое обращение внутри Византий­
ской империи и за ее пределами в VI в. п. э., мы должны 
учитывать экономическое и политическое развитие Ви­
зантии в эпоху Юстиниана I и его преемников. Успешные 
завоевательные войны Юстипнаиа привели к значнтель-
31 N. B a u e r . Zur byzantinischen Münzkunde des VII. Jahr-
hunderts. «Frankfurter Münzzeitung», 1931, JV; 15, S. 227—229. 
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ному увеличению территории Византии на Востоке, 
D Северной Африке, Испании, Италии и Далмации. 
В то же самое время Балканский полуостров явился 
ареной ожесточенной борьбы между «варварскими» пле­
менами и Византийской империей. «В 540 г. гунны пре­
дали огню и мечу Фракию, Иллирию, Грецию до Коринф­
ского перешейка и дошли до подступов к Константино­
полю; в 547 г. и в 551 г. славяне опустошили Иллирию, 
а в 552 г. грозили Фессалопике; в 559 г. гунны вновь 
появились перед столицей, спасенной с большим трудом 
благодаря храбрости старого Велизария»32. 
В середине VI в. в Подунавье появляются новые 
тюркские кочевые племена, известные в источниках под 
именем аваров. Население Балканского полуострова в 
результате вторжении кочевников (гуннов и аваров) 
было жестоко I разорено н в значительной мере уничто­
жено. На пустующие земли Балканского полуострова 
проникли многочисленные славянские земледельческие 
племена. Славянская колонизация VI—VII вв. возро­
дила разоренные земли. Славяне принесли с собой в Визан­
тию сложившиеся павыки земледельческого труда и об­
щинное землевладение. Славянская колонизация Балкан­
ского полуострова, как это показали русские византи­
нисты, имела прогрессивное значение в социально-эконо­
мической истории Византии и способствовала более бы­
строму ее превращению в феодальное государство. 
В VII в. Византийская империя переживала глубокий 
экономический и политический кризис. 
ТяжелыеГи продолжительные войны, которые вела 
Византия в VI и пачале VII в. на Востоке, в Средизем­
номорье и на Дунае, ожесточенная классовая борьба 
истощили ее силы и способствовали успеху арабских 
завоеваний на Востоке и в Северной Африке. К началу 
VIII в. Византия значительно уменьшилась в своих 
размерах, сделавшись более однородной и сплоченной в 
этническом отношении. 
Наряду с чеканкой золотой монеты, в 615 г. при Ирак­
лии начался выпуск серебряной монеты, так называемых 
двойных милиариснев, или гексаграммов. В связи с вы­
платой регулярной дани аварам, которая достигала 80 — 
100 тыс. солидов, выпуск новой утяжеленной серебряной 
монеты преследовал цель в какой-то мере замепить золо­
той солид при крупных торговых сделках на внешнем 
рынке 33. 
На территории Восточной Европы золотые солиды 
VII в. обнаружены в богатых кочевнических погребениях 
(Малое Перещеишю, № 250; Зачепиловка, № 249; Келе-
гейские хутора, № 208), которые в литературе зачастую 
неправильно называются кладами (см. карту 4)3'. Боль­
шая часть солидов Перещеппнского «клада» (всего 69 
экз.) просверлопа, снабжена боковыми петлями, зацеп­
ками и гнездами для камней. В некоторых гнездах сохра­
нились драгоценные и полудрагоцепные камни (изумруды, 
бирюза н т. д.). Погребение с копем из Зачепиловки со­
держало семь византийских солидов 602—668 гг. 
В Келегейском «кладе» па левом берегу днепровской 
дельты были обнаружены обломки серебряного визан­
тийского сосуда и восемь солидов (610—668); пять из них 
были оформлены в виде подвесок от ожерелья, а три не 
имели ушков для подвешивания. 
32 Ш. Д и л ь. История Византийской империи. М., 19-18, 
стр. 37. 83 Л. Н. К а з а м а п о в а. Бартымскнй клад византийских 
серебряных монет VII пека. Нумизматический сборник, ч. 2. Тру­
ды ГИМ, вып. XXVI, М., 1957, стр. 71. 31 Г. Ф. К о р з у х и п а. К истории Среднего Поднепровьп 
в середине I тысячелетия н. э. CA, XXII, 1955, стр. 68 и ел. 
Нам известен только один случай паходки клада зо­
лотых н серебряиых монет (Сукко,Апапский район, № 26), 
из которого были определены византийские солиды Коп-
станта II (641—668) и Константина IV Погопата (668— 
685). По словам находчиков, в кладе было обнаружено 
14 золотых монет, которые разошлись по рукам. 
Едппичпые находки золотых византийских солидов 
VII в. известны в Закавказье, на Северном Кавказе, 
в Поволжье, Подонье, Среднем и Нижнем Поднепровьо, 
в Средней Азии35. 
По-видимому, значительная часть византийских зо­
лотых монет VI—VII вв. проникла на нашу территорию 
по путем торговли, а в результате военных предприятий 
кочевых племен Восточной Европы против Византийской 
империи. Ограбление византийских городов, получение 
выкупа за пленных, дани и военные контрибуции хорошо 
засвидетельствованы источниками этого времени (Про-
копий, Менандр, Феофплакт Симокатта, Маврикий Стра­
тег н т. д.)30. 
Характерной особенностью денежного обращения За­
кавказья в VII в. являлось одновременное существование 
двух различных валют: византийских гексаграмм и са-
санидекпх драхм. Обращенпе той и другой серебряпой 
монеты засвидетельствовано совместными находками в 
кладах (Двнн, № 365; Ленинакан, № 375; Тбилиси, №454). 
В Закавказье встречаются также клады византийских 
серебряных монет VII в. без какой-лпбо посторонней при­
меси (Двин, № 364; Эчмиадзин, № 387; Игдыр, № 370; 
Кош, № 373; Чибати, № 475). 
Клады византийских монет VII в. дважды зарегистри­
рованы на территории Прикамья (Шестаково, № 70; 
Бартым, № 69), причем в одном из них визаптпйскпе гек­
саграммы найдены совместно с сасанидскимн серебряны­
ми драхмами V—VI вв. н. э. 
По-видимому, паходки однородных по составу кладов 
в Закавказье и Прикамье свидетельствуют о существо­
вании прямого торгового пути, соединявшего эти отда­
ленные друг от друга географические районы. Находки 
византийских серебряных сосудов VI—VII вв. в Прн-
уралье и Прикамье (карта 12) подтверждают существова­
ние в раннем средневековье торгового пути по Волге 
и Каме 37. 
В более раннее время по тому же пути попадали на 
Волгу и Каму римские бронзовые ковши и другие сосуды, 
обнаруженные в Прикамье и на Нижней Волге (Ахтиал, 
Ныргында, Большая Дмитриевка, Калиновка) 38. 
Бурные события времени великого переселения на­
родов не нарушили древних торговых путей, и как только 
в причерноморских и прикаспийских степях установи­
лось временное затишье, византийские вощи и монеты 
по Волге и Каме достигают Среднего Приуралья. 
По-видимому, сасанидские монеты проникали в Прп-
35 См. в списке находок № 13, 15, 25, 33, 35, 126, 396. 30 Р г о с о p. De bol. gotli., VII, 14; Т h е о р h. S i m., 1,7. 
II. В. Пнгулевская. Сирийские источники по истории па­
родов СССР. М.—Л., 1941, стр. 91—101; А. Дьяконов. Пз-
постия Иоанна Эфесского и сирийских хроник о славянах в VI— 
VII вп. ВДИ, 1946, № 1, стр. 26 и ел.; M. D. Ловчев ко. Ви­
зантия и славяне в VI—VII вв. ВДИ, 1938, № 4, стр. 40; Ч а л-
лапь. Византийские мопоты в аварских паходках. Acta Archoo-
logica.Acadcmiao Scientiarum Ilungaricae. Vol. II, fasc. 1—3. Bu­
dapest, 1952, стр. 235—244. 
37 Л. А. М а н у л о в H ч. Византийский антнк в Прикамье. 
МИА, № 1, 1940, стр. 139—158. 38 А. М. В о л к о в н ч. К южным связям Прикамья в пос­
ледние века до п. о. и в порвыо воко и. э. Труды отдела истории 
первобытной культуры Гос. Эрмитажа, 1941, стр. 219—236; 
В. П. III п л о п. Калнповсний кургаппый могнльппк. МИА,№60, 
1959, стр. 484 н ел., рис. 57. 
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камъе но сухопутным нутом пз Спредяей Азии, а вместо с 
византийскими монетами из Закавказья. Византийские 
монеты не характерны для денежного обращения Средней 
Азии « VII в. п. е., где зарегистрирована только одна их 
находка (Иссык-Куль, Л» 482). С другой стороны, порази­
тельное сходство закавказских и ирпкамекпх денежных 
кладов VU в. говорит о тесных связях этих отдаленных 
друг от друга областей. 
Единичные находки византийских серебряных монет 
YU п. известны в Крыму, на Северном Кавказе и Средней 
Азии 3 9 . Бронзовых византийских монет VU в. на терри­
тории СССР найдено краппе мало (всего 8 экз.). 
VIII— IX вв.— это наиболее глухое время, когда эко­
номические связи Византии с Восточной Европой и За­
кавказьем почти полностью прекратились (см. карты 
5—6). Даже в Херсонесе, где византийская монета всегда 
занимала господствующее положение, монетные находки 
VIII и первой половины IX вв. почти отсутствуют. 
Единичные золотые византийские монеты VIII в. встре­
чаются главным образом на территории Хазарского кага­
ната, па Северном Кавказе, в Крыму и в Подопье 40. 
Блнз станицы Крымской в Краснодарском крае (№ 13) 
был найден единственный клад золотых монет VIII в. 
(карта 5). За пределами Хазарин золотые византийские 
солпды отмечены на черноморском побережье Кавказа 
(Сочи, № 23; Пицунда, № 435, 436; Сухуми, № 450). 
Пронпкповепне золотых византийских монет VIII в. 
на Северный Кавказ, в Подопье и в Крым связано, по-
впдпмому, с укреплением политических и экономиче­
ских отношений Хазарин с Византийской империей. На 
поселениях восточной Таврнкн золотые византийские 
монеты VIII в. обнаружены в Дурмсне (№ 205) и в 
Плаперском (№ 212—214). Известны находкп золотых 
монет V11I в. п в более западных районах Крыма. В 
могильнике у с. Скалистое, Бахчисарайского района 
(№ 219а) найдены две золотые византийские монеты 
Вардана Филиппика (711—713) и Константина V Коп-
ронпма (741—775). В 1961 г. при археологических рас­
копках могильника в Чуфут-Кале найдена золотая мо­
нета Константина V Копронима41. 
Серебряных п бронзовых мопет VIII в. на территории 
СССР встречено всего лишь пять, причем серебряные мо­
неты найдены в составе кладов куфических монет IX— 
X вв. (Завалишпно, № 45; Гнездово, № 102). 
Единственная бронзовая монета VIII в. зарегистри­
рована в Киеве (№ 181). 
Византийские монеты IX в. столь же редки, как и мо­
неты предыдущего столетня (см. рнс. 6). Золотые солпды 
найдены на Северном Кавказе (Сочи, № 24; Таманская, 
№ 30), в Поволжье (Владимировна, № 42), в Гпездове 
(№ 106) и в Тернополе (№ 262). В то время как золотые 
византийские монеты VIII в. найдены в 15 пупктах (63 
экз.), солпды IX в.— только в пяти местах (5 экз.). 
Серебряные монеты нам известны лишь в двух кладах 
куфических монет второй половппы IX в. (Моисеево, 
№ 53; Хптровка, № 64), где зарегистрировано по одному 
мплнариспю Михаила III (842—867). Начало проникно­
вения куфических монет в Восточпую Европу относится 
к концу VIII в. За короткий промежуток времени восточ­
ное серебро завоевало монопольное положение в денежном 
обращении восточноевропейских земель. Основные воп-
м См. №. 2, 26, 138, 226. 
'« См. J* 6, 8, 13, 14,17,23,27,46,84,145,212—214, 219а. 
41 Со.шд Константина V Копронима (741—775) типа: Толстой, 
VIII, стр. 956, № 33, табл. 67, 33—34. Найдена при археологиче­
ских раскопках автора (склеп № 110). Там же обнаружена золо­
тая субэратиаи монета—подражание с.олиду Константина V Коп­
ронима. 
росы, связанные с. обращенном куфических монет в Во­
сточной Европе и периодизацией кладов восточного сере­
бра, были разработаны в классических трудах Р. Р. Фас-
мера ,12, выводы которого были приняты советскими ну­
мизматами и развиты в недавно опубликованной работе 
В. Л. Янина лз. Таблицы, как опубликованная в книге 
Янина (см. табл. II), так и составленная автором (табл. 1), 
убедительно свидетельствуют о крайне незначительной 
роли византийской серебряной монеты (милиарисия 
VI11—XI ни.) по сравнению с дирхемом и западноевропей­
ским денарием. 
Бронзовые византийские монеты IX в., как и мплпа-
риспи, встречаются в Восточной Европе крайне редко. 
Известно только 8 экз., которые были обнаружены в ше­
сти пунктах: Таманская (№ 28—30), Гнездово (№ 107), 
Болгары (№ 144), Киев (№ 171), Парутипо (№ 241), Цим­
лянская (№ 86, 88). 
В Херсонесе во второй половине IX в. пачнпается вы­
пуск местной городской монеты (литые, так называемые 
херсопо-впзантпйскне монеты). Херсоно-византнйскпе 
мопеты этого времени встречены в Саркеле, Тмутаракапн, 
в Парутппе (на месте древней Ольвпп) и в Киеве, что в 
какой-то мере указывает на установление связей средне­
векового Херсона с другими причерноморскими городами, 
Саркелом и Киевом (карта 11). 
Экономический расцвет Херсона был связан с общим 
экономическим подъемом византийских городов, ростом 
ремесла и торговли, усилением денежного обращения44. 
Золотые византийские монеты X в. на территории 
древней Руси обнаружены как в кладах, так и среди от­
дельных находок (см. карту 7). Клады золотых византий­
ских монет найдены около с. Гладковичп (№ 150) 
н в ^районе Станислава Херсонской области (№ 270), 
т. е. в южной части великого днепровского пути «из ва­
ряг в греки». 
Единичные находки золотых мопет зарегистрированы 
в следующих пупктах: Белгородке (№ 162), Киеве (№ 166), 
Гпездове (№ 105), Чернигове (№ 289), Коробкнне (№ 52). 
Все перечисленные находкп связаны с бассейном Днепра 
и его притоками. Редкие находкп золотых монет IX— 
X вв. на территории древней Руси опровергают устано­
вившиеся в науке представления о значительной роли 
золотого «безапта» в торговле Византийской империи 
со своими северными соседями 4S. 
Находкп византийских мнлпарпепев в кладах куфи­
ческих монет X в. становятся более частыми, чем преж­
де, однако примесь впзаптнйекпх монет составляет все 
же ничтожный процент (табл. 2). По-прежнему — это 
единичные экземпляры или их обломки. 
Византийские монеты встречены в составе кладов, най­
денных в следующих пупктах: Лнхула (№ 325), Сауе 
(№ 330), Гнездово (№ 102), Торма (№ 333), Кехра (.№ 320), 
Эрра-Лппва (№ 335), Новгород (№ 66), Ерплово (№ 73), 
42 Р. Р. Ф а с м е р. Клад куфических монет, найденный и 
Новгороде в 1920 г. Изв. РАИМК, т. IV, Л., 1925; е г о ж е. За-
валипшнекнй клад куфических мопет VIII—IX вв. Изв. ГАПМК, 
т. VII, вып. 2, Л., 1931; е г о ж е . Два клада куфических монет. 
Труды Нумизматической комиссии ГАИМК, вып. VI. Л., 1927; 
е г о ж о. Об издании новой топографии находок куфических мо­
нет в Восточпон Европе. Изв. АН СССР. Отд. общественных 
паук, 1933, № 6—7; е г о ж е. Ein neuer Münzfund des elften 
Jahrhunderts in Estnischen Privatbesitz. Sitzungsberichte der Ge-
lehrten Estnischen Gesellschaft, 1934. Tartu, 1936, S. 155—223; 
е г о ж е . Ein im Dorfe Staryi Dedin im Weissrussland gemachter 
Fund kufischer Münzen. Stockholm, 1929. 
43 В. Л. Я и и н. Денежно-весовые системы русского сред­
невековья. Домонгольский период. М., 1956. 
и А. Л. Я к о б с о н. Раппесредневековый Хорсонес. МИА, № 63. 
45 А. 11. К а ж д а н . Деревня и город Византин IX —X вв. 
М., 1960, стр. 50 и ел. 
Т а б л и ц а 1 
Место находки клада, дата его 
зармтпн 
Хптровка, 873 г 
Користооо, 1000 г 
Новый Двор, 990-е годы . . . . 
Ряягн, 1016 г 
Поречье, 1020 г 
Торма, 1040 г 
Собачьи Горбы,1050 г 
Вилла, середина XI в 

































































































































































































































































ДШ1ЛСТ11ЧКСК11П С О П Л И РУССКИХ UOIIKTHbix КЛЛДОН копил VIII - .начало XII и, • 
КЛАДЫ, ДАТЫ ИХ МЛАДШИХ 11D1IKT 
И ОГ.1ПКП НОЛИЧЕСТНО 
ПШ>КЛК.'ШМЫХ ЭКП 
Ст. Ладога, TS7 г.—(31) 
Крвмпокжл, son г.— (8.1) 
Кмншшш, 8(18 г.—ПИ] 
ilnnn.ittiiiniiii. BIO г.— (.1.1 
lltimnnn Си опилим, ВК1 г.—(2О0) 
УГОДМЧЯ, 813 г.—(127) 
Могилев, 815 г.—(ок. L'ouï) 
Мпигкпм ryfi., 81(1 г.—(21) 
Ллнпткппл. HIT г. — (02) 
Боркп, 817 г.— (120) 
Лри.ювпчп, 82! г.— (285) 
Дгмпш-к. 825 г.—- f35) 
УГЛИЧ, «20 г . - Ц О Г ^ ) 
Загоридм'. 831 г.— (15) 
Д п к я а , KW г.,—(323) 
КОГГОЯ!.. K-W г.— (470) 
Лхрсиии. 852 г . - (21) 
Соболеве, 857 г.—(307) 
Hrnim-, 802 г.—((И) 
Новгород, Ш Г.—(203) 
Потеряольпи, нет. г.— (OU) 
ВВТСОСКВН Губ., 8IW1 Г.-(1(1) 
Мпникчш, BU« г.— (32) 
Б о р т , 800 г.— (100) 
Х о р е м « , 870 г.— (82) 
HlyuiMiimi. K7I г.—(1227) 
Лмфлпи.икпи i \ 0 \ . 872 г.—СИ) 
Хятровна, 673 г.— (4(>sj 
Потребим, 870 г.- -(212) 
Жвлвшгацц, 878 г.—(258) 
Куаиецкоо. 870-Q гг.—(102) 
Полтава. 882 г.— (01) 
Новая Лазаревна. ИИ г.—(ТО) 
Кокрят, 000 г.—(05) 
Ворошково, 0 О 5 г . - ( 1 2 4 ] 
Киев. : - - . г.—(80) 
Киев, 007 г.— (27ÜH) 
Бошиянмий ГЭ. DO0 г . - ( 1 5 3 ) 
' T|.>iMimi. «12 • . ITIi) 
-I-HIM1K ш т . , . 012 I. (',',2| 
Казанская губ., 01, p.—(305) 
СостгакиЛ уезд« иг. г.—(33) 
IxT'.niHi.iiCKi«'. '.ou t.— (iU7) 
Киев, !Ш r . - ( l O O ) 
Муром, 030 p.—(11077) 
' • ' """••"• . M r . - l l i i ) 
l«.;ini | .u, «12 i . - |li7) 
Гомель, 0 . 3 г.—(82) 
ДведецскиЯ уезд. ОМ г.—(120) 
Юры-в. UM р . - (87) 
Кушке, 1152 р.—(53) 
»<•» л. И М г . - ( 2 5 ) 
Фршрнжсгоф, 059 г.— («о") 
П е х о в . в 5 8 г . (77) 
Ю р и а , КО г . - ( 1 7 ) 
Иереш. !150с гг. — (,211) 
["медово, 000 г.—((«) 
Дубровмнкв, W1I г . - ( 1 5 3 ) 
ИеэеиГи'рг, INüi г. (250) 
Новгород, V72 г.—(327) 
Н о в » Мс.и.ниun. «74 г*—(60) 
iie.-шл Омут, ••'••• г.—(57) 
Псликнс ,'lynii. 1)77 г . - ( 5 3 ) 
Крили». . 1(7« г.—(3118) 
Cinpuft Д с ш » . «7« г.— (2(*1) 
MCJDTJCJHI, «82 г.—(121) 
ТвтарекнВ Т о л ю ш . 085 г.— (027) 
Краевое, и«; г.—(кг.-) 
Мусорки, 990 г.— (15) 
Шелебоао, оно т.— (24) 
Чмепшош, 095 г.—(37) 
Шимлгякн. 900-е гг.—('Л)) 
Повыв Дш.р. 990-е гг.—(37I) 
Денисы. 1010 г.— (07! куф., 70 проч.) 
КрешениЛ liifiuii, 1015 г.—(52) 
llacLHuBO, 10)5 г.—(103(1) 
Стрвжеввчи. 1040 г .— (207) 
Стрежевячя. 1045 г.— (310) 
Полоцк. 1060 г.—(15.1) 
I «радиво, 1065 г.— (45) 
Дгмшпни, Ю Н г.— 15054) 
BjntMM., 101)0 г.— (13300) 
Сшдмио, 1111/37 г г . - ( 8 3 5 1 
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Старый Дедин (№ 303), Шгшлевка (№ 259), Коростозо 
(№ 91). 
Если расположить клады куфических и западноевро­
пейских монет по датам их младших монет (см. табл. 1), 
что будет приблизительно совпадать со временем их за-
рытия в землю, то византийские милиарнсии VII—XI вв. 
и «варварские» подражания византийским серебряным 
монетам Василия II и Константина VIII (976—1025), 
обнаруженные в этих кладах, также окажутся в опреде­
ленной хронологической последовательности. В наиболее 
раннпх кладах куфических монет найдены милиарнсии 
Льва IV и Михаила III. В кладах второй пловпны X в. 
появляются византийские монеты Константина VII, Ро­
мана I, Константина VII и Романа II, Никнфора II Фоки 
и Иоанна Цимнсхия. 
В кладах XI — начала XII в. наряду с мплиарисия-
ми X в. появляются серебряные монеты Василия II и Кон­
стантина VIII, которые по числу найденных экземпляров 
занимают первое место (147 экз.). 
В некоторых кладах куфических и западноевропейских 
монет XI—XII вв. (Денисы, № 163; Вылла,№317; .Поден­
ное Поле, № 56; Шпаньково, №62 п др.) появляются «вар­
варские» подражания византийским милпарнсиям Васи­
лия II и Константина VIII. 
В то время как в ранних кладах византийские монеты 
встречаются единичными экземплярами, в поздних кла­
дах XI — начала XII в. примесь византийских монет уве­
личивается и в кладе из Вылла достигает приблизительно 
11%. Значительная часть византийских монет этого клада 
обрезана в кружок. 
Единичные византийские серебряные монеты обнару­
жены в 16 пунктах, причем значительная часть их най­
дена в славянских курганах, в составе погребального 
инвентаря, часто вместо с куфическими и западноевро­
пейскими монетами (Благовещенское, № 39; Васильки, 
№ 47; Ригачево, № 58; Посады, № 50; Горки, № 49; Бе­
лые Кресты, № 48; Болшево, № 63; Кривовпцы, № 74; 
Середки, № 59; Павлов Погост, № 77; Поддубье, № 78; 
Новоселье, № 110; Большая Брембола, № 129; Киев, 
№ 170, 175; Заужелье, № 300) (см. табл. 3 и карту 7). 
Клады бронзовых византийских монет X в. найдены 
в Херсонесе (№ 215—217) и в Киеве (№ 177). Единичные 
находки византийских монет зарегистрированы в Закав­
казье, на Северном Кавказе, в Поволжье, Подопье и 
Подиепровье. В более северные районы Восточпой Ев­
ропы медные монеты почти не проникали (Судомье, № 61; 
Псков, № 79; Новгород, № 65). 
Количественный учет нумизматического материала, 
хотя мы и располагаем сравнительно скромными циф­
рами, дает очень интересные результаты. Золотая ви­
зантийская монета имела, по-видимому, значение только 
в международной транзитной торговле, в связи с чем на­
ходки сосредоточены по основному торговому пути, свя­
зывавшему Византию с Русью,— по Днепру. 
В XI в. топография находок золотых монет значи­
тельно изменяется по сравнению с предыдущими веками 
(см. карту 8). Основная масса византийских золотых 
монет найдена в Закавказье, причем некоторые клады до­
стигают значительных размеров. 
Всрппскии клад (№ 338) содержал около 500 золо­
тых монет, клад из Двина (№ 361) — около 300 монет, 
клад из Двнрп (№ 401) — 45, находка в Кушчн (№ 342) — 
44 и т. д. Золотые монеты встречаются в Азербайджане, 
Армении и Грузни, причем число найденных монет в сум­
ме достигает значительной цифры — 966. 
Небольшой клад золотых византийских монет в коли­
честве 50 экз. был обиаружеп па берегу Азовского моря 
близ станицы Ахтапнзовской (№ 6), недалеко от древней 
Тмутаракани. 
На территории древней Руси клады золотых номис-
мов зарегистрированы на р. Копке, протоке ннжпего 
Днепра (№ 168), на о-ве Майстров у Днепровских поро­
гов (№ 160), в Киеве (№ 176 и 163), у с. Великая Селецкая 
(№ 245—246), на городище Княжья Гора (№ 279), у с. Сах-
новка (№ 281) и в Ппнске (№ 298). 
В одном пз киевских кладов вместе с византийскими 
номпемами находился золотой динар Западного хали­
фата 1033 г. 
Единичные находки золотых монет обнаружены на 
Северном Кавказе и в Подонье 40. 
Византийские милиарнсии встречены в кладах ку­
фических и западноевропейских монет XI в., найденных 
в следующих местах: Найсаар (№ 326), Эдпсо (№ 334), 
Ваабпна (№ 315), Старая Ладога (№ 60), Молоди (№ 75), 
*° Си. № 28а, 38, 44. 
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Васьково (№ 71), Рпягп (№ 328), Поречье (№ 302), Клоо-
ди (№ 321), Боровская (№ 54), Собачьи Горбы (№ 67), 
Ложголово (№ 57), Денисы (№ 163), Кохтла Кява (№ 322). 
Перечень кладов указывает на сокращение ареала 
обращения куфических монет, которые почти не прони­
кают в южные области (исключение — клады из с. Де­
нисы, № 163; с. Грабошщы, № 255). 
Основпая же масса кладов этого времени найдена на 
территории Эстопской ССР, в Ленинградской, Новгород-
скоп и Псковской областях и в Белоруссии. 
Нам известен только один клад византийских милиари-
сиев из с. Лозоваткн (№ 153), содержавший монеты Кон­
стантина IX Мопомаха (1042—1054). Из этого клада, об­
наруженного в 1886 г., в Государственный Эрмитаж посту­
пило 11 хорошо сохранившихся монет (см. рис. 19, 2) 47. 
Единичные находки византийских монет встречаются 
в славянских курганах (Посады, № 50; Рнгачево, № 58; 
Залювщик, № 55; Гнездово, № 104; Харлапово, № 111; 
Челмужп, № 134), а также па городищах и поселе­
ниях в Прибалтике и на Руси: Анпсово (№ 286), Дауг-
мальское городище (№ 305), Лнелрутулп (№ 307), Скрп-
верп (№ 310), Цеснс (№ 312), Крылос (№ 256). 
Медные византийские монеты часто находят в городах 
Северного Причерноморья (Херсонес, Тмутаракань). 
Среди медпых монет наиболее частыми находками 
являются анонимные монеты X—XII вв., литые хер-
сопо-внзантийскпе монеты и медные «варварские» под-
ражапня византийскому мплпариспю Василия II и Коп-
стаптина VIII. Византийские анонимные монеты встре­
чаются сравнительно часто в Закавказье (№ 349, 356, 
359, 368, 376). В Восточной Европе анонимные монеты 
найдены в Киеве, где был обнаружен клад подобных мо­
нет (№ 164, 168, 169, 172, 179), Воинской Гребле (№ 247— 
248), у с. Зелепче Тернопольскойобласти (№ 260), в При­
балтике (№ 314), Ейске (№ И), Сенной (№ 20), Тмутара­
кани (№ 29). Находка 10 медпых византийских анонимных 
монет на городище у с. Воинская Гребля (древнерусский 
город Вонпь при впадении р. Сулы в Днепр) указы­
вает на возможность обращения медпых византийских 
мопет в Среднем Подпепровье в условиях резкого со­
кращения притока дирхемов и милиариснев. Золотая и 
медная византийская монета выполняла, по-видимому, 
разные функции. Золотой безант обслуживал крупную 
международную торговлю (паходки кладов по Днепру и его 
основным притокам). Медная монета, по-видимому, за-
мепила в какой-то мере исчезнувшую из обращепня се­
ребряную монету. Во всяком случае мы можем уверенно 
говорить о внутреннем депежном обращении византий­
ской меди в пределах Тмутараканского княжества и в 
Саркеле. 
В XII в. сокращается приток золотой византийской 
монеты как в Закавказье, так и в Восточную Европу. 
В Закавказье известно только два пункта, в которых най-
депы золотые мопеты (Гурджаани, № 399а; Шаблнапп, 
№ 479). 
На территории древней Руси золотые помисмы XII в. 
были найдены в Киеве (№ 173), Спасском (№ 258), Ябло-
новке (№ 284). В Причерноморье и степной полосе Во­
сточной Европы находки золотых монет этого времени 
также очень редки (Новороссийск, № 15а; Пятипзбян-
ская станица, № 119; Славяпо-Сербка, № 244; Плоское, 
№ 243). 
Статистика находок золотых византийских монет 
47 И. И. Т о л с т о п. О монете Константина Мономаха с 
изображением Влахсрнскои Божьей Матери. ЗРЛО, н. с , III, 
nun. 1, СПб., 1887, стр. 1—20, табл. I. 
XII в. свидетельствует о том, что задолго до разгрома 
Константинополя крестоносцами крупная торговля Ви­
зантии с Закавказьем и Восточной Европой резко сокра­
тилась. На весь XII в. приходится только 20 золотых 
мопет (см. карту 9). 
В пачале XII в. прекратилось обращение куфических 
и западноевропейских монет в северо-западной части Во­
сточной Европы. Нам известны четыре клада этого, вре­
мени, обнаруженных в Вайда, Скаднно, Шпанькове, 
Лодсйном Поле 48, которые содержали византийские ми-
лиариспи X—XI вв. и «варварские» подражания сереб­
ряным византийским мопетам Василия II и Константина 
VIII. Серебряные византийские монеты XII в. встре­
чаются па территории СССР очень редко (Балаков, № 94; 
Городище, № 118, Крылос, № 256). 
Медные византийские монеты XII в. найдены также 
в небольшом количестве (41 экз.). Византийская медь 
встречается как в Закавказье, так и в Восточной Европе. 
Отмечу находку 30 медпых монет XII в. в Старой Рязани 
(№ 92—93). Медпые монеты этого времени обнаружены 
также в Псковской области па р. Великой (№ 81), в Киеве 
(№ 180, 182), Судаке (№ 221), Феодосии (№ 224), у с. Дол­
жок (№ 271) и с. Слобода (№ 295), в Прибалтике (Рауна, 
№ 309). 
Византийские монеты XIII в., как и монеты XIV— 
XV вв., на территории древней Руси не встречаются со­
вершенно (см. карту 10). Редкие единичные паходки этого 
времени отмечены в Закавказье, па Северном Кавказе, 
в Крыму: Дербенте (№130), Новороссийске (№ 16), Креп­
ком (№ 230), Городище (№ 272), Агдаме (№ 336). 
Монеты XIV в. обнаружены в Прикумске па Северном 
Кавказе (№ 37), у станицы Ярославской (№ 34), в Мпн-
гечауре (№ 344), Али (№ 390). 
Византийские монеты XV в. найдены только в двух 
пунктах: Луцке (№ 148), Атоци (№ 391). 
Совершенно очевидпо, что с копца XII — начала 
XIII в. приток визаптпйской мопеты почти прекратился, 
что было связано с разгромом Константинополя кресто­
носцами в 1204 г. и перемещением основных торговых пу­
тей па запад. 
Среди паходок XII—XV вв. преобладают серебряные 
трапезундскне аспры, проникавшие главным образом в 
Закавказье и па Северный Кавказ. 
В кладе золотоордыиских мопет XIV в., пайденном 
около с. Воскресении Запорожской области (№ 152), 
было обнаружено подражание серебряной визаптпйской 
монете. 
Изучение кладов и отдельных византийских монет, 
найденных па территории Восточной Европы, позволяет 
сделать общие замечания о денежпом обращении впзап-
тпйскпх монет с VI по XV в. 
I. Клады и единичные паходки золотых византийских 
монет группируются следующим образом: 
1. Византийские солпды VI—VII вв. сосредоточены по 
преимуществу в южных, степпых районах Восточной Ев­
ропы. Основная масса мопет получена из кладов пли бо­
гатых кочевнических погребений прпчерпоморских сте­
пей. 
Значительное количество золотых солидов VI—VII вв. 
было превращено в подвески и украшения конской сбруп, 
т. о. происходила усиленная демонетизация золота. По-
внднмому, торговые связи Византин с кочевыми племе­
нами Причерноморья носили характер простого нату­
рального обмена. 
2. В VIII —IX вв. золотые византийские солпды встре-
" См. № 50, 62, 80. 
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чаются главным образом па территории Хазарского ка­
ганата. 
Основная масса золотых византийских монет, найден­
ных в Восточной Европе, относится к X—XII вв. Клады 
золотых византийских монет этого времени сосредоточены 
по Нижнему и Среднему Днепру и его основным при­
токам. Эти клады свидетельствуют о крупной между­
народной торговле Киева, об интенсивных экономи­
ческих связях Византии и древней Руси. В северных 
русских княжествах в этот период господствовала в обра­
щении куфическая и западноевропейская монета. Зпаче-
ппе византийского серебра в русском денежном обра­
щении, как показывает статистика византийских сереб­
ряных монет в кладах, было незначительно. 
Знаменательно, что золотые византийские мопеты не 
встречаются севернее Пипска,Смолепска,;Чернигова и Кур­
ска. На русских землях наиболее поздине клады визан­
тийских номисм относятся ко времени Мануила I Ком-
нина (Спасское, № 258; Сахновка, № 281). 
II. Византийские серебряные монеты (гексаграммы и 
мплиарисии) встречаются па территории СССР в кладах 
VII в. (гексаграммы Ираклия и его сыновей) и в кладах 
IX — начала XII в. (византийские мплиарисии от Льва 
IV Хазара до Константина IX). 
В поздних кладах второго периода обращения визан­
тийской серебряной мопеты появляются единичные эк­
земпляры «варварских» подражаний милиарпсиям Васи­
лия II и Константина VIII (Вылла, № 317; Шпапьково, 
№ 62; Лодейное Поле, № 56; Вайда, № 315а; Пиила, № 329). 
Медная монета, являющаяся подражанием византий­
скому милпарисию Василия II и Константина VIII, была 
обнаружена в составе клада, найденного у с. Денисы 
(№ 163). Клады куфических и западноевропейских монет 
можно разделить на три хронологические группы (см. 
табл. I). 
1. Клады куфических монет IX в. с византийскими 
монетами от Льва IV (775—780) до Михаила III (842— 
867). 
2. Клады куфических монет X в. с византийскими мо­
нетами от Константина VII (913—959) до Иоанна Цнмпс-
хия (969—976). 
3. Клады куфических и западноевропейских монет 
XI — начала XII в. с византийскими мопетами Василия II 
Вопросы, связанные с «варварскими» подражаниями 
византийским монетам, были поставлены в советской ли­
тературе совсем недавно, хотя находки их в кладах были 
отмечены исследователями еще в середине XIX в.66 
К. В. Голенко справедливо заметил, что «варварские» под­
ражания византийскому мнлнарпсию Василия II и Кон­
стантина VIII, пайденные на Таманском полуострове, 
можно расположить в определенной системе по степени 
их деградации. Самая ранняя группа подражаний изго­
товлена из серебра и по своему виду была еще близка ви­
зантийским мопетам (см. рис.21, 1, 2). В дальнейшем мы 
49 Е. Л. П а х о м о п. Монетные клады Азербайджана и 
других республик, краев н областей Кавказа, вып. VIII. Баку, 
1959, стр. 28, № 1965. 60 А. К. Марко в. Топография кладов восточных монет, 
стр. 137, № 8. с1 Сообщение С. Л. Янпной. 52 В. Л. Я н п И. Указ. соч., стр. 104—105. 63 За последние годы обнаружены новые клады и отдельные 
и Константина VIII и «варварскими» подражаниями 
этим милиарпсиям. Наиболее ранние клады куфических 
монет обнаружены па Северном Кавказе 40, в бассейне 
Дона (Кривянская) 60, в Белгородской п Курской обла­
стях (Завалишино, № 45; Моисеево, № 53), в Трубчев-
ском районе на Десне 61 и на Оке (Хитровка, № 64). 
Категорическое суждеппе В. Л. Яшша о полном от­
сутствии обращения куфических монет на территории 
Хазарского каганата в IX — первой половине X в. сле­
дует призпать по меньшей мере преждевременным 62. 
В свете старых и новых находок мы не можем признать 
справедливым основной вывод Яшша о путях проникно­
вения куфических монет в Восточную Европу. Не отри­
цая важпого значения волго-окского пути распростра­
нения куфических монет, мы полагаем, что основная масса 
дирхемов, найденных в ранних кладах южной части Во­
сточной Европы, была привезена па Русь по Дону и Се­
верному Донцу из пределов Хазарского каганата 63. 
III. Ареал обраптення медных византийских монет в 
Восточпой Европе совпадает с районом распространения 
золотого безаита. Херсоио-византийские медпые монеты 
IX—XI вв. найдены при археологических раскопках 
Саркела-Белой Вежи, Тмутаракани, Партепита, |Ольвни. 
Клад херсоно-византийскпх монет был обнаружен в 1908 г. 
в Киеве (см. карту 11). 
Ареал распространения медных анонимных византий­
ских монет значительно шире. Они найдены в большом 
количестве в Закавказье, отдельные монеты встречаются 
в различных пупктах Восточной Европы. Сравнительно 
часто их находят на древнерусских городищах Среднего 
Поднепровья, например у с. Воинская Гребля (10 экз.) 
и в самом Киеве, где был найден клад подобных монет 
(№ 164, 168, 169, 172, 179 и 247-248). 
Как мы отмечали выше, появление медных византий­
ских монет X—XII вв. н. э. было связано с сокращением 
ареала обращения куфических монет в Восточпой Европе 
и выпадением южнорусских земель нз области распро­
странения дирхема, что произошло, как свидетельствуют 
южные клады, еще в X в., иа несколько десятилетий 
раньше полного прекращения ввоза куфических монет в 
Восточную Европу (Медведево 982 г.; Шпилевка, 990 г.; 
Рудки, 990 г.; Денисы, около 1010 г.) 61. 
наблюдаем появление бпллоповых мопет значительно 
худшей чеканки, где погрудные изображения византий­
ских императоров Василия II и Константина VIII пре­
вратились в схематические фигуры, а греческие надписи 
выродились в ряды прямоугольников пли квадратов, рас­
положенных в том же порядке, как и буквы (см. рпс. 21, 
4—11). Последняя стадия деградации представлена уже 
чисто медной монетой, которая сохранила только некото­
рое сходство со своим прототипом. К сожалению, К. В. Го­
ленко, обративший внимание на «варварские» подража-
куфические монеты в Ставропольском крае (клад 804/5 г. н. э.) 
в Саркеле, на Правобережном Цимлянском городище, иа поселе­
нии у с. Планерское в Восточном Крыму, в Воронежской области 
(па городище Тнтчнха), на Новотронцком городище в Сумской об­
ласти, в Трубчевском районе Бряиской области н др. 61 В. Л. Я н н н. Указ. соч., стр. 130, рис. 31. 55 К. В. Голенко. Подражания византийским монетам 
X—XI вв., найденным па Таманском полуострове. ВВр, XI 
1951, стр. 2R9—275, рис. 1. 
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пня византийским мшшарисиям и опубликовавший не­
сколько монет, найденных на Таманском полуострове, 
не поставил вопроса о времени и место их чеканки, не 
отметил совместные находки подражаний византийскому 
мплнарнсню с другими монетами на территории Восточ­
ной Европы, что позволяет наметить хронологические н 
территориальные границы обращения подражании мп­
лнарнсню н в какой-то мере решить вопрос о их роли в 
денежном обращении X—XI11 вв.50 
Как уже отмечалось выше, основная масса монет, яв­
лявшихся «варварскими» подражаниями мплнарнсню Ва­
силия II и Константина VIII , была найдена на Таманском 
полуострове (см. карту 13). Во время археологических 
раскопок Тмутаракани в 1952—1955 гг. в культурном слое 
городища было найдено 10 медных монет, представляв­
ших поздние стадии «варварских» подражании. К. В. Го-
лепко опубликовал восемь подражании византий­
скому мплнарнсню (три монеты из Тамани и пять 
из Фанагорпп). Медная монета, являвшаяся подра­
жанием византийскому мплнарнсню, была найдена 
около Ахтанизовской станицы в 1957 г. (№ б). В 
1955 г. прн археологических раскопках М. М. Ко-
былнной на Фанагорнйском городище была най­
дена еще одна подобная монета (№ 21). Таким образом, 
мы располагаем уже значительным числом находок, ко­
торые локализуются на очень узкой территории, не вы­
ходящей за пределы Таманского полуострова (№ 6, 19а, 
21, 29, 30, 31, 32а). В восточноевропейских кладах куфи­
ческих п западноевропейских монет «варварские» подра­
жания византийским мнлнарпеням Василия II и Кон­
стантина VIII отмечены в следующих местах: 1. Денисы, 
Переяслав-Хмелышцкпй район, медная монета — подра­
жание мплнарнсню. Клад зарыт, вероятно, около 
1015 г. (№ 163). 2. Шпаньково, Гатчинский район, 
подражание византийской монете XI в., обломок. Клад 
был зарыт около 1120 г. (62). 3. Вылла, Пярну-Ягупий-
екнй район, серебряная монета — подражание византий­
скому мплнарнсню Василия 11 и Константина N'111. Клад 
был зарыт в середине XI в. (№317). 4. Лодейное Поле, 
Лодепнонольскнй район, серебряные монеты — подража­
ния византийскому мплнарнсню Василия И и Констан­
тина V111 — 2 экз. Клад был зарыт в начало XII в. 
(Л» 56). 5. Воскресенка, Ново-Николаевский район, клад 
джучидекпх монет 1317 — 1393 гг., среди них была найде­
на монета, являющаяся подражанием византийской мо­
нете неизвестного тина (№ 152). 6. .Малые Копани, Голо-
пристанский район, подражание византийской монете Ва­
силия 11 и Константина VIII (№269). 
Находки серебряных н медных монет «варварских» 
подражаний византийскому мплнарнсню Василия И и 
Изучение экономических связен Восточной Европы и 
Закавказья с Византией представляет большой интерес 
для советской исторической науки. Для исследования 
этой проблемы мы располагаем тремя видами источников: 
письменные данные, археологические и нумизматические 
материалы. 
Значение письменных источников значительно возра­
стает с IX—X вв. (арабо-персидская литература, визан­
тийские и русские источники). 
sa к. В. Г о л е н к о . Укав, соч., стр. 270—272, Л* 1—9 (по 
них одна монета — случайная находки). 
Константина VIII в составе точно датированных кладов 
XI — начала XII в. указывают на время чеканкп и обра­
щения этих монет в Восточной Европе. По-видимому, под­
ражания византийскому мплпарпеню чеканились на юге 
Восточной Европы, возможно в пределах Тмутаракан-
ского княжества, о чем свидетельствует значительное чис­
ло находок в Тмутаракани и Фаиагорпн. Находка монеты, 
являющейся подражанием византийской монете в кладе 
конца XIV в. (Воскресенка, № 152), к сожалению, не опи­
сана более подробно, что не позволяет судить о ее харак­
тере и делать какие-либо выводы о бытовании подобных 
монет в Х111—XIV вв. 
Наиболее ранней находкой интересующих нас подра­
жаний византийскому мплнарнсню Василия II и Констан­
тина VIII (976—1025) является, но-вндпмому, медная моне­
та в составе известного Переяславского клада (Дени­
сы, № 163), зарытого в землю около 1015 г.; наиболее 
поздней находкой является подражание мплнарнсню 
в Воскресенском кладе конца XIV в. 
«Варварские» подражания золотым византийским со-
лпдам, распространенные в X—XI вв. в Западной Ев­
ропе, на территории СССР почти не встречаются. Отмечу 
подражания золотым солидны V—VI вв. в Средней Азии 
(№ 481, 483, 485, 486), подражания золотым монетам из 
Камунты (№ 138) и единичную находку монеты, являю­
щейся подражанием византийскому солнду Василия II 
и Константина VI11 из Киева (№ 178). Монета была вы­
бита из серебра и позолочена 5Т. 
Немецкий нумизмат А. Зуде относит появление «вар­
варских» подражаний византийскому солнду в Централь­
ной Европе ко второй половине X B. 5 S 
В Скандинавии и Польше, как и на территории СССР, 
преобладают находки «варварских» подражаний визан­
тийскому мплнарнсню конца X — начала XI вв. 
Эти находки свидетельствуют о тесных экономических 
связях славянских земель н скандинавских стран в X — 
XII вв. Основная масса куфических монет проникла на 
Запад через русские земли, в свою очередь западноевро­
пейские денарии поступали в XI—XII вв. в Восточную 
Европу через западнославянские земли и Скандинавию. 
Разветвленные и интенсивные экономические связи Во­
сточной Европы перед монгольским нашествием засви­
детельствованы сотнями кладов, которые содержат десят­
ки тысяч различных серебряных монет. 
Византийское серебро не имело существенного значе­
ния в международной торговле IX—XII вв. Роль при­
знанной международной валюты в крупных торговых сдел­
ках выполнял золотой безант, клады которого отмечены 
ПО Днепровскому пути и в Закавказье. 
Если мы сопоставим статистические данные о кладах 
римских и византийских монет на территории СССР 
(табл. 4), то эти материалы свидетельствуют об увеличе­
нии роли золотой византийской монеты н значительном 
сокращении значении византийского серебра. 
J7 По другим данным, «варварское» подражание солоду Васи­
лии 1 н Константина (869—879). Монета была превращена в иод-
песку н имела серебрящие ушки (см. М. К. К а р т е р . Древний 
Киев, т. 1. М—Л., 1958, стр. 206 ц 22Г>, табл. XXVI, 2). ss A. S и It I е. Der byzantinische Kint'lnss auf die Münzen Mit-
teleuropas vom lit bis. 12 Jahrhundert «AUS der byzantinischer Ar-
beit der GDR», Bd. 11. Berlin, L9S7, S. 282—292, 
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Значительное увеличение числа кладов золотых ви­
зантийских монет является доказательством роста круп-
нон международной торговли, которая юридически фик­
сировалась заключением торговых договоров. Ценными 
памятниками русско-византийских экономических отно­
шении X—XI вв. являются торговые договоры Руси с гре­
ками, помещенные на страницах «Повести временных 
лет». По-видимому, на внешних рынках византийские 
купцы вели расчеты золотой монетой, клады которой 
часто встречаются и на территории СССР: в Закавказье, 
па Северном Кавказе и в Поднепровье, к югу от Киева. 
Следует подчеркнуть полпое отсутствие кладов золотых 
византийских монет в северной части Восточной Европы. 
Изучение топографии находок золотых и медных визан­
тийских монет подкрепляет вывод В. Л. Янина о возникно­
вении в середине X в. «па месте единой общерусской де­
нежно-весовой системы двух местных систем: северной 
и южной... В основу южной системы ложится вес, связан­
ный с византийскими единицами (литра)» г'°. 
Обращение золотой н медной византийской монеты в 
южнорусских княжествах связано с прекращением по­
ступления дирхема в южную Русь в последней четверти 
X в. п. э. 
Сравнительное изучение кладов римских и византий­
ских серебряных монет позволяет сделать интересные вы­
воды о характере денежного обращения в первой половине 
I тысячелетня и. э. и в эпоху древней Руси. Клады рим­
ских денариев, обнаруженные в Восточной Европе, как 
правило, пе имеют в своем составе других монет, обра­
щавшихся в это время па территории СССР. Римские де­
нарии принимались па счет и не подвергались дроблению 
на части. 
Византийские гексаграммы VII в. найдены только в 
двух областях (Закавказье и Прикамье). Па территории 
расселения славянских племен византийское серебро 
VII в. нам неизвестно. 
В IX—XI вв. на территории Восточной Европы обра­
щались различные по своему происхождению серебряные 
монеты (сасанидские драхмы, дирхемы, западноевропей­
ские денарии и византийские мнлпарненн). Византийские 
мнлнарпепи в составе кладов куфических и западноевро­
пейских монет встречаются единичными экземплярами. 
Их число к общему количеству монет в кладе составляет 
ничтожный процент (1—2%). Византийские мнлиарпсии 
появляются В русских кладах еще в IX в. (Завали-
шипо, Моисеевна, Хптровка), но значительно чаще они 
встречаются в кладах второй половины X — начала XII в. 
Только единичные клады этого времени (Вылла, Обжи­
гаю) имеют в своем составе большое количество визан­
тийских милиарисиев X—XI вв. Например, в кладе из 
Обжиско (Познанское воеводство, Польша) было най­
дено много византийских монет X в. 
Таким образом, если в денежном обращении первой 
половины 1 тысячелетня п. а. господствовал римский се-
6В П. Л. Я н и н. Допежпо-весопыо системы русского средне­
вековья, стр. 204. 
3 в. В. Крапотн паи. I486 
ребряный денарий I — III вв. и. о., то в денежном обраще­
нии на территории древней Руси в IX — X1I вв. участво­
вала различная иноземная серебряная монета, причем 
роль византийского мнлнарпсия В этом обращении была 
очень скромна. Проникновение византийских серебря­
ных монет в Восточную Европу осуществлялось различ­
ными путями. В южную часть Восточной Европы визан­
тийское серебро шло с юга, непосредственно из пределов 
Византин. В северные области древней Руси византий­
ские милпарпенп проникали как с юга, из Поднепровья, 
так и с запада, из Польши, Прибалтики и Скандинавских 
стран. Во всяком случае находки «варварских» подража­
ний византийским серебряным монетам скандинавского 
типа в кладах Эстонии и северо-западной Руси свидетель­
ствуют о западном пути проникновения византийского 
серебра. 
Византийские мнлиарпсии X—XI вв. поступали па 
территорию Прибалтики и северной части русских зе­
мель вместе с западноевропейскими денариями, которые 
в большом количестве встречаются в русских кладах XI — 
начала XII в. 
Изучение экономических связей Северного Причерно­
морья, Хазарского каганата и древней Руси с Византией 
может быть плодотворно только в том случае, если иссле­
дователь привлечет для этой темы все виды источников, 
как письменных, Tai; и вещественных. Нумизматические 
данные, как мы видели выше, могут дать много нового 
для исследования как частных, так и общих истори­
ческих проблем. 
Изучение топографии кладов и единичных находок 
византийских монет в Восточной Европе до возникнове­
ния русского государства (VI—VIII вв.) и в эпоху 
дровней Руси (IX—XIII вв.) позволяет сделать важный 
исторический вывод о резком увеличении ареала визан­
тийских монет в IX—X вв., что было связано с возник­
новением древнерусских городов, ростом товарного про­
изводства и денежного обращения. Если в VI—VIII вв. 
золотые византийские монеты встречены главным обра­
зом в степной полосе Восточной Европы, то в последую­
щие столетия северная граница распространения золо­
того безанта проходит по липни Ппнск, Смоленск, Чер­
нигов, Курск, Волгоград, т. с. обращение золотых 
византийских монет в IX—XII вв. захватывало значи­
тельную территорию русских земель по Днепру и его 
притокам. Если серебряные византийские монеты 
VI—VII вв. встречаются главным образом в Закавказье 
И значительно реже на Северном Кавказе и в Прикамье, 
то северная граница ареала византийского милиарисия 
в Восточной Европе проходит но липни: Таллии, Ленин­
град, Петрозаводск, Повенец на Онежском озере, Шен­
курск, Вологда, Ярославль, Владимир, Рязань, т. е. 
значительно севернее границы распространения золотых 
византийских монет в эту же историческую эпоху (IX — 
XIII вв.). Наконец, если отдельные находки медных 
византийских монет VI—VIII вв.зарегистрированы толь­
ко в нескольких пунктах лесостепной полосы в Молдавии 
и на Украине, то медные монеты IX—XIII вв. распро­
странены почти на всей территории древней Руси (Иском, 
Новгород, Смоленск, Старая Рязань) и достигали даже 
Волжской Болгарии. Прекращение притока иноземной 
серебряной монеты, как уже отмечалось в нумизмати­
ческой литературе, но может свидетельствовать о сокра­
щении пли полном упадке экономических связей древней 
Руси с соседними государствами, в том числе и с Визан­
тийской империей. Процветание древнерусского города 
в XII и начале XIII вв., когда приток восточных и запад-
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неевропейских мопот на Русь полпостыо прекратился, 
указывает па то, что развитие городского ремесла и то­
варного производства протекало в значительной степени 
независимо от изменении во внешней торговле, которые 
приводили к росту пли сокращению притока драгоцен­
ных металлов. 
С другой стороны, на примере Хазарского каганата 
мы можем наблюдать довольно интересное явление, когда 
существование развитой транзитной торговли в VIII — 
X вв. почти не сопровождалось зарытием монетных кла­
дов па собственно хазарской территории. О роли куфи­
ческих монет в области салтово-маяцкой культуры, па 
северной периферии Хазарин, мы можем судить по кла­
дам, обнаруженным на этой территории. В кладах IX— 
X вв. наряду с куфическими монетами встречаются под­
ражания дирхемам, которые, очевидно, чеканились в 
этом же районе. Следовательно, выводы некоторых ис­
ториков о незначительном проникновении куфических 
монет на Русь южным хазарским путем, осповаппые на 
топографии монетных находок, нельзя признать дока­
занными. 
В то же время депежпое обращеппе в степпой полосе 
Восточпой Европы, где не было оседлого земледельче­
ского населения, было развито очень слабо. Этот вывод 
подтверждается не только отсутствием монетных кладов 
на собственпо хазарской территории, но и наблюдениями 
над топографией римских денариев в Восточной Европе 
в римско-сарматскоо время (I—III вв.). 
Наконец, важные исторические наблюдения о суще­
ствовании прямых торговых спязей Херсопеса с другими 
центрами Северного Причерноморья и Киевом мы полу­
чаем путем картографирования находок херсоно-впзап-
тийских мопет в Восточной Европе. Появление подража­
ний византийским мплнарнсиям X—XI вв. в Тмутара-
канской Руси демонстрирует одну из неудачных попыток 
пополнить количество металлических денег в обращении 
в эпоху начавшегося «кризиса серебра» на Востоке. 
Татаро-монгольское нашествие прекратило нормаль­
ное развитие экономической жизни Восточпой Европы, 
и с середины Х Ш в. начинается новый период в истории 
народного хозяйства древней Русп. Постепеппый упадок 
Византийской империи, закончившийся падением Кон-
стаптнпополя в 1453 г., отразился, естествеппо, па всех 
сторонах хозяйственной жизни Византии. Экономиче­
ские связи империи резко сократились, что подтверя;-
дается значительным уменьшением ареала византийских 
мопет в Х Ш — X V вв. 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
НАХОДОК 
ВИЗАНТИЙСКИХ 
М О Н Е Т 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
I. К о р о б е й н и к о в о (пли с. Усть-
Чарышская Пристань), до 1925 г. В Бпн-
скпй краеведческий музей поступило 8 ан­
тичных и византийских монет, которые, по 
слонам М. Д . Копытова, передавшего их 
в музеи, будто бы были найдены в кургапе 
(?) недалеко от Бпйска: бронзовая мопета 
Анастасия (491—518), чекапеппая в Аптно-
хпп, officina 2,40 нуммнй; бропзовая моне­
та Юстнпнана I 54849 г., чекапеппая в Кн-
знкс, 20 пуммпй; бронзовая монета Юстп-
на II 574/75 г., чекапеппая в Нико-
медии, officina 2,40 пуммпй; броп­
зовая монета Макрпкпя 597/98 г., чеканен­
ная в Нпкомедпп, officina 1,40 пуммпй; 
бронзовая мопета Константина VII Багря­
нородного и его матерп Зон (913—919); 
бропзовая монета Ромапа I (919—921). 
Монеты в 1940 г. были пздапы С. В. Кисе­
левым. В рецепзип А. Н. Зографа п М. П. 
Грязпова высказаны сомпеппя в достовер­
ности этой находки. Возможпо, что монеты 
пропеходят из частной коллекции. Хр. Бпй-
екпй краеведческий музей. Лит.: «Советская 
Сибирь», 20.III 1925 п 4.V 1927; Архпв ИА, 
1925, № 27, л. 28; 1927, № 27, л. 39 (прото­
кол заседания СНГ от 21.V 1927); Фасмер, 
I, 293 : 7; Mosscr, p. 11; С. Киселев. Наход­
ки аптнчных и византийских монет на Ал­
тае. ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 361—363; 
КСИИМК, вып. XI, 1945, стр. 149—153. 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
2. А д л е р с к и й р а н о п, около 
1952—1953 гг. По сообщению И. К. Недо­
ли, где-то в районе (возможно, в одном на 
разрушенных погребении в совхозе «Юж­
ная культура») школьппкн нашли сереб­
ряную византийскую мопету Копстанта 
П (641—668). Д 18—19. Определение 
Е. А. Пахомова. Лит.: Пахомов, VIII , 23: 
1948. 
3. А ф и п с и п, Северскпй район. При 
постройке Шапсугского водохрапплпща на 
Убпнском могильнике была найдена обре­
занная на треть и бывшая до обрезки дваж­
ды пробитой серсбряпая византийская во­
гнутая мопета Алексея I Комщша (1081 — 
1118). Д 28. Определение Е. А. Пахомова. 
Хр.: Краснодарский нсторнко-краеведче-
екпй музей, ишз. № 1484. Лит.: Пахомов, 
VI, 43: 1594. 
4. А х т а н и з о в с и а я с т а л и -
ц а, Темрюкский район, 1911 г. В юрто 
станицы, в урочище «Синяя Балка» близ 
южцого берега Азовского моря, на месте 
древнего поселения, весной 1911 г. был най­
ден клад золотых византийских монет в 
количестве 50 экз.: Нпкпфор II Фока 
(963—969) — 17, Иоанн Цпмпсхпй (969 — 
976) — 32, Василий II и Константин VIII 
(976—1025) — 1 экз. Определение А. К. 
Маркова и О. Ф. Ретовского. Хр.: ГЭ 
(2 монеты), остальные 47 экз. возвращепы 
обратно, 1 монета осталась у находчика. 
Лит.: ДАК, 1911, Jfi 5 ,лл. 134, 158-160, 
169—173; OAK, 1911, стр. 83 н 103; Пахо­
мов, III , 34: 803. 
5. А х т а и п з о в с к а я с т а н и ц а , 
Темрюкский район, около 1956 г. На поле 
к западу от станицы найдена медная мопе­
та — «варварское» подражание серебряной 
византийской мопете Василия II и Кон­
стантина VIII (976—1025), типа: Wrolh, 
II, р. 487, № 18, t a b l . L V I , ; ; . Av.: крест 
на трех ступенях, по сторопам кре­
ста схематические бюсты двух импера­
торов, прямо. Легенда превратилась в ор­
наментальный ободок (рис. 21, fia). Rv.; 
стертая пятпетрочпая надпись (?). Монета 
топкая, плохой сохранности. Д 20,5—21, 
В 1,23. Получена Н. И. Сокольским от 
местного агропома Д. Я. Прима. Опреде­
ленно В. В. Кропоткина. Хр.: ГИМ (полу­
чена от Н.И.Сокольского в августе 1957 г.). 
Лит.: сообщите Н. И. Сокольского, не 
издана. 
6. В а р е н н к о в с к а я с т а п и -
ц а, Крымский район, 1902 г. Казак С. Ба-
лясиый нашел золотую византийскую мо­
нету Льва III Исавра (717—741). Опреде­
ленно А. К. Маркова. Монета возвращена 
находчику. Лит.: ДАК, 1902, № 63, лл. 
1—6; OAK, 1902, стр. 137 и 166; Пахомов, 
III , 32: 795. 
7. Г о р я ч л й К л ю ч, Горячеклю-
чевскнй район. При очпетке серпого источ­
ника найден византийский солпд Юстппа I 
(518—527) хорошей сохранности. Д 21, 
В 3,4. Определение Е. А. Пахомова. Хр.: 
Краснодарский краеведческий музеи, нив. 
А» 356. Лит.: Пахомов, VI, 3 6 : 1573. 
8. Д ж и г н п с к о е, Анапский рай­
он, 1878 г. К югу от селенпя при раскоп­
ках В. Г. Тизснгаузепа в ограблепной дет­
ской гробпнцс были найдены серебряное 
кольцо и золотая впзаптийская мопета 
Льва III Исавра (717—741). Лит.: OAK, 
1878—1879, стр. V; Пахомов, III , 32 : 796. 
9. Д ж и г и и с к о с, Анапский рай­
он, 1892 г. В обрыве речного берега близ 
селенпя в начале 1892 г. была найдена зо­
лотая цепь с тремя нанизанными золоты­
ми медальонами, которые с одной стороны 
украшепыовальными камнями, а с другой-
разными изображениями (рис. 13, 14). 
К нижней части каждого медальона, судя 
по ушку, прпвешепа была подвеска, кото­
рая уцелела только па одном из медальо­
нов. К концу витой цепи прппаяпа золотая 
византийская мопета в золотой оправе, 
чеканенная в Константинополе, officina 
10, между апрелем и августом 527 г., когда 
Юстиниан был соправителем своего дяди 
Юстппа. Av.: TOIVSTINETIVSTINIANPP 
AVG под обрезом CONOB. Две сидящие 
фигуры Юстппа I и Юстиппана I, сверху 
крест. Rv.: круговая легенда: VICTORI — 
AAVGGGI, под чертою: CONOB. Стоя­
щая прямо Ника; в правой руке жезл, 
в левой — сфера с крестом. Тип: Толстой, 
III, стр. 260, № 143, табл. 18. Хр.: ГЭ. 
Лит.: ДАК, 1892, № 39; OAK, 1892, стр. 93 
п 160—161, рис. 55; 1893, стр. 8; Пахомов, 
III, 31: 789. 
10. Е й с к, Ейский райоп, 1866 г. Ле­
том 1866 г. в окрестностях города найдена 
медпая впзаптийская апопнмная мопета 
X—XI вв. п. э. Av.: Изображспнс сидяще­
го па престоле Христа. Rv.: трехстрочпая 
надпись: IS — XS /bAS — ILE/ 1>AS — 
ILE. Хр.: Ейский городской музей (до 
1917). Лит.: ДАК, 1868, № 28, лл. 2—3 
(прорнсь мопети); Пахомов, VII, 30: 1760. 
11. З а п о р о ж с к и й з о р л о-
с о в х о з , Темрюкский райоп, 1949 г. 
На городище древнего Патрея при рас­
копках Л. С. Багакпрова была найдена 
бропзовая византийская мопета очень пло­
хой сохраппостп, по мнению 10. С. Крунт-
кол, VII—VIII вв. п. э." Д 32, В 12,35. 
Монета найдена в III квадрате, па глубппс 
1,05 м, ппже черепа погребения на 0,1 м. 
На одпой сторопе мопеты сохранились 
стертые бюсты двух византийских импера­
торов. Определение 10. С. Крушкол. Хр.: 
Московский областной педагогический ин­
ститут. Лит.: А. С. Башклров. Исторпко-
археологпческне изыскания па Таманском 
полуострове в 1949—1951 гг. Уч. зап. Яро­
славского пединститута, вып. XXII 
(XXXII). Всеобщая история. Ярославль, 
1957, стр. 321; 10. С. Крушкол. Монеты из 
раскопок Патрея 1949—1951 гг. ВДИ, 
1958, J6 3, стр. 137, № 6, рпс. 4; Пахомов, 
VIII , 23—24: 1950. 
12. К р ы м с к а я, Крымский район. 
Золотой византийский солпд Ираклия и 
Ираклия Константина (613—641), слегка 
изогнут Д 20, В 4, 41. Определение Е. А. 
Пахомова. Хр.: Краснодарский историке-
22 
краеведческий музей, пни. № 351 {поступил 
и 1938 г.). Лит.: Пахомов, VI, 37: 1575. 
13. К р ы м с к а п, Крымский район, 
около 1951 г. В совхозе «Красный молот», 
в 10 км от станицы Крымской в сторону 
поселка Молдовапкп, при пахоте был най­
ден глиняный Кувшинчик, в котором, по 
словам местных жителей, было до 30 зо­
лотых мопет. Клад был отобран у наход­
чика администрацией. В апреле 1954 г. 
[I. М. Семепко па том же месте нашел дни­
ще кувшинчика п в нем еще 2 золотые ви­
зантийские мопеты из того же, видимо, кла­
да. Юстнпнап II (вторичное правление 
705—711 гг.) и его сын Тпберпй, типа: 
Толстой, стр. 892, № 1, табл. 63, Д 18—20, 
В -i,2; Лев III Исавр(717—741) п его сын 
Константин, типа: Толстой, стр. 983, 
№ 56, табл. 65 (вариант). Д 18—20, В 3, 8. 
Хр.: Гсленджнкскнй краеведческий му­
зей, пив. Лг 1036, 1037. Лит.: Пахомов, 
VIII, 24: 1951. 
14. К у р ч а и с к а я с т а н и ц а, 
Темрюкскпй райоп, 1893. В декабре 1893 г. 
ученик станичного училища И, Бережной 
в училищном дворе нашел золотую визан­
тийскую монету Льва и Константина, по-
видимому Льва III Псавра и Константи­
на V Копрошгаа (717—741). Хр.: Крас­
нодарский краеведческий музей. Лит.: 
ДАК, 1894, Л» 197, лл. 1 — 13 (в деле 
ошибочно VI в. н. э.); OAK, 1894, стр. 38, 
160—161; Пахомов, III, 31: 791; V, 31: 
1444; VIII, стр. 111. 
15. II о в о р о с с и и с к. В окрест­
ностях города в разрушенном погребении 
была найдена медиан вогнутая византий­
ская мопета XII—XIII ни. с отверстием 
для подвешивания. Определенно Е. А. На­
химова. Хр.: Гсленджнкскнй краеведче­
ский музей,'пив. № 118 (поступила в 1947 г.). 
Лит.: Пахомов, VIII, 27: 1961. 
15а. Н о в о р о с с и й с к (?). В Архсо_ 
логическую компссшо в 1903 г. поступпла 
от Л. Д. Иовппапз Новороссийска золотая 
впзантпйская монета Иоаппа II Компнпа 
(1118—1143). Место находки в письме не 
указано. Лит.: ДАК, 1903, Я; 7, лл. 62 — 
63 (с карандатпым ОТТПСКОМ). 
16. С е н п а я, Темрюкскпй райоп, 
1865 г. При археологических раскопках 
Е. А. Лтоцепко в одной из плптовых могил, 
обпаружеппых в могпльпой насыпи к юго-
востоку от горы Блевака, найдены около 
пояса ссребряпая пряжка и возле шейных 
позвонков — две серебряные византийские 
монеты Василия II л Копстаптппа VIII 
(976 —1025). Лит.: ЛАК, 1865, № 9, л. 30; 
OAK, 1865, стр. VII (в отчете ошибка: 
Василия II н Копстаптппа IX); Архпв ITA, 
1925, № 27, л. 45, № 35; Пахомов, III, 33: 
801; Кобылипа. Фанагорпйская экспеди­
ция (1947 г.). КСИИМК. вып. XXVII, 
1949. стр. 51; МИЛ. № 57, 1956, стр. П; 
№ 85, 1958 стр. 478-479. 
17. С е il н а я, Темрюкскпй район, 
1928 г. Золотой солпд Константина V Ко-
проппма и Льва IV Хазара (741—775), 
тппа: Толстой, стр. 257. № 37. В 3. 833. 
Мопета приобретена Л. П. Харко в Фапа-
гории в 1928 г. Хр.: ГМИИ. Лит.: сообще­
ние Л. П. Харко и К. В. Голопко. 
17а. С о н п а я , Темрюкскпй район. 
Па поверхности' городища найдено «вар­
варское» подражание мплнарпешо Васи­
лия II и Константина VIII (976—1025), 
плохой биллоп. ВО, 747, Д 20. Сохранность 
хорошая. Определение К. В. Голенко. 
Хр.: ГМИИ, нпв. №. 183. Лит.: ВВр., VII, 
1953, стр.271, № 3, рис. 1, 3. 
18. С о н н а я , Темрюкскпй район, 
1928 г. В июле 1928 г. на поверхности го­
родища была найдена медная мопета — 
«варварское» подражание мплнарисню Ва­
силия II и Константина VIII (976—1025). 
В 1, 11, Д 22. Определение К. В. Голенко. 
Хр.: ГМИИ, нив. № 182. Лит.: ВВр., VII, 
1953, стр. 271—272, № 6, рис. 1—6. 
18а. С е н н а я , Темрюкскпй район, 
1928 г. На поверхности городища найде­
на серебряная монета — «варварское» под­
ражание мнлпарпепю Василия II и Кон­
стантина VIII (976—1025). Д 23, В 1, 21. 
Сохранность хорошая. Определение К. В. 
Голенко. Хр.: ГМИИ, нпв. № 2063. 
Лит.: ВВр., VII, 1953, стр. 270—271, 
№ 1, рис. 1, 1. 
186. С е н н а я . Темрюкскпй райоп, 
1929 г. В Фанагорпп Л. П. Харко купил 
пробитую бнллоновую монету — «варвар-
скос» подражание внзаптпйскому мнлпа­
рпепю Василия II п Константина VIII 
(976—1025). В 1,87, Д 21,5. Сохранность 
хорошая. Определение К. В. Голенко. 
Хр.: ГМИИ, нпв. № 2063 (покупка 1.IX 
1929). Лит.: ВВр., VII, 1953, стр. 271, 
№ 2, рис. 1, 2. 
19. С е п н а я , Темрюкскпй райоп, 
1937 г. При археологических раскопках в 
Фанагорпп в средпевековом слое (квадрат 
VIII, штык 2) найдена медная монета пло­
хой сохранности — грубое подражание 
мнлпарпепю Василия II и Константина 
VIII (976-1025). Д 18, В 1,52. Определе­
ние К. В. Голенко. Хр.: ГМИИ. Лит.: CA, 
XV, 1951, стр. 359, № 1; ВВр., VII, 1953, 
стр. 269 н272, № 7 , рпс. 1, 7. 
19а. С е п п а я, Темрюкскпй район, 
1939 г. При археологических раскопках 
В. Д. Блаватского в Фанагорпп па берего­
вом раскопе была найдена медная впзан­
тпйская мопета Ираклпя плп Константа 
II, 40 нуммпй, сохранность плохая, тппа: 
Толстой, табл. 46, 56. Определение В. В. 
Кропоткппа. Хр.: ГМИИ, Ф—39, раскоп 
Б—3, штык 1, № 49. Лпт.: пе пздапа. 
20. С е п п а я, Темрюкскпй райоп, до 
1954 г. В Фапагорпп пли окрестностях пай-
дена медпая апопнмпая впзаптнйская мо­
пета — подвеска с двумя отверстиями, ко­
торая была передана Фаиагорпйской экс­
педиции местпымп жителями в 1954 г. 
Анонимная мопета врсмепп Копстаптппа 
VII п Евдокии (913—959). Av.: изобра­
жение Христа прямо, легенда пе читается. 
Rv.: крест па трех ступепях, по сторонам 
две фпгуры в рост, прямо, круговая ле-
гепда пе читается. Ободок линейный, со­
хранность мопеты плохая. В 6,16; Д 25,5 — 
27. Тип: P. D. Whitting. The Anonimns 
Byzantine Bronze. Tlie Numismatic Chro­
nicle, ser. 6, vol. XV, London, 1955, p. 92, 
fi?. 1П. Опрелелепне В. В. Кропоткина. 
Хр.: ГМИИ, Ф — 54, случайная паходка. 
Лит.: по пздапа. 
21. С о н н а я , Темрюкскпй райоп. 
1955 г. На территории дроппей Фапагорпп 
случайно найдена медная мопета — «вар­
варское» подражание мплнарпешо Васи­
лия II И Копстаптппа VIII (976 — 1025). 
Опрелелепне В. В. Кропоткппа. Хр.: 
ГМИИ, Ф — 55, случайпая паходка, № 16. 
Лит.: по издана. 
22. С о ч п. На берегу моря в окрест­
ностях города найдена серебряная визан­
тийская монета Юстиниана I '(527—565), 
типа: Толстой, I I I , табл. 20, 52. Опреде­
ление Е. А. Пахо.мова. Хр.: Сочинский крае­
ведческий музей. Лит.: Пахомов, V, 30: 
1440. 
23. С о ч н, 1937 г. Близ города на бе­
регу моря найден золотой солнд Льва III 
Исавра (717—741) и его сына Константина, 
типа: Толстой, табл. 65, 63. Определение 
Е. А. Пахомова. Хр.: Сочинский краевед­
ческий музей. Лит.: Пахомов, V, 31: 1443. 
24. С о ч и, 1939 г. На берегу моря близ 
города найден солпд Михаила III (852 — 
867) и его матери Феодоры, типа: Толстой, 
табл. 71, 2, 3. Определение Е. А. Пахо­
мова. Хр.: Сочинский краеведческий му­
зей. Лит.: Пахомов, V, 31 : 1-445. 
25. С т а р о д ж с р о л н с в с к а я с т а ­
н и ц а , Красноармейский район, 1937 г. 
В окрестностях станицы, на территории 
кирпичного завода, во время разработки 
глиняных карьеров были встречены древ­
ние погребения с вещами и золотой визан­
тийской монетой Фокп (602—610), чеканен­
ной в Константинополе, officina 5. Солид 
лежал у тазовой костп одного из костяков, 
с левой стороны: Av.: круговая легенда: 
DNFOCA [S] PERPAVG, бюст императора 
прямо, в короне с крестом, в правой руке 
крест. Rv.: круговая легепда: VICTORIA 
AVGVS, стоящая прямо Нпка, в правой 
руке длинный жезл с монограммой Христа, 
в левой — сфера с крестом, под обрезом: 
CON [OBJ; у края пробито отверстие для 
подвешивапия. В 3,590, Д 19, типа: 
Wroth, II, р. 163, №10—11; Толстой, V, 
стр. 584, № 8, табл. 42, 9. Лит.: Б. В. Лу­
нин. Материалы к описанию некоторых не­
опубликованных древних монетпых нахо­
док па территории Дона н Кубани. Уч. 
зап. Ростовского-на-Дону гос. фппапсово-
экономпческого пп-та. Ростов-па-Дону, 
1941, стр. 245—246, рпс. 3. 
26. С у к к о, Анапскпй район, 1955 г. 
В 20 км от г. Анапы прп прополке вино­
градника найдеп клад византийских золо­
тых и серебряных монет, которые разо­
шлись по рукам. По-впдпмому,монеты былп 
извлечены на поверхность прп работе 
плаптажного плуга с глубины 0,7—0,8 м; 
следов сосуда не обпаружено. По словам 
находчиков, было пайдено 14 золотых и 
4 серебряные монеты. Солпды Константа 
II (641—668)—! экз. п Копстаптппа IV 
Погопата с пзображеппем Ираклия н Ти-
берпя (66S—6S5)—2 экз. поступили в Анап­
ский музей. Серебряпая 'монета Коп­
стаптппа IV Погопата (668—685). Av.: 
бюст Копстаптппа прямо, круговая ле­
генда: DNCONS TAN4SPPA. Rv.: крест 
па сфере, водружепный па трех ступепях, 
по сторопам изображения Ираклия и Тп-
берпя в длнппых плащах п коронах, с дер­
жавами в правой руке; круговая легепда: 
ROMANIS,тппа:Толстой, VII, табл. 56,3*5; 
табл. 58, 54.Определение В. В. Кропоткина. 
Хр.: Апапскпй краеведческий музей. 
Лит.: сообщение директора Анапского 
музея А. Салопа в IIA от 2.VI 1956. 
27. Т а м а н с к а я станица, Тем­
рюкскпй район, 1931 г. При археологиче­
ских раскопках Таманской экспедиции 
ГАНМК на городпще у коммуны «Искра» 
близ Тамани в погребении была найдена 
золотая монета Константина V Копропп-
ма (741—775). Монета обрезапа по краям 
(рпс. 17, 27). Хр.: ГЭ. Лит.: Фотоархив 
23 
ЛОИА АН СССР, колл. 170/1—2, негативы 
.№ 1-2296 п 1-2997. 
28. Т а м а н с к а я с т а н п ц а, Том-
рюкскнй район, до 1910 г, В 1940 г. 
П. П. Ломакин приобрел в станице 3 мод­
ные монеты «варварские», подражания ви­
зантийскому мплиарпсшо Василии II п 
Константина VIII (976—1025). 1) В 1,369, 
Д 19,5, В 21,5; сохранность средняя; 
2) В 0,829, Д 20; сохранность плохая; 
3) В 1,786, Д 20,5—22; сохранность плохая: 
определенно К. В. Голенко. Хр.: ГМИИ, 
инв. № 21367 — 21369. Лит.: К. В. Голен­
ко. Подражания византийским монетам 
X — XI вв., найденные на Таманском по­
луострове, ВВр., VII, 1353, стр. 271 — 
272, № 5, 8, 9, рис. 1. 
28а. Т а м а н с к а я с т а п н ц а , Тем-
рюкскин район, около 1950—1951 гг. 
При вспашке поля на Таманском городище 
была найдена золотая византийская моне­
та Василия II и Константина VIII (976 — 
1025), обрезанная но кругу. Определение 
К. В. Голенко. Хр.: ГИМ. Лит.: ВВр., 
VII, 1951, стр. 274, рис. 2; Пахомов, 
VII; 30: 1761 (сообщение К. В. Голенко). 
29. Т а м а н с к а я с т а н и ц а , Тем-
рюкский район, 1952 г. При археологиче­
ских раскопках Б . А. Рыбакова на Таман­
ском городище (древняя Тмутаракань) бы­
ла найдена медпая херсопо-впзантпйская 
монета Василия I (867—886), типа: Ореш­
ников, табл. IX, 20 (раскоп IX—Б, штык 
4, Hi 221).- Опрсделешю В. В. Кропоткина. 
Хр.: Фонды IIA. Лит.: не издана; сообще­
ние Б. А. Рыбакова. 
29а. Т а м а н с к а я с т а н и ц а , Тем-
рюкекпй район, 1953 г. Во время исследо­
ваний древней Тмутаракани археологиче­
ской экспедицией ИА под руководством 
Б. А. Рыбакова найдено 18 медных монет: 
1. Медная херсоно-впзантнйская монета 
Василия I и Константина (869—879), типа 
Орешников, табл. IX, 23 (раскоп XII—В, 
№ 223). 2—3. На цептральиом раскопе в 
фуидамепте церковной апепды найдены дне 
медные херсоно-впзантпйскпе мопеты Ро­
мана II (959—963), типа: Орешников, табл. 
X, 52 (раскоп XII—А, штык 6, № 531 — 
532). 4. Медпая византийская монета Кон­
стантина X (1059—1067), типа: Wroth, 
III , tabl. LXI, 9 (раскопХХ—А, штык 4, 
Mi 280). 5. Медная херсопо-впзантпйская 
монета Василия II н Константина VIII 
(976—1025), типа: Орешников, табл. X, 
00 (раскоп XXII I , прирезка, штык 1, 
№ 29). 6. Медная анонимная византий­
ская монета типа: Wroth, II , tabl.LV, 6 
с отверстием для подвешивапня (раскоп 
XII—А, штык 6, №530). 7. Медпая визан­
тийская анонимная монета (инв. № 6). 
Д 30. Av.: бюст Христа, ЕМ_МА — NOUIIA. 
Rv.: крест по стороиам: IS — XS/BAS — 
II.E/BAS—ILE/. 8. «Варварское» подра­
жание византийскому милиарисию Васи­
лия II и Константина VIII (раскоп XVIII— 
ВГ, Л'; 698). 9. «Варварское» подражание 
того же типа, медь (раскоп XVIII—Г, 
штык 10, X' 526). 10. «Варварское» подра­
жание того же типа, медь, с отверстием 
для подвешивания (раскоп XIV—Л, штык 
10, № 703). 11. «Варварское» подражание 
того же типа, медь (раскоп XVIII—А, 
штык 9, № 424). 12. «Варварское» подра­
жание византийскому милиарисию Иоан­
на Цнмисхня? с отверстием для подве­
шивания, медь (раскоп XX—А, глубина 
1,15—1,2 м, № 348). 13. «Варварское» 
подражание обычного тина, медь, обломана 
(раскои XX—А, глубина 1,15—1,20 м, 
Л° 34Ü). 14. «Варварское» подражание того 
же тниа, медь, обломана (раскои XVII-Б, 
штык 5, № 187). 15. «Варварское» подра­
жание того же тина, медь, обломапа (рас­
коп Х Ш - Б Г , штык 15, № 822). 16. «Вар­
варское» подражание того же типа, медь, 
обломана (раскоп X Vll-Г, штык 12, № 225). 
Определенно В. В. Кропоткина. Хр.: Фон­
ды ИА. Лит.: но изданы, сообщение 
Б. А. Рыбакова. 
30. Т а м а н с к а я с т а н и ц а , Тем-
рюкекпй район, 1954 г. В 1954 г. при 
раскопках Б. А. Рыбакова на Таманском 
городище найдены византийские монеты н 
«варварские» подражаиня византийским мо­
нетам X—XI вв.: 1. Золотая византийская 
монета Феофила (829—842), найдена на 
Восточном раскопе (на верхнем плато), 
типа: Толстой, IX, стр. 1034, № 32, табл. 71 
(рис. 17, 19). 2. Медпая херсоно-византий-
ская монета Василия I (867—886), типа: 
Орешников,табл. IX,20 (раскопХХШ—Б, 
штык 5, № 123). 3. Медпая херсопо-внзап-
тнйская монета Василия I (867—886), 
типа: Орешников, табл. IX, 20 (раскоп 
XXV—Б, штык 1, № 6). 4. Медная херсоно-
визаптийская монета Константина VII 
(944—959), типа: Орсшпнков, табл. X, 
47 (раскоп Х Х Ш - Б , штык 4, глубина 
0,7 м, № 120). 5. Медная херсоно-внзаптни-
ская монета Ромапа II (959—963), типа: 
Орешников, табл. X, 52 (раскоп ХХШ—Е, 
глубина 0,8 м, № 22). 6. Медная херсопо-
впзантпйская монета Романа II (959 — 
963), типа: Орешников, табл. X, 52 (раскои 
XXVIII , яма Е, глубина 0,73 м, jY; 17). 
7. Медпая херсопо-впзантийская монета 
Романа II (959—963), типа: Орешников, 
табл. X, 52 (раскон XXX—А, квадрат С—1, 
глубина 1,23 м, № 197). 8. Медная херсоио-
внзаптийская монета Романа II (959— 
963), типа: Ореншиков, табл. X, 52 (рас­
коп XIX—Г,квадрат И—18, глубина 1,5 м, 
№ 142). 9. Медная херсоно-византийская 
монета Ромапа II (959—963), типа: Орешни­
ков, табл. X, 52 (раскоп Х Х Ш , квадрат 
8, штык 6, глубина 0,8 м, № 125). 10. Мед­
ная херсоно-византийская монета Ромапа 
11 (959—963), типа: Орешников, табл. X, 
52 (раскоп XXX—А, выброс пз траншеи 
четвертого штыка, квадрата Р—1, № 100). 
И . Византийская монета Иоанна Цпмпс-
хпя (969—976), медная, со следами посе-
ребрення, типа: Wroth, II , р. 475, № 5 
(раскоп XII—Г, квадрат Е-12, глубина 
1,9 м, № 60). Д 20 мм. 12. Медная херсопо-
впзантпйская монета Василия II и Кон­
стантина VIII (976—1025), типа: Орешни­
ков, табл. X, 00 (раскоп XXVIII , яма Е, 
глубина 0,73 м, № 17). 13. Медпая херсопо-
впзаитнйская монета Василия II и Констан­
тина VIII (976—1025), типа: Орешников, 
табл. X, 00 (раскоп XXVIII , квадрат 
13—Г, штык 1, глубина 0,2 м, JV: 19). 14. 
Модное «варварское» подражание милиари­
сию Василия II и Константина VIII (976— 
1025), обломок, типа: ВВр,. VII, стр. 272 — 
273 (западный некрополь, раскоп V, глу­
бина 0,5—0,59 м, К; 14). Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.: Фонды ИА. Лит.: 
не изданы, сообщение Б. А. Рыбакова. 
31. Т а м а н с к а я с т а н и ц а , Тем-
рюкский район, 1955 г. На Западном не­
крополе при раскопках Н. П. Сорокиной 
в могиле № 13 (раскоп X) найдена шаро­
образная сердоликовая бусина и серебря­
ная (?) монета — ранняя стадия «варвар­
ского» подражания серебряной монете Ва­
силия Л и Константина VIII (976—1025), 
тниа: Wroth, II, р. 487, № 18, tabl. LVI, 
11 (рис. 21, 0, б). Определение К. В. Голен­
ко. Хр.: ГИМ, инв. № 86964/19. Лит.: 
сообщепне II. П. Сорокиной. 
32. Т е м р ю к с к и й р а и о н, около 
1940 г. 1. Л. П. Харко приобрел на Таман­
ском полуострове медную херсоно-визап-
тнйскую монету Василия II (976—1025), 
происходящую, по-видимому, из древней 
Тмутаракани. 2. Л. П. Харко приобрел 
па Тамапском полуострове две медные ви­
зантийские анонимные монеты X—XI вв. 
I. Av.: бюст Христа. Rv.: четырехстрочная 
надпись. II. Av.: бюст Христа. Rv.: трех-
строчпая надпись. Монеты с отверстием для 
нодвешиванпя. Хр.: ГМИИ. Лит.: сообще­
пне Л. П. Харко и К. В. Голенко. 
33. Ч е м б у р к о, хутор, Анапский 
район, до 1917 г. В 19—20 км от Анапы 
на хуторе Чембурко пайдеп золотой солнд 
Константа II, чеканенный между 659 
н 668 гг. ,н. з. Av.: бюсты Константа II 
п его сына Константина IV прямо, в ко­
ронах; легенда не сохранилась, так как мо­
нета, вероятно, была обрезана. Rv.: крест 
на ступенях, по сторонам фигуры в рост 
Тпберия и Ираклия, сыновей Константа 
II, легенда плохо читается, под чертой: 
ВОХХ, типа: Толстой, VII, стр. 777—781, 
№ 285—317, табл. 56. 
Хр.: б.собрание М. О. Попочевпого. Лит.: 
Лунин. Материалы, стр. 246—247, рис. 4. 
34. Я р о с л а в с к а я с т а н и ц а , 
Адыгейская А. О., 1895 г. При раскопках 
сотпнком Понлавскнм курганов близ ста­
ницы найден пробитый серебряный тра-
пезупдскнй аспр конца XIV или начала 
XV в. Лит.: OAK, 1895, стр. 62, 162 и 
170; Пахомов, III, 47 : 849; ВВр., XVI, 
170 : 36. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
35. А м г а т а, Карачаевский район, 
Карачаево-Черкесская А. О., 1939 г. Близ 
Верхней Теберды в погребении вместе с зо­
лотой серьгой пайдеп византийский солнд 
Константина IV Погопата (668—685) с дву­
мя отверстиями для подвешивания (рис. 20, 
5). Av.: бюст императора прямо в шлеме 
и кольчуге с копьем в правой руке. Rv.: 
крест на четырех ступенях, по сторонам 
изображение братьев императора Ираклия 
и Тпберпя. Д 18,5, В 4,25. Определение 
10. С. Крушкол. Хр.: Краеведческий музей 
в г. Клухорн (до 1941 г.). Лит.: «Пяти­
горская правда», 15.VI 1941; Т. М. Минае­
ва. Могильник и устье реки Теберды. Ма­
териалы по изучению Ставропольского 
края, вып. 7, 1955, стр. 278, рнс. 10; На­
химов, VIII, 23: 1949 (в описании Е. А. Па-
хомова место и год находки указаны иначе: 
Архыз, около 1941 г.). 
36. Н е к р а с о в с к а я с к а л а , Ка­
рачаево-Черкесская А. О., середина XIX в. 
Между Николаевским и Наблюдательским 
постами по дороге пз Кабарды в Карачай 
па вершине скалы, по словам А. Фнрко-
впча, была найдена «одна медпая стертая 
монета, по-видимому, внзаптийская». Лит.: 
А. Фнркович. Археологические разведки 
на Кавказе. ЗАО, IX,1857, стр. 385; Пахо­
мов, I I I , 35 : 811. 
37. И р и к у м с к, Нрикумскни район, 
до 1957 г. На поверхности городища Мад-
жары вместе с восточными монетами 1281 — 
1361 гг. была найдена поздпевизантийская 
24 
монета. Хр.: школьное собрание и г. При-
кумско. ЛИТ.: Е. II. Крушюв. Первыо ито­
ги изучения восточного Предкавказья. СЛ, 
1957, N° 2, стр. 172. 
38 С е н т ы, Карачаевский район, Ка­
рачаево-Черкесская Л. О., 1908—19,09 гг. 
Во время ремонта южного притвора Сон-
тннского храма в Зсленчукском ущелье 
экскурсией учителей была найдена в по­
гребении византийская золотая монета Ва­
силия II н Константина VIII (976—1025). 
На оборотной стороне монеты — изобра­
жение сидящего Христа. Монет с таким 
типом нет ни в Врнтанском музее, пи в ос­
новной эрмитажной коллекции. Определе­
ние II. П. Бауера. ОСр.: Ростовский об­
ластной исторический музей (доставлена 
Л. И. Дьячковым-Тарасовым). Лит.: «Харь­
ковские ведомости», 14.VIII 1909, Л; 183; 
11ЛК, прпб. к вып. 15, 1909, стр. 37—38; 
Пахомов, II, 16 : 362; III, 33: 800; В. В. Лу­
нин, Археологические раскопки и разводки 
па Северпом Кавказе в 1927 году. «Краеве­
дение на Северном Кавказе», Ростов-па-
Допу, 1928, № 1-2, стр. 76; Архив ИЛ, 
1928 Л" 29, л. 97 (сообщение II. П. Бауера 
в СНГ от 10.XI 1928); № 31, л. 4 (сооб­
щение II. П. Бауера в СНГ от 19.1 1929, 
протокол 387 заседания, § 5). 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
39. Б л а г о в е щ е н с к о е , Ровдпп-
екпй район (1928—1929 гг.). В 20-х годах 
XX в. найден глиняный горшок и 9 сереб­
ряных монет: западноевропейские — 7, аб-
басидский дирхем 940/1 г. пробит, со сле­
дами припайки — 1 экз., византийская — 
мнлиарпенй Ннкпфора II Фоки (963— 
969), со следами припайки и двумя отвер­
стиями. Монеты, по-видимому, происходят 
из ожерелья. Определение Н. П. Бауера. 
Хр.: Архангельский краеведческий музеи. 
Лит.: Архив НА, 1928, № 29, лл. 107, 
115; 1929, № 31, лл. 37—38 (сообщение 
II П Бауера в секции нумизматики н глип­
тики 8. IV 1929); ZÎN, XLII , Hell 3/4, 
S. 173, Jû 15. 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
40. А с т р а х а н ь . Приволжский рай­
он, 1924 г. (?). В 7 верстах выше Астрахани, 
в песках за Калмыцким базаром, найдена 
медная византийская монета Юстпна I 
(518—527), чеканенная в Константинополе, 
officina 4, фоллис, 40 пуммпй, типа: Тол­
стой, стр. 236, № 35, табл. 16, 35. Av.: 
DN IVSTI—NVS PPAVG, бюст императо­
ра вправо. Hv.: большая буква M = 40 
пуммпй, под нею буква Д под обрезом: 
[C]ON, сверху крест, справа и слева звез­
дочки. Определение Н. П. Бауера по от­
тиску в письме II. II. Пальмова от 25.VI11 
1924 г. Лит.: Архив НА, 1924, JV; 23, 
лл. 67, 77 (протокол СНГ от 27. IX 1924); 
Зайковский, 45: 101; Кропоткин. Клады, 
270 : 368. 
41. В л а д и м и р о в к а, Владнмироп-
екпй район, до 1917 г. На городище Мамай-
скнй берег найдена византийская монета 
Михаила III и Феодоры (852—856) плохой 
сохранности, типа: Толстой, IX, табл. 71, 
<*_в; Wroth, II, 430, А; 8—4, tabl. XI.IX, 
10 (?). Определение JÏ. В. Зайковского. 
Хр.: б. собрание солепромышленника 
В. В, Сапожппкопа. Лит.: Зайковский,45: 
93. 
42. В л а д и и и р о в к а, Владпмп-
ровский район. На левом берегу Волги 
найдена золотая византийская монета Ми­
хаила 111 и Феодоры (852—856), типа; Тол­
стой, IX, табл. 71, 1—0; табл. 72, 
7; Wroth, II, 430, № 3-4, labl. XLIX, 10 
(?). Определение Б. В. Зайковского. .Пит.: 
Зайковский, 45: 92. 
43. С е л и т р е н н о о, Харабалпнский 
район. На городище Сарай близ с. Селнт-
ренного были найдены византийские моне­
ты (?). Лит.: OAK, 1899, стр. 121. 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
44. Г а е в к а, Борисовский район, 
1904 г. Близ хутора Гаевка Борисовской 
волости в кочевническом погребении среди 
вещий (стремя, поясной набор,два наконеч­
ника стрел, пож, гладкий проволочный 
браслет) найдены две золотые византий­
ские монеты: Василий 11 и Константин 
VIII (976—1025). Д 19, В 4,2; Василий II 
п Константин VI11 (976—1025). Хр.: ГЭ, 
нив. № 999/1 (одиа монета); другая моне­
та, очевидно, передана в Воронежский 
Краеведческий музей. Лит.: ПАК, вып. 19, 
1906, стр. 153 — 154; Воронежский гу­
бернский музей в 1907, стр. 12;С. Е.Зве­
рев. Воронежский губернский музей в 
1905 г. Воронеж, 1908, стр. 5. 
45. 3 а в а л и ш н п о, Старо-Осколь-
ский район, 1927 г. Ф. П. Шеховцев нашел 
клад куфических монет (12 целых п 40 об­
ломков), среди них одна византийская се­
ребряная монета Льва IV Хазара с сыном 
Константином (775—780), помята, кру­
гом обрезана, типа Wroth, II, р. 394, 
№. 7, labl. XLVI, 2. Д 21, В 0,92. Младшая 
монета а кладе 809/10 г. Определение 
Н. П. Бауера и Р. Р. Фасмера. Хр.: ГЭ, 
44а/659. Лит.: Архив НА, 1927, № 27, 
л. 92; Фасмср II, 289: 23; Фасмер, Завалн-
шпнекпй клад, стр. 8; Яшш, стр. 75, 
табл.] I п II. 
46. С т о л б ц ц а , Волоконовский рай­
он, 1869 г. В августе 1869 г. Иван и Филипп 
Чеботаревы в 4 км от правого берега р. Ос-
кола раскопали курган, в котором среди 
вещей (шлем, кольчуга, меч, поясной на­
бор) обнаружили па груди с обеих сторон 
в ободочках из материн две золотые ви­
зантийские монеты: 1) солнд Феодосия III 
(716—717), чеканенный в Константино­
поле; 2) солнд Льва 111 Псавра (717—741), 
чеканенный в Константинополе (рис. 18, 
J). Hv.: VICTORIA AVG4,внизу:CONOB. 
Лит.: ДАК, 1869, Л» 26, л. 1—9; ОЛК, 
1869, стр. XXI; «Воронежские губерн­
ские ведомости», 1869, As 73; 1870, 
№ 9; Зверев. Следы, стр. 317, прим. 3; 
ЗОРСА, 1, 1895, стр. 135 — 136; ПАК, 
вып. 19, 1906, стр. 154—155; Б . А. Рыба­
ков. Ремесло древней Руси, стр. 103; Фото­
архив ЛОИЛ АН СССР,негатив 111—2490. 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
47. В а с и л ь к и, Суздальский район 
1851 г. При раскопках А. С. Уварова в 
курганах найдены серебряные византий­
ские монеты. Курган № 1 — милпариеий 
Константина VII Багрянородного (913 — 
959), с ушком, типа: Sah., 11, tabl. X1.V11, 
1; курган № 2 — мплпарпенй Иоанна Цн-
мпехпя (969—976), типа Sab., Il , labl. 
XI.Vil, 19. В собрании РИМ из раскопок 
А. С. Уварова сохранилось ï мнлиари-
сня с ушками: Константин VII Багряно­
родный — 1, Василий II н Константин 
VIII — 1 экз., пробитый, типа: Wrolli, 11, 
labl, LVI, 11. Определение В. В. Кропот­
кина. Хр.: ГПМ, пив. ,VJ 54746. Лит.: 
А. С. Уваров. .Меряно и их быт но курган­
ным раскопкам. Труды I AC, M., 1871, 
стр. 753, № 50; стр. 672 и 831; Архив ИЛ 
1925, № 27, л. 43, № 14. 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
48. Б е л ы е К р е с т ы , Чагодощоп-
екпй район, 1875 г. При впадении р. Неси 
в Чагодощу при раскопках Д. Енропеуса 
в курганах найдены византийские и сама-
нпдекне монеты, височные кольца, бусы, 
серебряные пряжки н перстни, бубенчики 
и пр. Хр.: Хельсинки, Археологический 
музей. Лит.: ЗРАО, u . c . , IX, вып. 1—2, 
стр. 246; ИРАО, IX, стр. 115. 
КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
49. Г о р к и, б. Ржевский уезд, 1895 г. 
При раскопках двух кургаиов близ села, 
на берегу р. Волги, найдены 9 серебряных 
завязанпых браслетообразных височных 
колец, горшок с линейно-волнистым орна­
ментом, 12 бус, 2 бронзовых бубенчика с 
крестообразной прорезью, железный нож 
п 3 серебряиые монеты с ушками для под­
вешивания: Иоаипа Ццмнсхия(969—976) — 
2 экз., германская монета конца X в. От-
тона III п Адельгейды (обломана). Опреде­
ление без подписи (лл. 4 и 13). Хр.: Кали­
нинский краеведческий музей (до 1917 г.). 
Лит.: ДАК, 1896, № 33, лл. 1—13, фото-
графпя вещей; OAK, 1896, тр. 137; В. А. 
Плетнев. Об остатках древности и старппы 
в Тверской губернии. Тверь, 1903, стр. 81, 
№ 44; А. 11. Вершнискии. Находки древних 
монет в Верхнем Поволжье в связи с 
историей древнерусской торговли. «Твер­
ская старина», 1911, январь, стр. 18; 
ZIN, XXXIX, S. 170, К; 88. 
50. П о с а д ы , Кашнискпй район, до 
1893 г. На р. Медведице в кургане Л; 4 
были найдены серебряные монеты: визан­
тийская монета Василия II н Константина 
VIII (976—1025), англо-саксонская монета 
Этельреда II (978—1016), табарнстанскнй 
дирхем, аббаендскнй дирхем, саманндекпе 
дирхемы — 4 экз. Монеты были приве­
шены к гривне вперемешку с бусами. Хр.: 
ГПМ, нив. Mi 78607. Лит.: Указатель ГПМ, 
1893', стр. 200—201; Марков, 47: 273 (сооб­
щение А. В. Орешнпкова); Плетнев, стр. 
27S; Журнал 7-го заседания Тверской уч. 
арх. комиссии, стр. 18, ЗРАО, и. с , IX. 
вып. 1—2, стр. 282—289; ZIN, XXXIX, 
S. 170—171, JYÎ 92; Очерки по истории 
русской деревин X—XIII вв. Труды 
ГПМ, выи. 32, 1956, стр. 209, № 468. 
51. Ф с д о в о, Вышневолоцкий район, 
1903 г. При раскопках А. А. Шпрнпского-
Шихматова на р. Мете, в бескурганном мо­
гильнике, в погребении № 34 были найдены: 
византийская серебряная монета Иоанна 
Цпмпсхин (969—976), обломок дирхема 
(без определения), германский нфенпнг 
Бруно 111 (1038 —1057), 6 браслетообразных 
височных колец, 2 трехбуспппих серьги, 
обломки височных колец, 26 стеклянных 
и настовых бус. Хр.: Тверская ученая ар­
хивная комиссии (до 1917 г.). Jim'.: ДАК 
1903, Л» 93, л. 44, 56 (фотография вещей и 
монеты); Журнал Тверской уч. арх. компс-
25 
сип, 92, стр. 15; А. Спвдын. Старей-
шве русские МОГИЛЬНИКИ Новгородской об­
ласти. ПАК, вып. 15, стр. 2, 4; Архив 
ПА, 1925, Л; 27, л. 43, Л° 12; ZfN, XXXIX, 
S. 169, Л; 84. 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
52. К о р о б к и и о, Конышевскнй рай­
он, 1915 г. При вспашке земли близ села 
найден клад, состоявший из семи серебря­
ных браслетов и одной золотой византий­
ской монеты Ромаиа I, Константина VII 
И Христофора (921—944). Монета обреза­
на, без ушка. Браслеты: витой из двух про­
волок с аеревитыо п завязанными конца­
ми, граненый на четыре грани, из которых 
две набиты пуансопом н позолочены, три 
массивных браслета на четыре грани и 
два таких же па восемь граней. Вес брасле­
тов 55,4—76,7 г. Общий вес клада 409,5 г. 
Хр.: ГЭ. Лпт.: ДАК, 1915, № 181, лл. 1 — 
10, фотогр.; OAK, 1913—1915, стр. 196 
ц 255, рис. 251; Корзухпна, 86 : 20. 
53. М о и с е е в н а , Дмитриевский рай­
он, 1866 г. В апреле 1866 г. на берегу 
р. Сваны отставной солдат Василий Сус­
лов на своем огороде выпахал черепки раз­
битого маленького горшочка и с ними до 
30 серебряных монет, разошедшихся по ру­
кам. Куфические мопеты 789/90—868/69 гг. 
были определены М. II. Броссе и В. Г. Тн-
зепгаузеном. Средп дирхемов оказалась 
одна серебряная византийская монета Ми­
хаила III (842—867). Младшая монета 
в кладе — аббасидский дирхем, чекапен-
пый в Сермепрае (?) при аль Му'таззе 
в 252—255 гг. х. (866—869 гг. п. э.). Опреде­
лено пз клада только 7 монет, поступив­
ших к М. П. Погодину (5 экз.) и в Архео­
логическую компсспю (2 экз.). Клад за­
рыт после 870 г. п. э. Лпт.: ДАК, 1866, 
№ 29, лл. 1—3; НРАО, VI, 1868, отдел II , 
стр. 242; ЗРАО, п. с. XI , вып. 1—2, 
сгр. 245; Марков, 15 : 88; Архпв НА, 1925, 
№ 27, л. 44, Л» 18; Яшш, стр. 101—102, 
рпс. 17, №в. 
ЛЕШШГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
54. Б о р о в с к а я , Ломоносовский рай­
он, 1846 г. Между Ропшей и Дятлнцами па 
мызе Боровская при раслашкеполя крестья­
нин нашел клад серебряных мопет в количе­
стве около 4000 экз., цз которых сохрани­
лось и было определено только 278: визан­
тийские монеты — Иоанна Цнмлсхня (969— 
976) — 1, Василия II и Константина VIII 
(975—1025) —10; дирхемы (832—1012 гг.) — 
14 (по другим данным — несколько сотеп); 
англо-саксопскне п немецкие мопеты (936—• 
1035 гг.) — 264 экз. (по другим данным — 
около 2500). В кладе находился серебря­
ный браслет. В Академию паук было до­
ставлено 278 монет; у крестьянина, нашед­
шего клад, остался серебряный браслет л 
около 200 монет, которые были проданы 
неизвестному лицу. Лит.: Савельев, стр. 
157—159; ЗАО, VI, 1853, стр. 50; Кепе. 
Описание. ЗАО, IV, 1852, стр. 16—17, 
Л» 1; Тизенгаузен, стр. XXXV; Марков, 31: 
174, 175; ZW, XXXIX, Heft, 1-2, 1929, S. 
78—79, Л° 14; Dannenberg, S. 526; Vasmer, 
1929, S. 42—43; Mosser, p. 12; Корзухниа, 
102 : 58. 
55. 3 a л îo в щ и к, Тихвинский район, 
1870-е годы. На р. Паше ирн раскопках 
Д. Европеуса водном пз курганов была най-
дена византийская серебряная монета Ва-
4 В. В. Кропоткин, зав. 148С 
сплин II н Константина VIII (976—1025) 
с отверстием для подвешивания. Хр.: Хель­
синки, Археологический музой. Лит.: ESA, 
IV, 1929, р . 245—246. 
56. Л о д с й и о е П о л е , Лодейно-
иольскнй район, 1949 г. На р . Свцрц обна­
ружен клад серебряных монет весом около 
3,5 кг.: западноевропейских (919—1105 гг.) 
—2866, куфических (911/12 — 957/58 гг.) — 
5, «варварских» подражаний византийским 
монетам Василия 11 и Константина V11I 
(976—1025), типа: Wrolh, 11, 1аЫ. LVI, 
11. В 1,8 и 1,59 — 2 экз. Среди западно­
европейских монет обнаружено 91 подража­
ние германским монетам. С монетами най­
дены: средняя часть литого креста с орна­
ментом, два обломка круглой серебряной 
бляхи. Клад зарыт в начале XII в. Хр.: 
ГЭ, кн. поступлений 583/846, пив. кн. 
№ 412—413. Лит.: А. А. Маркова. Третий 
Лодейнопольскии клад средневековых за-
падноевропейских монет. 11С, II , стр. 134— 
139. 
57. Л о ж г о л о в о, Кингисеппский 
район, 194S г. Клад из 89 серебряных монет 
н обломков: восточных—11 и западноевро­
пейских — 77 экз., одии византийский мн-
лнариснй Василия II и Константина VIII 
(965—1025) с ушком. В 2,41, Д 21—23. 
Тип Worth, II, р . 487, Labi. LVI, 11. Млад­
шая моиета в кладе — германский денарий 
архиепископа Поппопа, чеканенный в Трн-
ре (1016—1047). Клад зарыт около 1040 г. 
Определение А. А. Быкова и А. А. Марко­
вой. Хр.: ГЭ, ппв. Л'» 583/813 (куплен 
у Л. А. Ивановой). Лит.: сообщение 
А. А. Марковой, не издан. 
58. Р п г а ч е в о, Шугозерскнй район, 
1928 г. При раскопках В. И. Равдопнкаса 
на р. Паше найден византийский мнлиарц-
спй Василия II и Константина VIII (976— 
1025) с бронзовым ушком, типа: Wroth, II, 
labl. LVI, П. Д 2 2 , В 2,81. Определение 
Н. П. Бауера. Хр.: ГЭ, нпв. JVs 700/226. 
Лит.: Архив ИА, 1928, № 29, л. 102 (сооб­
щение Н. П. Бауера в СНГ); W. J. Ravdoni-
kas. Die Normannen der Wikingerzeit und 
das Ladogagebiet. Stockholm, 1930. S. 110; 
ZfN, XXXIX, S. 186, № 8. 
59. С е р е д к а , Тихвинский район, 
до 1895 г. На нравом берегу р. Паши кре­
стьянин при перекопке земли на берегу 
реки нашел в разрушенном кургане (?) 
несколько предметов кургаппых типов, 
в том числе прорезную бронзовую бляшку 
и византийскую монету Иоанна Цимнсхня 
(969—976). Лит.: Н. Е. Брапдепбург. Кур­
ганы Южного Прнладожья. MAP, т. 18, 
СПб., 1895, стр. 128; Очерки по истории 
русской деревин X—XIII вв. Труды ГИМ, 
вып. 32, 1956, стр. 193, № 153. 
60. С т а р а я Л а д о г а , Волховский 
район, 1920 г. Юго-западнее Рюрпковой 
крепости найден клад куфических, запад­
ноевропейских н византийских серебря­
ных монет в количестве 64 экз.: обломок 
византийской мопеты Василия II и Кон­
стантина VIII (976—1025); западноевро­
пейские монеты (939/62—1002/14 гг.)— 
6 целых, 4 обломка; куфические мопеты— 
11 целых, 45 обломков (позднейшая монета 
976 г. н. э.). Клад зарыт около 980 г. Най­
ден с двумя серебряными гривнами. Хр.: 
ГЭ (куплен у Н. II. Репннкова). Лит.: 
Архив IIA, 1920, Л'» 28, л. 38; Фасмер, I, 
291 : 37, 294: 3; Mosser, 83; ZfN, XXXIX, 
1929, S. 80—81, № 17; Ильин. Топография, { 
стр. 41, Л« 173; ZfN, XXXV, Heft 4,1925, 
S. 280; Корзухпна, 102: 60; Янин, 131, 
рис, 311 Л« 25. 
61. С у д о м ь е, Иоволадожскпи рай-
ои, 1902 г. (?). В устье р. Сясн у Ладож­
ского озера найдепа медная византийская 
моиета Льва VI (886—912). Приобретена 
у Н. И. Репннкова в 1902 г. Хр.: Новгород­
ский музей (?). ЛИТ.: ДАК, 1902, № 67, 
л. 1; OAK, 1902, стр. 120; Архив ИА, ф. 5 
(архив А. А. Спнцына), л. 153. 
62. Ш п а п ь к о в о (Спапкп), Гатчин­
ский район, 1913 г. 20 апреля 1913 г. в цер­
ковном приходе Сианкн б. Петергофского 
уезда, близ ст. Елизаветинская, в глиня­
ном сосуде был найден клад серебряных 
вещей и монет: аитониииаи Гордиаиа III 
(23Ь—244) — 1 обломок; византийский МИ-
лиарисий Василия II и Константина 
V111 (976—1025), тнпа: Sab., II , tab!. 
XLV11I, 16, подражание византийской 
монете XI в.— 1 обломок; куфические мо­
петы 914/15—1004/5 гг.— 13, из них 5 
подражаний дирхемам; англосаксонские 
монеты 978/1016—1087/1100 гг.—24; нор­
вежские монеты — 2; датские монеты 
1018/35 — 1042/47 гг.— 7; немецкие монеты 
930/62—1111/37 гг. — 1801 экз. Всего опре­
делено 1850 монет; в литературе приведены 
различные данные о количестве монет в со­
ставе клада. В кладе найдены также пряж­
ка, луишща, медальоиы, бусы, височные 
кольца, обломки серебряных украшений, 
бляшка н куски серебра. Младшая монета 
в кладе 1111—1137 гг., клад зарыт около 
1120 г. Определение А. К. Маркова. Хр.: 
ГЭ. Лит.: ДАК, 1913, № 268, лл. 1—14, 
фотография; OAK, 1913—1915, стр. 180; 
ПАК, приб. к вып. 52, стр. 6—7; ZfN, 
XXXVI, Heft 1—2, 1926, S. 75—94; ZfN, 
XXXIX, Heft, 1-2, 1929, S. 75—78, № 12; 
Vasmer, 1929, S. 42—43; Mosser, p. 82; 
Корзухпна, 101 : 56. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
63. Б'о л^ш е в о/ ' Мытищинский район, 
1896 г. При раскопках, произведенных сту­
дентами Археологического института, в кур­
ганном погребешш найдена серебряная мо­
нета Копстаптпна VII и Ромаиа II 
(945—959) с прппашшым ушком и обломок 
германского пфеннига плохой сохранности. 
Определение Н.П.Бауера. Хр.: ГЭ.ОППК, 
нив. № 627/19. Лит.: Фасмер, II , 294 : 7 
(сообщение Н. П. Бауера, 1926 г.). ZfN, 
XXXIX, 179: 125 
64. X н т р о в к а, Каширский район, 
1898 г. При строительстве железной до­
роги па глубине 0,7 м рабочие обнаружили 
кувшин с серебряными монетами VIII — 
IX вв. н. э. в количестве 1007 экз., пз них 
868 целых и 141 обломок. Вес клада — 
6 фунтов и 70 золотников (2,765 кг). Уда­
лось определить 466 мопет: византийский 
мнлиарпенц Михаила III (842—867); се­
ребряные дирхемы: Омейяды — 14, Аб-
баенды — 377, Тахнрпды — 74, «варвар­
ские» подражания дирхемам —2 экз. Млад­
шая куфическая монета в кладе чеканена 
в 873 г. ц. э. Клад зарыт около 8S0 г. н. о. 
Хр.: ГЭ —76 экз., Тульский краеведче­
ский музей (часть клада), остальные мо­
петы переданы на Монетный двор. Визан­
тийский мплпарпсий передан в Эрмитаж 
в 1899 г. Лит.: ДАК, 189S, № 105, лл. 1 — 
35; OAK, 1898, стр. 84, 189; Марков, 141: 
33; Архив ИА, 1925, Л« 27, л . 44, № 17; 
Яннп, стр. 102, рис. 17, ,№ 14 и табл. II . 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
65. Н о в г о р о д , 1054 г. При раскоп­
ках Новгородской археологической экс­
педиции ИИМК АН СССР под руководством 
А. В. Арцпховского на Неревском раскопе 
найдены две бронзовые византийские мо­
неты: Роман I (919—921), с ушком для под­
вешивания, типа: Worth, II , р. 455—456, 
№ 14—24. Д 25—20. Найдена в раскопе 
VIII—В, пласт 23, квадрат G05, па рубеже 
27 п 2S ярусов; Константин VIII (1025 — 
1028); типа: Worth, II , р. 492—493, № 10— 
13. Д 27—29. Найдена в раскопе XI—В, 
квадрат 811, пласт 27, полевая опись 
№ 13. Определение В. Л. Янина. Хр.: 
Фонды НА. Лит.: Труды Новгородской 
археологической экспедиции, т. 1, МИЛ, 
№ 55, 1956, стр. 27, 130. 
66. Н о в г о р о д , 1956 г. Па Нерев­
ском раскопе (27 ярус, квадрат 1132) па 
глубине 6,4 м найден второй клад куфиче­
ских монет (141 целая и 599 обломков). 
Младшая мопета в кладе чеканена в 974/5 г. 
н. э. Среди дирхемов обнаружен византий­
ский мплпарпепй Константина VII ц Ро­
мана II (948—951 гг.), типа: Worth, II, 
р. 965—996, № 67-69, tabl. LUI, 15. Клад 
зарыт в землю около 975 г. Определенно 
С. А. Яниной п В. В. Кропоткина. Хр.: 
ГИМ. Лит.: CA, 1958, № 2, стр. 93. 
67. С о б а ч ь и Г о р б ы , Новгород­
ский райоп, 1906 г. Близ Кречевпцкпх ка­
зарм найден клад серебряных вещей вместе 
с мопеташ! X—XI вв. п. э. в количестве 
336 экз.: византийских монет — 2: Иоанн 
Цпмнсхпй (969—976) — 1, Василий II и 
Константин VIII (976—1025) — 1, дирхе­
мов (898—998) — 276, англосаксонских мо­
нет (978—1040 гг.) — 23, датских монет — 
1, чешских монет — 1, германских монет 
X—XI вв. — 42 экз. Среди западноевро­
пейских монет 925/61 — 1038/75 гг. обна­
ружено 53 целых монеты и 14 обломков. 
В подсчете мопет имеются петочпости; клад 
зарыт в землю около 1050 г. и. э. Опреде­
ление А. К. Маркова. Хр. ГЭ (23 экз. и 
вещи). Лит.: ДАК, 1906, № 135, лл. 1—23 
и две фотографии вев;ей; OAK, 1906, стр. 
117—118, 148, рис. 159—160; Фасмер, I, 
291, 29; 293: 7; Пахомов, II , 73: 617; ZÎN, 
XXXIX, 1929, S. 127—131, № 43; Vasmer, 
1929, S. 32—33; ПИДО, 1935, № 9-10, 
стр. 238, 240; Mosser, р . 80; Корзухнпа, 
100—101, № 55; Яипп, стр. 131, рис. 31, 
№ 24, стр. 153. 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
68. О р с к, 1922 г. При постройке пло­
тины па реке, впадающей в р. Орь, близ 
города, был найден клад (?), содержавший 
золотые вещи и несколько монет, из кото­
рых сохранился солнд Юстиниана I (527 — 
565). Av.: бюст императора вправо, круго­
вая надпись: [DN] IVSTINIANVS PPAVC. 
Rv.: Инка стоя, круговая легенда: 
VICTORIA AVG. Остальные монеты утра-
чепы. Определение С. В. Зайковского. 
Лит.: Архив ИА, 1924, № 23, л. 88, № 2; 
1925, Л'° 27, л. 3; Зайковскнй, 48 (сообщение 
С. М. Хмары в 1923 г.); Кропоткин. Топо­
графия, 167: 658; СЛ, 1958, № 2, стр. 280, 
табл. 1, № 16. 
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
69. П а р т и и , Березовский район, 
1950 г. В сасанндском серебряном сосуде 
найдены 264 византийские серебряные мо­
неты (рис. 20,1). Рядом при закладке шур­
фа найдено еще 8 экз. Моисты оказались 
однотипными гексаграммами Ираклия, ко­
торые чеканились в Константинополе меж­
ду 615—629 гг. н. э., типа; Worth, I, tabl. 
XXII I , JN° 19—20; Толстой, VI, табл. 51. 
48, 213, 216, 217 (определение Л. П. Ка-
замановой). Хр.: ГИМ, нив. Л: 83750 
(252 экз.), Кунгурскнй краеведческий му­
зей (10 экз.), Пермский государственный 
университет (10 экз). Лит.: КСИИМК, выи. 
52, 1953, стр. 116, № 18; О. Н. Бадер п 
А. И. Смирнов. Серебро закамское первых 
веков нашей ары. Труды ГИМ, вып. XIII , 
1954, стр. 19, рис. 8; Л. П. Казаманова, 
Бартымскнй клад. НС, ч. П. Труды ГИМ, 
XXVI, 1957, стр. 70—76. 
70. Ш с с т а к о в о, Суксунскнй рай­
он, 1851 г. 29 мая 1851 г. крестьяшш Цам-
фпл Обвннцев иа левом берегу р. Иргепн, 
левом притоке р. Сылвы, нашел клад серебря­
ных вещей п моиет. Клад поступил в Мини­
стерство внутренних дел, а затем был пере­
дай на хранение в Эрмитаж: серебряный 
кувшин восточной работы весом 1 кг, 
серебряная витая гривна с застежками, 
серебряные подвески и серьги, обломки от 
золотых перстней, хрустальные н сердо­
ликовые бусы. В составе клада находились 
24 серебряпые монеты: сасашшекпе драх­
мы Ездпгерда II 442 г., Кавада (491 — 
531), Хосрова I (531—579), Хормнзда IV 
(57У—590), Варахрана (590—591) — И; пн-
до-бактрнйские монеты 1—II вв. п. э.— 
2; византийские серебряные монеты Ирак­
лия и Ираклпя Константина (615 — 
629) — 11 экз. Хр.: ГЭ (22 монеты посту­
пили в 1852 г.). Лит.: Архив ИА, ф. 6, 
д. 69 за 1851 г., лл. 1—16; ЗАО, V 1853, 
стр. 58; Пермский сборник, кн. II , 1860, 
стр. 35; Num. Cur, 1870, p. 139, прим. 1; 
Melanges Asiatique, VII, СПб., 1881 № 35; 
M. Brosset. Collection numismatique orien­
tale 1852—1879, p. 6; Толстой и Коцдаков, 
III , стр. 72; Флорннскнй, I, 1894, стр. 200; 
Ляскоронскнй, 11113, стр. 193, прнм. 1; 
Марков, 29—30: 165; Mosser, p. 65; Тепло-
ухов, стр. 250; МИА, № 27, 106:805; 
Aspelin, № 716—723; Казаманова, стр. 74; 
Черепннп. Значение, стр. 7; Янин, стр. 85. 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
71. В а с ь к о в о, Всликолуцкнй рай­
он, 1923 г. В октябре 1923 г. крестьянин 
Е. И. Трофимов нашел в горшке клад се­
ребряных вещей и монет весом 2,725 кг. 
В составе клада находились: серебряный 
браслет, две пряжки, обломки украшешш, 
куски проволоки, 378 целых монет и 4372 
обломка: куфические монеты — 4276 (155 
целых и 4142 обломка), позднейшая монета 
чеканена в 1012/13 г. и. э.; западноевро­
пейские монеты — 469 (219 целых и 250 
обломков), чеканены в 936/73 — 1011/59 гг. 
(англосаксонские, датские, итальянские, 
чешские и германские монеты); византий­
ские: Роман I (919—944) — обломок; Нн-
кнфор Фока (963—969) — обломок; Иоанн 
Цнмнсхиц (969—976) — обломок; Василий 
II и Константин VIII (976—1025) — 2 об­
ломка, всего 5. Старшая восточная монета 
в кладе — обломок драхмы Хосрова 1, 
позднейшая — дирхем 1012/13 г. Млад­
шая монета — западноевропейский денарий 
1011/59 г. Определение Р. Р. Фасмера и 
Н. П. Бауера. Подсчет монет дан по 
Г. Ф. Корзухнной. Клад зарыт около 
1015 г. Хр.: ГЭ нив. № 44а/349 (поступил 
в 1924—1925 гг.) Лит.: Архип ПА, 1924, 
№ 23, л. 12 (сообщение Г. Фасмера в СИГ 
от 8.III 1924);Фасмер, 1, 290: 22; Vasmer 
1929, S. 32—33; ZfN, XXXV, 1924—1925, 
S. 280; XXXIX, 1929, S. 140—146, .№ 56; 
Mosser, p. 94—95; Корзухина, стр. 98— 
99, № 50; Янин, стр. 181, рис. 31, J6 20, 
табл. II. 
72. В с р х о л я и и, Гдовский район, 
1899 г. Серебряная монета Романа IV 
(1067—1071) односторонней чеканки с при­
клепанным ушком, найдена при археологи­
ческих раскопках В. Н. Глазова в кургане 
№ 370 (6), в мужском погребении у шеи. 
Д 27; В 2,67. Там же на правой руке обна­
ружен бронзовый четырехгранный браслет. 
Хр.: ГЭ, ОИПК 868/135. Лит.: MAP, 
№ 29, стр. 107; Марков, 140 : 28 (сведения 
о совместной находке дирхемов и визан­
тийской монеты ошпбочиы). 
73. Е р н л о в о, Островский район, око­
ло 1930 г. Клад серебряных монет VIII— 
X вв. в количестве 401 экз. (333 целых и 68 
обломков): куфических — 393, подражаний 
куфическим монетам — 6, один гладкий 
кружок и византийский милиарнснй Кон­
стантина VII н Романа II (945—959). В 
2, 89. Старшая монета в кладе — аббаенд-
скнй дирхем 166 г. х. (782/83 г. н. э.), 
младшая — самапндекпй дирхем 365 г. х. 
(975/6 г. и. э.). Определение А. А. Быкова. 
Клад зарыт около 980 г. н. э. Хр.: ГЭ, 
ппв. № 583/94 п 583/269, поступил двумя 
группами от Алексеева в 1930 г. (88 экз.) 
И в 1935 г. Лит.: Сообщение А. А. Быкова; 
Яшга, стр. 77 п 128, рис. 31, табл. II . 
74. К р и в о в ц ц ы, Псковский рай­
он, 1898 г. При археологических раскопках 
студентов С.-Петербургского Археологиче­
ского института в урочище вВалунья доли­
на» в кургане № 1 в женском погребении 
найден серебряный византийский милиа­
рнснй Иоанна Цимнсхия (969—976) с при­
клепанным ушком. Д 23, В 1,99. Хр.: ГЭ, 
ОИПК, ннв. № 691/1. Лит.: В. М. Страш-
кевнч н В. К. Лотоцкий. Экскурсия слу­
шателей Археологического института в г. 
Псков и его окрестности 11—14 мая 1898 го­
да. Вестник археологпп и истории, изда­
ваемый С.-Петербургским Археологическим 
институтом, вып. XII , СПб., 1899, стр. 38; 
Архив ИА, 1925, № 27, л. 43. 
75. М о л о д и , Струго-Красненскнн рай­
он, 1878 г. Клад серебряных монетX —XI вв. 
весом 8 фунтов 6 золотников (около 3 кг) 
найден в кувшине. Целых монет 567, об­
ломков 5 фунтов 95 золотников. Куфические 
монеты — 109 дирхемов, много обломков. 
Византийские — 2 обломка: Иоанн Цнмнс-
хий (969—976) п Василий H н Константин 
VIII (976—1025); ссребряш/п монета Вла­
димира — обломок. Позднейшая куфиче­
ская монета чеканена в 1009/10 rsr-впрвде-
ленпе 10. Б. Пверсена и В. Г. Тизенгаузена. 
Англосаксонские, германские и чешские 
монеты, найденные в кладе, не подсчитаны. 
Пверсен указывает, что были найдены мо­
неты Этельреда II (97S—1016) и Болеслава 
Чешского. Хр.: ГЭ (73 экз.), Псковский 
музей (34 экз.), часть монет передана на Мо­
нетный двор. Лит.: ДАК, 187S, Л« 31; Древ­
няя и Новая Россия, II , 1879, стр. 259; 
Пвсрсон. Труды V АС, стр. 251; Записки 
Восточного отделения, II , стр. 63; Мар­
ков, 37 : 210; ZfN XXX1X, 1929, S. 133 — 
134, №50; Vasmer, 1929, S. 32—33; Череи-
uuH. Значение кладов, стр. 25; Толстой. 
ДРМ, стр. 14; Янин, стр. 131, рнс. 31, 
Л; 30; стр. 153; табл. II; Ильин. Топогра­
фия, 15 : 21. 
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76. II о и о р ж е и. Новоржевский рай­
он (?). Крестьянин 11. Л. Смирнов, прожи­
вавший в Г. Поворжовс, в 1899 г. прислал 
в Археологическую комиссию медную ано­
нимную византийскую монету X—XI вв. 
п. э., по-видимому, происходящую па мест­
ных находок. Определение 10. Б. Нверсе-
па. Лит.: ДАК, 1899, Лг 112, ,ч. 1 (возвра­
щена владельцу). 
77. 11 а в л о в 11 о г о с т, Гдовскии 
район, 1901 г. В кургане № 220 (2) в рас­
копках В. Н. Глазова найдена византий­
ская серебряпая монета Иоанна Цнмисхнн 
(969—976), с ушком. Д 19, В 1,22. Там же 
в ожерелье находились: англосаксонская 
монета Этельреда II (978 —1016), дирхем 
Бувейхида Бега эд Дауле (998—1012) и 
германские монеты спнекона Пилигрима 
(1021—1036), всего 9 серебряных монет 
с ушками, из них 2 сломаны, 3 очень пло­
хой сохранности. Хр.: ГЭ, ОН ПК, 87/311. 
Лит.: MAP, № 29, стр. 90; Zfi\, XXXIX, 
100 : 30; Рыбаков. Ремесло древней Руси, 
стр. 194—195. 
78. II о д д у б ь е, Норховскпй район, 
1899 г. В кургапо № 32 при раскопках 
Н. К. Рериха найдены: византийский мп-
лпарпепй Иоанна Цпмнсхия (969—976) 
с ушком для подвешивания, немецкая се­
ребряная монета г. Трпра XI в. с ушком, 
4 ромбощптковых височных кольпа, 
одно из них с треугольными подве­
сками, обломки медного браслета, сереб­
ряный перстень, 13 стеклянных позолочен­
ных бус. Хр.: ГЭ, ОИПК, пнв. К° 846 
(византийская монета утрачена). Лит.: 
ДАК, 1899, № 107, лл. 7—18, фотография 
вещей из кургана — л. 13; ЗРАО, н. с. XI, 
вып. 1—2, СПб., 1899, стр. 361; т. XII , 
стр. 384; Архпв ИИМК, 1925, №. 27, л. 43, 
.№ 8; ZfN, XXXIX, S. 134, Hi 51. 
79. П с к о в , 1956 г. В мае 1956 г. при 
расчистке крепостной стены кремля най­
дена медная византийская мопета Романа I 
(919—921), типа: Worlh, II , labl. LII, 
10—11. Хр.: Псковский краеведческий му­
зеи, инв. № 2437. Лит.: сообщение 
П. К. Голуновой. 
79а. П с к о в , 1960 г. При археологиче­
ских раскопках Г. П. Гроздплова (раскоп 
1) найдена византийская мопета. Хр.: ГЭ. 
Лит.: сообщение И. К. Голуновой. 
80. С к а д н п о, Пыталовскнй район, 
1928 г. В нюне 1928 г. гр. Пискунов нашел 
клад серебряных вещей и мопет, из кото­
рого в Эрмитаж поступили: 2 лупнпцы, по­
лая тисненая подвеска в виде усеченного ко­
нуса, два кружка, предмет из топкого ли­
стового серебра квадратной формы, два 
продолговатых куска серебра со следами 
ударов молота, причем металл большего 
из них весьма низкого качества и только 
сверху этот кусок имеет тонкий слой пол­
ноценного серебра, и 839 серебряных мо­
нет: дирхемы, позднейший чеканен в 
1006/7 г.— 7 целых, 4 обломка, всего И 
(1,3%); византийские мнлиарисип Васи­
лия II и Константина VIII (976—1025) — 
2(0,24%), германские денарии от Гепрнха 
I (919—936) до мопет эрфуртского архи­
епископа Адальберта I (1111—1137) —798 
(95,11%), англосаксонские денарпн Этель­
реда II (978-1016) н другие — 10 (1,2%), 
датские — 9 (1,07%), шведские и норвеж­
ские — 9 (1,07%). В составе клада найден 
также один брактеат; брактеаты чеканились 
с 30 — 40-х годов XII в. Младшая мопета 
и кладе чекапена в Эрфурте архиеписко­
пом Адальбертом I (1111—1137). По мне­
нию В. М. Потока, клад был зарыт около 
ИЗО г. Определенно Р. Р. Фасмсра, А. А. 
Марковой н В. М. Погана. Хр.: ГЭ, отдел 
нумизматики, HUB. JYS 583/2. Лит.: ZfN, 
XLII, Hell, 3-4, Berlin, 1935, S. 161—171, 
№ 10; Архив НА, 1928, № 31, л. 5 (сообще­
ние А. П. Зографа в СНГ от 19 япвапя 
1929 г.), Корзухппа, 100 : 53; Янин, табл. 
II; инвентарная книга кладов западноевро­
пейских мопет в отделе нумизматики ГЭ, 
Л» 2728; В. Потин. К вопросу о составе п да­
тировке Скадпиского клада. Сообщение 
ГЭ, XVII, Л., 1960, стр. 7 1 - 7 3 . 
81. С н е т о г о р с к и й м о н а с т ы р ь . 
Псковский район, 1952 г. На берегу 
р. Великой была найдена бронзовая визан­
тийская монета Ираклия, чеканенная в 
Константинополе, officina 4, 40 нуммий 
Д 2,6—3,6, В 10,42. Находка недостовер­
на. Хр.: Псковский краеведческий музей, 
ппв. № 2163. Лит.: «Псковская правда», 
22.III 1953; сообщение И. К. Голуновой. 
82. С не т о г о р с к и и м о н а с т ы р ь , 
Псковский район, 1952 г. На берегу р. Ве­
ликой найдена бропзовая византийская 
вогнутая монета Иоанна II Комннна (1118— 
1143). Д 29; В 4,17. Находка педостоверпа. 
Хр.: Псковский краеведческий музей, ппв. 
№ 2164. Лит.: «Псковская правда», 22. III 
1953; сообщение И. К. Голуновой. 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
83. Е л ц з а в е т о в с к а я с т а п и -
ц а, Азовский район, 1901 г. В юрте Елиза-
ветовской станицы в октябре месяце казак 
И. И. Коробка нашел клад, из которого 
10 внзаптпйскпх мопет были доставлены 
в Комиссию по устройству Донского музея. 
Хр.: Новочеркасскпй музей истории дон­
ского казачества (?). Лит.: ДАК, 1901, 
№ 280, лл. 1—2; OAK, 1901, стр. 125 и 164. 
84. Р о м а н о в с к а я с т а н и ц а , 
Волгодопскнй район, 1884 г. В кургапе 
при погребении случайно найдены: золо­
тая застежка с камнями, три обломка круг­
лой золотой пластинки с тисненым орна­
ментом, маленькая золотая застежка, золо­
тая пряжка и золотая византийская мопе­
та Льва III Исавра (717—741) весом в 1 
золотит; (4,265 г), типа: Wrolh, II , labl. 
XLII, 7, S (рис. 18, 2—ô); вторая византий­
ская золотая мопета из этого кургаиа точ-
по пе определена (Константина?). Опреде­
ление В. В. Кропоткипа. Хр.: ГЭ; Новочер­
касскпй музей, ГИМ, пнв. № 87867. Лит., 
ДАК, 1894, № 203, л. 12; Труды VI АС, 
IV, стр. 280; Указатель ГИМ, 1893, стр. 
364—365, № 603; Каталог выставки IX 
АС, стр. 118, № 9; Зверев. Следы, стр. 316. 
85. Ц и м л я и с к а я , Цимлянский 
район, 1883 г. При археологических рас­
копках В. И. Сизова в Саркеле найдена 
херсопо-византийская медиан мопета Ро­
мана II (959—963). Лит: ДАК, 1894, 
№ 203, л. 9; Труды VI АС, т. IV, стр. 276; 
Архпв ИА, 1925, № 27, л. 45, № 33; Артамо­
нов. Средпсвековые поселения, стр. 22. 
86. Ц и м л я н с к а я , Цимлянский 
район, 1883 г. В Саркеле при археологиче­
ских раскопках В. П. Сизова найдены ви­
зантийские монеты Василия I (867—886), 
Романа I (919—944), Ннкифора II Фоки 
(963—969). Лит.: Артамонов. Средневеко­
вые поселения, стр. 22. 
87. Ц и м л я н с к а я, Цимлянский 
район, 1887 г. При археологических рас­
копках II. И. Веселовского в Саркеле 
найдены две медные херсоно-визаптийские 
монеты: Василий I (867—886), типа: WroUi, 
II , tabl. LI, 4. Д 18. Константин VII и 
Роман I (919—921), типа: Wroth, II, tabl. 
LII, 14. Д 17. Определение II. П. Бауера. 
Хр.: ГЭ, ОИПК, 426/16—17. Лит.: ДАК, 
1887, № 15, лл. 39—42, № 10—11; OAK, 
1887, стр. CLXXVII; ЗРАО, п. с. I I I , 
стр. XIX; Архпв ИА, 1925, Л? 27, л. 45, 
№ 34; Архив ИА, 1926, № 27, л . 19; Арта­
монов. Средневековые поселения, стр. 22. 
88. Ц и м л я н с к а я , Цимлянский 
район. В Саркеле найдена электровая ви­
зантийская мопета Алексея I Комннна 
(1081—1118). Хр.: Новочеркасскпй музей 
истории донского казачества. Лит.: ДАК, 
1894, № 203, л. 8 (письмо X. И. Попова от 
18.V 1895 г.); Артамонов. Средневековые 
поселения, стр. 22. 
89. Ц п м л я и с к а я , Цимлянский 
район, 1949—1951 гг. В Саркеле во время 
археологических раскопок М. И. Артамо­
нова найдено много различных византий­
ских монет, в том числе херсопо-визаптпй-
екпе мопеты IX—X вв. п. э. Определение 
Л. Н. Беловой. Хр. ГЭ. Лит.: сообщепие 
М. И. Артамонова, пе изданы. 
90. Р о с т о в с к а я о б л а с т ь, XIX в. 
В средней части Дона (в б. Донской об­
ласти) найдепы византийские мопеты VII — 
XII вв. Лит.: Труды IX АС, I, стр. 265, 
прим. 1. 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
91. К о р о с т о в о, Солотчпнскнй рай-
оп, 1891 г. В сентябре 1891 г. на левом 
берегу р. Оки в 8 верстах от г. Рязани 
крестьянин при рытье ямы для картофеля 
нашел на глубине 1,75 м клад серебряных 
монет п вещей весом 1 фупт 30 золотппков 
(537,46 г). В состав клада входили куфи­
ческие, западноевропейские и внзаптнй-
. екпе монеты: 34 целых и 916 обломков, 
всего 950 экз. Византийские милпариепп 
Иоанпа Цпмпсхпя (969—976) — 1 целая, 
2 обломка; германские пфенниги — 14, 
из них Оттона I (962—973) — 2; по-вндп-
мому, Оттона III (996—1002) — 2, об­
ломков пфеннигов — 10; куфические мо­
неты 908/33—976/97 гг.— 933 экз., пз них 
15 целых, 14 с обрезанными краями, 904 
обломка. Определение А. И. Черепнина. 
Клад зарыт около 1000 г. Хр.: б. собрание 
А. И. Черепнина. Лит.: ДАК, 1893, № 80, 
лл. 1—3; «Сын отечества», 25.V 1891; Че-
репнпп. Коростовскпй клад, стр. 1—5, 
табл. 1; Черепшш. Значение, стр. 4; 
Черепнпн. О грпвенной системе, стр. 163; 
Древпости, XVI, протоколы, стр. 143; 
Городцов. Материалы, стр. 617, № 68; 
ЗРАО, XI , вып. 1—2, стр. 241; Mosser, 
р. 46; Vasmer, 1929, S. 32—33; Ильпп. То­
пография кладов, 1921, стр. 43, № 185; 
ZfN, XXXIX, Heft 1-2, 1929, S. 184, 
№130; Корзухппа, 105: 64; Яппн, стр. 67, 
128, прим. 1; стр. 131, рис. 31, № 14; 
стр. 153. 
92. С т а р а я Р я з а н ь , Спасский 
район, 1888 г. При археологических рас­
копках A . B . Селиванова в средпей части 
храма в слое мусора, где сохранились следы 
кирпичного пола, найдено 12 медных ви­
зантийских монет Иоанпа II Компппа 
(1118—1143). Кроме того, найдены монета 
Иоанпа Цпмпсхпя (969—976) и англосак­
сонский денарий Этельреда II (978—1016). 
Хр.: Рязанский краеведческий музей. Лит.: 
ТРУАК, III , вып. 1—8, 1889, стр. 161, 
V 
28 
прим. 5; Черепнин. Значение кладов, стр. 
40; Городцов. Материалы, 639: 81; МИЛ, 
№ 49, 1955, стр. 155. 
92а. С т а р а я Р я . э а и ь , Спасский 
район, 1908 г. В кладе, обнаруженном при 
раскопках, имеете с шестиугольным Денеж­
ный СЛИТКОМ паидепы 18 медных византий­
ских монет: Алексея I Комшша (1081 — 
1118)—2, Иоанна II Комшша (1118— 
1143) — 6 экз. Хр.: коллекция Л. Федо­
рова (в Спасске). Лит.: Архив ИИМК, 
1929, № 31, л. 114 (сообщение Р. Р. Фасма-
на в СНГ от 18. X 1929); А. Ф. Федоров. 
Монетные клады Рязанской губернии. 
Спасен, 1928, стр. 7; МИА, Л": 49,1955, стр. 
155—157; Янин, стр. 170. 
926. С т а р а я Р я з а н ь . Спасский 
район, 1929 г. На городище Старой Рязани 
найден византийский фоллне, приближаю­
щийся по типу к монетам Алексея III Ан­
гела (1195—1203). Лит.: МИА, № 49, 
1955, стр. 157, прим. 8; А. Л. Мопгайт. 
Рязанская земля. М., 1960, стр. 318, 
прим. 140. 
93. Ш у м о ш ь, СОЛОТЧИПСКИЙ район, 
1945 г. В. М. Зубков нашел медиую ано­
нимную византийскую монету X—XI вв. 
Хр.: Рязанскпй краеведческий музей. Лит.: 
А. Л . Мопгайт. Рязанская земля, стр. 318, 
прим. 140. 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
94. Б а л а к о в о , Балаковскпй рай­
он. В 3 верстах южнее г. Балакова, в саду, 
при расчистке родпнка найдена серебряная 
византийская мопета с изображением св. 
Евгения (Трапезунд). Хр.: б. собрание 
Мальцева. Лит.: Зайковский, 42: 7. 
95. В о л ь с к, Вольский райоп, до 
1917 г. При прокладке водопровода най­
дена медная византийская мопета Юсти­
ниана I (527—565). Хр.: б. музей реаль­
ного училища в г. Вольске. Лит.: Зайков­
ский, 42:9; Кропоткин. Клады, 279:637. 
96. В о л ь с к, Вольский район, до 
1913 г. При мощении взвоза в «Клейменов-
ском конце» была найдена медная визан­
тийская монета. Лит.: Зайковский, 42 : 10. 
97. К а п а е в к а , Ивантеевский рай­
он, до 1926 г. На р. Иргнзе, выше впадения 
р. Каменки, найдена серебряная (?) визан­
тийская монета. Av.: изображение Христа. 
Rv.: трехстрочная греческая надпись. Лит.: 
Зайковский, 46 : 108 (сообщение К. И. Жу­
равлева от 15.XII 1925). 
98. П а д и , Балашоиский райоп. На 
р. Хопре найдена медная внзаптийская мо­
нета в 40 пуммпй. Лит.: Зайковский, 
46 : 134. 
99. II и т е р к а, Питерский район, до 
1910 г. На р. Малый Узень на пашне най­
дена медпая анонимная византийская моне­
та X—XI вв. Хр.: б. частное собрание 
И. Вишнякова (запись 1910 г.). Лит.: Зай­
ковский, 47 : 126. 
100. С т а р ы й У в е к, Саратовский 
район, 1924 г. IIa отмели р. Волги 24 июля 
1924 г. найдена медная византийская ано­
нимная монета. Хр.: Саратовский краевед­
ческий музей (поступила от А. А. кротко-
ва). Лит.: Архив ИА, 1924, Ws 23, л. 88, 
Л"; 11; Зайковский, 43:20. 
101. У с т ь - К а р а м а н, MapKCOB-
синй район, 1923 г. Медиан византийская 
монета Юстнна 1г(518—527) в 40 нуммпй, 
чеканенная в Константинополе (под обре­
зом: СОХ), найдена местными жителями. 
Хр.: быв. краеведческий музей в г. Марксе. 
Лит.: Зайковский, 42: 12; Архив ИА, 1925, 
№ 27, л. 3 (протокол заседания СНГ 
№ 217); 1924, № 23, л. 88, № 12, Кропот­
кин. Клады, 279:636.3 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
102. Г и е а д о в о , Смоленский район, 
1867 г. В 9 верстах от г. Смоленска в быв­
шей дер. Гнездово найден клад серебряных 
и бронзовых вещей и мопет, которые по­
ступили па хранение в Оружейную палату 
в Москве п Эрмитаж. Сохранилось 20 сереб-
ряпых мопет, которые были определены 
акад. М. И. Броссе: византийская монета 
Константина VI (780—797); сасанндские 
мопеты 3, среди ппх Хосров II 595 г. и. э., 
Хосров II 622 г. п. о. и одна неизвестного 
года (обращены в подвески);куфические мо­
петы — 10 целых дирхемов, 4 обломка, из 
mix два 737/38 — 748 гг. превращепы в под­
вески, остальные 904/5 — 953/54 гг., ин­
дийская монета с ушком для подвешива­
ния, чеканена около 875 г; англосаксон­
ская мопета. Из перечисленных монет в 
Оружейной палате находилось 8; сасапид-
ская, византийская, англосаксопская и 5 
дирхемов, одни из которых чеканен в 
737/38 г. Вещи, паиденпые в составе клада, 
подробпо описаны Г. Ф. Корзухшюй.Мо­
нетная часть клада уточпена мною по ин­
вентарной кппге ОИПК ГЭ.Хр.: Оружей­
ная палата; ГЭ, пнв. № 994. Лит.: Прозо­
ровский. Опись предметов, хранящихся в 
музео ИРАО, СПб., 1896, стр. 104—128, 
Дго 448—467; Прозоровский. Смоленский 
клад. ИРАО, VII 1872, стр. 72—88, табл. 
VI—VIII; В. Г. Тпзепгаузеп. Монеты Во­
сточного халифата. СПб., 1873, стр. XXXVI; 
Кондаков. Указатель 1891, стр. 252—256, 
рис. 35—37; Указатель ГИМ, 1893, стр. 88; 
Толстой и Кондаков, вып. V, 1897, стр. 
61—64, рис. 48, 50—63; ЗРАО п. с. XI, 
вып. 1—2, 1899, стр. 184; Марков, 42: 
236; ПАК, прпб. к вып. 34, стр. 132; 
прнб. к вып. 58, стр. 77; Гущин, стр. 53 — 
57, рис. 11—15 и табл. I—IV; Niederluv 
Sbornik, Praha, 1925, sir. 312; Корзухпиа, 
стр. 87—88, № 23; Янин, стр. 62; инв. 
кп. ГЭ, ОИПК, № 994. 
103. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
•1880—1890-е годы. Во время археологиче­
ских раскопок В. И. Сизова в курганах най­
дены две бронзовые византийские монеты 
с ушками. Одна из ппх, изображенная на 
таблице IV, 3, является не мопетой VI в., 
как ошибочно указапо в работе В. И. Си­
зова, а византийской монетой Льва VI 
(886 — 912), превращенной в подвеску 
(рнс. 17, 25). Тип: Wroth, II, 447, № 8, 
Labi. I, 13. Лит.: В. И. Сизов. Курганы 
Смоленской губернии. MAP, № 28. СПб., 
1902, стр. 41, 47, 119, табл. IV, 3. 
104. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1901 г. При археологических раскопках 
С. И. Сергеева в кургане № 97, в разру­
шенном погребении, найдена серебряная 
византийская монета Василия I И Кон­
стантина (S69—879) с ушком и Дир­
хем, чеканенный и Шашо в 913 г. и. э., 
также с ушком. Монеты, по-видимому, 
найдены были в ожерелье. Хр.: ГИМ, 
инв. № 42536. Лит.: ПАК, вып. 15, стр. 53; 
Архив ПА, 1925, № 27, л. 44, Л: 21. 
105. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1940 г. При археологических раскопках 
центрального Гнездовского городища па 
место разрушенного кургана на глубине 
0,9—1 м, где были обнаружены остатки 
трупосожженпя, вместе с бусами пайдепа 
золотая византийская монета Александра 
(912—913), типа Wroth, II , р. 450, JVs 1, 
Labi. LH, 1, превращенная в подвеску 
(рнс. 17, 21). Хр.: Смоленский краеведче­
ский музей (до 1941 г.). Лит.: II. А. Андре­
ев, Н. П. Милопов. Раскопки на Гнездов-
ском городище в 1940 г. КСИИМК, XI 
1945, стр. 27; М. А. Тнханова. Золотая 
византийская подвеска-монета из женского 
погребения в Гнездове. Там же, стр. 28— 
30, рнс. 22. 
106. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1950 г. При археологических раскопках 
Д. А. Авдусппа в кургане JMs 47 найдена зо­
лотая византийская монета Феофила (829 — 
842) с ушком для подвешивания, рис. 17, 
18. 
Av.: бюст императора прямо, в короне с 
крестом,в правой руке крест. Круговая над­
пись: # eCOriLOSbASILge. Rv.: бюсты 
Михаила II, отца Феофила и его старшего 
сына Константина, прямо, в коропах с кре­
стами. Круговая легенда: MIXAHLSCON-
STANTIiS'I. Наверху над головами крест. 
Тип.: Wroth, II , р. 420, X: 6, Labi. XLVIII, 
16. Определение В. Л. Яшша. Хр.: Смо­
ленский краеведческий музей. Лит.: 
Д. А. Авдуспи. Смоленскпе курганы. Смо­
ленск. 1952, стр. 18: е г о ж е. Гнездов-
ская экспедиция. КСИИМК, вып. XLIV, 
стр. 101, рис. 28. 1; е г о ж е . Отчет о 
раскопках Гнездовскпх курганов. Мате­
риалы по пзучепню Смоленской области, 
вып. 2, Смолепск, 1957, стр. 125 и 181. 
107. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1952 г. На центральном городище прп 
археологических раскопках Д. А. Авдусп­
па найдена медпая византийская монета 
Василия I (867—886). Сохранность плохая. 
Д 22—24. Определение В. Л. Янина. Хр.: 
Археологический музей МГУ, инв. № 94. 
Лит.: сообщение Д. А. Авдуспна. 
108. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1953 г. На центральном городище прп ар­
хеологических раскопках Д. А. Авдуспна 
найдена броизовая внзаптийская мопета 
Константина VII ц Романа I (919—921), 
чеканенная в Константинополе, типа Wroth, 
II, р. 455, № 14—15, tab!. LII, 9—10. 
Д 18—19, В 3, 71. Определение В. В. Кро­
поткина. Хр.: Археологический музей МГУ, 
пнв. № Эг III , 1283. Лит.: сообщение 
Д. А. Авдуспна. 
108а. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1960 г. При археологических раскопках 
Д. А. Авдусппа летом 1960 г. на месте раз­
рушенных курганов в Центральной группе 
найдена бронзовая византийская монета 
Константина VII и Романа I (919—921) 
типа: Wroth, II, р. 455, № 14, tabl. LU, 9. 
Определение В. В. Кропоткина. Лит.: 
сообщение Д. А. Авдуспна. 
109. Д о р о г о б у ж, Дорогобужский 
район, 1847. В окрестностях города най­
ден клад византийских, куфических, герман­
ских, апглосаксонскнх и датских монет 
X—XI вв. Лит.: Кене. Описание, стр. 20; 
ЗРАО, п. с , XI, вып. 1—2, стр. 1S5; ZfN, 
XXXIX, 1929, S. 149, .Vi 84; Memoir Soc. 
d'Aroh, et Num. I l l , СПб., 1819, p. 36; 
ЗАО, VI, IS55, стр. 420; Марков 42:234. 
110. 11 о в о с е л ь е (Саки), Слобод­
ской район, 1905 г. При археологических 
раскопках И, С. Абрамова в кургане Xs 55 
29 
и женском погребении, обнаруженном на 
поверхности горизонта, найдены трехбу-
сппные височные кольца, серебряные ви­
сочные кольца с завязанными концами, по­
золоченные бусы, подвесил, остатки шер­
стяной ткани, пластинчатый перстень, ко­
лечки от кольчуги (?) и 4 серебряные мо­
неты с ушками: чешская монета Яромпра 
(1004—1015), немецкие, чеканенные в Эр-
фурте, Генриха III (1039—1056) — 2 экз.; 
византийская Константина VII и Ромапа II 
(945—959), плохой сохрашюстп. Д 22, 
В 2,47. Монеты найдены в ожерелье. Хр.: 
ГЭ, ОИПК, 812/555. Лит.: ЗРАО, VIII, 
1906, вып. 1, стр. 200; ZfN, XXXIX, S. 
149, Ï8 61; Архив IIA, 1925, Л"; 27, л. 44, 
№ 20. 
111. Х а р л а п о в о , Дорогобужский 
район, 1953 г. В раскопках Е. А. Шмидта 
в кургане № 8 в женском погребешш около 
подбородка найдена серебряная византий­
ская монета Василия II и Константина 
VIII (976—1025) с отверстием для подве­
шивания. Монета потерта. Определение 
В. Л. Янина. Хр.: Смоленский краеведче­
ский музей. Лит.: Е. А. Шмидт. Отчет об 
археологических раскопках и разведках на 
территории Смоленской области в 1953 г. 
Архив IIA, ф. 1, № 790; Е. А. Шмидт, 
Курганы XI—XIII веков у д. Харлапова 
в Смоленском поднепровье. Материалы по 
изучению Смоленской области, вып. 2, 
Смоленск, 1957, стр. 244. 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
112. А л е к с а н д р о в н а , Городи-
щенскнй район, до 1903 г. Медная визан­
тийская монета. Лит.: Зайковскпй, 44 : 
36 (запись 1903 г.). 
113. В е р х н я я Д о б р и н к а, Ка-
мышынскпй район, 1923 г. В урочище 
Мамай найдена медная анонимная визан­
тийская монета X—XI вв. н. э. Лит.: 
Архпв ИА, 1924, № 23, л. 88, № 10; 1925, 
№ 27, л . 3; Зайковскпй, 44 : 31, 32 (сооб­
щение Н. Сабуровой и Т. Истоминой). 
114. В о д я н с к о е г о р о д и щ е , 
Дубовскпй район, 1915 г. На городище най­
дена медная византийская монета Льва VI 
(886—912) хорошей сохранности. Хр.: Са­
ратовский краеведческий музей. Лит.: Ар­
хпв ИА, 1924, № 23, л. 88, № 9; 1925, № 27, 
л. 3 (протокол 217 заседания СНГ); Зайков­
скпй, 44:82. 
115. В о д я н с к о е г о р о д и щ е , Ду­
бовскпй район, до 1916 г. Византийская мо­
нета Иоанпа Цимисхпя (969—976). Хр.: 
Волгоградский музей (хранилась в 1916г.). 
Лит.: Архив ИА, 1924, № 23, л. 88, N° 6. 
116. В о д я н с к о е г о р о д и щ е , 
Дубовскпй район, до 1915 г. Две неопре­
деленные византийские мопеты. Хр.: ча­
стное собрапие К. Г. Туровского в г. Ду-
бовке (запись 1915 г.). Лит.: Архив ИА, 
1924, № 23, л. 88, № 6; 1925, № 27, л. 3. 
117. В о д я н с к о е г о р о д и щ е , 
Дубовскпй райоп, до 1923 г. Византийская 
монета Юстиниана I (527—565). Лит.: 
Ф. Баллод. Приволжские Помпон, 1923, 
стр. 37, 98, 128—129. 
118. Г о р о д и щ е , Тородищепского 
района, 1892 г. Близ села на огороде най­
дена' серебряная византийская монета с 
изображением св. Евгения (Трапезунд). 
Лит.: Архив ИА, 1925, № 27, л. 3 (прото­
кол заседания CHI' № 217); Зайковскпй, 
44:80. 
119. II я т и и з б я и с к а я с т а и н-
ц а, Калачевскнй район, до 1893 г. В юрте 
станицы па р. Дон найдена золотая визан­
тийская монета Алексея I Комппна (1081 
1118). Лит.: Каталог предметов, достав­
ленных на археологическую выставку при 
IX АС, стр. 118, M 10, табл. XII, 3; Зве­
рев. Следы, стр. 316, прим. 3. 
120. Р а х и н к а, Пролейснпй район, 
1907 г. На левом берегу Волги, напротив 
г. Дубовкп, около слободы, найдена медная 
византийская монета. Лит.: Зайковскпй, 
45:85. 
121. К р а с н о а р м е й с к и й район, 
1906 г. В верховьях р. Сарпы, в степи, най­
дена медная византийская мопета. Хр.: 
частное собрание в Сарепте. Лит.: Зайков­
скпй, 46:105. 
122. В о л г о г р а д , до 1926 г. На 
б. Денежном острове найдена медпая визан­
тийская монета (предполонштелыю, Юсти­
ниана I). Хр.: б. школьный музей при ме­
таллургическом заводе. Лит.: Зайковскпй, 
45:90; Кропоткин. Клады, 279:638. 
123. В о л г о г р а д , до 1926 г. Во 
время ремонтных работ на Волго-Донской 
железной дороге близ Волгограда най­
дены медные византийские вогнутые мопе­
ты (целая стопка). Монеты поступили к 
инженеру Трачевскому. Лит.: Архпв ИА, 
1924, № 23, протокол 217 заседания СНГ, 
лл. 8 7 - 8 8 , № 1; Архив ИА, 1925, № 27, 
л. 3 (протокол заседания СНГ N° 217, со­
общение Б. В. Зайковского). 
124. П а л л а с о в с к п й район (?), око­
ло 1915 г. Недалеко от р. Торгуй найден 
клад византийских монет, который приоб­
рел в 1915 г. хан Букеевской орды. Лит.: 
Зайковскпй, 46:117 (запись 1919 г. при 
объезде района). 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
125. С е р п о в о е , Моршапскнй район» 
1892 г. В Серповом могильнике па р. Цпс 
при археологических раскопках А. А. Спп-
цына в 1892 г. в погребешш № 16 (трупо-
сожженпе) между пешпей п шейной грив­
ной с петлей и крючком найдены ременные 
повода с пабптыми на них 12 золотыми ви­
зантийскими мопетами: Ираклия, Ирак­
лия Константина и Ираклеопа (632—641), 
Константина IV Погопата, Ираклия п Тп-
берпя (668—685). По определению А. В. 
Орешпикова, мопеты чеканет,! в 638— 
641 и 668—685 гг. Там же пайдепы: 2 ви­
сочных кольца, бусы, пара стремян, же­
лезный наконечник копья, большая пряж­
ка, удила, обломкп меча ('), серебряный 
наконечник от пожен, железпые пакопеч-
пики стрел, пряжки, кольца, обломки кре­
сала и кремни. Хр.: ГИМпГЭ (12 византий­
ских монет). Лит.: ДАК, 1892, № 94, 
лл. 75—125; OAK, 1892, стр. 49—50; CA, 
1958, № 2, стр. 68, прим. 18 и стр. 71. 
126. С е р п о в о е , Моршанский рай­
он, 1896 г. На берегу р. Цпы близ сола в 
июле 1896 г. найдены обломок медного 
креста и 2 золотые впзаптпйскпе монеты, 
пробитые в центре (по-видимому, были па-
бнты на кожаный ремешок). Рис. 17,11—12. 
I. Солпд Константппа IV Погопата, 
чеканен в Константппополе между 670— 
G80 гг. Av.: бюст императора прямо, в шле­
ме, в правой руке щит, круговая легенда 
DNCO[NS A N4SP] Hv.: стоящие фигуры 
Ираклия и Тнберпн, прямо, между ними 
крест на трех ступенях; (VICTOAA]VG4B, 
внизу под обрезом: CONOB. Сохранность 
средняя. Д 17—18; В 4, 105, Col. Тип: 
WroUi, II , р. 314, № 14; 1аЫ. XXXVI, 2. 
Определение В. 13. Кропоткина. Хр.: ГИМ, 
нив. К« 36214/576. 2. Солнд Константина 
IV Погопата, чеканенный в Константино­
поле менгду 670—680 гг. Av.: бюст импера­
тора прямо, круговая надпись Rv.: стоя­
щие фигуры Ираклия и Тпберня, прямо, 
посредине крест на трех ступенях, внизу 
под обрезом [С] ONOB. Сохранность сред­
няя. Д 18, В 4, 27 CoL Тип: WroLli, II, 
р. 314, № 7 , labl. XXXVI, 2. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.: ГИМ, нпв. № 36214/ 
575. Лит.: ДАК, 1896, № 160, лл. 1—9; 
OAK, 1896, стр. 137, 246—247. 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
127. Б о л е в , Белевскпй район, до 
1807 г. Близ Белева в одном из курганов 
найдена медная греческая мопета с изобра­
жением царя Константина и надписью, 
очевидно византийская монета Констан­
тина (?). Хр.: б. частное собрание С. Н. Яко­
ва. Лит.: Ф. Г. Покровский. «Журнал по­
лит., стат. и географии», 1807,Л"? 6, стр. 209; 
1808, Л~° 6, стр. 193; Сахаров. Памятники 
Тульской губернии. ЗРАО, I, 1851, стр. 65; 
ЗРАО, п. с , XI, вып. 1—2, стр. 197. 
128. Т у л ь с к а я г у б . , до 1822 г. 
В некоторых местах губернии выпахивали 
греческие монеты («медали») Константина 
(?). Лит.: «Вестник Европы», 1822, ч. 123— 
124, август, № 15, стр. 238; «Северпый ар­
хив», 1823, ч. V, февраль, № 3, стр. 250— 
251. 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
129. Б о л ь ш а я Б р е м б о л а, 11е-
реславскнй район, 1853г. В кургане Л"? 1541 
при археологических раскопках П. С. Са­
вельева на глубине 1,4 м найден костяк, во 
рту которого обнаружена серебряная моне­
та Константина VII Багрянородного (913 — 
959), типа: Sab., II, tabl. XLVII, 1; на шее 
его находилось ожерелье нз хрустальных, 
сердоликовых и стеклянных бус с сама-
нндекпм дирхемом 970 г. п. э., на поясе — 
серебряная пряжка в виде подковы; пай­
депы также плоское серебряное кольцо, 
железный нож с черенком, обтянутым се­
ребряной проволокой, ключ и серп. Хр : 
ГИМ (поступила нз Румяпцевского музея), 
нпв. К' 54746. В собрании ГИМ из раско­
пок А. С. Уварова сохранились 2 мцлна-
рнсня: Константина VII и Романа II 
(945—959), тппа: Wroth, H, p. 466, .№ 67— 
69, tabl. LUI, 75—1 экз. Василия II и 
Константина VIII (976—1025), типа: Wroth 
II , р. 487, № 18—20, tabl. LVI, 11— 
1 экз., оба с ушками для привешивания. 
Определение В. В. Кропоткина. Лит.: 
А. С. Уваров. Моряне и их быт. Труды I 
АС, стр.- 629—630, 836; Архив ИИМК, 
1925, № 27, л. 43, № 15. 
ДАГЕСТАНСКАЯ АССР 
130. Д е р б е н т , Дербентский райоп, 
1953 г. В апреле 1953 г. за северпой кре­
постной стеной в глпшшом сосуде найден 
клад медных монет в количестве 543 экз. 
Среди восточных монет обнаружена одна 
анонимная византийская монета начала 
30 
XIII в., очень истертая, Д 20—24. Тип: 
Sab., II tab)., LVIII, 17. Младшая монета 
и кладе 1227 г. Клад зарыт в землю и нер­
пой трети XIII и. Определение Е. Л. 11а-
хомоиа. Хр.: Дербентский краеведческий 
музеи. Лит.: Пахомов, \ГП, 54: 1799. 
131. Ч н р - 10 р т, Кпзнл-Юртоискнй 
район, 1956 г. В могильнике найдены ин­
дикации золотых византийских монет VII и. 
п. о. Определение Е. А. Нахомова. Хр.: 
Махачкала, Дагестанский республиканский 
музеи. Лит.: сообщение Р. М. Мунчасна; 
Архив ИЛ, 1957, Л; 151:!. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АСС1> 
132. H e с ч а п к а, Нальчикский район, 
1898 г. При археологических раскопках 
II. А. Владимирова в урочнще «Песчанка» 
в катакомбе № 5 найдена золотая византий­
ская монета Юстпна II (565—57S), чеканен­
ная в Константинополе с двумя отвер­
стиями для привешивании. Av.: бюст 
императора. Rv.: VICTORIA ANCO, Пика 
стоит прямо, с крестом и сферой. Хр.: 
ГИМ, ннв. Л- 39964 (поступила в 1902 г.). 
Лит.: ДАК, 1898, .V; 40, л. 39; OAK, 1898, 
стр. 131; Т. М. Минаева. Городище Адшох 
в Черкесски. КС1111МК, вып. 60, 1955, 
стр. 116. 
133. Ч е г е м е к и й р а й о н, 1890-е 
годы. В 1897 г. Археологическая комиссия 
приобрела коллекцию Д. А. Вырубова, со-
сталленпую из предметов, найденных по 
р . Чегем на земле Чегемского общества, 
юго-западнее г. Нальчика, в том числе 
к золотые монеты: Анастасия (491—518) — 
1, Юстпна II (565—578) — 1, Маврикия 
Тпберпя (582—602) — 2, Фоки (602—610) — 
2, Ираклия п Ираклия Константина (613 — 
641) — 2 экз., а также золотую индикацию 
с византийского солнда Константина IV 
Погоната (668—685), золотую индикацию 
с византийского солнда VIII в. н. э., золо­
той брактеат с грубым подражанием лицу 
византийского император а.Определение без 
подписи. Хр.: ГЭ. Лит.: ДАК, 1897, 
.V; 252, л. 4; OAK, 1897, стр. 75; Пахомов, 
III, 31 : 7 8 8 ; IV, 20: 1043. 
КАРЕЛЬСКАЯ АССР 
134. Ч с л м у ж п, Повенецкпй район, 
1934 г. При археологических раскопках 
I'. 11. Гроздплова и II. II. Чернягнна в 
кургане № 5 в женском погребении в дере­
вянном срубе найдено ожерелье из 145 
сердоликовых и стеклянных бус и 6 монет: 
3 византийских серебряных мплнарпепн: 
Константина VII н Романа II (945—959), 
с бронзовым ушком. Д 21, В 1,95; Иоанна 
Ци.мнсхня (969—976), с бронзовым ушком. 
Д 21, В 1,97; Василия II и Константина 
VIII (976—1025), с бронзовым ушком, 
Д 21, В 1,89; подражание англосаксонской 
монете Этельреда II (978—1016), англо­
саксонская монета Эдуарда Исповедника, 
чеканенная в Лондоне (1042—1066), и 
чешская монета Братислава II (1054 
1092). Определении 11. II. Бауера. Хр.: 
ГЭ, нив. Л« 1553/106—108. Лит.: Г. П. Гроз-
днлов. Курганы у д. Челмужн. Археологи­
ческий сборник-. Петрозаводск, 1947, стр. 
113. 
СЕВЕРО-ОСКТИИСКАЛ АССР 
135. А р х о и с к а л, Орджонпкпдзен-
екпн район, 1928—1929, 1938 гг. В алан-
ском могильнике VI—VII вв. нри архео­
логических раскопках I1]. Г. Пчелиной в 
1928, 1929 и 1938 гг. найдены серебряные 
и .медные монеты: катакомба 1 — медная 
византийская монета; катакомба V, погре­
бение № 2 — серебряная монета; катакомба 
VI, погребение ЛЬ 1 —серебряная монета; 
катакомба VII, погребение № 1 — сереб­
ряная монета; катакомба VIII, погребение 
Л° 2 — медная монета. Монеты не были 
определены из-за плохой сохранности. Хр.: 
монеты утрачены. Лит.: сообщение Е. Г. 
Пчелиной от 21. IX 1958; Архив ПА, 1928, 
№ 185. 
136. I' а л и а т, Прафский район, 1935 г. 
При археологических раскопках Е. П. Кру-
пнова в большом склепе обнаружены в 
ожерелье среди бус, находившихся па 
женском костяке; золотая византийская 
монета Ираклия и Ираклия Константина 
(613—641), чеканенная в Константино­
поле, типа: Wroth, I, p. 187, Д° 26 с двумя 
отверстиями, сильно потертая, омепядекпй 
дирхем ал-Басры 81 г. (700/01 г.), хорошей 
сохранности, обнаруженный под одним из 
седел. Хр.: РИМ, пив. № 77803. Лит.: CA, 
I. 1936, стр. 281; ВДИ, 1938, № 2(3), стр. 
118, .\° 18; Изв. Северо-Осетннского иауч-
по-псслед. пн-та, IX, 1940, стр. 151, № 19, 
табл. II, 19; Пахомов, III, 32 : 793. 
137. Д ж е [) а х о в с к о е, Орджонп-
кпдзевекпй горсовет, в Джераховском уще­
лье в долине Терека найдена золотая ин­
дикация византийской монеты с двумя от­
верстиями. AV: погруднос изображение 
двух императоров, посредине — крест. 
В 1. Хр.: ГИМ, ннв. ,V= 76990 (собрание 
Д. Я. Самоквасова). 
138. К а м у и т а, Прафский район, до 
1S82 г. При кладопскательекпх раскопках 
в Камуптс и других могильниках местные 
жители нашли византийские золотые мо­
неты, «варварские» подражания и золотые 
браслеты,поступившие через торговца древ­
ностями X. Каиукова в собрание Ольшев­
ского в г. Орджоникидзе (б. Владикав­
каз): 
1. Полотая монета Анастасия (491—518), 
чеканенная и Константинополе, с двумя 
отверстиями па противоположных краях. 
Av.: бюст императора прямо, в диадеме, 
и правой руке копье, круговая легенда: 
[DN ANASTA] SIVS РР AVG. Rv.: Ника 
стоит влево, держит жезл с монограммой 
Христа, в поле звезда, круговая легенда: 
VICTORIA AVC.GG; под чертой: CONOB. 
2. СолнД Юстиниана I (527—565), че­
канен в Константинополе. Av.: DN 
[VSTINIANVS. РР AVG. Бюст императора 
прямо. Rv.: Ника стоит прямо, с длинным 
крестом п державой, круговая легенда: 
VICTORIA AVGG, под чертой: CONOB. 
3. Солнд Юстнпа II (565—578), чеканен­
ный в Константинополе. Av.: DN 
IVST1.WS РР AVG, бюст императора прямо. 
Rv: Ника еидптвправо. с копьемп держа-
lioiic крестом, круговая легенда: VICTORIA 
AVGGG, под чертой: CONOB. Тип: Sab. I. 
224, № 1. 
4. Солнд Тпберия Константина (57S — 
582), чеканенный в Константинополе. Av.: 
I)[.\] CONSTANTINVS AVG, бюст импера­
тора прямо. Ry.: VICTORIA AVG, крест 
на четырех ступенях, под чертой: CONOB. 
Тип: Sab., I, p. 230, Л; 1. 
5. Золотая монета Маврикия Тпберпн 
(582-602) Av.: DN MAVR [ICIVS PP 
AVG), бюст императора прямо. Rv.: 
круговая легенда: \'1С|ТОИ1] AAVGG. 
Пика стоит прямо, держит крест и дер­
жаву. 0. Золотая монета Фокп (602 
610), чеканенная в Константинополе. Av • 
ÜN POCAS PERP AVG, бюст императора 
прямо. Rv.: круговая легенда: VICTORIA 
AVG НЕ, под чертой: CONOB. Ника 
стоит прямо, держит монограмму Христа 
и державу. 7. Золотая монета Ираклия с 
Ираклием Константином и Ираклионом 
(638—641). Av.: три императора стоят 
рядом, прямо, в центре Ираклии, в поле 
крест. Rv.: крест на трех ступенях, в поле 
монограмма h, круговая легенда: VICTORIA 
AVGG. 8. Солнд Ираклия, Ираклия Кон­
стантина и Ираклпона (638—641). Av.: 
три императора стоят рядом, прямо в цент­
ре — Ираклий. Rv.: круговая легепда: 
VICTORIA AVGG, крест на трех ступе­
нях. 9. Солнд Ираклия п Ираклия Констан­
тина (613—641),чеканенный в Константино­
поле. Av.: DDNN HERACUVS ET HERA 
CONST PP AV, бюст императоров прямо, 
между ними крест. Rv.: круговая легенда: 
VICTORIA AVGGG, под чертой: СОЛОВ. 
Тип: Sab., I, p. 274, Л; 47. 10. Серебряная 
монета Константа П( 641—668). 11. Брон­
зовая монета Юстпна II п Софии (565 — 
578). 12. Подражания золотым византий­
ским монетам. 13. Золотые брактеаты монет 
Лпастасня и Фоки. Хр.: ГЭ. Лит.: Тр. V АС 
в Тифлисе. Протоколы подготовительного 
комитета. М., 1882, стр. 267—268, 270; 
МАК, I, 1888, 116; МАК, VIII, 1900, 
стр. 297 и 324; ЧПОНЛ, кн. II , стр. 116; 
Городцов. Результаты..., стр. 25S; Самоква-
сов. МРЗ, стр. 1S7; Марков, 48:278; Па­
хомов, I, 44: 66; II, 16:360; Указатель 
ГИМ, 1893,стр. 429; Каталог собрания древ­
ностей А. С. Уварова, вып. I, стр. 65—66; 
Mosser, p. 61. 
139. К а м у н т а, Прафский район, 
до 1879 г. При археологических раскопках 
Г. Д. Филимонова был пайдеп золотой ви­
зантийский солпд Константа II н Кон­
стантина IV Погоната, чеканенный в Кон­
стантинополе, officlna 9, между 654— 
659 гг. и. з. Тип: Толстой, VII, стр. 770, 
Л» 251;Wrotb, I , t a i l .XXXV,7 , 2 (аналогия 
не точна). Монета нробнта в двух местах. 
Д 21, В 4, 995. Хр.: РИМ, ннв' .V 78607 
(ннв. опись Л"; 270). Лит.: Антропологиче­
ская выставка 1879 г., III , ч. 2, стр. 17; 
Каталог древностей А. С. Уварова, вып. 1, 
стр. 65—66; Указатель РИМ, 1893, стр. 431, 
Л» 543. 
140. К а м у и т а, Прафский район, до 
1879 г. Бронзовая византийская монета со 
стершимися изображениями. Раскопки 
Г. Д. Филимонова. Хр. :ГП.М,пнв. 34s 7S607. 
Лит.: AB, 1S79, III , вып. 2, стр. 17; Ка­
талог древностей А. С. Уварова, вып. 1, 
стр. 65—66; Указатель ГИМ, 431:544. 
141. 11 о в ы й Д ж е р а х, Орджопп-
кидзевекпй горсовет, 1933 г. Близ селе­
ния Татархан Цуров нашел золотой 
солнд Анастасия I (491—51S), чеканен­
ный в Константинополе. Av.: DN 
ANASTA — SIV'S PF AVG, бюст импера­
тора вправо и воинском одеянии Rv.: 
круговая легенда: VICTORIA AVGGG, 
под чертой: CONOB. Ника опирается на 
длинный жезл с монограммой Христа, сле­
ва звезда. Тип: Sab., 1, tabl. V11I, 8S. 
Лот.: Л. И. Семенов. Археологические 
и этнографические разыскания в Ингу­
шетии в 1930—1932 гг. Известия Пп 
гущекого научно-исследовательского ин­
ститута, IV, Л» 2, Орджоникидзе — 
Грозный, 1935, стр. 178; Пахомов, VII, 
29: 1957. 
:и 
Ulla. С а д о в , 1929 г. 13 Алагпрском 
ущелье прн археологических раскопках 
Е. Г. Пчелиной в погребении найден золо­
той византийский солндФокп, чеканенный 
602 г. Определение А. 13. Орепшнкова. Хр.: 
Северо-Осетипскпй музеи в г. Орджони­
кидзе. Лит.: ESA, IV, 1929, р. 211—213. 
142. Ч м п, Орджонпкпдзевский гор-
совет, 1SS2 г. 1. В катакомбе XX прн архе­
ологических раскопках Д. Я. Самоквасова 
была найдена золотая византийская монета 
Маврикия Тнберня (5S2—602) с двумя 
отверстиями (рис. 17, 13). Определение 
10. Б. Иверсена. 2. Солнд Фоки (602— 
610), чеканенный в Константинополе (рис. 
17, 15). Av.: DN FOC—AS РЕ HP AV [G), 
бюст императора прямо, в правой руке 
крест. Rv.: круговая легенда: VICTORIA 
AVG, стоящая Ника, под чертой: СО N013. 
3. Солпд Фоки (602—610), чеканенный в 
Констаптппополе, с двумя отверстиями 
ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
146. Т р о с т я п е ц , Тростянецкпй 
район, XIX в. Две медные византийские 
монеты. Лит.: Гульдмап, стр. 395. 
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
147. 3 п м н о, Владнмпр-Волынскпй 
район, 1958 г. На поселении VI—VII вв. 
при археологических раскопках В. В. Ау-
лнха на глубине 0,25 м найдена медная по­
серебренная византийская монета VI — 
VII вв. п. э. с двумя отверстиями для под­
вешивания. Av.: бюст прямо, легенда сбита. 
Rv.: стоящая фигура Ники с крестом и 
сферой. Д 20—22. Сохранность плохая. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: Фон­
ды Института общественных паук АНУССР, 
Львов. Лит.: сообщение В. В. Аулнха. 
148. Л у ц к, Луцкнй район, XIX в. 
В 1900 г. в Археологическую комиссию 
была прислана медная византийская мо­
нета Иоапна VI Калтакузппа (1341—1355). 
.Монета возвращена владельцу. Определе­
ние А. К. Маркова. Лит.: ДАК, 1900, 
№ 15, л . 74—75. 
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
149. Д н е п р о п е т р о в с к и й о к-
р у г, около 1925 г. В женском погребении, 
обнаруженном в распаханном кургане, кре­
стьянин нашел ожерелье из 72 серебряпых 
позолоченных византийских монет. Четы­
ре монеты, купленные у крестьянина 
А. Г. Голиковым н поступившие в ГМИИ, 
оказались «варварскими» подражаниями, от­
литыми с монеты Константа II (642—668), 
ценностью в 1/2 солида. Av.: бюст прямо, 
с увенчаниой крестом державой в правой 
руке. Rv.: крест па четырех ступенях, иод 
НИМ: ОВХХ, вокруг легепда: VICTORIA 
AVGVI. Хр.: ГМИИ. Лит.: CK, 1930, 
Л"! 8-9, стр. 203— 20-i. В В р. , XI, стр. 292— 
294. 
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
150. Г л а д к о в и ч и, Овручскнй рай­
он, 1891 г. Клад золотых византийских мо­
нет: Роман I и Христофор(920-927)—1 экз.; 
(рис. 17, 11). Av.: DN FOC — AS [PEB.P 
AV], бюст прямо, н правой руке крест. 
Rv.: круговая легенда: VICTORIA [AVG|, 
иод чертой: CONOB. Хр.: ГИМ, нпв. 
<№ 76990 (собрание Д. Я. Самоквасова). 
Лит.: МАК, VIII, 1900, стр. 113, Самоква­
сов, МРЗ,стр. 182; Городцов, _ Результа­
ты..., стр. 259; Марков, 48; 279; Изв. 
ГА11МК, V, 1927, стр. 68. 
143. Т е р с к а я о б л а с т ь , XIX в. 
В 1901 г. в Археологическую комиссию 
отставной полковник К. Г. Снпюхов при­
слал монеты, которые, по-видимому, про­
исходят из местных находок: солнд Юсти­
ниана I (527—568), солпд Юстппа II 
(565—578), бронзовую монету Тнберня Кон­
стантина (578 —582). Определение Е. M. Прн-
дпка. Хр.: б. частное собрание К. Г. Сншо-
.хова в г. Владикавказе. Лит.: ДАК, 1901, 
.V 10, лл. 42, 46. 
УКРАИНСКАЯ ССР 
Константин VII и Роман 11(945—959)—2экз.; 
По другим сведениям, в составе клада были 
монеты Констаптппа VI (780—797), Ва­
силия I (877—886), Иоапна Цпмнсхня 
(969—976) н Василия II (976—1025). Опре­
деление В. Б. Антоновича (?). Хр.: б. му­
зей Киевского университета (до 1917 г.). 
Лит.: ЧИОНЛ, 1886, стр. 17; Антонович. 
АКВГ, стр. 20; Ляскоронский. НПЗ, 
стр. 194. 
151. Н а в о л о ч ь . Попельпянскнй рай­
он, 1888 г. В местечке найдена бронзовая 
анонимная византийская монета X—XI вв., 
медная монета восточной Латинской импе­
рии (определение В. В. Антоновича). Лит.: 
Антонович. АККГ, стр. 60. 
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
152. В о с к р с с е н к а, Поло-Нико­
лаевский район, 1851 г. В кувшине найден 
клад золотоордынскнх монет 1317 — 1393 гг. 
весом 1 пуд 15 фунтов. В Министерство уде­
лов поступило 14 350 серебряных монет, 
среди них одно подражание византийской 
мопете. Определеппе П. С. Савельева. Хр.: 
ГЭ (465 экз. золотоордынскнх монет ц под­
ражание византийской монете). Лит.: Ар­
хив НА, 1853, № 33а; Архив ПА, ф. 9, 
№ 3 (220), л. 17, 25, № 159. 
153. Л о з о и а т к а (б. Дпановка), 
Приморский район, 1886 г. В Преславской 
волости житель с. Днановкн Андрей 
Арабаджнев на пашне нашел клад визан­
тийских серебряных монет Константина IX 
Мономаха(1042—1055)с изображением Вла-
хернской богоматери на лицевой стороне, 
па оборотной стороне — пятистрочная над­
пись. Tun: Wroth, II, р. 502—503, № 17— 
18, tabl. L1X, 5. В Археологическую комис­
сию поступило в 1887 г. 6 монет (весом в 
одни золотпик), а затем в 1889 и 1890 гг. 
еще 2 монеты. Все монеты одного чекана 
л отличной сохранности (рнс. 19, 2). Опре­
деление И. И. Толстого. В ГЭ от местного 
учителя поступило еще 3 монеты того же 
типа. Клад зарыт около середины XI п. 
Хр.: ГЭ (в 1889—1890 гг. 11 серебряных 
монет, одна И8 которых сломана). Лит.: 
ДАК, 1887, № 7, лл. 1—16; 1890, № 84, 
лл. 1—3; OAK, I882—1888, стр. CCI; 1889, 
ТАТАРСКАЯ АССР 
144. Б о л г а р ы , Куйбышевский рай­
он, 1877 г. На месте Болгарского городища 
в 1877 г. во время экскурсии делегатов Ка­
занского археологического съезда Д. Я. Са­
моквасов собрал более 200 монет, среди 
которых оказалась одна медная византий­
ская монета Феофпла (829—842), типа Sab. 
II, tabl. XLIII , 12. Хр.: б. собрания 
Д. Я. Самоквасова, .№ 5211. Лит.: Самокпа-
сов. ЫРЗ, стр. 259. 
145. 10 х м а ч н, Юхмачннский район, 
1897 г. В ноле близ села крестьяпка 
М. Тихонова нашла золотую византийскую 
монету Юстнииапа II, вторичное правление 
(705—711). В 4,45. Определенною. Б.Ивер­
сена. Хр.: Казань, Гос. музей ТАССР, 
.№ 184. Лит.: ДАК, 1897, Л» 178, лл. 1—7; 
ОЛК, 1897, стр. 62. 
стр. 94 н 125; 1890, стр. 124; ЗРЛО, и. с. 
III , стр. 1—20, табл. I; Ляскоронский. 
11113, стр. 193; кн. поступлений отдела 
нумизматики ГЭ, 1889—1890, .Y: 23. 
154. Д н е п р о в с к и е п о р о г и , 
около 1813 г. Рыбаки выловили бронзовый 
сосуд с серебряной насечкой п греческой 
надписью по горлу: ФОЮ'ДАТЕ ФОКИ... 
N. Сосуд содержал византийские монеты 
Никнфора II Фоки (963—969), Иоанна Цн-
мнехия (969—976) и бронзовый ключик. 
Хр.: ГЭ, ипв. № 1988/1. Лит.: Чертков, 
стр. 209; Л. А. Мацулевнч. Серебряная 
чаша из Керчи. Л., 1926, стр. 30, прим. 2; 
Корзухнпа, стр. 36—37, рис. 6. 
155. К а м е п о в а т ы и, Днепропет­
ровский район, до 1852 г. На острове 
под Лоцманской Каменкой найдена визан­
тийская монета. Лит.: ЗРАО, п. с. 
IV, стр. 223—224; Данилович. МКЕГ, 
стр. 306. 
156. К и ч к а с, Запорожский район, 
около 1925 г. На улице села найдена брон­
зовая монета Юстина I (518—527). Лит. 
CK, 1926, Л; 4-6, стр. 22—23; Фасмер, II, 
293: 4, «Арх.», VII, 87 : 93; «Вечерняя Мо­
сква», 2. XII 1927 (ст. Л. Добровольского 
«По следам веков»). 
157. К н ч к а с, Запорожский район, 
около 1925 г. Близ скалы Великой ниже 
села найдена золотая монета Юстнпиана I 
(527—565). Лит.: CK, 1926, № 4-6, стр. 22— 
23; «Вечерняя Москва», 2. XII 1927; Фас­
мер, II, 293:4; «Арх.», VII, 87:92; Кропот­
кин. Клады 253: 18. 
158. К о н к а, до 1873 г. На берегу 
р. Конки найден клад из 43 золотых ви­
зантийских монет хорошей сохранности: 
Василия I (867—886), Ромаца II (959— 
963), Иоапна Цнмнсхпл (969—976), Кон­
стантина VIII (1025—1028) в Константина 
X (1059—1067). Хр.: собрание П. Бурач-
кова. Лит.: ЗООИД, IX, 1875, стр. 39. 
159. M a й с т р о в, Солоняпскнй район, 
до 1851 г. На острове в глиняном сосуде 
найден клад золотых византийских монет 
в количестве нескольких сотен. Сохрани­
лась одна монета Ираклия (610—641), че­
каненная и Константинополе между 630 и 
32 
639 гг."Av.: Праклпй с сыновьями Ирак­
лием [Константином и Праклнопом. Все 
трос и царских одеждах, с державой и пра­
вой руке. Rv.: крест на четырех ступенях, 
налево монограмма Ираклия; круговая ле­
генда: VICTORIA AVGVr, под крестом: 
CONÖB. Лит.: Уваров, Исследования, 
стр. 16 — 17; Ласкпн, стр. 72, прям. 2S9. 
100. M а н с т р о и, Солоштокнй район, 
до 1851 г. На остропс найдена вогнутая зо­
лотая византийская монета Константина 
X Дукн (1059—1067); по мнению Л. С. Ува­
рова, принадлежит к вышеописанному кла­
ду, что крайне сомнительно. Лит.: Уваров. 
Исследования, стр. 16—17; Ласкпн, стр. 
72, прим. 289. 
161. X о р т и ц а, Верхпехортнцкий 
район, XIX в. На острове найдены золо­
тые византийские монеты. Лит.: Даниле-
впч. МКЕГ, стр. 306; Ллскоронскнй. ИПЗ, 
стр. 234. 
КПЕИСКАЯ ОБЛАСТЬ 
161а. А п д р у ш н, Переяслав-Хмсль-
ипцкпн район, 1950 г. Во время археоло­
гических разведок II. М. Самойлопского 
на песчаных дюнах у хутора Чебука най­
дена бронзовая византийская монета Кон­
стантина X (1059—1067) типа: Wroth, II, 
tabl. LXI, 7, с отверстием для подвешива­
ния. Д 25—28. Определенно Ю. С. Круш-
кол. Хр.: Фонды IIA АН УССР. Лпт.: 
сообщение II. М, Самойловского. 
162. Б е л г о р о д к а, Киевский район, 
1909 г. Золотой византийский солид Иоан­
на Цимнсхня (969—976) найден в фунда­
менте сгоревшего здания гражданского ха­
рактера. Av.: Христос на престоле. Rv.: 
Богоматерь, венчающая императора. Лит.: 
Археологические исследования в Киев­
ской губернии. ИАК, прнб. к вып. 3-1, 
СПб., 1910, стр. 183; А. Н. Кирпичников. 
К нсторни древнего Белгорода в X—XI вв. 
КСИИМК, вып. 73, 1959, стр. 26. 
163. Д е п и с ы, Переяслав-Хмелышц-
кпй район, 1912 г. В глиняном кувшине 
найден большой клад серебряных монет 
и вещей весом 8 фунтов 63 золотника 
(3544, 791 г): дирхемы — 5325 (целых 402, 
обломков 4923), подражания дирхемам — 
5 обломков, западноевропейские мопеты — 
41 (целых 13, обломков 28), подражания за­
падноевропейским монетам X — XI вв.— 
15 (целых 3, обломков 12), византийские 
мопеты — 3 обломка мнлпарнснев Иоанна 
Цимнсхня (969—976), обломок медного 
«варварского» подражания мнлнарпепю Ва­
силия II и КонстантинаVIII (976—1025 гг.), 
индийские X в.—2, русские (Владимира и 
Ярослава) —7 экз. По сообщению В. Л. 
Янина, в составе клада найдена одна рим­
ская серебряная монета, вероятно Гордиа-
на III (сильно потертая). Младшая моне­
та в кладе 1008/9 гг. Определение А.К.Мар­
кова и Р. Р. Фасмсра. Хр.: ГЭ, инн. 
№ 44131 (168 монет и вещи), частное соб­
рание П. В. Зубова—73 экз., остальные 
возвращены находчику Т. Форостовскому. 
Лит.: ДАК, 1912, Ni 295, лл. 1-22 с фото­
графией вещей из клада; ДАК, 1913, J6 237; 
OAK, 1912, стр. 85 н 113; ИАК, вып. 51, 
стр. 17—66; Vasmer, S. 32—33; Пахомои, 
III, 77: 986; 72: 616, Mosser, p. 25; NZ, 
62, S. 82, N° 6; ZfN, XXXIX, S. 165—167, 
N° 77; Ильин, Топография, 15: 20, Корлухн-
на, 85: 18; Янин, стр. 131, рис. 31, № 1, 
табл. I—П. 
164. К и е в, 1843 г. Близ Софийского 
собора найдена медная анонимная монета 
с изображением Христа X—XI вв. Лит.: 
Фундуклей, стр. 91; Копе, стр. 18;- Ан­
тонович, А К КГ, стр. 36; Беляшевскнй, 
МККГ, стр. 10; Картер. Древний Киев, 
стр. 124. 
165. К и е в, 1853 г. На Подвальной ули­
це при снятии валов найдена медная визан­
тийская монета. Лит.: Извлечение... об 
археологических разысканиях в 1853 г., 
стр. 9—10. 
166. К и с в, не позже 1882 г. Близ Со­
фийского собора найден золотой солнд 
Константина VII и Романа II (945—959). 
Хр.: б. музей КДА (до 1917 г.). Лит.: Ан­
тонович. АККГ, стр. 36; Беляшевскнй 
МККГ, стр. 40; ИЦАО, за 1882 т., стр. 54; 
Каргер. Древний Киев, стр. 125. 
167. К н е в, 1876 г. На б. Бессарабской 
площади па глубине 4 аршин (2,8 м) най­
дена золотая монета Василия II и Кон­
стантина VIII (976—1025). В. 53 доли 
(2,332 г). Хр.: б. Музей Киевского уни­
верситета, N° 10496. Лит.: Беляшевскнй, 
МККГ, стр. 39; Каргер. Древппй Киев, 
стр. 125. 
168. К и о в, 1S78 г. На Кудрявце при 
кладонскатсльскнх раскопках было пай-
депо несколько медных (анонимных?) мо­
нет с изображением Христа и греческой 
надписью. Лит.: ДАК, 1883, № 30, л. 30. 
169. К и е в, 1882 г. На Подоле, в Ко­
жемяках, найдена медная апошшпая мо­
нета IX—XI вв. Хр.: б. музеи КДА (дар. 
Федоровича). Лит.: ИЦАО за 1882 г., 
стр. 54; Беляшевскпй. МККГ, стр. 40; 
Антонович. АККГ, стр. 32; Каргер. Древ­
ний Киев, стр. 124. 
170. К и е в , 1882 г. В усадьбе Т. В. Ки­
бальчича па Б. Дорогожицкой ул. N°. 40 
в грунтовой могиле (погребепие N 94) па 
глубине около 3 м подле истлевшего костя­
ка найдепы 2 медные чашкп от весов, склад-
пое коромысло к ним, 9 обтянутых бронзой 
железных гирек п обломаппая внзаптнй-
ская монета Константина VII Багряно­
родного (913—959). Хр.: Киев, б. собра-
!ше К. Болсуновского. Лит.: Болсуновскпи, 
стр. 20; Каргер. Древппй Киев, стр. 155, 
161. 
171. К и е в , 1883 г. На Мало-Влади­
мирской ул. в б. усадьбе Н. Ф. Беляшев-
ского найдена херсопо-внзантийская мопс-
та Василия I (877—886). Хр.: Киев б. соб­
ранно Н. Ф. Беляшевского. Лит.: Беля­
шевскнй.МККГ,стр.41; Антонович. АККГ, 
стр. 38; Каргер. Древний Киев, стр. 125. 
172. К и е в, около 1888 г. На Подоле, 
на Спасской ул., близ усадьбы Иваппшева 
найден клад медных анонимных византий­
ских монет X—XI вв., из которого было 
определено 9 экз. Определение В. Б. Ан­
тоновича. Лит.: ЧИОНЛ, II, стр. 16; 
Беляшевскпй, МККГ, стр. 49; Антонович, 
АККГ, стр. 31; Каргер. Древний Киев, 
стр. 124. 
173. К и е в , 1889 г. 20 апреля 1889 г. 
в Троицком пер., в усадьбе Гребепов-
ского, в составе клада древнерусских ве­
щей найдены две вогнутые византийские зо­
лотые монеты с ушками: Алексей I Комннн 
(1081—1118) н Поаии II Комннн (1118— 
1143). Хр.: ГЭ. Лит.: ДАК, 1889, № 15, лл. 
5—18; OAK, 1889, стр. 91,118—119; «Киев­
лянин», 1889, М5 90; Антонович. АККГ, 
стр. 36. 
174.ЧГн с в, 1894"г.'Па Кнселевке най­
дена серебряная монета, очевидно визан­
тийская. По описанию В. В. Хвойки, «па 
одной стороне человеческая голова, па дру­
гой— византийский крест». Хр . : Киев, 
б. собрание В. В Хвойки. Лит.: ДАК, 
1894, N° 122, л. 5; Каргер. Древний Киев, 
стр. 125. 
175. К н с п , но позже 1896 г. При рас­
копках Ж.до Бая па ул. Фрунзе в женском 
погребении N°. 124 вместе с двумя медными 
позолоченными черепаховнднымц фибула­
ми, двумя серебряными серьгами, сереб­
ряной фибулой и ожерельем пз бус найдены 
2 серебряных византийских мплиарпепя 
Романа I, Константина VII, Стефана л 
Константина (931— 944), типа: Wroth, II, р. 
461, tabl. LUI , 5. Мопеты с отверстиями для 
подвешивания, одна из них обломана (рис. 
19,1). Хр.: ГИМ, пив. № 33602. Лит.: ДАК, 
1896, N°. 61, лл. 2—4 (фотографию монет 
см. па л. 4); OAK, 1896, стр. 11, 237; 
ЗРАО, п. с. VIII, вып. 1—2, протоколы, 
стр. XXVI; MAP, № 28, стр. 37, прим. 1, 
Архив ИИМК, 1925, № 27, л. 44, N° 26; 
Каргер, Древний Киев, стр. 208, 210, 
табл. XXVIII. 
176. К и с н, 1899 г. 22 августа на Ека­
терининской ул., в усадьбе Л. И. Брод­
ского в глиняном горшке пайдеп клад древ­
нерусских вещей и 16 золотых монет: Нн-
кифор II Фока (963—969) — 1 типа: Sah. 
II , р. 137, № 3; Василий II и Константин 
VIII (976—1025) — 7 , типа: Sab. II , р. 147, 
N° 1, 4, 5; Ромап III (1028—1034) — 2, 
тппа: Sab. II , р. 152, Jô 1; Константин 
IX Мономах (1042—1055)—1, типа: Sah. 
I I , р . 157, N°. 2; Исаак 1 Комнпн (1057 — 
1059) — 4 экз., типа: Sab., II , р. 168, N°. 1; 
всего 15 золотых византийских монет п зо­
лотой динар Западного халифата 1033 г. 
4 монеты из клада в Археологическую ко­
миссию не поступили. Хр.: ГЭ. Лит.: ДАК, 
1899, N° 207, лл. 1—11; «Московские ве­
домости», 20. IX IS99; «Правительствен­
ный вестник», 17.IX 1899; АНЗ, т. VII, 
стр. 365—367; АЛЮР, 1899, стр. 146; 
Марков, 138: 11; NZ, 62, S. 90, N° 19; 
Корзухипа, 90: 30. 
177. К и е в , 1908 г. На Киселевке 
найден клад херсоно-внзантнйекпх монет: 
Василий I (867—886) —28 , Василий 1 н 
Константин (867—S70) — 2, Роман I (919— 
9 4 4 ) — 5 , Ромап II (959—963) — !, Нп-
кнфор II Фока (963—969) — 1; всего 37 
экз. Лит.: «Арх.», I, стр. 146. 
178. К и о в, 190S г. При раскопках 
Д. В. Милесва в Десятинной церкви в по­
гребении N°. 122 (1) пайдсно «варварское» 
подражание солиду Василия I н Констан­
тина (869—879). Монета сделана из сереб­
ра, позолочена, с припаянным серебряным 
ушком для подвешивания. Тип: Wroth, 
II, р. 436, tabl. L, 12. По другим данным, 
подражание солиду Василия II и Констан­
тина VIII (976—1025). Хр.: ХИМ. Лит.: 
OAK, 1908, стр. 149-150, рис. 210; ЗОРСА, 
IX, стр. 293; Архив ИИМК, 1925, .V« 27, 
л. 44, № 2S; Архив ИИМК, 1929, .V 31, 
л. 57; Каргер. Древний Киев, стр. 206, 
225, табл. XXVI, -'. 
179. К н е в, 1908—191-4 гг. При архео­
логических раскопках на месте Десятин­
ной церкви найдено несколько медных ано­
нимных византийских монет с изображе­
нием Христа К—XI вв. Лит.: сообщение 
С. С. Гамченко; Фасмер, II, 293: 3; Архив 
НА, 1927, № 28, л. 33. 
33" 
ISO. К и с в, 1937 г. При археологиче­
ских раскопках на территории Михайлов­
ского Златоверхого монастыря в жилище 
III найдена медиан византийская монета 
Алексея 1 Комипна (10S1—1118). Лит.: 
Каргер. Древний Киев, стр. 303. 
Ь 181. К и е в , 1949 г. При археологиче­
ских раскопках М. К. Каргсра на терри­
тории Михайловского Златоверхого мона­
стыря найдена медная византийская мо­
нета VIII в. Лит.: КСПГШК,вып. XXXVIII , 
1951, стр. 11; Каргер. Древний Киев, 
стр. 90. 
182. К и е в , 1950 г. На Подоле при 
археологических раскопках В. А. Богу-
севпча во дворе 124 школы, близ угла 
улнц Волошской п I ероев Трпполья, най­
дена византийская медная мопета Алек­
сея I Коынипа (1081 — 1118). Лит.: «Арх.» 
IX, стр. 50; АП, V, стр. 187. 
183. К п с в, 1955 г. На Владимирской 
ул., д. 79, при археологических раскопках 
В. К. Гончарова найдена медная византий­
ская монета Льва VI (886—912). Хр.: 
Фонды ПА АН УССР. Лит.: «Арх.» X, 
стр. 125, рис. 3; Каргер. Древний Киев, 
стр. 198, 225. 
184. К п е в. На Кнселсвке разновре­
менно пайдепы византийские фоллпсы Ана­
стасия I (491—518) н Юстиниана I (527 — 
565). Лит.: «Арх.», I, стр. 147; Кропоткин. 
Клады, 274: 502; Каргер. Древний Киев, 
стр. 96. 
185. К п с в, до 1907 г. Византийская 
медная мопета. Хр.: КГИМ, № 13772 
(коллекция Б. И. Хапспко), 1907 г. Лит.: 
Каталог КГИМ. 
186. К и е в , до 1907 г. Византийская мо­
нета (коллекция Б. И. Хапенко). Хр.: 
КГИМ, пив. № 13774. Лит.: Каталог 
КГИМ. 
187. К и е в, 1959 (?). При рытье кот­
лована в Никольской слободе, в Дарппце, 
на левом берегу Днепра пайдеп золотой 
византийский солпд Романа I и Христо­
фора (919—944). Монета обнаружена, ве­
роятно, в курганном погребении. Опреде­
ление И. В. Соколовой. Хр.: КГИМ (?). 
Лит.: сообщите И. В. Соколовой. 
188. О б у х о в . Обуховскпй район, до 
1927 г. Впзаитнйская монета Василия I 
(867—886) — паходка сомнительна, вероят­
но, происходит пз частпой коллекции. Лит.: 
Ляскоронскнй PMIOP, л. 75. 
188а. Р ж и щ с в, Ржищевскнй район, 
1960 г. При археологических раскопках 
В. К. Гончарова па городище Ивапгород, 
на правом берегу Днепра, найдены две ви­
зантийские монеты. Хр.: Фонды ИА АП 
УССР. Лит.: сообщепне В. К. Гончарова. 
189. С р е д н е е П р и д н е п р о в ь е . 
Киевская нлнПолтапскаягуб.,около 1917 г. 
Медная византийская монета с погрудным 
изображением Христа па обеих сторонах. 
Хр.: КГИМ, ИВВ. кн. II, стр. 007, JVs 1917Ü, 
19180. 
190. С р е д н е е П р и д н е п р о в ь е , 
до 1914 г. В Киевский музей из собрания 
В. В. Хвойки в 1914 г. поступила привеска 
из медной византийской монеты. Хр.: 
КГИМ, пив. № 17101. Лит.: Каталог 
КГИМ. 
191. Т р и и о л ь е, Обуховскпй район, 
1874 г. На берегу Днепра возле села най­
дена медная херсопо-впзантпйская монета 
Романа I (919—944). Хр.: б. Музей Киев­
ского университета (до 1917 г.). Лит.: 
Беляшевскпй. МККГ, стр. 65; Антонович. 
АККГ, стр. 25; KB XI АС, 91: 123; Ляс­
коронскнй. НПЗ, стр. 194. 
192. Ф у р е ы, Белоцерковскнй район, 
около 1950 г. На берегу р. Роен найдена 
медная монета Юстиниана I (527—565), 
чеканенная в Коистаптннополс, officina 3, 
фоллне. Тип.: Толстой, III , табл. XX, 
S6. Определение К. В. Голспко. Лит.: 
Кропоткин. Топография, 174 : 172 (сооб­
щение К. В. Голеш(о). 
КПРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
193. К и р о в о г р а д с к и й р а й о н 
(?), до 1907 г. Медная апопнмпал визан­
тийская монета X — XI вв. Rv.: трех-
строчпая надпись. Находка сомнительна. 
Хр.: б. собрание Ф. Д. Конюшенкова в 
Кировограде. Лит.: ДАК, 1907, № 10, 
лл. 4—5, 9 (прислан оттиск в Археологи­
ческую комиссию). 
194. M а к с и м о в к а, Добровслнчков-
ский район. Найдены 3 византийские моне­
ты: Юстиниан II п София (565—578), 
Ннкнфор I, Логофет и Ставракпй 
(802—811), Роман (I или II). Находка сом­
нительна. Лит.: Ляскоронскнй. РМЮР, 
л. 71. 
195. II о в о - Г е о р г и е в с к и й 
р а и о п, около 1927 г. Две византийские 
монеты были найдены М. Г. Андреевым. 
Лит.: С. Магура. Вппадков! знах!дки 
за р. 1927. XpoiÜKa археологи та мпстец-
тва, II, KniB, 1930, стр. 55. 
196. П е ч е н а я , Ровпяпскпй район, 
1893 г. Веспой 1893 г. вода вымыла погре­
бение, где были обнаружены скелеты чело­
века и лошади, меч, удила, стремена и 
пряжки. Там же найдена золотая византий­
ская монета Ираклия п его сына Ираклия 
Константина (613—631), типа: Sab., I, 
р. 29, № 18. Хр.: монета передана в Одес­
ское общество истории и древностей в 1897г. 
(18 марта). Лит.: ДАК, 1897, № 17, лл. 1— 
7; OAK, 1897, стр. 79. 
197. У с т и п о в к а, Устиновскнй рай­
он, 1914 г. В мае 1914 г. при рытье погре­
ба обнаружепо богатое погребение с конем, 
в котором найдены: меч, стремена, браслет 
серебряный, две бпллоповые вогнутые ви­
зантийские мопеты: Алексей 1 Комнии 
(1081—1118) и Алексей III Апгол (1196 — 
1203). Определение В. А. Шугаевского. 
Хр.: КГИМ, ипв. № 17349—17350. Лит.: 
сообщение Г. Ф. Корзухпной; Каталог 
КГИМ, пив. кп. II, 1913, стр. 505. 
КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
198. А р т е к , Ялтинский горсовет, до 
1907 г. Прп земляных работах землекоп 
В. Любчепко нашел солпд Юстиниана I 
(527—565), константинопольской чеканки, 
типа: Sab. I, labl. XII, 3. Определенно 
В. В. Фармаковского. Хр.: частная коллек­
ция (б. собранно М. Малспнна в Артеке). 
Лит.: ДАК, 1907, №. 63; OAK, 1907, 
стр. 115,139; ЗООИД, XXVIII, протоколы, 
стр. 82; Кропоткин. Топография, 168: 660. 
199. А р ш и н ц о в о, Керченский гор 
совет, 1934 г. При археологических раскоп" 
ках древней Тпрнтаки (раскоп VI, квад~ 
рат 1, слой I) найдена неопределенная ви 
зантийская монета плохой сохранности' 
Д 20, В4,5. Лит.: МИА, Mi 4, 1941, стр. 158' 
167, № 79; МИЛ, № 85, 1958, стр. 500-
прим. 1. 
200. Л р ш и н ц с в о. Керченский гор­
совет, 1934 г. При раскопках античной Ти-
ритаки на участке крепостных стен (рас­
коп I, квадрат 7, слои II) пайдепа херсопо-
византийская монета Василия II и Кон­
стантина VIII (976—1025), типа: Орешни­
ков, табл. X, 00. Д 17—18, 5, В 3. Сохрап-
пость плохая. Лит.: МИА, № 4, 1941, 
стр. 158, 170, № 207; МИА, Ка 85, 1958, 
стр. 500, прнм. 1. 
201. А р ш п п ц е в о , 1947 г. Близ по­
селка во время строительных работ 
по соседству с древней Тнрптакои най­
дена монета Константина IV Погоната 
(668—685). Хр.: Фонды ЛОИА АН СССР. 
Лит.: А. Л. Якобсон. Раппесредпевековыс 
поселения восточпого Крыма. МИА, № 85, 
1958, стр. 470, прим. 2. 
201а. В и т и по, Евпаторийский район, 
1961 г. На Лн-Арчпнском городище пай­
депа медная византийская мопета Льва 
VI (SS6—912). Хр.: Евпаторийский крае­
ведческий музей. Лит.: сообщение А. М. 
Гплеппч. 
202. Г е о р г и я м ы с , 1856 г. 50 мед­
ных византийских монет: Василий I (867 — 
886), Василий I п Копстаптнп (867—870), 
Лев VI (886—912), Лев VI и Александр, 
Роман I, Копстаптнп VII, Константин 
VII п Роман I, Роман II, Ромап II п Ва­
силий II , Ннкнфор II Фока (963—969), 
Иоанн Цимпсхнп (969—976), Васплпн II 
(976—1025). Лит.: Bev. Num., 1859, p. 40— 
47; Mosser, p. 76. 
203. Г у р з у ф, Ялтинский горсовет, 
1903—1907 гг. В могильнике Суук-Су 
близ Гурзуфа при археологических раскоп­
ках Н. И. Реппнкова найдены следующие 
византийские монеты: 1. Склеп 56: медпые 
монеты Юстнна I (518—527) — 1, Юсти­
ниана I (527—565) — 1 экз. 2. Могпла 77: 
медная мопета Маврикия Тнберпя с изоб­
ражением ого жены Копстантины и сына 
Феодосия (582—602). 3. На территории 
могильника случайно найдены 2 медные 
монеты Юстиниана I (527—565). Хр.: 
ОГАМ и ГЭ. Лит.: ИАК, вып. 19, стр. 15 — 
16, 23, 29; ЗООИД, XXVII, стр. 117, 120; 
ИАК, вып. 30, стр. 108; Кропоткин. То­
пография, 172: 755. 
204. Д ж а и к о и, Керченский район, 
до 1874 г. В 9 км от Керчи близ Сннягпно 
(б. Епи-Кале) при кладопскатсльекпх ра­
скопках около каменной степы на городпще 
найден медный фоллне Константина IV 
Погоната (668—685). Лит.: Архив ПА, 
ф. 28 (Е. Е. Люценко), д. 8, л. 5; Арх. ис­
следования в РСФСР, стр. 261; А. Л. Якоб­
сон. Раппесредпевековыс поселения во­
сточного Крыма. МИА, JYÎ 85, 195S, стр. 
470. 
205. Д у р м с и ь, 1873 г. Около мыса 
Чауда близ городища в 12 верстах от 
с. Дурмснь при обработке земли весной 
1873 г. найдена золотая монета Констан­
тина V Конроннма (741—775) с изображе­
нием Льва III и Льва IV. Лит.: Архип 
НА, ф. 28 (Е. Е. Люценко), д. 3, л. 0. 
Б П. I). Кропоткин, эак. I48G 
34 
206. К е р ч ь , 1873 г. На северном 
склоне г. Митрндат в разграбленной ката­
комбе Л; 25 при работах Л. Е. Люценко 
найдена золотая монета Юстиниана I 
(527—565). Лпт.: ДЛК, 1873, № 34. 
207. К с р ч ь, 1915 г. На г. Мптрндат 
найден золотой солнд Константина IV По-
гоната, Ираклия и Тпбсрнл (668—085), 
тппа: Толстой, VII, стр. 798, Jtë 8 (вариант). 
В 4, 391. Определение К. В. Голопко. Хр.: 
ГМИН. Лит.: сообщение Л. П. Харко и 
К. В. Голенко. 
208. К е р ч ь , 1934 г. При археологиче­
ских раскопках В. Д. Блаватского около 
церкви Иоанна Предтечи найдена медпая 
византийская монета Маврикия Тнберпя 
(582—602), фоллпе 5-го года (587 г. п. э.). 
Д 30, В 9,8. Сохранность плохая. Опреде­
ленно Н. П. Бауэра. Лит.: МИЛ, Л: 4, 
1941, стр. 157, № 292. 
209. I? о р с и з, Ялтинский горсовет, 
1891 г. В погребении вместе с большой 
пряжкой, браслетами, бусами, обломками 
серег и крестиками найдена херсоно-впзап-
тнйская монета Маврикия Тпберпя (582— 
602) с отверстием для подвешивания типа: 
Бурачков, XVII,127. Определение Н.И.Рс-
пинкова. Хр.: ГЭ и Симферопольский крае­
ведческий музей. ЛИТ.: ДЛК, 1891, № 67, 
л . 14; OAK, 1891, стр. 128, 184, рис. 133; 
ИАК, вып. 19, стр. 38. 
210. II а р т е н и т, Ялтинский горсо­
вет, 1907 г. Во время археологических рас­
копок Н. И. Реппикова в слое, находившем­
ся под пожарищем, найдены: византийская 
медпая аноппмная монета X—XI вв. типа: 
Sab. II , tabl. XLVII, 2 н херсоно-внзап-
тпйские медные монеты: Василии I (867 — 
886) — 4, Василий I и Константин (869— 
870) — 1. Роман I Лекаппп (920—944) — 
3, Роман II (959—963) — 1, Иоанн Цнмнс-
хпй (969—976) — 1, всего 11 окз. Лит.: 
ИАК, вып. 32, стр. 96—97, прим. 2. 
211. П а р т и з а н с к о е (б. Маигуш), 
Бахчисарайский район, 1895 г. Византий­
ская медная апоннмная монета X—XI вв. 
типа: Sab., II , tabl. XLVII, 3. Приобре­
тена 10. Л. Кулаковским. Лит.: ДЛК, 1895, 
№ 90, л. 11; ОЛК 1895, стр. 122. 
212. И л а п е р с к о е (б. Коктебель), 
Суданский райоп, 1951 г. В. П. Бабепчи-
ков приобрел у местных жителей две зо­
лотые византийские монеты, найденные па 
плато Тепсепь (рис. 17, 9—10): 1. Лев III 
Исавр с сыном Константином V (720— 
741), типа: Wrolh, II , р. 367, № 10, tabl. 
XLII , 10; Толстой, VIII, табл. 65, № 54— 
68. 2. Константин V Копрошш с сыном 
Львом IV Хазаром (751—775), типа: Wrotb, 
II, р. 379, № 7—10, tabl. XLIII , 23; Тол­
стой, VIII, табл. 67, 34. Определение 
В. В. Кропоткина. Лит.: Архив ИА, 1951, 
№ 617, рис. 24; КСИИМК, вып. 49, 1953. 
стр. НО, рис. 30. 
213. II л а п е р с к о е, Судакскнй рай-
ои, 1952 г. Во время археологических рас­
копок В. П. Бабепчнкова па плато Тен-
сень в шштовых могилах в партексе древ­
ней базилики (погребения № 14 и 16) най­
дены две золотые византийские монеты: 1. 
Солнд Константина V Копроннма, чека­
ненный в Константинополе, oflicina il 
741—751 гг., типа: Wroth, II, p. 378, № 2, 
Labi. XLIII , 22. Найден вместе с двумя зо­
лотыми серьгами. 2. Солнд Константина V, 
тппа: Толстой, VIII, табл. 66, Я—10. Най­
ден с золотым аббаепдекнм анонимным ди­
наром времени ал-Мансура 138 г. х. (755/ 
/756 г.). Рис. 17,ö—S. Определение В. В. 
Кропоткина н С. А. Яниной. Хр.: Симферо­
польский краеведческий музей. Лит: От­
чет В. П. Бабспчпкова. Архив ИИМК, 
1952, № 725, рис. 34; В. П. Бабепчнкон. 
Итоги исследования средневекового посе­
ления па холме Тепсеиь. Сб. «История П 
археология средневекового Крыма», М., 
1958, стр. НО, 114, табл. I; МИЛ, № 85, 
1958, стр. 482. 
214. И л а п с р с к о е, Судакский рай­
он, 1958 г. Летом 1958 г. во рву между 
северпымп склонами Тепсепп и усадьбой 
И. Моисеева найдена золотая византий­
ская монета Константина V Копроппма 
(741—775), типа: Толстой, VIII, стр. 950 — 
957, № 33—42, табл. 67. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.:собрание 10.С. Асе­
ева. Лит.: сообщение 10. С. Асеева в 1959 г. 
215. С е в а с т о п о л ь , 1891 г. Близ 
городского кладбища на Гераклейском по­
луострове к югу от Херсонеса (приблизи­
тельно в 1 км) найден клад бронзовых монет 
Романа I (920—944) в количестве 66 экз., 
тппа: Бурачков, XVII, 142. Хр.: ГХМ. 
Лит.: сообщение Л. М. Гнлевич (Архив 
ГХМ, д. 56, стр. 87—88). 
216. С е в а с т о п о л ь , 1949 г. Летом 
1949 г. во время археологических раско­
пок Г. Д. Белова в Херсопесе найден клад 
херсопо-впзаитпйскнх медных монет в ко­
личестве 68 экз.: Василий I (867—886) —6, 
Лев VI (886—912)—1, Роман 1(919—944) — 
2, Константин VII (944—959) — 4, Кон­
стантин VII п Роман I (948—959) — 12, 
Ромаи II (959—963) — 15, Нпкнфор II 
Фока (963—969) — 2, Иоанн Цимисхнй 
(969—976) — 1 5 , Василий II (976—1025) — 
4, неопределенных мопет IX—X вв. — 
1 экз. Определение Л. II. Беловой. Клад 
зарыт после 976 г. п. э. Хр.: ГХМ, ннв. 
№ 8096-8110. Лит.: CA, XXIV, 1955, 
стр. 276; сообщение А. М. Гплевпч. 
217. С е в а с т о п о л ь , 1949 г. На 4-й 
Бастионной ул. найден клад бронзовых 
римских п византийских мопет: Херсоиес, 
вторая половина III в.— 1, Рим, IV в.— 
1, Аркадий — 1, Гонорий — 1, Рим, IV— 
V вв.— 1, херсоиесская монета Зенопа — 
1, Юстиппаи I 552—553 г г . — 1 , Констан­
тин V (741—745) — 1, Константин VI п 
Ирина (780—797), чеканка Константино­
поля — 2, Лев V (813—820) — 8, херсопо-
визаитийская мопета Василия I (867 — 
886), типа: Бурачков, XVII, 132, облома­
на — 1, всего 18 экз. Определение Л. М. Гн­
левич. Клад зарыт в конце IX в. Хр.: 
ГХМ, ипв. Л» 8151—8164. Лит.: сообще-
шю А. М. Гплевпч; каталог ГХМ. 
218. С и м ф е р о п о л ь , 1890 г. При 
постройке дома на углу Самарской и Поли­
цейской улиц при рытье фупдамспта рабо­
чими будто бы были найдены 93 византий­
ские монеты: Маврикий Тнберпй (582 — 
602), Василий I (867—886), Роман I (920— 
944) и одна свинцовая печать; владелец 
монет передал их в Симферопольский му­
зей. Находка сомнительна. Хр.: Симферо­
польский краеведческий музой. Лит.: 
ИТУАК, 1890, № 10, протоколы, стр. 150; 
Лясноропскпй. РМЮР, стр. 44. 
219. С и м ф с р о н о л ь. Па городнщо 
Неаполя будто бы была найдена модная 
византийская монета Романа (I пли II). 
Хр.: Симферопольский краеведческий му­
зей (?). Лит.: ИТУАК, 1890, №10, прото­
колы, стр. 148. 
219а. С к а л и с т о е . Бахчисарайский 
район, 1960 г. При археологических рас­
копках Е. В. Веймарпа найдены 2 золотые 
византийские монеты: 1. Склеп 364. Зо­
лотая монета Константина V Копроннма 
(741—775), тремпсспс, хорошей сохран­
ности, типа: Толстой, VIII, табл. 66, 2. 
Д 16, В 1,44. 2. Склеп 365. Золотая монета 
Вардана Филиппика, чекапепная в Кон­
стантинополе (711 —июль 713). Тремпс­
спс, хорошей сохранности, типа: Wroth, 
II , р. 359, JV": 8, tabl. XLI, 13. Д 17, В 1,42. 
Определение В. Л. Анохина. Хр.: БИАМ, 
ннв. № 1305, 1306. Лит.: не изданы, сооб­
щ и т е В. А. Апохцпа. 
220. С т р е л е ц к а я б у х т а . На 
Гераклейском полуострове западнее Хер­
сонеса, па б. хуторе лейтенапта М. М. Ска-
ловского, в углублении в скале найдено 
317 бронзовых ноздперпмекпх п византий­
ских мопет: Валериана (253—260) — 1, 
Константина I (306—337) — 1, Констан­
ция — 2, Гонорпя (395—423) — 2, Льва I 
(457—474) — 32, Зенопа (474—491) — 7, 
Анастасия (491—518) — 15, Юстиниана I 
(527—565) —42, херсопо-визаптнйекпе мо­
неты Юстиниана I с разными монограмма­
ми — 125, неопределенных — 72 экз. Мо­
неты Юстиниана сохранились очепь хоро­
шо, а более ранние — значительно хуже. 
Клад зарыт, очевидно, во второй половине 
VI в. Лит.: ИАК, вып. 2, стр. 34; Кропот­
кин. Топография, 173 : 759. 
221. С у д а к, Судакский райоп, 1928 г. 
2 августа 1928 г. при археологических рас­
копках пайдена трапезупдекая медпая мо­
нета плохой сохранности с изображением 
на оборотной сторопе св. Евгения. Лит.: 
Архив ИА, 1928, № 29, л. 93 (сообщение 
Н. П. Бауэра па заседании секции нумиз­
матики и глиптики 20.Х 1928, §13). 
222. Т а у ш а п - Б а з а р , Феодосий­
ский район, 1903 г. В окрестностях Феодо­
сии, в имении паследппков II. К. Айвазов­
ского, крестьянин пашел золотую монету 
Маврикия Тибсрня (582—602). Мопета 
возвращена находчику. Лит.: ДАК, 1909, 
№ 207, лл. 1—5; OAK, 1903, стр. 167; 
Кропоткин. Топография, 168: 661. 
223. Т о п о л е в к а, Старо-Крымский 
район, 1959 г. При земляных работах близ 
села найдены две золотые византийские мо­
неты Юстиниана I (527—565), чеканенные 
в Константинополе. Монеты происходят, 
по-видимому, из разрушенного погребе­
ния. ОпредслепиеЛ. М. Гнлевич.Хр.: ХГ.М. 
Лит.: сообщение А. М. Гнлевич. 
224. Ф е о д о с и я , Феодосийский рай­
он, около 1896 г. Близ города на горе около 
Феодосийского карантина найдена медиан 
византийская монета Манупла I Комкана 
(1143—1180). Определение А. К. Маркова. 
Монета возвращена находчику. Лит.: ДАК', 
1896, № 45, л. 1; OAK, 189G, стр. 137. 
246,247. 
225. Ч у ф у т - К а л о, Бахчисарай­
ский район, 1952 г. При археологические 
раскопках В. В. Кропоткина в склепе 
JYÎ 24 найдена золотая субзратная монета 
времени Юстиниана I (527—565), с медным 
ядром (рис. 17, 5); в склеио Л» 31—медная 
неопределенная монета (поздиеримская или 
византийская). Определение В. В. Кропот­
кина. Хр.: БИАМ. Лит.: CA, XXVIII, 
стр. 210, рис. 5, 1. 
35 
22(5. Ч у ф у т - К а л с, Бахчисарай­
ский район, 1954 г. При археологических 
раскопках В. В. Кропоткина и склепе 
.V 38 найдена серебряная монета Ираклия 
(610—641) с отверстием для подвешивания, 
очень плохой сохранности. Тип: Sab., I, 
labt. XXIX, L'5; Толстой, VI, табл. 28, 
228. Определенно В. В. Кропоткина. Хр.: 
БИАМ, Лит.: СЛ, XXVIII, стр. 210. 
227. Ч у ф у т - К а л е, Бахчисарай­
ский раной, 1959 г. Прн археологических 
раскопках В. В. Кропоткина в склепе 
Лг 107 папдепа бронзовая внзаптниская 
монета Юстпнпапа 1 (?) с отверстием для 
подвешивания, очень плохой сохранности. 
Д 15. Определение В. В. Кропоткина. Хр.: 
Фонды НА АН СССР. Лит.: Архив ИЛ 
ЛИ СССР, 1959, № 2030. 
228. К р е п к о е , Куйбышевский рай­
он, 1936 г. При археологических раскоп­
ках Н. П. Рспнпкова па городище Эскп-
Кермен у наружного угла часовни на скале 
найдена медпая херсоно-византпйская мо­
нета Романа 1 Лекашша (919—944), типа: 
Орешников, табл. IX, 36. Лпт.: Арх. ис­
следования в РСФСР, 280; Архив ИА, 
1936—1937, J6 268, л. 21; ВДИ, 1938, Л1 3, 
стр. 253; Веймарп. Оборонительные соору­
жения, стр. 54, прим. 70. 
229. К р е п к о е , Куйбышевский рай­
он, 1936 г. Прн раскопках II. И. Реппнко-
ва на городище Эскп-Кермси на полу по­
мещения II найдена медная херсоно-впзап-
тпйская монета Ромапа I Лекашша (919— 
944), типа: Орешников, табл. IX, 33. Лит.: 
Арх. исследования в РСФСР, стр. 279; 
Архив ИА, 1936—1937, № 268, л. 12, 
ВДИ, 1938, № 3, стр. 253; Веймарн. Обо­
ронительные сооружения, стр. 54,прим. 70. 
230. К р е п к о е , Куйбышевский рай­
он, 1937 г. При археологических раскоп­
ках Н. И. Решшкова в подвале северного 
помещения IV были обнаружены костяки 
женщины, мужчины и ребенка. Прн костя­
ке жепщипы найдепа золотая византийская 
монета пикенского императора Феодора II 
Ласкаря (1254—1258), тниа: Sab. II , tabl. 
LXV, 2 и крупное золотое височное коль­
цо. Лит.: Арх. исследования в РСФСР, 
стр. 279—280; Архив ИА, 1936—1937, 
Л» 268, л. 12; ВДИ, 1938, № 3, стр. 253; 
Веймарн. Оборонительные сооружения, 
стр. 54, прим. 70. 
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
231. Л и м а р о в к а, Беловодскнй рай­
он, 1872 г. На горе Крндянке в сентябре 
1872 г. крестьянин выпахал между курга­
нами серебряную сасанндскую вазу п не­
большую золотую византийскую монету 
Юстпна I (518—527). Хр.: ГЭ. Лит.: Древ­
ности, IV, вып. I, стр. 16; Багалсн, АКХГ 
77:11; Данилевпч.Карта, 400: 116; Я. Смир­
нов. Восточное серебро, стр. 10, табл. XI; 
Кропоткин. Клады, 253:17. 
232. Л у г а и с к, до 1899 г. На тер­
ритории Луганского завода найдено не­
сколько золотых византийских монет Юс­
тиниана I (527—565), которые поступили 
в собрание генерала Летуновского. Лит.: 
Сочинения Константина Багрянородного 
<'0 фемах» и «О народах» ,М., 1899, стр. 151, 
прим. 660. 
233. H и ж и я я Д у в а н к а, Инжие-
Дуванский район, до 1888 г. Медпая ви­
зантийская монета Константина IV По-
гоната с братьями! Ираклием и Тнберием 
(668—669 гг.). Хр.: б. частное собрание 
А. В. Жукова в г. Купяпскс. Лит.: Бага-
лей, A3, стр. 7; Багалсн. АКХГ, 61: 13; 
Данпленпч. Карта, 399 : 105. 
234. С т а р о б с л ь с к и и у е з д , до 
1888 г. Византийские монеты VI—IX вв. 
Лит.: Данилевпч. Карта, 401 : 119; Бага-
лей, A3, стр. 5. 
ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
235. З в е н и г о р о д , Бобркскнй рай­
он, до 1934 г. Медпая византийская вог­
нутая монета с пзобрал{еппем Христа на 
вогпутой сторопе. Д 25—30. Хр.: ЛГИМ 
(б. МНТШ), нив. № 24826. Лит.: каталог 
ЛГИМ, опись 1934 г. 
236. 3 о л о ч е в, Золочсвскпй райоп, 
до 1937 г. Медпая визаптпйская мопета 
с двумя отверстиями для подвешпвапня. 
Av.: стоящая фпгура императора. Rv.: 
четырехстрочпая падппсь: -I- FIL [...]. 
Д 25. Хр.: ЛГИМ (б. МНТТП), инв. 
№ 27691. Лит.: каталог ЛГИМ, опись 
1937 г. 
237. Л ь в о в , 1934 г . У подошвы 
«Высокого замка» была найдена серебря­
ная визаптпйская мопета. Хр.: ЛГИМ 
(б. МНТШ), ппв. № 16030. Лит.: каталог 
ЛГИМ. 
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
238. К р ы м к а, Первомайский рай­
оп, 1927 г. Около пруда в овраге найдена 
мелпап визаптпйская мопета Ромапа IV 
Диогопа (1067—1071). Опрелелеппе 
А. Н. Зографа. Хр.: Первомайский крае­
ведческий музей, инв. № 206 (до 1941 г.). 
Лит.: Архив ИА, 1929, № 31, л. 124 (со-
общеппе А. Н. Зографа па секции нумиз­
матики и глиптики 9. XI 1929, протокол 
426 заседания, Ç 10); П. В. Харламповпч. 
МатеЫялп з археологи та iCTOpii Пепво-
майщппп. ВОКК, ч. 4—5 , Одесса, 1930, 
стр. 76. 
230. П а р у т п п о . Очаковский райоп 
до 1851 г. В Ольвии была найдена мелиап 
мопета ТОстппа И (565—578V Лпт.: Ува­
ров. Исследования, I, стр. 103; OAK, 1909 
—1910, сто. 28, ппнм. 1;А.Н. Зогплф. 
Римские монеты в Ольвпп. Изв. ГАИМК, 
VI, вып. IV, стр. 15, № 40. 
240. П а р у т и п о, Очаковский район. 
Прп археологических раскопках Л. М. Сла­
вина в Ольвии найдена медпая херсопо-
пплаптпйская монета Ромапа Т (919—944). 
Определенно Д. Б. ТПелова. Хп.: Фонды 
Института археологии АН УССР. Лит.: 
сообщеппс Д. Б. Шелова. 
241. П а р у т и и о, Очаковский рай­
он, 1936 г. В Ольвии во время археологи­
ческих раскопок пайдспа сильно фрагмеп-
тпропаппая медная ппзаптпнекая монета 
плохой сохраппостн IX в. Раскоп И — 18. 
глубина 2,8—3 м. Д 12—20. Определение 
ТТ.' П. Bavopa. Хр.: Фонды ИАН УССР. 
Лит.: «Ольвпп», I, Киев, 1940, стр. 220, 
236. 
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 
242. В и л к о в о, Кнлпйскнй район. 
Фоллнс Юстпнпапа I (527—565). Лпт.: 
ЗООИД, протокол 255 заседания ООИД 
от 14.XI 1890, стр. 6. 
243. П л о с к о е , Савранский райоп, 
1891 г. В могиле найдена золотая вогнутая 
византийская мопета, обрезанная но кра­
ям (см. № 244). Хр.: Херсонский крае­
ведческий музей (?). Лит.: Гульдмап, 
стр. 285; Ссцнпский АКПГ, стр. 253 (за-
меткп В. Б. Антоновича); ВОКК, ч. 4-5, 
Одесса, 1930, стр. 104, 109. 
244. С л а в я н о - С е р б к а , Велнко-
Мнхайловскнй район, 1896—1900 гг. 
В кургане Л'° 228 прн археологических 
раскопках И. Я. Стемпковского найдена 
золотая византийская мопета Иоапна II 
Компнпа (1113—1143). Av.: Богоматерь 
благословляет стоящего императора. Rv.: 
Христос, сидящий на престоле. Тип.: 
Wroth, II , tabl. LXVI, 6—S. Хр.: Херсон­
ский краеведческий музей, пив. № 2381. 
Лит: ХГМ, I, стр. 114; Фабрициус. АКП, 
36 : 42; Федоров. ДС, стр. 287. 
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
245. В е л и к а я С е л е ц к а я , Ор-
жпцкпй райоп, около 1895 г. На поле вы-
пахапа золотая византийская монета Васи­
лия II н Копстаптпна VIII (976—1025). 
Хр.: ГИМ (поступила в 1904 г.). Лит.: 
ДАК, 1902, 133, л. 2; OAK, 1902, стр. 129, 
170; NZ, Bd. 62, 1929, 84 : 7; Ильин. То­
пография кладов, 42 : 177; Корзухппа, 
93 : 38. 
246. В е л и к а я С е л е ц к а я , Ор 
жидкий райоп, 1902 г. Весной 1902 г. Се­
мен и Андрей Игнатко во время пахоты па 
своем участке пашлп 2 золотых кольца 
с сомкпутымн концами, 2 византийские 
монеты и 2 серебряные гривны: Васплпй II 
и Константин VIII (976—1025), С( лпд; 
медная золочепая монета Константина X 
(1059—1067). Хр.: ГЭ (вещи и субэратпая 
мопета Копстаптппа X), Полтавский крае­
ведческий музой (солнд Василия II и Коп­
стаптппа VIII). Лит.: ДАК, 1903, № 141, 
лл. 1—12; OAK, 1903, стр. 143—212, 
рис. 273; Ильин. Топография, 42 : 178; 
NZ, Bd. 62, 1929, S. 84, № 10; Корзухппа, 
93 : 38, карта 3. 
247. В о п п с к а я Г р е б л я , Гра-
дпжскнй райоп, 1955 г. Во время археоло­
гических раскопок Кременчугской экспе­
диции ИА АН УССР на древнерусском 
городище Вопнь, расположенном прп впа­
дении р. Сулы в Днепр, найдена медная 
визаптпйская анонимная монета X—XI вв., 
тппа: Wrotb, II , 497, № 6—10, labl. 
Ь У Ш , 3 , 4 , Д 2 8 . Определенно В. В. Кро­
поткина. Хр.: Фонды ИА АН УССР. 
Лит.: «Запорожская Правда», 4.Х 1959; 
Р. О. Юра. Ар.хеолопчщ дослпджепня 
городища Вошя. «Украшськпй историче­
ский журпал», 1960, № 1, стр. 151; 
Сообщение Р .А.Юры и В. К. Гончаро­
ва. 
248. В о и н с к а я Г р е б л я , Гра-
дпжскнй райоп, 1956—1959 гг. При архео­
логических раскопках Кремепчугскон экс­
педиции ИА АН УССР под руководством 
В. О. Довжснка па древнерусском городи­
ще, расположенном прп впадении р. Сулы 
в Днепр, было найдено девять медных ви­
зантийских монет: 1. Анонимная мопета 
X—XI вв., тппа: Wroth, II, labl. LVIII, 
3, 4. Сохранность плохая, край обломан 
(участок 3, № 115). 2. Аноннмпая монета 
X—XI вв., плохой сохранности, типа: 
Б" 
SR 
Wroth, II, t a i l . LXI, 7, S. 3. Анонимная 
монета X—XI вв. с отверстием для подве­
шивания, типа: Wroth, II, tabl. LX, 10; 
LXI, ö; Sab., II, tabl. XLV1II, 1. 4. Ano-
пнмная монета X—XI вв., типа: Wroth, 
II, tabl. LX, 6', 7. 5. Анонимная монета 
X—XI вв., типа: Wroth, II, tabl. LX, fi, 7. 
6. Анонимная монета X—XI вв., типа: 
Wroth, II, tabl. LX, fi, 7. 7. Анонимная 
монета XIII в. тина: Sab., II , tabl. 
LVIII, 17. 8, 9. Две неопределенные ви­
зантийские монеты очень плохой сохран­
ности, одна па них распалась при очистке. 
Определенно В. В. Кропоткина. Хр.: 
Фопды IIA АН УССР. Лит.: «Запорожская 
правда», 4.Х 1059; Р. О. Юра. Архсоло-
rî4ui дослпдженнн городища Boiim. 
«Украшськпй исторической журнал», I960, 
JYÏ 1, стр. 151; сообщение В. К. Гончарова 
н Р. А. Юры. 
249. 3 а ч с п и л о в к а (или Н о в ы е 
С е н ж а р ы?), Ново-Сенжарскнй район, 
1928 г. Близ села пастух случайно обнару­
жил богатое погребение с копей, где были 
найдены золотые, серебряные и железные 
пещи н 7 золотых внзаптпйскнх солпдов 
VII в.: Фока (002—610), чеканенная и Кон­
стантинополе, officina 10, тппа: Wroht, I, 
№ 22—26 — 1 экз.; Ираклии с сыновьями 
Праклпем Константином и Ираклеоном 
(631—641), чеканенная в Констаптипополс, 
officina 4 — 1 экз.; Ираклий с сыновьями, 
officina 3—1 экз.; Ираклий с сыновьями, 
officina 5—1 экз.; Ираклий с сыновьями, 
officina 10—1 экз.; Коистапт II (641—668), 
в обрезе: ОВХХ. Провинциальная чекан­
ка, вероятно до 646 гг., officina 9—2 экз. 
Определение Н. П. Бауэра. Хр.: Полтав­
ский краеведческий музей (до 1941 г.). 
Лот.: «Краспая газета», 25.1 1929; Архпв 
ПА, 1929, № 31, лл. 8, 27—28,42 (протокол 
398 заседания секции пумпзматикп и глип­
тики 20.IV 1929, § 3. Сообщение II. П. Бау­
эра); Bauer, 1931, S. 228; Mosser, p. 99— 
100; Казамапова, стр. 74; ВВр., XI, 
стр. 294; CA, XXII , стр. 68. 
250. М а л о е П е р е щ е п н п о , Ново-
Сснжарский район, 1912 г. 11 нюня 1912 г. 
па песчаных дюнах близ села было случай­
но обнаружено богатое кочевническое по­
гребение. Средп драгоценных золотых и 
серебряных вещей найдены следующие 
византийские солнды: Маврикий Тнберпй 
(582—602), тппа: Wroth, I, tabl. XVII, 
3—1 экз.; Фока (602—G10), типа: Wroth, 
I, tabl. XX, 4—2 экз.: Ираклий (610— 
041) с Ираклием Константином (613—631), 
типа: Wroth, I, tabl. XXIII , .9—0 экз.; 
Ираклий с двумя сыновьями Ираклием 
Копстантппом и Ираклеоном (031—041), 
типа: Wrotn, I, tabl., XXIII , 72—36 экз., 
Констант II (641—668), типа: Wroth, I, 
tabl., XXX, 12—16 экз. Определение 
Н. П. Бауэра. В 1920 г. в ГЭ поступило из 
ГАИМК 8 золотых солидол Перещепннско-
го клада, находившихся в собрании 
Б. П. Хапепко: Ираклий с сыновьями 
Ираклием Константином и Ираклеоном 
(631—641), под обрезом: ОВХХ — 2 экз.; 
Ираклий с сыновьями, под обрезом: ВОХХ 
—3 экз.; Констант II (641—668). под обре­
зом: ОВХХ — 3 экз. Таким образом, по 
уточненным данным в составе Перещепин-
ского клада находились следующие визан­
тийские монеты: Маврикий Тпбернн — 
1, Фока — 2, Ираклий с Ираклием Кон­
стантином — 6. Ираклии с Ираклием Кон­
стантином н Ираклеоном—41, Констант 
II — 18, всего 6!) экз., в том числе: 
СОКОВ — 11, ВОХХ — 30, ОВХХ - 2., 
ВООХ —8 экз. Большая часть СОЛИДОЛ 
просверлена, снабжена боковыми петлями, 
зацепками и гнездами для камней (рис. 
15—16). Хр.: ГЭ, пив. № 1930 /19—20 и 
1930/184. Лит.: MAP, 34, стр. 114—115, 
табл. XII, 10; OAK, 1912, стр. 84; FM, 1912, 
S. 500; МВЫ., 1912, S. 457; Bauer, 1931, 
S. 227—229; Mosser, p. 64; Казамапова, 
стр. 74; ВВР., XI, стр. 294; Acta Arch, II, 
lieft. I. S. 19; CA, XXII , стр. 68. 
251. H с х в о р о щ а, Нехворощпп-
екпй район, до 1902 г. Золотая византий­
ская монета VII в. Лит.: KB XII АС, до­
полнение, стр. 6, № 60; Ляскоронский. 
НИЗ, стр. 195. 
252. П о л т а в а , до 1903 г. Близ горо­
да найдепо 20 золотых византийских монет. 
Лит.: Ляскоронский. ИПЗ, стр. 195, прим. 
2 (сообщеппе И. А. Зарсцкого). 
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
253. Б е л о я р о в к а, Амвросисис-
кий район, 1913 г. При ломко строевого 
камня недалеко от урочища «Саур-Могнла» 
близ слободы крестьянин А. С. Шсстак па 
глубине около 0,5 м нашел клад золотых 
византийских монет Юстиниана I (527 — 
505) в количестве 50 экз. Вес 46 солпдов 
равен 39 золотникам 12 долям (166, 863 г). 
Av: бюст прямо, с диадемой на голове, 
крест в правой руке, круговая легенда: 
DN IVSTINIANVS РР AVG. Rv: крыла­
тая Ника с большим крестом в правой руке, 
в лепой держит сферу, круговая легенда: 
VICTORIA AVGGGI, вппзу под обрезом: 
ОВХХ, па поле под левой рукой Ники 
восьмпкопечпая звезда. Все мопеты одного 
тппа, вес монет колеблется между 3,8 и 
3,65 г (взвешено 10 монет). Провинциаль­
ная чеканка 546—547 гг. Определение 
В. II. Бепешевнча. Хр.: Новочеркасск, 
Музей истории донского казачества. Лит.: 
ДАК, 1913, № 337; OAK, 1913—1915, 
стр. 204, 252; Acta Arch., II, Heft. I, 1931, 
S. 19; Mosser, p. 10; Кропоткин. Клады, 
253 : 19. 
СТАНИСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
254. Г о р о д е н к а , Городенковскпн 
район, около 1866 г. У околицы села най­
ден солпд Юстиипана. Лит.: Wiener numi­
smatische Monatshefte, 1866, 2, S. 41; 
Januasz 115 : 185; Bolin, 123 : 27. 
255. Г р а б о в и ц ы, Богородчанскнй 
район, 1929 г. В мае 1929 г. в горшке най­
ден клад серебряных монет в количестве 
более 60 экз. Горшок был разбит, а моне­
ты разошлись по рукам. В том же году 
в Музей паучного товарищества 
им. Т. Г. Шевченко была передана часть 
клада, состоявшая из 25 дирхемов и одного 
византийского мнлнарнспя Василия II и 
Константина VIII (?). Вес 23 мопет 61,15 г. 
Хр.: ЛГИМ (б. МИТШ), нпв. № 19477, 
19800, 27014). Лит.: Каталог ЛГИМ, опись 
1929 г. 
250. К р ы л о с, Галнчскпй район, до 
1937 г. На городище в урочище «Золотой 
ток» была найдена серебряная византий­
ская вогнутая монета. На вогнутой сторо­
не изображение стоящей фигуры, в правой 
поднятой руке — крест, в левой — сфера 
с крестом; на выпуклой стороне — сле­
ды новы разительного изображения. Хр : 
ЛГИМ (б. MIIT1II, ипв. ,№ 27332). Лит.: 
каталог ЛГИМ, опись 1937 г. 
257. Ч е р н е е в, Лнсецкнй район, 
1878 г. В горшке найден клад палестин­
ских, римских, арабских и византийских 
мопет. Находка очень сомнительна; моне­
ты, по-впдпмому, из собрания А. Полонско­
го. Лит.: Janusz, 214: 514; ЗНТШ, CL, 
12 : 5; Bolin, 124, прим. 2; Pasternak. ПК, 
145:37; Majewski, 113:519; Katalog 
WAE, 1885, № 2002; Szarlowski, str. 333; 
Sprawozdania Gr. Kons., 1900, str. 28; 
«Apx.», V, стр. 94, 98; II , 124 : 28; III, 
стр. 97; Кропоткин. Клады, 259:100; его 
же. Топография, 105: 100; Брайчевськнй, 
109 : 606. 
СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
258. С п а с с к о е , Кролевецкпй рай­
он, 1879 г. В октябре 1879 г. казаки Мурав-
екцц н Лецик, копая на огороде яму, наш­
ли на глубине 1 м клад золотых византий­
ских монет весо.м 4 золотника, 63 доли. 
Мопеты были доставлены в Археологичес­
кую комиссию и определены Ю. Б . Иверсс-
ном: Иоанн II Комнпн (1118—1143) — 
2, Мапунл I Комннп (1143—1180) — 3 экз. 
Клад зарыт в копце XII в. Хр.: ГЭ (переда­
ны в 1880 г.); кп. поступлений ГЭ, 1880, 
20 мая. Лит.: ДАК, 1879, № 8, лл.— 25 — 
27; OAK, 1878—1879, стр. LXVII; тетрадь 
10. Б. Иверсена в отделе нумизматики ГЭ, 
1879 г., № 21; 10. Б . Иверсен. О кладах. 
Труды V АС, стр. 250; Ляскоронский. 
ИПЗ, стр. 194; Шугаспскпй, стр. 5; Mosser, 
р. 82; ЗРАО, н. с , VIII, вып. 1—2, 
стр. 130. 
259. Ш п и л е в к а, Сумской район, 
1887 г. В 3 верстах от села прп распашке 
поля в глиняном сосуде найден клад, со­
державший украшения (браслет п три пряж­
ки) и монеты: дирхемы 896/7 — 990-х го­
дов — 98 экз. (из mix 6 подражаний саса-
нпдеким дпрхемам); византийский мплна-
рнснй Константина VII п Романа II 
(945—959) — 1 экз. Часть монет разош­
лась по рукам, 99 было доставлено в Ар­
хеологическую комиссию в 1887 г. Млад­
шая монета в кладе — мервапндекпй дир­
хем 990-х годов. Клад зарыт около 990-х 
годов. Определение В. Г. Тнзепгаузена. 
Хр.: Музей б. Археологического институ­
та в СПб. (передано в 1888 г.). Лит.: ДАК, 
1887, № 57, л. 20; OAK, 1SS2—1888. 
стр. CCI; Даннлевнч. Карта, 402 : 130; 
Труды XII АС, I, стр. S6; Марков, 52 : 305; 
«Харьковские губернские ведомости», 
29.V 1887; Багалой. A3, стр. 140—141: 
Батален. АКХГ, 86 : 2; Архив ПА. 1925, 
M 27, л. 44, № 30; Корзухина, 8 6 : 19, 
карта 2; Янин, стр. 12S. нрпм. 1, стр. 131, 
рис. 31, 3; стр. 143, табл. I—II. 
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
260. 3 с л с н ч г. Теребовллнскнй рай­
он, 1950 г. В урочище Загороды во время 
разведок И. К. Свешникова на поле вме­
сте с керамикой н другими находками XI — 
XIII вв. обнаружена медная византийская 
анонимная монета X—XI вв. с отверстием 
для подвешивания. Сохранность плохая. 
Д 20—29. Тип.: Wroth, II , р. 516, № 10— 
14, tabl. LX, 10; LXI, в. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.: ЛГИМ. пни. 
№ I I I — 4 5 0 3 . Лит.: CA, 1957, .V 4. 
стр. 278; сообщение П. К. Свешникова от 
6. VI 1958. 
261. К а п у с т и и ц к , Збаражокцй 
район, до 1906 г. Солнд Юстиниана 1 
(527—505), по счеденням А. В. Фсгшна: 
:S7 
Юстшшаи It. Лит: Rcpertoryum, sir. 14; 
Bolin, 122 :11 ; Фонип, 37 :126 ; Kostr-
gcwski, sir., 356; Majevski, 123 : 652. 
'162. T о р и о н о л ь, 1926 г. На Обо-
ЛОШ1 в mono 1926 г. найден горшок с мо­
нетами, которые разошлись по рукам. Зо­
лотая византийская мопста Нрнны (797 — 
802) была продана местному ювелиру. 
Тип.: Wroth, II, ЬаЫ. XLVI, 70. Лит.: сооб­
щение С. С. Садовской (Тервоподьский 
музеи). 
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
263. К о р о б о в ы Х у т о р а , Змпоа-
скнн район, до 19Ü5 г. Византийская моне­
та Льна VI (886—912). Лит.: Дапилевич. 
Карта, стр. 23 (сообщение М.Э. Воронец); 
Багален. АКХГ, стр. 35, № 22. 
264. К у п я и с к, Куиянскнй район, 
до 1SSS г. В 3 верстах от города найдена 
медная византийская монета Михаила VII 
Дуки (1071—1078). Хр.: б. частное собра­
ние А. В. Жукова в г. Купяпске. Лит.: 
Багален. A3, стр. 7; Труды XII АС, I, 
стр. 62, 39S; Архив НА, 1925, № 27, л. 44, 
№ 29; Багален. АКХГ, стр. 62, Л"» 1. 
265. К у п я и с к и й у е з д (?), до 
18SS г. Золотая византийская мопста Кон­
станта II с изображением Константа II и 
Копстантппа IV (654—659), типа: Wroth, 
I, labl., XXX, 17. Хр.: б. частное собра-
1Ше А. В. Жукова в г. Купяпске. Лит.: 
Багалей. A3, стр. 7; Данплевпч. Карта, 
399 : 109. 
266. К у п я п с к н й у с з д. В курга­
не было пайдено подражаппе византийской 
монете. Хр.: б. собрание акад. Н. П. Ли­
хачева. Лит.: Архив ИЛ, 1921, № 34, 
л. 25. № 19; Фасмер, I, 292 : 2. 
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
267. Д н е п р о в с к и й л и м а н , 
1863 г. Клад золотых византийских монет 
найден пастухами па берегу лимана в 40 
верстах от Кппбурна, 33 экз. поступили 
в собрание Е. Е. Люценко, а остальные ра­
зошлись по рукам (см. JV» 158). Лпт.: Ар­
хив ПА, ф. 2S, 1880, № 22, л. 47, № И. 
268. К е л е г е й с к н е х у т о р а , Го-
лопрнстанскнй район, 1927 г. На ловом 
берегу Дпепровской дельты и кучугурах 
пастухи нашли клад (пли богатое погребе­
ние), содержавший золотые н серебряные 
вещи и византийские солнды: Ираклия 
(610—641) — 6 , Константа II (641—668) — 
1 экз. В Херсонский музей переданы облом­
ки серебряного византийского блюда, об­
ломки двух стеклянных сосудов, 2 пряж­
ки, гривна, крест, серьги и 8 византийских 
солпдов (5 оформлены в виде подвесок от 
ожерелья, 3 без ушка). Солпд Юстиниана I 
(типа: Wroth, I, p. 27, № 18, в обрезе: 
ОВХХ, В 5, 10) с надписью. «По-видимому, 
из Келегейского клада», по мнению 
А. Н. Зографа, едва ли принадлежит к со­
ставу клада, так как был бы отделен от дру­
гих монет промежутком около 100 лет. Оп­
ределение II. П. Бауера и А. Н. Зографа. 
Хр.: Херсонский краеведческий музей. 
Лит.: Архив НА, 1927, .№ 27, лл. 63, 68, 
85; 1927, J6 28, л. 34 (письмо А. II. Зогра­
фа); Фасмер, II , 293; ЛХМ, вып. 8, 1927, 
стр. 15—16. рис. 181; Bauer, 1931, S. 228; 
Mosser, p. 27; Ada Arch, II, 1, S. 19; «Арх.», 
II , стр. 190; Казамапопа стр.74; Магура. 
«Хр. арх. та мнет.», ч. 2, 1930, стр. 52; 
Голоико. Blip. XI, стр. 294. 
269. M а л и е К о п а и и, Голопри-
стапеипй район, до 1916 г. «Варварское» 
подражание византийской монете Васи­
лия II и Копстантппа VIII (976—1025), ти­
па: Sali., labl. XLVIII, 16. Находка сом­
нительна. Хр.: Херсонский музей (дар 
В. П. Гошкенпча). Лит.: ЛХМ, вып. 6, 
1916, стр. 25. 
270. С т а н н с л а в, Белозерский 
район, до 1930 г. В окрестностях Станисла­
ва найдено песколько золотых византий­
ских монет (клад?). Два солпда Констан­
тина VII и Романа II (945—959), типа: 
Wroth, II, р. 465, Ki 60; поступили в собра­
ние ГМНИ; по словам продавца, монеты 
были приобретены в 1930 г. в Одессе. 
В 4, 41 и 4.3S. Хр.: ГМИИ. Лит.: К. В. Го 
ленко. Византийские монеты X в. из наход­
ки в г. Стапнславе (Херсонская область). 
CA, 1961, № 3, стр. 290—291, рис. I. 
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
271. Д о л ж о к, Каменец-Подольский 
район, 1884 г. Медная монета Мапун-
ла I Комшша (1143—1180) и 4 венецианские 
серебряные монеты: дожа Раперпя Джсно 
(1252—1266) — 2, дожа Франческо Дандо-
ло (1328—1339) — 2 зкз. Лпт.: Гульдмап, 
24 : 18. 
272. Г о р о д и щ е , Шепетовскнй рай­
он, 1957 г. На древнерусском городище 
при археологических раскопках М. К. Кар­
тера найдена медпап погнутая византий­
ская монета копца XII — первой полови­
ны XIII в., возможно, Фсодора Компнна, 
правившего в Фессалоннках с 1230 г. Мо­
нета — плохой сохранности, пробита в 
центре в двух местах. Определение II. В. Со­
коловой. Лит.: сообщение М. К. Каргера, 
1958 г. 
ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ 
273. Г р н ш е н ц ы, Каневский рай­
он. Византийский медальон с изображени­
ем двух святых. Хр.: КГИМ, пив. № 16908 
(получено от Археологической комиссии 
в 1914 г.). 
274. Ж а б о т п н, Каменский район, 
до 1928 г. Золотая византийская монета 
Ираклия с отверстием для подвешивания, 
куплена в селе. Хр.: ГЭ (поступила в 1928 г.) 
Лит.: ДАК, 1913, № 300; кн. поступлений 
ГЭ, 44 а, № 745. 
275. 3 о л о т о н о ш а, Золотоношский 
район 1957 г. Весной учепнк Родионов 
при копке ямы па огороде на глубине 
0,4 м нашел монету Юстиниана I 539/40 г., 
чеканенную в Теуполе, тппа: Толстой, 
IV, табл. 22, 263—251. Лит.: сообщение 
М. Ф. Пономареико 10.VII 1957. 
276. 3 о л о т о п о ш а, Золотонош 
екпй район, 1957 г. В собрание М. Ф. По­
номареико поступили из местных находок 
6 византийских монет: Маврикия Тпберия 
(582—602) и других императоров. Лит.: 
сообщением. Ф. Пономареико. 
277. К а и е в с к и ü у е з д. Визан­
тийская монета Иоанна Цпмнсхпя (969 — 
976). Хр.: б. Музей при Киевской духовной 
академии. Лит.: Беляшевскпй. МККГ, 88; 
ИЦАО, 1884, стр. 9; Архив ПА, 1925, 
Л» 27, л. 41 
278. К и я /К а Г о р а, Кайенский 
район. Медная анонимная (?) византий­
ская монета с изображением Христа иа 
обеих сторонах. Хр.: КГИМ, ипв. Л'; 19179. 
Лит.: каталог КГИМ. 
279. К и я ж а Г о р а, Каневский 
район, 1887 г. В составе клада найдены две 
золотые византийские монеты Ппкнфора 
III Вотопиата (1078 — 1081). Лит.: Бобрип-
скнн. Смела, II, стр. 198. 
280. M о л ь и и к и, Чигиринский рай­
он, около 1819 г. Па валах Мотренинского 
монастыря найдены две медные византий­
ские монеты Юстиниана 1 (527—565). Одна 
из них определена акад. Ф. Кругом: 
Фоллнс Юстиниана I, чеканенный в Кпзпке 
в 548/9 г., officina 1. Av.: DN IVSTINI — 
ANVS PF AV[G], изображение Юстини­
ана I с венцом, в правой руке — держава 
с крестом, левой держит щит перед грудью. 
Близ головы влево большой крест. Rv.: 
н середине буква M и внизу буква А (-40 
нуммпй), ANNO XXII , ii обрезе: KYZ. 
Лпт.: Вестник Европы, 1819, ч. 103, J6 3, 
стр. 195—198; Похнлевнч. Сказапия, 
стр. 688; Беляшевскпй. МККГ, стр. 142; 
Антонович. АККГ, стр. 112; Бобрпнскнй, 
Смела, П., стр. 58; Кропоткин. Топогра­
фия, 170 : 728. 
281. С а х п о в к а. Корсуш,-Шевчен­
ковский район, 1900 г. На городище Де­
вичья Гора близ села в двух горшках най­
ден клад, содержавший, наряду с нещами, 
2 золотые византийские монеты, одна 
Мапунл I Комнии (1143—1180), вторая 
утрачена. Хр.: Русский музей и ГЭ. Лит.: 
АЛЮР, 1901, III, стр. 150—161; ДП, V, 
табл. XXIX, 620; Ильин. Топография, 
27 : 91; Корзухпна, 131 : 127, карта 4. 
282. Ч е р с п н п ы, Корсунь-Шевчен-
ковскнй район, 1956 г. Летом 1956 г. сотруд­
ник музея Н. Д. Гупало нашел на поселе­
нии византийскую медную монету Маврп-
кпя Тпберпя (582—602), Фоллнс, 40 нум­
мпй. Хр.: Корсуш,, Музей Корсунь-Шев-
ченковской битвы. Лит.: сообщение 
М. Ю. Брапчепского и В. П. Петрова. 
283. Ч н ч и р к о з о в к а, Звениго­
родский район. Бронзовая византийская 
монета. Лит.: Ллскоропскнй. РМЮР, л. 67. 
284. Я б л о и о в к а, Корсупь-Шев-
ченковекпй район, 1875 г. На берегу р. Ро-
савы при археологических раскопках 
Д. Я. Самоквасова в кургане и погребения 
с конем найдена половина золотой визан­
тийской монеты XII в. Хр.: ГПМ? Лит.: 
Древности, т. VII, вып. 3, протоколы, 
стр. 49 (сообщение Д. Я. Самоквасова); 
Самоквасов. МРЗ, стр. 237; Самоквасов. 
Основания, стр. 53; Ляскоронскпй. 11ПЗ. 
стр. 194, прим. 2; МИЛ, № 02, стр. 171. 
285. Ч е р к а с с к а л о б л а с т ь до 
1917 г. При археологических раскопках 
Л. А. Бобрпнского (место находки не 
указано) найдены византийские монеты 
и один амулет — подражание византийской 
монете. Определение Л. Л. Спверса. Лит.: 
Архив НА, 1923, № 25, .т. 44 (монеты полу­
чены от II. 3 . Успенской п возвращены 
обратно). 
Ч ЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
286. А н и с о в о, Черниговский район, 
1872—1874 гг. На песчаной россыпи «Та­
тарская горка» близ села найден милнарц-
38 
ciiii Василия II и Коистаптниа VIII (976— 
1025). Лпт.: ЗРЛО, п. с. VIII, вып. 1—2, 
стр. 124; Шугаевскнй, стр. 5; Лрхпв ИЛ, 
1925, Л; 27, л. 44, № 25; Верзшпв, стр. 6G. 
287. JI ю G о ч, Любечский район, 1958 г. 
Во время археологических раскопок 
Б. А. Рыбакова на селшде, расположенном 
па берегу Дпспра, случайно найдена брон­
зовая византийская монета Романа III 
(1028—1034), типа: Wroth, II , tabl. LVII, 
II, с двумя отверстиями. Определение 
A. С. Мельниковой. Лит.: сообщение 
Б. А. Рыбакова; не издана. 
288. Л го б с ч, Любечский район, 
1958 г. Прн археологических раскопках 
là. A. Рыбакова на селище найдена брон­
зовая мопета Романа IV (1067—1071), 
типа: Wroth, II , 1аЫ. LXII, 5, 6. Опреде­
ление Л. II. Казамапопой. Хр.: Фонды 
НА АН СССР. Лит.: но издана; сообщение 
B. А. Рыбакова. 
293. Л о п а т н а, Оргеевскпй район, 
1953—1954 гг. На селище прн археоло­
гических раскопках Г. Б. Федорова найде­
на бронзовая византийская мопета Юсти­
ниана I, чекапеппая в Константинополе 
в 539/40 г., типа: Толстой, I I I , стр. 311, 
№ 96, табл. 20 (рис. 17, 26). Хр.: Фонды 
Молдавского филиала АН СССР в г. Ки­
шиневе. Лит.: Федоров. Древние славяне, 
стр. 251, 36/28. 
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
297. Б р е с т . В окрестностях г. Брес­
та найдены византийские мопеты. Лит.: 
ДАК, 1887, № 35; ЗРАО, XI, вып. 1—2, 
стр. 297; WA, т. III, стр. 77; Покровский. 
АКГГ, стр. 93, № 107. 
298. П и п с к, Пинский район, 1804 г. 
В г. Ппнске шляхтич Радзевскнй пашел 
в земле 20 золотых византийских монет, из 
которых 12 поступили нахраненне в Эрми­
таж: Роман IV Диоген (1067—1071) и его 
преемники. Хр.: ГЭ (поступили и 1804 г.). 
Лит.: Архив ГЭ, ф. 1, он. 1, д. 1 за 1804 г., 
лл. 1—3 («О приеме в Эрмитаж 20 старых 
золотых медалей, найденных шляхтичем 
Радзевским в земле г. Пнпска»); кн. по­
ступления ГЭ за 1804—1835 гг. (по 1 отде­
лению), 1805 г., 9 мая, № 1853: 12 древних 
византийских золотых медалей Романа 
Диогена и его преемников; ЗРАО, XI , 
вып. 1—2, стр. 293. 
299. II и н с к, Пинский райоп, около 
1950 г. На набережной прн земляных рабо­
тах В. М. Сабунаев нашел медную визан­
тийскую монету Константа II с сыновьями, 
чекапеннуюв Сицилии в 639—668 ГГ., типа: 
Wroth, I, tabl. XXXIV, 13. Определение 
И. В. Соколовой. Хр.: Пнпскнй нсторнко-
краеведческий музеи. Лит.: не издана, 
сообщение И. В. Соколовой. 
289. Ч е р н и г о в, Черниговский рай­
он, 1872—1873 гг. В кургане «Черпая мо­
гила» во время археологических раскопок 
Д. Я. Самоквасова найдепы византийские 
золотые мопеты: в насыпи Василий I н 
Константин (869—870), типа: Wroth, I I , 
р. 436, 1аЫ. 12.—2 экз. (сильно потерты), 
в кострище — Константин VII и Роман II 
(945—959), типа: Wroth, II , tabl. LVII, 
6'—12—1 экз. (половина монеты). Опре­
деление А. А. Снверса и 10. С. Крушкол. 
Хр.: ГИМ, инв. ЛЬ 76990. Лит.: Самоква­
сов. МРЗ, 200 : 7; Шугаевскнй, стр. 4; 
Верзшпв, стр. 66; Б. Л. Рыбаков. Древно­
сти Чернигова. МИЛ, XI, 1949, стр. 28—29, 
рис. 6.; 
290. Ч е р и и г о в, 1907 г. На глинище 
возле кирпичного завода в июле крестья­
нин М. Ковчап нашел медную византий­
скую анонимную монету X—XI вв. Av.: 
изображение Христа, по сторопам: 1С— 
ХС, круговая падппсь: EMMA — NOUHA. 
R.V.: греческая надпись. Определение 
МОЛДАВСКАЯ ССР 
294. Т и р а с п о л ь, Тнраспольскнй 
райоп, 1896—1900 гг. В кургане па земле 
города при археологических раскопках 
И. Я. Стемпковского найдена серебряная 
византийская мопета. Хр.: Херсонский 
краеведческий музей, нив. № 2382 (обло­
мок). Лит.: ВОКК, ч. 4-5, 1930 стр. 104; 
Гошкевнч, стр. 114. 
295. С л о б о д а , б. Оргеевскпй уезд, 
1882 г. (?). Писарь Ф. Другуш прислал 
БЕЛОРУССКАЯ ССР 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
300. 3 а у ж е л ь е, Речпцкнй райои, 
1890 г. На правом берегу Днепра в урочище 
Зауячслье прн археологических раскоп­
ках В. 3 . Запптневнча в кургане № 147 
(И) в женском погребеппп па поверхности 
горизонта в ожерелье среди сердоликовых, 
стеклянных и пастовых бус найдены 3 ме­
дальона, между которыми оказались две 
серебряные мопеты: милпарпепй Констан­
тина VII н Романа II (945—959) и дирхем 
Насра беп Ахмеда X в. У головы обнару­
жено бронзовое височное кольцо, у пояса— 
железный нож. Хр.: ГИМ, нп. в. № 24220— 
24223 (монета пе сохранилась). Лит.: ДАК, 
1890, № 32, л. 57; OAK, 1890, стр. 66; 
Древности. XV, вып. II , протоколы, 
стр. 124; Марков, 24, 137; Указатель ГИМ, 
1893 г., стр. 589; Архив ИЛ, 1925, № 27, 
л. 44 
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
301. Н о в ы й Д в о р , Минский рай­
ои, 1871 г. Осенью 1871 г. был найден 
клад из 399 германских, бургундских, 
чешских и куфических монет и обломков, 
среди которых находилась серебряная ви­
зантийская монета Иоанпа Цнмнсхии 
(969—976 г.). Определеп 371 экз., млад­
шая мопета относится к 990 г. Восточные 
Н. Петрова. Хр.: Черниговский краевед­
ческий музей, нив. N° 1357. Лит.: KBXIV 
АС, отдел III , 28 : 170; каталог Чернигов­
ского соединенного исторического музея, 
стр. 59; Шугаевскнй, стр. 4—5; Верзшпв, 
стр. 66. 
291. Ч е р н и г о в с к а я г у б е р-
н и я. Медные византийские монеты IV — 
VII вв. п. э. (по другим данным, VI — 
IX вв.). Лит.: Самоквасов. Основания, 
стр. 65 и XXXI; Ляскоронскпй. ИПЗ, 
стр. 194; Шугаевскнй, стр. 4. 
292. Ш с с т о в н ц ы, Черниговский 
райои, 1948 г. В кургане № 61 в кострище 
найдены две медные византийские мопеты 
Льва VI (886—912): 1. Av.: бюст Льва VI 
прямо. Rv.: четырехстрочпап греческая 
падппсь Д28, В 11,92. 2. Av.: изобра­
жение JlbBaVI. Rv.: надпись не читается. 
Д 26; В4, 33. Хр.: Фонды ИА АН УССР, 
пив. № 85—86. Лит.: отчет Д. И. Блп-
фельда в Архиве ИА АН УСССР; «Арх.» 
IX, стр. 151. 
в Археологическую комиссию медную ви­
зантийскую монету XII в. крайне плохой 
сохранности. Мопета возвращена находчи­
ку. Лпт.: ДАК, 1882, № 36, лл. 1—2; 
ОЛК, 1882—1888, стр. XXII I . 
296. Ч н н н ш е у ц ы, Резинский рай­
он. Крестьяне нашли несколько медных 
монет. Среди них одпа византийская, ко­
торую вндел В. Г. Л я с к о р о п с к и й 
у антиквара Туркевнча. Лит.: Ляскороп-
скнн. РМЮР, л. 57. 
монеты чеканены в 900—979 гг. Определе­
ние 10. Б . Иверсепа и В. Г. Тнзепгаузена. 
Хр.: ГЭ (135 экз.), ГИМ (179 экз.) и в част­
ном собраппп. Лит.: ДАК, 1871, № 36, 
лл. 5—13; OAK, 1870—1871, стр. XLIII , 
1872, стр. XXVII; Зап. Вост. отд. РАО, 
н. с , VI, 1892, стр. 236; ВМЫ. , VI, S. 293; 
Dannenberg, S. 45; Vasmer, 1929, S. 32—33; 
Марков, 23 : 134; ЗРАО, XI, вып. 1—2, 
стр. 293; Пахомов, I, 78 : 260; Mosser, p. 59; 
ZfN, XXXIX, S. 156—161, № 67; Янин, 
131, рис. 31, № 9. 
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 
302. П о р о ч ь е, Толочппскпй район. 
1886 г. В именин помещика Хоментовского, 
в Старо-Толочниской волости, на р. Берези­
не, в июне 1886 г. найденкладюеребряных мо­
нет и мелких серебряных украшений весом 2 
фунта 30 золотников (946—974 г.). В Ар­
хеологическую комиссию поступило 259 
целых монет и 314 обломков: куфические 
монеты 900—1014 гг.— 99 целых и 260 об­
ломков, западноевропейские (германские 
и англосаксонские) — 220 целых и 51 об­
ломок, византийские монеты Василия II 
и Коистаптниа VIII (976—1025)—2 облом­
ка, серебряник Владимира III типа — 1 об­
ломок. Младшая монета в кладе 1016— 
1035 гг. Определение В. Г. Тнзепгаузена 
и И. П. Толстого. Клад зарыт около 1020 г 
39 
Хр.: ГЭ (35 экз.), ГИМ (-'i3 экз.), Могнлев-
CKiiü краеведческий музей (88 экз.). Осталь­
ные монеты переданы на Монетный диор. 
Лит.: ДАК, 1886, № 14, лл. 17—32; OAK, 
1SS6; ЗРАО, н. с , I I I , вып. 2, стр. 199— 
202; Марков, 26; 143; Mosser, p. 67—68; 
Vasmcr, S. 32—33, ZfN, XXXIX, S. 
163— 164, N 70; Янин, стр. 131, рпс. 31, 
№ 6. 
304. А н з к р а у к л е (б. Ascheraden), 
Плявнньскпи paiion, 1937 г. На дюпе пай-
ден клад серебряных монет: дирхемы 906— 
999 гг., внзаптнйекпе мплпарнсин 951 — 
1025 гг., апглосаксонскнс монеты Этель-
реда II (978—1016) и др. Лпт.: 
Kruse, S. 12; SB Dorpat, 1879, S. 202; Ар­
хив IIA, 1925, № 27, л. 45, № 39; ZfN, 
XXXIX, 57: 114; Янин, стр. 131, рпс. 31, 
Л» 50. 
305. Д а у г м а л ь с к о с г о р о д и -
щ с, Балдонскпй район, 1935 г. При архео­
логических раскопках В. Гннтерса пайден 
византийский мнлцарпенй Василия II и 
Константина VIII (976—1025) с отверстием 
для подвешивания. Хр.: Исторический 
музей Латвийской ССР. Лит.: «Senatne 
un Mäksla», I, 1936, S. 47, К 1, рпс. 12, 3. 
306. II к ш к и л е, Огрский райоп. На 
поле поместья Икшкпле найден клад из 
96 серебряных дпрхемов и 5 византийских 
бронзовых (?) монет. Лит.: «Senatne un 
Mäksla», 1936, I, S. 92, Л"; 12. 
307. Л п е л р у т у л п , Огрскнй рай­
он. Мнлпарпсий Василия II и Константина 
VIII (976—1025), монета обломана (с отло­
манным ушком ?). Хр.: Исторический му­
зей Латвийской ССР, ипв. № 101104. Лит.: 
«Senatne un Mäksla», 1936, 1, S. 96, № 12. 
308. P a з а с, Огрскнй район. На хуто­
ре Разас в волости Крапе пайдепа бропзо-
315. В а а б и н а, Антсласкнй район, 
1936 г. На берегу озера Хаппп (б. приход 
Урвасте) 28 октября 1936 г. найден клад се­
ребряных монет: дирхемов — 205, англо­
саксонских — 120, германских — 42, чеш­
ских— 1, ирландских — 1, впзаптпне-
к и х — 4 , индийских—1, всего 376 экз. 
Византийские милиарисип: Ннкифор 1[ 
Фока (963—969). В 2, 72, Д23 Тип: 
Wroth, II , tabl. LIV, fi; Иоапп Ццмнсхнй 
(969—976), с ушком для подвешивания. 
В 2, 73, Д 2 2 , COî Тип.: Wroth, II, tabl. 
LIV, 13; Василий II и Константин VIII 
(976—1025), обрезан кругом. В 2, 42, Д 22, 
3, СО*, типа: Wrotb, II, tabl. LVI, И; 
Василий II и Константин VIII (976—1025). 
В 2, 8 .Д26 , COf (помята), типа: Wroth, II , 
tabl. LVI, 9. (рнс. 21), 18—21. Младшая 
монета в составе клада — дирхем Наср эд 
Дауля (1010—1061). Клад был зарыт около 
1011 г. п. э. (по В. Андерсопу). Хр.: Исто­
рический музей АН Эстонской ССР, пнв. 
№ 13751/16, 13751/1267 (поступил из Тар­
ту в 1950 г.). Лит.: W. Anderson. DerMünz-
fund von Vaabina, SB Dorpal, I, 1937, S. 8, 
3 6 - 3 7 , N 1 6 5 - 1 6 8 . 
МОГШ1ЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
303. С т а р ы й Д е д и н , Климович-
скин район, 1920 г. На р. Остер, при впа­
дении ее в р. Сож, крестьянин во время 
пахоты в огороде 6 нюня 1926 г. нашел 
в горшке с линейным орнаментом клад 
западноевропейских и куфических мопст, 
среди которых обнаружен милнарпенй 
Иоанна Цнмнсхня (969—976), типа: Wroth, 
II , р. 457, tabl. LIV, 13. Д 23, В 2, 3. Клад 
ЛАТВИЙСКАЯ ССР 
вая византийская монета Юстиниана I, 
чеканенная в 539/40 г. (?), типа: Wroth, I, 
tabl. IX, 3. Д 26,5. Сохранность плохая. 
Определение В. В. Кропоткипа. Хр.: 
Исторический музей Латвийской ССР (по­
ступила в 1939 г.). Лит.: не издана, сооб­
щение Р. Цсплпте. 
309. Р а у и а, Цеспсскнй район, 1921 г. 
На берегу р. Рауна найдена бронзовая 
византийская монета Манупла I Комшша 
(1143—1180), типа: Wroth, II , 581, № 88 — 
91, tabl. LXXI.7 , 21—22, В 5, 38. Сохран­
ность плохая. Хр.: Исторический музей 
Латвийской ССР, ипв. № 115538. Лит.: 
«Senatne un Mäksla», 1936, I, S. 96, № 10. 
310. С к р и в е р ц (б. Roemerskof), 
Огрскнй район, XIX в. Обломок серебря­
ного милнариспя Василия II п Константи­
на VIII (976—1025), типа: Wroth, II , 487, 
№ 14—15, tabl. LVI, й, 10. Определение 
В. В. Кропоткипа. Хр.: Исторический му­
зой Латвийской ССР, пив. № 94963. Лит.: 
сообщение Р. Цеплпте. 
311. Т а л с ы , Талсппскнй район, 
1936 г. При археологических раскопках 
А. Карнупса па городище была найдена 
византийская монета. Хр.: Исторический 
музей Латвийской ССР. Лит.: «Senatne un 
Mäksla», 1936, IV, S. 82. 
312. Ц е с и с, Цеснскпй район, 1946 г. 
ЭСТОНСКАЯ ССР 
315а. В а й д а (Vaida), 1896—1897 гг. 
Клад серебряных монет (около 400 экз.), 
среди пнх: германские, англосаксонские 
(но менее 170 экз.), один дирхем и одна 
византийская монета. Младшая монета 
в кладе чеканена в 1135—1154 гг. Хр.: 
Таллин, исторический музеи. Лит.: ZfN, 
XXXIX, 27 : 36. 
316. В ы л л a (Wölla), Пярпу-Ягупнс-
кнй район, 1884 г. Одна византийская мо­
нета. Лит.: SB Riga, 28.XI 1884; Архив 
ИА, 1925, № 27, л. 45, № 42. 
317. В ы л л а, Пярну-Ягуппскнй район, 
1903 г. Клад византийских, куфических и 
западноевропейских серебряных монет в 
количестве около 900 экз., из которых око­
ло 300 поступило в Археологическую ко­
миссию в 1903 г. А. К. Марковым опубли­
кована часть клада, поступившая в С. Пе­
тербургский университет: дпрхемов — 39, 
западноевропейских денарпеп — 136, ви­
зантийских милиарпенев — 123, Констан­
тин VII н Роман II (945—959) — 1, Ипкп-
фор II Фока (963—969) — 1, Иоанн Цими-
схнй (969—976) — 1, Василий II и Копстан-
состоял из 201 монеты: германских — 2; 
куфических — 198 экз. Младшая монета 
978/9 г. Клад зарыт около 980 г. Опреде­
ление Р. Р. Фасмера и II. П. Бауера. Хр.: 
МИНСКИЙ исторический музей (до 1941 г.) 
Лит.: Vasmcr, 1929, S. 19; Харлампович, 
стр. 316, № 51; Mosser, p. 83; Архив ИА, 
1926, № 27, лл. 77, 82; «Звезда», 30.VI 
1926; Архив ИА, ф. 5, № 349, л. 154; Фас-
мер, I, 291: 33; ZfN, XXXIX, S. 164, № 73; 
Янин, стр. 131, рис. 31, № 5 и табл. I I . 
При археологических раскопках Э. Шпо­
ре в сентябре 1946 г. в погребении № 2 най­
дены две серебряные византийские монеты 
Василия II и Константина VIII (976— 
1025) и 2 серебряные англосаксонские мо­
неты Этельреда II (978—1016), всего 4 экз. 
(по-видимому, в ожерелье). Хр.: Фонды 
Института истории АН Латвийской ССР. 
Лит.: сообщение Р. Цеплпте. 
313. Э и г у р е, Тукумский райои, до 
1936 г. Золотой солид Анастасия (491 — 
518). Av.: [DN] ANASTA — SIVS PF 
AVG, бюст императора вправо. Хр.: Исто­
рический музей Латвийской ССР (ныпе 
утеряна). Лит.: «Senatne un Mäksla», 1936, 
I, S. 96, № 13; Moora. EL. II, стр. 586; 
Snore, рис. 32, рис. 4, 1; Кропоткин. Кла­
ды, 262: 165. 
314. Я у п с в и р л а у к а , Елгавский 
райоп, до 1914 г. До первой мировой войны 
у местпых жителей Э. Янсон приобрел две 
бронзовые византийские монеты, найден­
ные между хуторами Видугп и Бандавы 
в поле под камнем: Михаил IV (1034— 
1041), типа: Wroth, II, р. 497, № 6—10, 
tabl. LVIII, 3, 4; Феодора (1055—1056), 
Tiina:Wrotu, II , р. 507, № 6, tabl. LX, в. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: 
Исторический музей Латвийской ССР, пнв. 
№ 114047—114048 (куплены в 1950 г. у 
коллекционера А. Тетера). Лит.: сообще­
ние Р. Цеплпте. 
тин VIII (976—1025) — 120 экз. Среди мо­
нет И. В. Соколова обнаружила одно «вар­
варское» подражание обычного типа мпли-
арпеню Василия II и Константина VIII. 
Клад был зарыт в середине XI в. Опреде­
ление А. К. Маркова. Хр.: ГЭ (117 экз.), 
нив. № 583/138, большая часть клада 
разошлась по рукам. Лит.: ДАК, 1903, 
№ 224, лл. 1—25; OAK, 1903, стр. 134, 
209; ИАК, вып. 17, стр. 136—137; Пахо-
мов, I, 77: 257; Vasmer, 1929, S. 42—43; 
Mosser, p. 96., Frank S. 394.; Фасмер, I, 
293: 6; ZfN, XXXIX, 38: 64; кн. поступле­
ний отдела нумизматики ГЭ за 1903 и 
1904 гг.; сообщение И. В. Соколовой; 
Янин, 131, табл. II . 
318. Е р в с (б. Jervis), Харыоскнй рай­
он, 1685 г. На окраине Таллина найден зпа-
чнтельш.ш клад, состоявший из англосак­
сонских, германских, византийских (?) и ку­
фических серебряных монет. Лит.: В. Е. 
Hildebrand. Anglosachsiska mynt i svenska 
Kg]. Myntkabinett. Stokcholm, 1846, S. 
LXXI1I; Марков, 55: 317; Mosser, p. 44; 
ZfN, XXXIX, 36:60. 
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319. К а р м а Л о о и а (С. Clausholm), 
Кингисеппский район, 1880 г. На о-ве 
Саарсма D вменил Карма Доопа найдем 
клад серебряных монет в количество 553 
ЭКЗ.: византийских — 2, англосаксонских 
336, немецких — 171, куфических — 26, 
неопределенных •— 18. Хр.: музей в Кин­
гисеппе (б. Лрснсбург). Лит.: Frank, S. 
31)3—394, N 51; S. 315—310; S. 332, N 410; 
Vasmcr, 1929, S. 42—13; Mosser, p. 19; 
ZfN, XXXIX, S. 35, N 50. 
320. К e x p a, Косескии район, 1940 г. 
Во дворе хутора Лпдрузе в б. приходе Лнни 
10 августа 1940 г. найден клад из 420 се­
ребряных византийских, англосаксонских, 
германских и куфических монет X—XII вв.: 
англосаксонских Этсльрсда (973— 
1Û10) — 1, германских—3, куфических 
(аббаендекпе п самапндскне дирхемы) — 
411, византийских — 5 , п том числе: (рис-. 
21, 22—26): 1) Пнкпфор II Фока (903 — 
909). В 2,7, Д23.8, СО I . Тин: Wrol.li, 11, 
labl. LIV, fi; 2) Иоанн Цпмпсхнй (909 — 
970). В 2,4, Д 23,4, COt . Монета помята. 
ТИП: Wroth, II , labl. LIV, 13; Л) Иоанн 
Цпмнсхнй (909—976) В 2,8, Д 28,8 СО I . 
Монета помята, п центре маленькое от-
верстпе. Тип: Wrolh, II, labl. LIV, 13; 
4) Константин VII и Роман II (945—959). 
В 2,9, Д 24,0, СО) . Тип: Wrolh, II, labl. 
LUI , IS; 5) Константин VII и Роман 11 
(945—959). В 4,1, Д 23,0, СО Î . Тип: Wrolh, 
II, labl. LUI, 15. Основную часть клада 
составляют аббаепдекпо и самапндскне 
куфические монеты, в том числе дирхемы 
Исмапла Ахмеда — 50 экз. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.: Исторический му­
зей ЛИ Эстонской ССР, ИНВ. Кч 13751/18. 
Лит.: не издан, сообщение В. М. Сыэрд. 
321. К л о о д и (б. Понт), Ракверсскпи 
район 1900 г. Близ б. имения в горшке 
найден клад на 158 серебряных византий­
ских, англосаксонских, германских н ку­
фических монет: Нпкпфор II Фока (903 — 
909) — 1 обломок, Василий II п Констан­
тин VIII (970—1025) — 2 обломка, англо­
саксонские (918 — 1024) — 5 обломков, 
германские (929—1024) — 34 целых, 0 об­
ломков; куфические (704—952) — 3 це­
лых, 89 обломков. Вес клада 54 золотника 
00 долен (232,95 г). Младшая монета и кла­
д е — денарий, чеканенный Генрихом II 
(1002—1014) в Дортмунде. Клад зарыт око­
ло 1020 г. Определение Л. К. Маркова. 
Хр.: ГЭ (3 экз.) и С.-Петербургский уни­
верситет (женский педагогический инсти­
тут). Лит.: ДЛК, 1900, №. 119, лл. 1—11; 
ОЛК, 1900, стр. 11, 119; И. Vasmer, Der 
Münzfund von Penlh. Beiträge zur Kunde 
Estlands Bd. XII , Hell 4—5, ltcval 1927, 
S. 05—100; ZÏN, XXXIX, 1929, S. 31, 
N 41; Vasmer, 1929, S. 42—43; Mosser, 
p. 06. 
322. i; о x T л а - К я в а, Йыхвпскпй 
район, 1957 г. На окраине города на поле 
при тракторной всиашко найдена круглая 
бронзовая коробка, содержавшая 779 се­
ребряных монет: западноевропейские де­
нарии XI и.— 771, дирхемы—7, визан­
тийский мнлиарлеий Василия II и Кон­
стантина VIII (970—1025) — 1. Монета 
помята, типа: Wrolh, II , labl. LVI, 11. 
(рис. 21, 12) Клад зарыт в землю во второй 
половине XI и. Определенно В. М. Сыэрд 
п Л. Л. Быкова. Хр.: Исторический музей 
ЛН Эстонской ССР. Лит.: сообщение 
В. М. Сыэрд; журнал «Огонек», от 27 ок­
тября 1957 г., Кг 44 (1585), стр. 32. 
323. Л а г е д и, Харыоскнй район, 
1930 г В урочище Ризн в волости Раз у 
с. Лагедн найдена апглосаксопская монета 
и византийский милнарпенй Василия II 
и Константина VIII (970—1025). В 3,1, 
Д 20, 4, СО t (рис. 21,13). Тип. Wrolb,- И, 
labl. LVI, 11. Возможно, что эти монеты, 
как и две монеты XVIII в., найдены разно­
временно н происходят из частного собра­
ния. Определение В. В. Кропоткина. 
Хр.: Исторический музей ЛН Эстонской 
ССР, ннв. № 13751/8 (поступила в 1950 г. 
пз собрания Ученого общества в г. Тарту). 
Лит.: не издала, сообщение В.М. Сыэрд. 
I. 324. Л и н п а м я г и (б. волость Ker­
nel). На о-ве Саарема найдена в погребегаш 
с трупосожжением византийская серебря­
ная монета XI в. Лит.: Каталог X археоло­
гического съезда в Риге, 1896, стр. 117, 
-V 720, 2; Архив ИА, 1925, № 27, л. 45, 
Л'° 44. 
325. Л н х у л а (б. Лсаль), Лпхулас-
кнн район, 1924 г. При копке песка найде­
но 5 серебряных монет: самапндскне дирхе­
мы (897—900) — 4 , византийский милна­
рпенй Константина VII и Романа II 
(945—959) — 1 экз. Определение В. Андер­
сона. Лит.: Фасмер I, 292: 5; Mosser, p. 49; 
W. Anderson, Achtzig neue Münzen aus dorn 
Funde von Naginsina. Acta cl comment, 
univers. Dorpalensis, Bd. XXXVII, Heft 2, 
Tarlu, 1935, S. 115. 
325a. Л о м а л а (Lomala, Lemalsneese), 
1840 г. Па о-ве Саарема под камнем най­
ден стеклянный сосуд зеленого цвета, 
в котором обнаружено около 200 куфичес­
ких дирхемов, 7 византийских мнлнарнсп-
ев, 8 англосаксонских монет и 19 герман­
ских пфеннигов. Хр.: музеи в г.Кингисеп-
пе (б. Ареисбург). Лит.: SB Riga, 1885, S. 
10; Tallgren, S. 147; Марков, 22 : 124; ZfN, 
XXXIX, 34 : 49. 
326. H a й с a a p, Харыоскнй район, 
1920, г. Под Таллином на о-ве Найсаар 
(б. Карлов) осенью 1920 г. найден клад из 
113 серебряных монет: англосаксонских — 
3, германских от Оттона до Генриха II — 
100, куфических — 8 и византийский ми-
лпарисии Константина VII (913—959). 
Младшая монета — куфический дирхем 
1010/11 г. Клад зарыт около 1015 г. Хр.: 
Таллин, Эстонское литературное общество. 
Лит.: Friedental. SB Dorpal. 1926; Фасмер, 
II, 292-293 : 45; Blätter für Münzfreunde, 
1927, S. 14; Mosser, p. 72. 
327. P а к в e p e, Раквсреский район. 
Две золотые византийские монеты. Лит.: 
Спнцын. Литовские древности, стр. 135. 
328. Р я я г и, Арпсаареский район, 
1932 г. На о-во Саарема, в б. волости Пяр-
самаа, в с. Ряягп 7 января 1932 г. найден 
клад нз 100 серебряных монет: англосак­
сонских— 32, германских—54, куфи­
ческих — 20, византийских — 2 экз., 
п том числе: 1) Роман I, Константин VII, 
Стефан н Константин (931—944), обломок 
милнарнсня. В 0,46; 2) обломок милнарн-
спя Василия II и Константина VIII (970 — 
1025). В 0,52 (рис. 21, 10-17). Больше 
половины в кладе составляли обломки мо­
нет, одни дирхем обрезан. В кладе найдены 
4 серебряных слитка н 2 четырехугольные 
бляшки. Самая ранняя монета — дирхем 
халифа аль-Мсхдн 159—161 гг. х. (785 — 
788 гг. и. а.). Младшая монета л кладе — 
денарий Этельреда 11 (978—1016). Клад 
зарыт и начале XI в. Определение В. В. Кро­
поткина. Хр.: Исторический музей АН 
Эстонской ССР, ннв. Jfi 135751/157 (посту­
пил в Музей в 1950 г. нз собрания Ученого 
общества в г. Тарту). Лит.: сообщение 
В. М. Сыэрд. 
329. С а а р е м а , до 1842 г. На острове 
найдена византийская монета. Лит.: Kru­
se, S. 2; Архив ИА, 1925, № 27, л. 45, 
№ 433. 
| ^"330 \"Сауе (Saue), Харыоскнй район, 
около 1913 г. Клад пз 15 серебряных монет: 
византийских — 2, куфических — 13 экз. 
(позднейшая 936 г. п. э.). Хр.: музей в 
Тарту. Лит.: Фасмер, I, 292; № 40; Mosser, 
р. 75—76; SB Dorpat, 1912—1920, стр. 84; 
Яннн, стр. 120, рнс. 24, № 45. 
331. С о о и т а г а, Хаапсалуский рай­
он, 1884г. Византийский мплпарпенн най-
деи вместе с 5 дирхемами конца X в. н 
3 англосаксонскими монетами. Хр.: 
б. Эстонское ученое общество в Тарту. Лит.: 
Verhandlungen d. Gel. Est. Gesellschaft, 
Bd. I l l , Hell 1. S. 56—57; Архив ИА, 1925, 
№ 27, л. 45, № 38; ZfN, XXXIX, 49 : 87; 
SB Dorpal, 18S4, S. 283; Frank, S. 332—333, 
388. 
332. Т а л л и н , Харыоскнй район. 
Ha берегу моря найдены два денария Анто­
нина Пня (138—161), 2 англосаксоискнс 
монеты Эдуарда I, 2 англосаксонские мо­
неты Этсльрсда II (978—1016) и византий­
ский мплпарнсий Василия II И Констан­
тина VIII (970—1025), типа: Wroth, II , 
labl. LVI, 9, с отверстием для подвешива­
ния (рнс. 21, 75). В 2, 70, Д 25. По-видимо­
му, монеты происходят нз клада (V). Опре­
деление В. В. Кропоткина. Хр.: Истори­
ческий музеи АН Эстопскоп ССР, ннв. 
jV 13751/305. Лпт.: сообщение В. М. Сы­
эрд. 
333. Т о р м а, Тартуский район, 1870 г. 
В имении Рспсгоф в погосте Торма б. Юрь­
евского уезда осенью 1870 г. найден клад 
серебряных монет и вещей: византийский 
мплпарнсий Василия II и Константина 
VIII (970—1025) — 1, германских монет — 
2, англосаксонских — 11, куфических 
904/5—977/8 гг. — 20 экз. (нз них 2 
с ушкамп, 4 с отверстиями И 1 сломаииал). 
Младшая монета в кладе — англосаксон­
ская Гаральда I (1035—1039). Клад зарыт 
около 1040 г. и. э. Хр.: Музей Эстонского 
ученого общества в г. Тарту. Лит.: ДАК, 
1871, № И , лл. 1—6; SB Dorpal, 1870, S. 
95; SB Dorpal, 1875, S. 73; ZfN XXXIX, 
51 : 93; Марков, 21 : 120; Янпп, стр. 120, 
рис. 24, № 39, стр. 23, 68. 
334. Э д и с с (б. Etz), Йыхвпскпй рай­
он, 1903 г. В кладе среди западноевропей­
ских монет XI в. найдена византийская 
монета — милнарпенй Константина VII 
Багрянородного (913—959). Хр.: музей 
в Таллине (?). Лит.: Beitrage der estlandi­
schen Gesellschaft, VI, 1907, S. 450; Архив 
IIA, 1925, № 27, л. 45,№ 37; ZfN, XXXIX. 
S. 33, № 46. 
335. Э p p а Л il и в а, Кпвпыдпскии 
район, 1937—1940 гг. В б. приходе Пюсси 
между 1937 — 1940 гг. найден клад серебря­
ных монет: куфических — 118, визан­
тийских — 1, мплпарнсий Константина VII 
н Романа 11 (945—959). В 2,23, Д 22,5, СО ; 
(рнс. 21, 14), ТИП: Wroth, 11, tabl. LUI, 
15 (с краю немного обломана). Определе­
ние В. В. Кропоткина. Хр. Исторический 
музей АН Эстонской ССР, пив. JV« 13751/ 
/219. Лит.: не издана, сообщение В.М.Сы-
эрд.| 
/il 
336. Л г д а м, Агдамскнй район, 
1935 г. Клад из 105 серебряных монет, 
в том числе траиезундскнй асир Иоанна 11 
[1280—1297). Лат.: Пахомов, III , 48: 
854; ВВр., XVI, 172: 39. 
337. Б а л а б у р, ЛохгкоранС1ши рай­
он, 1909 г. Серебряные н медные монеты 
Алексея 1 Коншина (1081—1118). Лит.: 
Пахомов, I, 49; 99; Mosscr, p . 9. 
338 В е р и. Ленкоранскнй рай­
он, 1927 г. При обвале горы найден клад — 
около 500 золотых византийских монет. 
В музей поступило 296 экз.: Михаила VII 
Дукп (1071—1078) и Нпкнфора III (1078 
—1081). Определение Е. А. Пахомова. 
ЛИТ.: «Бакинский рабочий», 29.IX 1927; 
«Вечерняя Москва», 25.X 1927; Фасмер, 
1,295 : 23; Пахомов, II , 26 : 400;Архив ИА, 
1927, № 27, л. 77, протокол № 337, 5 4; 
Mosser, p. 9. 
339. Б а р д а, Бардннскнй райои, 
около 1953 г. По сообщению X. Гусейнова, 
былп найдены серебряные монеты, в том 
числе серебряная византийская монета 
Иоанна Цнмпсхня (969—976), типа: Sab., 
tabl. XLVII, 19. Определение Е. А. Пахо-
мова. Д 21,5—22, В 2,75. Лит.: Пахомов, 
VIII , 24—25: 1953. 
340. В а н к л у, Мардакертскнп рай­
он, Нагорно-Карабахской А. О., 1953 г. 
Веспой при полевых работах пайдеи клад 
золотых вогнутых византийских монет. 
В Музей истории Азербайджана поступи­
ло И экз.: Константин X Дука (1059— 
1067), типа: Sab., II , tabl. L, S — 4 экз., 
Роман IV (1068—1071) с женой Евдокией 
и тремя сьшовьямн, типа: Sab., II , tabl. L, 
11 — 7 экз. (4 монеты обрезаны по краям). 
Определение Е. А. Пахомова. Клад зарыт 
в последней четверти XI в. Хр.: Музей 
истории Азербайджана, нпв. № 24812— 
24822. Лит.: Пахомов, VII, 32 : 1764. 
341. К и р о в а б а д , около 1956 г. 
В 12 км от города в местности «Урус-перн» 
при полевых работах найдена золотая ви­
зантийская вогнутая монета Константина 
X Дукн (1059—1067). Д 24—26,5, В 4,38. 
Определение Е. А. Пахомова. Лит.: Па­
хомов, VIII, 26 : 1958. 
342. К у ш ч и, Дашкесанскнй район, 
1955 г. В сентябре 1955 г. колхозпик 
М. А. Назарян, работая в поле, обпаружил 
в лепном глиняном сосуде клад золотых 
византийских монет, из которых 44 посту­
пили в Музей истории Азербайджана: Кон­
стантин IX Мономах (1042—1055), типа: 
Sab., II , tabl. XLIX, 7 — 9 экз.; Констан­
тин X Дука (1059—1067) — 35 экз. вогну­
тых монет типа: Sab. I l , tabl., L, fi. Вес 
монет — 192 г. Клад зарыт в третьей чет­
верти XI в. Определение Е. А. Пахомова. 
Хр.: Музей истории Азербайджана. Лит.: 
«Известия», 8.Х 1955; Пахомов, VII, 
31 : 1763. 
355. А р т а ш а р, Арташатскнй рай­
он. 1944 г. Близ городища древнего Двина 
на поле найдена золотая византийская вог­
нутая монета Константина X Дуки (1059— 
1067). Д 25—20, В 4,29. Определенно 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР 
343. Л а ч н н, Лачппскнй район, 1925 г. 
В августе найдено в земле несколько золо­
тых византийских монет, из них 5 достав­
лены в музей и определены Е. А. Пахомо-
вым: Константин X Дука (1059—1067), 
все вогпутые. Хр: Музей истории Азер­
байджана. Лит.: Пахомов, I, 49 : 95;Фас-
мер, II , 295 : 22; Mosscr, p. 47. 
344. M п и г с ч а у р, 1950 г. Медная 
позднетрапезундская монета, типа: Wroth, 
II, 305, tabl. X U , 15—17. Определение 
Е. А. Пахомова. Хр. Музей истории Азер­
байджана. Лит.: Е. А. Пахомов. Мопеты 
Мннгечаура. Сб «Материальная культура 
Азербайджана», II , Баку, 1951, стр. 
160—161, № 21; ВВр., XVI, 172 : 40. 
345. Н а г о р н ы й Д ж а г и р, Шам-
хорскнй район, 1954 г. В июле около клад­
бища выкопана золотая вогнутая визан­
тийская монета Константина X Дукп 
(1059—1067), типа: Sab. II , tabl. L, 6, 
отличной сохранности. Лит.: Пахомов, VII, 
31 : 1762. 
346. II а х и ч е в а н ь, Нахнчеван-
ская АССР, 1935 г. Медная анонимная 
византийская монета XI—XII вв. Хр.: 
Нахичевань, краеведческий музей. Avl: 
бюст Христа: Kv.: четырехстрочнап над­
пись. Определение Е. А. Пахомова. Лит.: 
Пахомов, III , 34 : 806. 
347. O p e n - К а л а, Ждановский 
район, 1954, Золотая византийская вогну­
тая монета Романа IV Диогена (1067 — 
1071), типа: Sab., II , р . 169—170, tabl. L, 
/ / , пайдепа в колодце 17 при археологи­
ческих раскопках А. А. Иессена на городи­
ще древнего Байлакапа (рис. 17, 22). Оп­
ределенно Е. А. Пахомова. Хр.: Институт 
нсторпи АН Азербайджанской ССР. Лит.: 
МИА, № 67, 1959, стр. 68, рис. 19. 
348. О р е п - К а л а, Ждановский 
райоп, 1957 г. Медная византийская моне­
та Анастасия I (491—518), чеканенная 
в Константинополе, фоллис. Найдена при 
археологических раскопках А. А. Иессе­
на в нижнем культурном слое городища. 
Определенно Е. Л. Пахомова. Хр.: Инсти­
тут нсторпи АН Азербайджанской ССР. 
Лит.: А. А. Иессен. Работа Азербайджан­
ской экспедиции в 1957 г. КСИИМК, 
№ 78, 1960, стр. 105. 
349. Р а м а н а, Ленинский райсовет 
г. Баку, 1938 г. В поселке, па склоне холма 
найден обломок медпой анонимной визан­
тийской мопеты (около половины, сильно 
потерта), тип начала XIII в. Лит.: Пахо­
мов, IV, 36 : 1094. 
350. С т а р а я Г а н д ж а, Кнровабад-
ский горсовет, 1937 г. В 5—6 км от Киро­
вабада найдена золотая византийская мо­
нета Константина X Дукн (1059—1067), 
погнутая, типа: Sab., tabl. L, 6. Определе-
АРМЯНСКАЯ ОСР 
Е. А. Пахомова. Хр.: Музей Армении, 
пив. № 14960 (поступила в 1945 г.). Лит.: 
Пахомов, VI, 39 : 1588. 
356. А х т и , Ахтннскнй район, 1930 г. 
пне Е. А. Пахомова. Хр.: Кировабад, крае-
ведческий музей. Лит.: Пахомов, IV, 
31 : 1085. 
351. С т а р а я Г а п д ж а, Кпровабод-
ский горсовет, 1937 г. Золотая вогнутая 
византийская монета, чекапениап во время 
совместного правления Евдокии, Романа 
IV, Михаила, Константина и Апдроннка 
(1067—1071), типа: Sab., II , tabl. L, Л . 
Определение Е. А. Пахомова. Хр.: Киро­
вабад, краеведческий музей. Лит.: Пахо­
мов, IV, 34 : 1086. 
352. С т а р а я Г а п д ж а, Кировабад-
скин горсовет, 1939 г. В октябре при ар­
хеологических раскопках впе цитадели го­
родища в отвалах земли на правом берегу 
р. Ганджннки найдена золотая вогнутая 
византийская монета Ромаиа IV с Евдокией 
н ее сыновьями Михаилом, Андроником 
н Коистантипом (1068—1071), типа: Sab., 
II, tabl. L, Л . Определение Е. А. Пахомо­
ва. Хр.: Музей псторнп Азербайджана. 
Лит.: Пахомов, IV, 34 : 1087. 
353. Т а л ы, Закатальскцц район, 
1886 г. 27 мая в урочище Кнлпса-аху в 8 
верстах от селения найдена в поле золотая 
вогнутая византийская монета XI в. В 4,26. 
Хр.: ГИМ (с 1888 г.). Лит.: ДАК, 1886, 
№ 6, лл. 91—94; OAK, 1882—1888, 
стр. CLXII—CLXIII; Пахомов, III , 
35 : 813; VIII, стр. 104—105. 
354. Х у р ш у т л у , Сальянский рай­
он, 1951 г. При вспашке поля в урочище 
Эпткана в 2 км от селения 9 апреля 1951 г. 
найден пеболыпой сосуд с золотыми визан­
тийскими вогнутыми монетами. В Музей 
истории Азербайджана из этого клада по­
ступило 11 мопет, из которых одна оказа­
лась разломанной на три части прп наход­
ке. Вместе с монетами прпелапо несколько 
небольших обломков от сосуда, который 
определен Е. А. Пахомовымкак обычного 
типа светилышк (чпрах), сделанпый из свет­
лой глины и покрытый желтовато-зеленой 
поливой. Монеты: 1) Константин X Дука 
(1059—1067), типа: Sab., II , tabl L, 2. 
Д 24—27, В 4, 35; 2) Константин X Дука, 
типа: Sab., II , tabl. L, fi. Д 23—27, В 4—36; 
3) Роман IV с Евдокией, Михаилом, Кон­
стантином и Андроником (1067—1071). 
Д 25—27, В 3,37; 4) Роман IV того же ти­
па. Д 26, В 4, 38; 5) Михаил VII Дука 
(1071—1078), типа: Sab., II , tabl. LI, 4. 
Д 26—28, В 4, 32; 6) Михаил VII Дука, 
того же типа. Д 25—29, В 4, 40; 7) Михаил 
VII Дука, того же типа. Д 27—29, В 4,36; 
8) Михаил VII Дука, того же типа. Д 25 — 
26, В 4, 35; 9) Михаил VII Дука, вариант 
того же тппа. Д 29—31. В 4,4; 10) Михаил 
VII Дука, вариант того же типа. Д 28— 
30, 5, В 3, 37, 11) Михаил VII Дука, вари­
ант того же типа. Д 26—28, В 4, 38. Клад 
зарыт не ранее 1071 г. и, вероятно, не позд­
нее последней четверти XI в. Определение 
Е. А. Пахомова. Хр.: Музей нсторпи Азер­
байджана. Лит.: Пахомов, VI, 40 : 1593. 
При строительных работах найдены по­
рознь две медные анопнмпые ипзаптпй-
скне монеты: 1. Av.: бюст Христа с еван­
гелием в руке, по сторонам: 1С — ХС; 
круговая легенда: EMMA [NOUIIA] Kv.: 
6 R. II. Кропоткин, nai 1480. 
42 
обычная чстырехстрочиая надпись, Д 30— 
31, В 16,5. 2. Мопета того же типа, потер­
тая. Д 26—30, В 9, 77. Определение 
X. А, Мушегяна. Хр.: Музей Армении, 
инв. № 17314, 7— 2. Лит.: Пахомов, VIII, 
25 : 1954. 
357. А ш т а р а к, Аштаракский район, 
около 1939 г. При постройке школы панде-
па золотая погнутая византийская монета 
Константина X Дуки (1059—10Q7), типа: 
Sab., II , Labi. L, б'.Д 25—27, В 4, 28. Опре­
деление Е. А. Пахомова. Хр.: Музеи Арме­
нии, пив. № 14489 (поступила в 1939 г.). 
Лит.: Пахомов, VI, 39 : 1586. 
358. А ш т а р а к, Аштаракский район, 
около 1939 г. В ограде церкви монастыря 
Оханнавапк найдена золотая византийская 
вогнутая монета Константина X Дуки 
(1059—1067), типа: Sab., II , labl. L, fi. 
Д 27—29, В 4, 35. Определение Е. А. Пахо­
мова. Хр.: Музей Армении, нив. Л1» 14488 
(поступила в 1939 г.). Лит.: Пахомов, VI, 
3 9 : 1587. 
359. Б д ж н и, Ахтпискнй район, 
1941 г. В развалинах крепости в январе 
1941 г. найдена медиая византийская ано­
нимная мопета с четырехстрочной надпи­
сью па обороте. Определение Е. А. Пахомо­
ва. Хр.: Музей Армешш, пив. № 14665. 
Лит.: Пахомов, VI, 44 : 1597. 
360. Г р ч и, Шамшадиискнй район, 
около 1942 г. Клад серебряных византий­
ских монет пайдеп в кувшине близ селения 
в долине. По словам находчиков, там име­
лось 10—12 монет, из которых в музей по­
ступила одна гексаграмма Ираклия н 
Ираклия Константина (615—629), типа: 
Толстой VI, табл. 48, 218. Д 23—25. Оп­
ределение Е. А. Пахомова. Хр.; Музей 
Армении, инв. № 14767 (поступила 19.V 
1942). Лпт.: Пахомов, VI, 37 : 1577. 
361. Д в и н , Арташатскнй район, 1918 г. 
Поблизости от центральиой части разва­
лин Двина у с. Охаберт найден клад, содер­
жавший около 300 золотых византийских 
монет XI в. Лит.: Кафадарян, стр. 239, 
прнмечапне: Мушегяп. К истории, стр. 87. 
362. Д в и н, Арташатскнй район, меж­
ду 1936—1947 гг. На территории городища 
Двина найдены золотые византийские моне­
ты, которые в 1936—1947 гг. были приобре­
тены Историческим музеем АН Армян­
ской ССР у жителей селений Верин Арта-
шат (10 экз.) и Айгестан (12 экз.). О судьбе 
остальных монет сведений нет. По предпо­
ложению X. А. Мушегяна, монеты эти 
происходят из двух кладов, которые были 
перемешаны: Константин VIII (1025— 
1028), константинопольская чеканка — 1; 
Константин X (1059—1067), константино­
польская чеканка — 13; Роман IV совмест­
но с Евдокией и сыновьями Михаилом, 
Константином и Андроником (1067—1071), 
типа: Sab., II, labl. L, 11, константинополь­
ская чеканка — 8; Михаил VII Дука 
(1071—1078), константинопольская чекан­
к а — 1 , всего 23 экз. Хр.: Исторический 
музей АН Армянской ССР, пив. № 15308— 
15309. Лит.: Кафадарян, 1, стр. 239; Му-
шегян. К истории, стр. 87, прим. 3; Пахо­
мов, VI, 40 : 1592. 
363. Д в И и, Арташатскнй район. Па 
территории древнего Двина при полевых 
работах у с. Бзован найдена золотая ви­
зантийская вогнутая монета Константина 
X Дуки (1059—1067), пробитая, типа: 
Sab., II, Labl. L, fi. Д 24—25, В 4, 19. Оп­
ределение Е. А. Пахомова. Хр.: Музой 
Армешш, инв. JVs 14763 (поступила в 
1942 г.). Лит.: Пахомов, VI, 4 0 : 1 5 9 1 . 
364. Д B U п, Арташатскнй район, 1947 г. 
Около юго-восточной стены соборной 
церкви найден клад из 115 серебряных ви­
зантийских монет константинопольской 
чеканки: Ираклий и Ираклий Константин 
(615—629) — 106, Ираклий с сыновьями 
Ираклием Константином к Нраклноном 
(638—641) — 9 экз. Вес монет от 4,35 до 
6,85 г. Монеты изготовлены небрежно, 
края неровны. Клад зарыт менаду 640— 
653 гг. н. э. Хр.: Исторический музей 
АН Армянской ССР. Лит.: Сообщение 
X. А. Мушегяна; Казаманова, стр. 74, 
прим. 1. 
365. Д в н п, Арташатскнй район, 
1955 г. Близ с. Хнаберд во время нолевых 
работ летом 1955 г. колхозники нашли клад 
серебряных сасанндских и византийских 
мопет. Двинская археологическая экспе­
диция приобрела 220 экз., и том числе 
5 обломков. Сасанндскпе драхмы: Хосров I 
(531—579) — 10, Хормнзд IV (579—590) — 
5, Хосров II (590—628) — 121 экз., всего 
136 экз. Вес драхм: 3,75—4 г. Византий­
ские гексограммы Ираклия и Ираклия 
Константина, чеканенные в Константино­
поле между 615—629 гг.— 84 экз. Вес 
гексограмм 6,6—6,9. Хр.: Исторический 
музей АН Армянской ССР. Лит.: Мушегян. 
Денежное обращение, стр. 5; его же. 
К истории, стр. 82—83, табл. I, 3—4. 
366. Д в и н, Арташатскнй район. На 
территории городища найдены медные ви­
зантийские монеты Юстнна I (518—527), 
Юстнпа II (565—578), Фоки (602—610) и 
Ираклия (610—641). Всего найдено 163 
визаптийских монеты: 31 золотая, 115 се­
ребряных п 18 медных, не считая клада 
1955 г. из с. Хнаберд. Хр.: Исторический 
музей АН Армянской ССР. Лит.: Муше­
гян, Денежное обращение, стр. 5. 
367. Е р е в а н , 1939 г. Близ завода 
«Каучук» в феврале 1939 г. найдена сереб­
ряная византийская мопета Ираклия и 
Ираклия Константина. Определение 
Е. А. Пахомова, 1949 г. Хр.: Музеи Арме­
нии, инв. Л« 14504. Лит.: Пахомов, VI, 
37 : 1576. 
368. Е р е в а н , 1939 г. Прн построй­
ке здаппя оперы найдены 32 медные визан­
тийские анонимные монеты X—XIII вв., 
1) с изображением Христа и четырехстроч­
ной надписью на обороте — 8; 2) аноним­
ные монеты с надписью: I С — ХС /X 1 — 
КА/ — 4 экз.; 3) анонимные монеты с 
надписью: 1С — XC/BAS — ILE/BAS — 
I L E / — 2 экз. 4) неопределенная визан­
тийская монета. Лит.: Пахомов, IV, 
35 : 1093. 
369. 3 а г а л у, Басаргечарский рай­
он, 1902 г. Па юго-восточном берегу 
оз. Севан 22 октября 1902 г. прн добыва­
нии гравия па бугре вместе с человеческими 
костями найдены золотые византийские 
монеты Романа IV, Евдокии, Михаила, 
Андроника и Константина (1067—1071) — 
6 экз. Вес монет — 4 золотника 24 доли 
(18,1 г). Определение А. К. Маркова. Хр.: 
Киевский музей (1 экз.), Одесса (1 эка.), 
Тбилиси (1 окз.), Харьковский универси­
тет (1 экз.), Варшавский у пи перс пт'ет(1 экз.), 
Херсонский музей (1 экз.). Лит.: ДАК, 
1902, № 254, лл. 1—15; OAK, 1902, 
стр. 138; ИАК, приб. к вып. 6, стр. 55; Пахо­
мов, I, 49 : 91; VIII, стр. 75; Mosser, p. 99. 
370. И г д н р, б. Сурмалннскнй уезд 
Эрпванской губернии (ныне в пределах 
Турции). Клад серебряных византийских 
монет — гексаграмм Ираклия и Ираклия 
Константина, чеканенных в Константи­
нополе менаду 615—029 гг. Определение 
П. П. Толстого. Хр.: ГУ (коллекция 
II. И. Толстого, 17 экз.). Лит.: Пахомов, 
I, 41 : 69; Толстой, VI, стр. 668, f& 215— 
218, табл. 48; .Mosser, p. 42. 
371. К а р а в а н с а р а й, Ахтннский 
район, 1940 г. 10 мая 1940 г. при полевых 
работах найдена золотая византийская 
монета Константина VIII (1025—1028) 
тина: Sab., II , t a i l . XLVIII, 20. В 4, 35. 
Определение Е. А. Пахомова. Хр.: Музей 
Армешш, инв. .V 14593 (поступила в 
1940 г.). Лит.: Пахомов, VI, 3 8 : 1583. 
372. К и р о в а к а и, Кироваканскпй 
район, около 1950 г. В каменоломне найдена 
медная византийская монета Юстиниана I, 
чеканенная в Константинополе в 17 г. прав­
ления, officina 1, фоллпе. Д 33, 35, В 19. 
Определение X. А. Мушегяна. Хр.: Музей 
Армении, инв. № 17515, 1. Лпт.: Пахомов, 
VIII, 21), 1916. 
373. К о ш, Аштаракскнн район, 1931 г. 
При полевых работах блпз села найден 
клад серебряных византийских монет: 
Ираклий н Ираклий Константин (615 — 
629) — 5, Ираклий с Ираклием Констан­
тином и Нраклноном (638—641) — 4, 
Констант II (641—668) — 45 экз., всего 
54 экз. Хр.: Исторический музей АН Ар­
мянской ССР. Лит.: Пахомов, III , 32 : 794. 
374. К о ш, Аштаракскнн район, 1934 г. 
Клад серебряных монет из 57 монет раз­
личных мусульманских династий XV в. 
и 4 трапезундскнх аспров Манунла III 
(1390—1417). Лит.: Пахомов, III, 52 : S72; 
ВВр., XVI, 172 : 3S. 
375. Л е и и н а к а н, Ахурянскнй рай­
он, около 1956 г. Клад серебряных са­
санндских и византийских монет в коли­
честве 108 экз., найден А. Г. Хачатуряном. 
Сасашадскне драхмы: Кавад 1 — 2. Хос­
ров I — 4, Хормпзд IV — 59, Хосров II — 
26, Арташнр III — 1 экз., всего 92 экз. 
Византийские гексаграммы: Ираклий и 
Ираклий Константин — 3. Ираклий. 
Ираклий Константин н Ираклион — 2. 
Констант II — 10, Констант II н Кон­
стантин — 1 экз., всего 16 экз. Определе­
ние К. В. Голснко и М. 11. Камера. Хр.: 
ГМПП (поступил из Гохрана в 1957 г.) 
Лит.: Пахомов, VIII, 20—23: 1947; 
М. П. Камера и К. В. Голенко. Леннпа-
канскнй клад сасанндских н византийских 
монет (1956 г.). ВВр. XIX. стр. 172—193. 
376. M г а р т, Алавсрдскнй район. 
1938 г. На кладбище найдена медная визан­
тийская анонимная монета типа X—XII вв. 
с изображением Христа на одной стороне 
н четырехстрочной надписью па обороте. 
Определение К. Л. Пахомова. Хр.: Музей 
Армении, пин. .V: 11563. .Тит.: Пахомов. 
VI, 43 : 1596. 
377. Н о в ы й Л р а о к н р , Ереванский 
горсовет. Медиан византийская анонимная 
монета. Av. :бюст Христа с евангелием в ру­
ках,по сторонам: 1С—ХС, круговая легенда: 
-1-ЕММЛ - NOUHA -| . IÏV.: крест па 
43 
ступенях, между питиями трехстрочвая 
надпись: /ÜT—XC/RAS — ILE/BAS -
ILE/. Определение Е. Л. Пахомова. Хр,: 
Музей Армении, инв. Л» 14741 (поступила 
в 1941 г.). Лит.: Пахомов VI, 44 : 1598. 
378. О х а и и a u a и к, Аштаракскнй 
район, 1947 г. Около монастыря в разва­
линах древней постройки пайдена золо­
тая византийская вогнутая монета Констан­
тина X Дукп (1059—1067), тина: Sab., Il , 
labl. L, 6. Д 24—27, В 4, 2С. Определенно 
Е. Л. Пахомова. Хр.: Музей Армении, 
инв. JS 16039. Лит.: Пахомов, VI, 4 0 : 
1590. 
379. С е в а н, Севанский раной, 1949 г. 
Медная анонимная византийская мопс-
та. Av.: бюст Христа с евангелием 
в руках; по сторонам 1С—ХС, круговая 
легенда: EMMA—NOUHA, Rv.: четырех­
строчная надпись, сбита. Монета потерта. 
Д 22—25, В 3. Определение X. А. Мушсгя-
па. Хр.: музей Армении, инв. J\s 10282. 
Лит.: Пахомов, VIII, 25: 1955. 
380. С о в е т а ш с п , Шаумянекпп рай­
он, 1938 г. Клад пз 72 низкоиробпых сереб­
ряных моиет последних трапезундскнх им­
ператоров. Определение Е. А. Пахомова. 
Хр.: Музеи Армении, пив. № 14437 и 
14451. Лит.: Пахомов, IV, 54 :1176 ; ВВр., 
XVI, 172 : 37. 
381. Т а т е в, Горнсскнй район, 1910-е 
годы. В 1910-е годы в райоис Татевского 
монастыря была найдена медная визан­
тийская анонимная монета очень плохой 
сохранности. Определение Е. А. Пахомова. 
390. А л и, Хашурскнй район, 1925 г. 
Клад из 480 серебряных мопет конца 
XIII —конца XIV в., состоял пз грузин­
ских, джучпдекнх, джелайрндскнх монет 
и одного трапезупдекого аспра Иоанна II 
(1280—1297). Определение Т. Н. Ломоурп. 
Лит.: Пахомов, II , 45 : 479, ВВр., XVI, 
171 : 29. 
391. А т о ц н, Карельский район, 
1951—1952 гг. Аснр Алексея IV (1417 — 
1447). Лит.: ВВр., XVI, 171 : 31 (сообще­
ние Д. Г. Капанадзе). 
392. А т о ц н, Карельский район, 
1952 г. Близ церкви найдепа серебряная 
византийская монета Ираклия и Ираклия 
Константина. Монета осталась у находчи­
ка. Определение Т. Я. Абрампшвнлн. Лит.: 
сообщение Т. Я. Абрамншвплп. 
392а. А т о ц и, Карельский район, 
1950 г. Серебряная византийская монета 
Константа II (641—668). Хр.: Музей Гру­
зин, инв. Л; 9569. Лит.: сообщение 
Т. Я. Абрамншвнли. 
393. А х а л ц и х е, Ахалцнхскпй рай­
он, 1906 г. В окрестностях селения найдем 
клад ЗОЛОТЫХ византийских монет, среди 
них 5 экз.— Константин VIII (1025—1028). 
Определение Е. А. Пахомова. Лит.: Пахо­
мов, I, 49 : 93; Mosser, p. 2. 
393а. Б е е л е т и , Сухумский район, 
1951 г. Серебряный трапезундекпй аспр 
Мануила I (1238—1263). Лит.: ВВр., XVI, 
109 : 4 (сообщение Д, Г. Капанадзе). 
Лит.: Пахомов, I, 50 : 106а; Фасмер, II, 
295 : 21. 
382. Т е д ж и р л у, Анаранскпй рай­
он, 1937 г. В нюне 1937 г. была найдена 
золотая византийская монета Константи­
на VIII (1025—1028), типа: Sab., II , tabl. 
XLVIII, 20. Д 24; В 4, 33. Определение 
Е. А. Пахомова. Хр.: Музей Армении, 
пив. № 14645 (поступила в 19<i0 г.). Лит.: 
Пахомов, VI, 38 : 1582. 
383. У л у х а н л у, Зангпбасарскнй 
район. Золотая византийская монета Ирак­
лия с сыновьями Ираклием, Константином 
н Ираклпопом (638—641), типа: Толстой, 
стр. 702, J6 378. Константинополь. 
Д 25—26, В 4, 34. Определение Е. А. Пахо­
мова , 1949 г. Хр.: Музей Армеинп, нив. 
К 14745 (поступила в 1941 г.). Лит.: Па­
хомов, VI, 37 : 1578. 
384. X о р у ш, Ахурянский район, 
1878 г. Клад золотых византийских монет 
Константина X Дуки (1059—1067) — 27 
экз. Найден при устройстве вала и рва 
Алексаидропольской крепости. Определе­
ние 10. Б. Иверс'ена. Хр.: б. собрание 
10. Б. Пвсрсена (поступило в ГЭ). Лит.: 
ДАК, 1878, № 8, л. 4; Архив отдела ну­
мизматики ГЭ, тетрадь 10. Б. Иверсена, 
1878 г., Кг 15; 10. Б. Иверсен. О кладах. 
Труды V АС, 250; Mosser, р. 3 и 31 (повто­
рено ошибочно); OAK, 1878—1879, стр. 
XI; Пахомов, I, 49 :100 
385. Ц и ц е р п а к а б е р д , 1952 г. На 
правом берегу р. Заигн при земляных рабо­
тах была найдена медная византийская апо-
ГРУЗИНСКАЯ ССР 
394. В а р д з н а, Аспиндзскнй рай­
он, 1920-е годы. В окрестностях села най­
дена монета Константина X Дукп (1059— 
1067) Хр.: Музей Грузин, инв. № 731. 
Лит.: сообщение Т. Я. Абрамншвплп. 
395. В а р д з н а, Аспиндзскнй район. 
Серебряный трапезундекпй аспр Мацуи-
ла I (1238—1203), найден близ монастыря. 
Лит.: Пахомов, III, 46 : 847; ВВр., XVI, 
171 : 27 
396. Г в а н к и т и, Тержольскнй 
район, 1930-е годы. Золотая византийская 
монета Константина IV (668—085). Хр.: 
Музей Грузин, нив. К 1870. Лит.: Пахо­
мов, IV, 31 : 1071. 
397. Г е л а т н , Кутаисский район, 
1910—1911 гг. В окрестностях Гелатн 
найдено несколько медных византийских 
анонимных мопет: с четырехстрочнои над­
писью — 3, с надписью под титлом: 1С — 
XC/NI — КА — 2 экз. Хр.: частное собра­
ние Т. Н. Гугуиава. Лит.: сообщение 
Т. Я. Абрампшвпли. 
398. Г у б и, Цулукндзевскнн район. 
При полевых работах пайдепы три золотые 
византийские вогнутые монеты Никпфора 
III Вотонната (1078—1081). Д 28—30. 
Определение Е. А. Пахомова. Хр.: Кута­
исский неторнко-этиографнческнй музей, 
нпв. .№ 3037/1547. Лит.: Пахомов, VIII, 
26 : 1959. 
399. Г у р д ж а а н и, Гурджаанскпй 
район, 1948 г. В апреле 1948 г. при пере-
нпмная монета. Av.: бюст Христа с еван­
гелием в руках. Д 30—31, В 15, 15. Опре­
деление X. А. Мушегяна. Хр.: Музей Арме­
нии, нпв. Ki 17310. Лит.: Пахомов, VIII, 
25 : 1956. 
386. Ш и р а з л у, Анарапскпй район. 
Медная византийская монета Юстпиа II 
и Софии (505—578), чеканенная в Теуно.те; 
фоллпе, 40 иуммпй. Д 28—30. Определение 
Е. А. Пахомова, 1939 г. Хр.: Музей Арме­
нии, инв. Кг 14561. Лит.: Пахомов. VI, 
36 : 1574. 
387. Э ч м и а д з и и, Эчмпадзпнскпп 
район, 1908 г. Клад серебряных византий­
ских мопет Ираклия (610—641) и Ираклия 
с Ираклием Константином (613—641) раз­
личных вариантов, всего 20—30 экз. 
Е. А. Пахомов осмотрел и приобрел 10 экз. 
Хр.: собрание Е. А. Пахомова, Баку. Лит.: 
Пахомов. I, 44 : 68; Фасмер, I, 295: 19; 
Mosser, p. 29. 
388. Э ч м и а д з и н, Эчмнадзннскнй 
район. Около моста была пайдена золотая 
византийская вогпутая монета Константи­
на X Дукп (1059—1067). Д 25—28, В 4,28. 
Определенно Е. А. Пахомова Хр.: Музей 
Армении, ннн. К; 15039 (поступила в 
1946 г.). Лит.: Пахомов, VI, 39 : 1589. 
389. А ш и а к, Эчмнадзннскнй район, 
1893 г. При расчистке К .Е . Ду.чбергом зда-
пня небольшой христианской церкви най­
дено несколько впзантпйскпх н персидских 
(?) монет. Типы монет не указаны. Лит.: 
OAK, 1893, стр. 37; Пахомов, VII, 34 : 
: 1768. 
копе землп пайдена золотая византийская 
монета Константина IV Погоната (608— 
085). Хр.: Телавскнй краеведческий музей. 
Лит.: сообщение Т. Я. Абрамншвплп. 
399а. Г у р д ж а а н и, Гурджаанский 
район, 1949 г. При реконструкции Алазап-
ского оросительного канала в мае 1949 г. 
был найден клад золотых впзантпйскпх 
вогнутых монет. В Музеи Грузни разновре­
менно доставлено 7 экз.: Алексей I (1081 — 
1118) — 6, Иоанн II Комшш (1118—1143)-
1 экз. Определение Т. Я. Абрамншвплп. 
Клад зарыт во второй четверти XII в. Хр.: 
Музеи Грузни, ннв. № 5322—5328. Лит.: 
Вестник Гос. Музея Грузин, XVIII-B, 
стр. 215—222 (на груз. яз. с русским резю­
ме); Пахомов, VI, 43 : 1595; VII, 33 : 1766; 
ВВр., XIII , 282—285. 
400. Д а л м у т с к о е у щ е л ь е , 
Дматгсский район, 1941—1943 гг. При 
поисках золота найдены две медпые визан­
тийские монеты XI в. Лит.: сообщение 
Т. Я. Абрамншвнли. 
401. Д в н р и, Боржомскпй район, 
1930 г. При земляных работах в кувшине 
обнаружен клад золотых вогнутых впзан­
тпйскпх монет XI в.: Константин VIII 
(1025—1028) — 22, Константин X (1059— 
1067) —22, Роман IV н Евдокпя (1067 — 
1071) — 1 экз. В составе клада находились 
4 литые бронзовые подделки моиет Констан­
тина X и серебряный аббаендекпй дирхем 
ал-Басры 757/8 г. Определение Т. Н. Ломоу-
рн. Хр.: Музей Грузин, нпв. № 3069— 
3118 (поступил 18 апреля 1930 г.). Лит.: 
6* 
44 
Пахомов, Ш 3 3 : 8 0 2 ; Müsser, p. 28; 
Т. Я. Абрамппшплп. Клад из Двпрн. Вист-
инк Гос. музея Грузин, XIX-B, 1050, 
стр. 107—121 (на груз. яз.). 
402. Д и д п - Ч к о н и, Гегочкорскпй 
район, 1940 г. Летом при земляных рабо­
тах найдена золотая византийская монета 
Ираклия с Ираклием Константином (613 — 
6i l ) . Хр.: Музеи Грузин, ннн. Д» 4852. 
Лит.: Пахомов, V, 30 : 1441. 
403. Д м а и и с и, Дманнсскпи район, 
1930-е годы. Близ развалин старого Дма-
ннси найдена византийская монета XI в. 
Хр.: Музеи Грузин, нив. Л» 1653. Лит.: 
Пахомов, II, 15 : 355 (сообщениеТ. Н.Ломо-
урп, 1934 г.). 
404. Д м а и и с и. Дманпсскпй район, 
1932 г. Медиан монета Константина X 
(1059—10(37). В 5,79. Хр.: Музеи Грузин. 
Лит.: Пахомов, IV, 30 : 1095. 
405. Д м а и и с п, Дманпсскпн район, 
193В—1937 гг. При археологических рас­
копках Л. В. Мусхелншвнлн в разных 
местах городища разновременно найдены 
медные византийские монеты: Юстнн I — 1, 
Юстиниан I — 1, Фока — 1, Ираклии — 
1, Лев VI — 2, Константин VII и Зоя — 1, 
Константин VII — 1, Константин VII и 
Роман II — 1, Михаил IV — 5 , Констан­
тин VIII — 1, Феодора —3, Михаил VI — 
1, Исаак I — 1, Константин X — 1, Роман 
IV — 1, Михаил VII — I, Алексей I — 2, 
анонимные византийские монеты X — 
XIII вв.— 2 экз. Определение Т. П. Ло-
моурп и Т. Я. Лбрамншвнлн. Хр.: Музей 
Грузин, пни. Л* 7005—7042. Лит.: Пахо­
мов, IV, 35 : 1089; Л. Мусхелпшннлп. 
Раскопки в Дмапнсп. СЛ, VI , 1940, 
стр. 280. 
406. Д м а п и с и, Дманпсскпн район, 
1936 г. Летом при археологических рас­
копках Л. В. Мусхелншвнлн найдено не­
сколько медных византийских анонимных 
монет X—XI вв. (см. .V: 405). Определение 
Т. Н. Ломоурн. Лит.: Пахомов, III , 3 4 : 
: 804. 
407. Д м а н и с и, Дманнсскпн район, 
1936 г. При археологических раскопках 
найдена медная монета Василия II п Кон­
стантина VIII (976—1025). Хр.: Музей 
Грузин, нив. ,VJ 6936. Лит.: сообщение 
Т. Я. Абрамшшшли. 
408. Д р а п д а, Гульрипшокнй район 
Абхазской АССР, 1927 г. В окрестностях 
села найден солнд Фоки (602—610), монета 
осталась у паходчнка. Лит.: Пахомов, II. 
16 : 359 (сообщение М. Иващенко, 1934 г.). 
408а. 3 у г д и д с к п й р а й о и, 
1930-е годы. Серебряная византийская 
монета Юстиниана I (527—565). Хр.: Му­
зей Грузни, пнв. Л:: 7867. Лит.: сообщение 
Т. Я. Абрамппшплп. 
409. И к а л т о, Телавскпн район, 
1952 г. Близ селении в июле 1952 г. при 
перекопке виноградника найдена золотая 
византийская монета Константина X Дуки 
(1059—1067). Хр.: Телавскнй краеведчес­
кий музей. Лит.: сообщение 'Г. Я. Абрами-
шин.тн. 
410. К е д а , Ксдскпй район. Аджарс­
кой АССР, 1904 г. Выпахано несколько 
медных анонимных византийских монет 
XI—XII ни. с чотырехстрочпой надписью. 
Определение Б. А. Пахомоиа.~Лпт.:~ Па­
хомов, I, 5 0 : 103; Фасмер, II, 294: 17. 
411. Т б и л и с. и, 1948г.Осенью при ар­
хеологических раскопках найдено 6 мед-
пых византийских монет XI—XII на., на 
одной из них — клеймо царицы Русудан. 
Хр.: Музей Грузни, пнв. № 6754—6759. 
Лит.: сообщение Т. Я. Абрамппшплп. 
412. К л д е е т и, Зестафонскпй рай­
он, 1941 г. В местечке Крдуола при коп­
ке земли на глубине около 0,5 м найдена 
медная византийская анонимная монета 
с изображением Христа на одной стороне 
и чотырехстрочпой надписью на другой. 
Лит.: Пахомов, IV, 35 : 1092. 
413. К о и н т и а р и, Самтредскпй рай­
он, около 1907 г. Клад серебряных мо­
нет, в том числе трапезуидскне: Манун-
ла 1, Иоанна II , Мапунла III (1319— 
1417) н Алексея IV (1417—1447) — всего 
15 экз.; Кпрманеули, чеканенные но типу 
аспров Иоанна II — 633 экз.; болгарская 
монета XII—XIV вв.— 1 экз. Кпрманеу­
ли этого клада очень деградпропаны, боль­
шинство пробито. Лит.: Пахомов, I, 
60 : 166; Фасмер, II , 294 : И; Т. Я. Абра 
мпшвнлн. Западногрузннскне монеты, 
стр. 18—19; ВВр., XVI, 170 : 17. 
413а. К о р с т и, Сачхсрскнц район, 
1950 г. В июле 1950 г. в поле найдена сереб­
ряная византийская монета Ираклия (610— 
641). Определенно Т. Я. Абрампшвн.тн. 
Хр.: Археологический кабинет Тбилисско­
го Гос. университета. Лит.: сообщение 
Т. Я. Абрамшшшли. 
414. К у т а п с н, Кутаисский район. 
1935 г. На горе в пределах усадьбы храма 
Баграта найдена медная анонимная визан­
тийская монета XI—XII вв. Av.: бюст Хри­
ста. Rv.: четырехстрочная надпись. Опре­
деление Е. А. Пахомова. Лит.: Пахомов, 
III, 34 : SOS. 
415. К у т а и с и. Кутаисский район. 
1935 г. В обмелевшем русле р. Рнонн. 
у католической церкви, найдено несколько 
трапезундскнх аспров XIII в. Хр.: Кута­
исский краеведческий музей. Лит.: Пахо­
мов, III , 46 : S46; ВВр. XVI, 170 : 14. 
416. К у т а и с с к и й у е з д, 190S г. 
Клад трапезундскнх аспров Иоанна 1 (?) 
и Мануп.та I. E. А. Пахомов осмотрел н 
определил около 50 экз. Хр.: Собранно 
Е. А. Пахомова (30 экз.). Лит.: Пахомов, I. 
55 : 142; ВВр., XVI, 171 : 25. 
417. К у т а п с с к и и р а й о н. Близ 
железнодорожного моста через р. Риопп 
при работе землечерпалки на реки были 
выброшены две медные монеты: одна из 
них византийская, вторая тоже, вероятно, 
византийская. Лит.: Пахомов, VII, 34 : 
: 1769 (сообщение А. А. Нессена, 1955 г.). 
418. Л о р п, Болнцсскпй район. 
1830—1832 гг. Клад серебряных монет 
в количестве 2430 экз., из которых было 
определено 1193: византийские (трапезу нд-
СКНО?) — 690, мусульманские различных 
династий 1343—1426 гг.—503 экз. Лит.: 
Пахомов, I, 5 9 : 165; ВВр., XVI, 171 : 35. 
419. Л о р и, Бодипсский район. 
1900-е годы. В окрестностях крепости Ло-
рп п начале XX в. выпахано несколько 
медных анонимных монет XI—XII вв. ОЧО-
тырехетрочпои надписью на обороте. Mo 
петы разошлись по рукам. Лит.: Пахомов 
I, 5 0 : 105; Фасмер, I I , 294 : Г.. 
420. M а д а т п. Марнеу.тьскпй район, 
1946 г. Близ села в окрестностях Садахло 
при обработке огорода найдена золотая 
монета Андроника III Па.тео.тога (132S — 
1341). Хр.: Музей Грузин, нив. .V 5087. 
Лит.: сообщение Т. Я. Абрамннпш.тп. 
421. M а ж а. Сухумский район, 1928 г. 
Серебряные трапезуидскне аепры Манунла 
1 (1238—1263)—1, Иоанна II (1280— 
1297) — I экз. Хр.: Гос. музей Абхазии, 
Сухуми. Лит.: Пахомов, IV, стр. 98, прим. 
к .V 485; ВВр., XVI, 1959, 169 : 2. 
422. M а х а р а д з е в е к и и р а й-
о н, около 193S г. Медная византийская 
монета Маврикия (582—602). Хр.: Потнн-
ский краеведческий музей. Лит.: сообще­
ние Т. Я. Абрамшпвшш. 
423. M е е х о т и , Кутаисский район, 
до 1925 г. Вогнутые византийские низко­
пробные монеты Ннкнфора III Вотоипата 
(I07S—1081)—5 экз. По определенны 
Е. А. Пахомова монеты двух типов. 
Д 27—30. Хр.: Кутаисский нсторнко-этпо-
графнчеекпй музей (поступили в 1925 г.). 
Лит.: Пахомов, VIII , 26—27 : 1960. 
424. M ц х о т а, Мцхетскнй район, 
1871 г. При археологических раскопках 
(I). Байерна в могильнике найдена визан­
тийская монета, по-видимому, Юстпна I 
(518—527). Лит.: Известия Кавказского 
отделения Русского географического обще­
ства, I.1S72, стр. 222; Пахомов, 11,16 : 357. 
425. M ц х с т а, Мцхетскнй район. 
1872 г. Во время археологических раско­
пок найдены серебряная византийская мо­
нета н несколько сасанндекпх монет. Лит.: 
Пахомов, I, 42 : 53; Mosser, p. 56. 
425а. M ц х е т а, Мцхетскнй район. 
1902 г. В окрестностях Мцхеты при зем­
ляных работах найдено 9 серебряных ви­
зантийских монет Ираклия и Нраклпя 
Константина (613—641). Монеты поступили 
в частные собрания. Лит.: Пахомов, I. 
44 : 67. 
426. M ц х е т а, Мцхетскнй район. 
1937 г. в Армазн при археологических рас­
копках А. Н. Каландадзе найдена серебря­
ная византийская монета Ираклия н Ирак­
лия Константина (613—641) Хр.: Музей 
Грузин. Лит.: Пахомов. IV. 31 : 1070; 
VII, 3 0 : 1759; ВДН, 1955, M 1. стр. 165. 
427. H о к а л а к о в и, Цхакаевскнй 
район, 1925 г. В развалинах крепости 
А. Бакучава нашел медную византийскую 
монету Юстпна 1 (5IS—527) с буквой M на 
обороте (40 нуммий) и сбитой датой. Моне­
та сильно потерта. Определение Т. II. Ло­
моурн. Хр.: Музей Грузни. Лит.: Пахомоа, 
II, 16 :358 (сообщение 'Г. П. Ломоурп, 
1928 г.), 
428. И о к а л а к е и н, Цхакаевскнй 
район, 1930 г. При археологических рас­
копках в одной на башен найден клад золо­
тых 1пзантннскнх монет; в музей Грузин 
передано 23 солнда Маврикия Тнбернн 
(582—602), чеканенных в Константинополе, 
officine 4 (10 экз.), ol'fichia 6 (S экз.). 
officine S (2 экз.), offieiiia 9 2̂ экз.), offi-
t'ina 10(1 экз.). Бес еолндов колеблется от 
4,19 до 4,41 г. Хр.: Музей Грузин, инв. 
.V 3119—3141. ЛИГ. Mosser, p. 59 (сообще­
ние Г. II. Ломоурп): Пахомов, IV. 31: 
45 
: 1069; Г. А. Ломтатидзв. Некоторые итоги 
археологических раскопок памятников 
феодальной Грузии. CA, XXVII, 1957, 
стр. 277, прим. 1. 
429. Н о в ы й А ф о н , Гудаутский 
район, 1935 г. У подножия Иверской горы 
в могнльннке найдены две византийские мо­
неты: 1) бронзовая византийская монета, 
Av.: изображение императора в диадеме, 
прямо. Rv.: неразборчивая надпись; 2) се­
ребряная мопета Юстпнпана I (527—565), 
чеканенная в Константинополе, типа: 
Толстой, I I I , табл. XX, 53. Хр.: Музей 
Грузин, ипв. № 58. Лит.: Пахомов, III, 
31 : 790 (сообщение М. М. Иващенко). 
430. О з у р г е т с к п й у е з д (ныне 
Махарадзевскнй район). 1905 г. Клад вог­
нутых золотых впзаптпйскпх монет XI в. 
Разошелся по рукам. Лпт.: Пахомов, I, 
49 : 9S; Фасмер, II , 294 : 13; Mosser, p. 63. 
430а. О к а, Ахалкалакский райоп, 
1951 г. При постройке фундамента дома 
летом 1951 г. найдена золотая монета Кон­
стантина IV Погопата (668—685). Хр.: 
Музей Грузни, пнв. № 7803. Лит.: сообще­
ние Т. Я. Абрамипгвилн. 
431. О к а, Ахалкалакский район, 
1953 г. В мае 1953 г. найдена медная визан­
тийская анонимная монета XI в. Хр.: 
Музей Грузин, ннв. № 8708. Лит.: Пахо­
мов, VIII, 2 6 : 1957. 
432. О ч а м ч п р е, Очамчирскнй рай­
он Абхазской АССР, 1903 г. Клад (?) ви­
зантийских монет VI—XI вв. и. э. Хр.: 
Музей Грузии, инв. № 9645—9702. Лит.: 
сообщение Т. Я. Абрамишвилп. 
433. О ч а м ч п р е, Очамчцрский рай­
он, 1911 г. Медная византийская монета 
Льва VI (886—912), типа: Sab., II , tabl. 
XLV, 13. Определение Е. А. Пахомова. 
Лит.: Пахомов, III , 33 : 798. 
434. П а т а р а Д ж п х а п ш и , Цу-
лукпдзевский район, 1894 г. При построй­
ке Патара Джпхапшской церкви найден 
клад серебряных монет в количестве около 
500 экз., в том числе турецкие (1520—1617), 
иранские (1524—1574), кпрманеулн, тра-
незундские Иоанна III (1342—1344). Опре­
деление 10. Б . Иверсена. Хр.: Музей Гру­
зил. Лпт.: ДАК, 1895, № 5, л. 4; Пахомов, 
VII, 73 : 1836; ВВр., XVI, 170 : 21. 
435. П и ц у н д а , Гагрский район, 
начало XX в. По-видимому, в Пицунде най-
деп византийский солпд Тпберия Апспма-
ра (689—705), типа: Толстой, табл. 63, 14. 
Конец круговой надписи на обратной сторо­
не сбит. Лит.: Пахомов, V, 31 : 1442. 
436. П и ц у н д а , Гагрский район, 
1915 г. Монахи Пнцундского монастыря 
нашли три византийских солнда Юстиниа­
на II (685—694, 705—711). Лит.: ИАК, 
ирпб. к вып. 28, стр. 15; Пахомов, I, 
45 : 70; Mosser, p. 67. 
437. II с ы р ц х а, Гудаутский район, 
1939 г. При обработке земли в саду совхо­
за обнаружена медная византийская моне­
та Льва VI (886—912), типа: Sab. II , tabl. 
XLV, 13. Определение Е. А. Пахомова. 
Лит.: Пахомов, IV, 13 : 1072. 
438. Р а ч и н с к и й у е з д , 1901 г. 
Несколько вогнутых золотых византий­
ских монет XI н. разошлись по рукам. 
Определение Е. А. Пахомова (по оттиску 
одной монеты). Лит.: Пахомов, I, 49 : 97; 
Фасмер, II , 294 : 10; Mosser, р. 70. 
439. Р у с т а в и, 1949. При археоло­
гических раскопках на территории города 
найдена серебряная византийская монета 
Копстяптнпа III (?). Лит.: Пахомов, VII, 
33 : 1767. 
440. Р у с т а в ц, 1950 г. При археоло­
гических раскопках на территории города 
найдепа медная византийская мопета Юсти-
на I (518—527). Хр.: Руставский краевед­
ческий музей. Лит.: Г. А. Ломтатидзе. 
Итоги археологических раскопок памят­
ников Грузин, стр. 348; его же. Некоторые 
итоги... CA, XXVII, 1957, стр. 283. 
441. С а к а р а, Зестафонскнй район, 
1930-е годы. Византийская медная монета 
Михаила IV (1034—1041) Лит.: сообщение 
Т. Я. Абрамишвилп. 
441а. С а с х о р и с п , Мцхетскнй рай­
он, 1958 г. В июне 1958 г. при перекопке 
земли найдена золотая византпйская моне­
та Маврикия (582—602). Хр.: Музей Гру­
зни, ннв. № 9727. Лит.: сообщепне 
Т. Я. Абрамишвилп. 
442. С а ф а р с к и й м о н а с т ы р ь , 
Ахалцнхскпй район, 1873—1875 гг. Близ 
монастыря (б. Ахалцнхский уезд) найден 
клад — 13 вогнутых золотых византийских 
монетНикпфораШ Вотагшата (1078—1081), 
из котрых пять поступило в Общество по 
распространению грамотности среди гру­
зин в Тбилиси, где их видел Е. А. Пахомов 
в начале XX в. Определение Е. А. Пахомо­
ва. Лит.: Пахомов, I, 49 : 96; Фасмер, II, 
294 : 15; Mosser, p. 16; ZfN, XXXVI, 1926, 
S. 277, прим. 8; Записки общества любите­
лей кавказской археологии, I, стр. 184. 
443. С в а и е т и я , 1925 г. Медная ви­
зантийская монета Юстпна II (566—578). 
Хр.: Музей Грузии, ипв. № 3443. Лит.: 
Пахомов, IV, 30 : 1068. 
444. С м е к а л о в к а , Батумскпй 
район. В окрестности Батуми на даче 
Селптренникова при возделывании огорода 
найдено 4 византийских солнда Юстиниа­
на I (527—565) константинопольской че­
канки. Одна из монет определена Е. А. Па-
хомовым. Лит.: Пахомов, I, 42 : 52; Фас­
мер, II, 238: 14; Acta Arch., II , Héfl I, 
1931. S. 19; Mosser, p. 9 и 79 (ошибочно 
повторено дважды). 
445. С у х у м и , Сухумский район, 
1886 г. На территории «Военпого городка» 
найдена трапезундская монета одного из 
Комнинов. Лит.: Изв. Абхазского научного 
общества, IV, 1926, стр. 94, 100; Пахомов, 
II , 4 6 : 482; ВВр., XVI, 170: 7. 
446. С у х у м и , Сухумский район, 
1920 г. У Беслетского моста найдена мед­
ная монета Юстшшапа I (527—565). Хр.: 
Сухуми, Гос. музей Абхазии. Лит.: Боку-
чава. Обзор, стр. 190. 
447. С у х у м и , Сухумский район, 
1928—1929 гг. Серебряный аспр Иоаниа II. 
Лит.: ВВр., XVI, 170 : 8 (сообщепне 
Д. Г. Капанадзе). 
448. С у х у м и , Сухумский район, 
1930 г. Золотой солид Константина II 
(641—668), найден весной 1930 г. Монета 
куплена местным ювелиром. Лит.:Пахомов, 
II, 16 : 361 (сообщение M. M. Иващенко, 
1930 г.). 
449. M о в и и А ф о и, Гудаутский район, 
1935 г. На Иверской горе во время архео­
логических раскопок найдена внзаптий-
ская монета. Хр.: Сухуми, Гос. музей Аб­
хазии. Лит.: Бокучава. Обзор, 190. 
450. С у х у м и , Сухумский район, 
1949 г. 25 августа 1949 г. на пляже найде­
на золотая византийская мопета Тнберия 
Апсимара (698—705), чеканенная в Кон­
стантинополе. Д 18—19, В 4, 35. Определе­
ние Е. А. Пахомова. Хр.: Музей Грузин, 
ннв. № 5388 (поступила в 1949 г.). Лит.: 
Пахомов, VI, 38 : 1580. 
451. С у д у и п, Сухумский райоп, 
1951 г. На Сухумской горе во время архео­
логических раскопок найдена золотая моне­
та Михаила VII Дуки (1071—1078). Хр.: 
Сухуми, Гос. музей Абхазии. Лит.: Боку­
чава. Обзор, стр. 190. 
452. С у х у м и , Сухумский район, 
1951 г. На Сухумской горе при археологи­
ческих раскопках А. Н. Каландадзе и 
M. M. Транша весной найдепа золотая 
низкопробная византийская вогнутая 
монета Ннкцфора III Вотаниата (1078— 
1081). Лит.: А. Н. Каландадзе. Археоло­
гические памятники Сухумской горы. Су­
хуми, 1953, стр. 89; Пахомов, VII, 32 : 
1765. 
453. С у х у м с к и й р а й о н , около 
1885 г. При строительных работах на юго-
восточном берегу Сухумской бухты найде­
ны серебряные монеты, относящиеся ко 
времени Комнинов (Трапезунд?). Опре­
деление А. В. Орепшпкова. Лит.: МАК, 
т.II, 1889, стр. 22 и 34; Пахомов, I I , 46 : 
486; ВВр, XVI, 169 : 5. 
454. Т б л л и с и, 1904 г. Византийские 
мопеты Ираклия и Ираклия Константина 
(613—641) найдены в кладе вместе с сереб­
ряными сасанндскимп мопетамп Хормизда 
IV (579—590) и Хосрова II (590—628), все­
го около 700—800 экз. Лит.: Пахомов, I, 
43 : 59; Пахомов, Мопеты Грузпп, 1, 
стр. 30; Mosser, p. 88. 
455. Т б н л и с и, 1938 г. На ул. Сачн-
лао, д. № 19, во дворе дома И. Фсдоева, 
весной пайдена медная византийская ано­
нимная монета X—XII вв.Av.: бюст Хрис­
та, Rv.: четырехстрочная надпись. Лит.: 
Пахомов, IV, 35 : 1091. 
456. Т б и л и с и, 1911—1912 гг. В ов­
раге у Гонгольского переулка (старый 
Авлабар) А. Дзамоев нашел анонимную 
византийскую мопету тппа XI в. Хр.: Му­
зей Грузни, ипв. № 5098. Лпт.: сообщение 
Т. Я. Абрамишвплц. 
457. Т б и л и с и , 1924 г. Летом 1924 г. 
в конце тупика, на площадке так называе­
мой «Хлебпой горкп», обнаружепа медная 
впзаптнйскап монета VIII—IX вв. Лит.: 
сообщение Т. Я. Абрамишвилп. 
458. Т б и л и с и , 1925. Во время ра­
бот по раепшрешпо ул. Леселпдзе под фун­
даментом одного здания приблизительно 
на глубине 7 м обнаружена медная ви­
зантийская монета Константина X Дуки 
(1059—1067), Хр.: Музей Грузии, инв. 
№ 1217. Лит.: сообщение Т. Я. Абрамиш­
впли. 
459. Т б и л л е и, 1935 г. В древней 
части города, в Крцаннси, при проведении 
дороги вместо с грузинскими монетами 
XII—XIII вв. найдены медные византин-
46 
окно монеты XIII—XV вв., среди них об­
наружена медная монета Анастасия I (491— 
518). Хр.: i\[y:ieii Грузин, mm. Л; 4560— 
4561. .*1нт.: сообщение Т. Я. Лбрампшнп.чп. 
460. Т о р ж О л а, Тержольскин рай-
он, 1025 г. В окрестностях селения найде­
на элсктроаан монета Нпкпфора III Вота-
нната (1078—1081). Хр.: Музей Грузин, 
нни. Л» 7568. Лит.: сообщение Т. Я. Абра-
мишвшш. 
461. Т е т р и ц к а р о й с к и й ]) a й-
о и, 1930-е годы. Золотая вогнутая визан­
тийская монета Нпкпфора III Вотанната 
(1078—1081). Хр.: Музей Грузни, цпв. 
№ 1871 (поступила в 1038 г.). Лит.: Иахо-
мов, IV, 34 : 1088. 
462. Т о б а н п е р н, Ванскнй район, 
1927 г. Клад трапезундскнх монет совмест­
но с западногрузннешшн кнрманеулп, 
монетами грузинских царей Давида Нарина 
п Давида Улу, монетой сельджуков, чека­
ненной в Конин при Kaä-Кубад нбн Кай-
Хосроу, и грузнно-хулагпдекон монетой 
нльхана Абагн. Трапезупдские серебряные 
аспры: Иоанн I (1235 —1238) — 4, Ману-
нл I (1238—1263) —56 , Иоанн II (1280 — 
1297) — 125, Иоанн II н Алексеи II (до 
1297 г.) — 1 экз., всего 186 экз. Определе­
ние К. В. Голенко. Хр.: Кутаисский пс-
торнко-этнографпческнн музей. Лит.: 
Пахомов, IV, 53 :1172 (описан неточно); 
К. В. Голенко. Клад монет пз села Тоба-
нпери. ВВр. , XVI, стр. 127—172. 
463. Т у з п. Тержольскин район, 
1948 г. Клад серебряных монет, из которо­
го 29 экз. поступило в Музей Грузни: тра­
пезупдские аспры — 4, сельджукские дир­
хемы 1226 — 1264/6 гг.— 25 экз. Опреде­
ление Т. Н. Ломоурн. Хр.: Музей Грузии. 
Лит.: Пахомов, VI, 48 : 1609; CA , 1958, 
№ 2, стр. 207 н ел.; ВВр., XVI, 170 : 22. 
464. У д е, Адпгенскпй район, 1937 г. 
В урочище «Кердовне» при земляных рабо­
тах обнаружена медная византийская мо­
нета X в. Хр.: Музеи Грузин. Лит.: сооб­
щение Т. Я. Абра.мшпвплп. 
465. Ц н н ц н к а р о, Тотрпцкарой-
екпй район, до 1930 г. Крестьяне нашли 
медную византийскую анонимную монету 
X—XII вв. Av.: изображение Христа. Rv.: 
1С — ХС NI— KA. Монета оказалась у на­
ходчиков. Лит.: Пахомов, III , 34 : 805. 
466. Ц и и ц и к а р о, Тотрнцкарон-
екпй район, 1936 г. Крестьяне показали 
M. Пващенко серебряную византийскую 
ДЖАМБУЛЬСКАЛ ОБЛАСТЬ 
481. Д ж а м б у л, 1938 г. Золотая 
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
482. И с е ы к - К у л ь, 1931 г. И озеро 
у о-ва «Китай-город» у Койсары геолог 
Анбоев нашел византийский золотой солпд 
Праклня и его сына Праклнн Константина 
(613—641), чеканенный в Константинополе, 
монету с изображением двух фигур па ли­
цевой стороне и креста на ступенях па обо­
ротной стороне; чеканена, вероятно, 
Ираклием (610—641) вместе с одним 
пз сыновей. Монета осталась у находчиков. 
Лит.: Пахомов, III, 32 : 792. 
467. Ц п х и с д з п р и, Батумский 
район, 1934 г. При строительных работах 
в развалинах старой крепости найдена мед­
ная византийская монета XI—XII вв. Av.: 
бюст Христа. Rv.: четырехстрочная над­
пись. Определение Е. А. Пахомова. Хр.: 
Батумский краеведческий музей. Лит.: 
Пахомов, III , 34 : 807. 
468. Ц и х и с д з и р и, Батумский 
район 1935 г. При строительных работах 
в степах крепости найдена сильно повреж­
денная медная византийская монета типа 
X в. Av. стерто. Rv.: четырехстрочпая 
надпись. Определение Е. А. Пахомова. 
Хр.: Батумский краеведческий музей. 
Лит.: Пахомов, III , 33 : 799. 
469. И, и х и с д з и р и, Батумский 
район, 1948 г. Летом 1948 г. у берега моря 
Халатов нашел византийскую анонимную 
монету XI п. Лит.: сообщение Т. Я. Абра-
мпшпплп. 
470. Ц и х и с д з и р и, Батумский 
район, 1949 г. При земляных работах най­
дено 6 медных византийских монет: Кон­
стантин VIII (1025—1028), типа: Sab., II, 
tabl. Х Ы Х , 1 — 2 экз. Д 25—28; аноним­
ная монета с бюстом Христа на лицевой 
стороне п четырехстрочной надписью на 
оборотной стороне; 2 анонимные монеты того 
же тина; 1 монета неразборчивая. Опреде­
ление Е. А. Пахомова. Хр.: Музей Армении, 
пнв. Л; 16230—16235. Лит.: Пахомов, 
VI, 38 : 1584. 
471. Ц и х и с д з и р п, Батумский 
район, 1950 г. В декабре 1950 г. близ дома 
отдыха у берега моря пайдено 20 медных мо­
нет, из которых в ГПМ было передано 3: 
Лев VI (886—912) — 1, Константин X 
(1059—1067) — 2 экз. Хр.: ГИМ. Лит.: 
сообщение Т. Я. Абрамингвили. 
472. Ц к о р д з х а, Ахалцихскпи рай­
он, 1920-е годы. Византийские монеты Фео-
доры (1054—1056)—2 экз. Хр.: Музеи 
Грузни, пнв. .V 732—733. Лит.: Сообще­
ние Т. Я. Абрампшиплн. 
473. Ц х у м а р и, Квомо-Саапетекпн 
район, 1937 (?) г. Две золотые византий­
ские монеты: Лев 1 (457—474) и Анаста­
сий I (491—518). Хр.: Музей Грузни, пив. 
КАЗАХСКАЯ ССР 
монета — «варварское» подражание соли-
дам Юстиниана I (527—565), найдена при 
археологических раскопках А. II. Берн-
КИРГИЗСКАЯ ССР 
offteina t. Лит.: Массой. Монетные наход­
ки, стр. 0; его же. К' вопросу, стр. 100. 
ФРУНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
483. С о к у л у к". Сокулукскнн рапоп. 
1941 г. ((Варварское'» подражание восточ­
ному римскому солнду Y п. п. з. п брак-
As 1678—167Ü. Лит.: Пахомов, IV, 30-
1066. 
474. Ч и а т у р а, Чнатурскпп район, 
1932 г. Серебряный аспр Иоанна II. Лит.: 
Пахомов, II, 46 : 484; ВВр., XVI, 170 : 24. 
475. Ч и б а т и, Лапчхутскии район, 
1958 г. 3 сентября 1958 г. дети нашли в гор­
шке большой клад золотых византийских 
монет, которые разошлись по рукам; по сооб­
щению местных жителей, в кладе находи­
лось пе менее 2000 экз.: Д. Г. Капанадзе 
удалось собрать 124экз.: Тнбернн Констан­
тин (578—582), officina 9 — 1; Маврикий 
Тнбернн (582—602), olficina 8 — 1; Фока 
(602—610) — 106, Ираклий (610—641) — 
14; неопределенных — 2 экз. Все монеты 
константинопольской чеканки. Часть монет 
(весом около 800 г.) была сплавлена. Опре­
деление Д. Г. Капанадзе. Хр.: Музей Гру­
зии, пив. А° 9729—9854. Лит. доклад 
Д. Г. Капанадзе па пленуме ПА АН СССР 
8 апреля 1959 г. 
476. Ч и о р а, Онскнн район, около 
1942 г. Золотая византийская монета 
Ираклия, Ираклия Копстантппа и Нраклп-
опа (638—641), чеканенная в Константино­
поле. Д 19—21; В 4, 47. Определение 
Е. А. Пахомова. Хр.: Музеи Грузин, HUB. 
А° 6665 (поступила 5.V 1950). Лит.: Нахи­
мов, VI, 38 : 1579. 
477. Ч х а л т а, Гульрппшскнн район. 
1939 г. Летом па р. Кодоре в развалинах 
древней крепости найдена золотая визан­
тийская монета Юстиниана I (527—565). 
Монета осталась у находчика, в Музей 
Грузин прислан оттиск для определения. 
Лит.: Пахомов, IV, 30 : 1067. 
478. Ч х о р о ц к у, Чхороцкусскнй 
район. Два золотых византийских солнда 
Юстиниана I (527—565). Хр.: Потнйскпй 
краеведческий музей (осмотрены А. А. Пес-
сеном, 1952 г.). Лит.: Пахомов, VII. 30 : 
1758 (сообщение А. А. Пеесена, 1955 г.). 
479. Ш а б л и а н и. Качретскнй район. 
1929 г. Близ села найдена золотая визан­
тийская монета Иоанна II Комннна (1118 — 
1143). Определение Т. II. Ломоурн. Хр.: 
Музеи Грузин, пнв. А° 306S. Лит.: Пахомов. 
IV, 35 : 1090. 
480. Ш у а м т а, Ванскпй район. 
1940 г. Серебряпый трапезундекпй аспр 
Иоанна И (1280—1297). Хр.": Музей Гру­
зин, ннв. Л» 2265. Лит.: Пахомов. IV, 
53 : 1171; ВВр., XVI, 170 : 18. 
штама в древнем Таразе. Лит.: Массой. 
По поводу, стр. 57. 
тенты с «варварских» подражаний визан­
тийским монетам Ираклия (611—629) и 
Константином IV Погоната (641—6681. 
Определение А. И. Зографа п . 1 . A. Ma 
цулевнча. Лит.: КСППМК, выи. XIII , 
1946, стр. 114; Массой. К вопросу, стр. 




484. Байрам-Апп, Байрам-Алппскпй 
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
485. X а д ж в о б а н, до 1849 г. К се­
веро-западу от Бухары на городище Хад-
жпобап пайдеп впзантлйскпй солпд или под­
ражание ему. По тппу он близок к монетам 
Мапрпкня (582 — 602). Лит.: А. Борис. 
Краснодарским край 
21а. С е п н а я, Темрюкский район. 
Византийская монета Нпкпфора 111 Вото-
лиата (1078—1081). Хр.: ГМИН. Лит.: 
сообщенпе Д. Б. Шелова, не издана. 
27. Т а м а н с к а я с т а н и ц а , 
Темрюкскпн район, 1931 г. 
1. При археологических раскопках Та­
манской экспедиции ГАИ.МК на городище 
у коммуны «Искра» близ Тамани (отряд 
А. П. Круглова, раскоп J6 3) па глубине 
2,20 м при расчистке средневекового по­
гребения Л° 2 во рту покойника был пайдеп 
византийский солнд Константина V Копро-
нима (741—775). Монета обрезана но краям 
(рис. 17,17). В могиле обнаружены: брон­
зовая подвеска с двумя звериными голов­
ками, бронзовая пряжка с железным языч­
ком, два железных ножа и небольшой серо-
глиняный горшок с сетчатым лощенпем 
и плоской ручкой. Хр.: ГЭ (?) Лит.: 
Архив ИА, ф. 1,1931, № 777, л. 121 и 133; 
Фотоархив ЛОИА АН СССР, колл. 170/ 
/1—2, негатив № 1—2290 и 1—2297. 
2. При археологических раскопках Та­
манской экспедиции ГАНМК были най­
дены византийские монеты: а) Роман 1 
(919—944), медь, стертая. Д 2(1. б) Васп-
лий II и Константин VIII (976—1025) 
млн Михаил VII (1071 — 1078), медь с от­
верстием для подвешивания, плохой со­
хранности. Д 19. Определенно Л. Н. Бе­
ловой Хр.: ГЭ, ОИПК, ннв. № 1260/2459 
и 1260/2807. Лит.: не изданы. 
район, 1904 г. При раскопках крепости 
Гяур-Кала найдена монета Юстшшана I 
(527—565). Определение А. К. Маркова. 
УЗБЕКСКАЯ ССР 
Путешествие в Бухару, ч. 111. М.. 1849, 
стр. 614—615. Массой. К вопросу, стр.101. 
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
486. С а м а р к а п д, 1938 г. На горо­
дище Афраснаб (древпий Самарканд), 
Д О П О Л Н Е Н И Е 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ленинградская область 
57. Л о ж г о л о в о, Кингисеппский 
район, 1948 г. На огороде гр. Л. Л. Ива­
новой найден клад, состоявший из 89-ти 
серебряных монет и обломков: Англия — 
27 экз., Ирлапдпя — 1 экз., Германии — 
46 экз., Дания—1 экз., Швеция — 1 экз., 
Венгрия — 1 экз., дирхемы — И экз., 
одни византийский мплиарпенн Василия 
II и Константина VIII (976 — 1025) с 
ушком для подвешивания, типа.: Wroth, 
II, р. 487, pi. LVI, 11. Младшая монета 
в кладе — трнрекпй денарий архиепископа 
Поппона (10)0—1047). Клад зарыт около 
1040 г. Определение А. А. Быкова и А. А. 
Марковой. Хр.: ГЭ, ннв. № 583/813 (ку­
плен у Л. А. Ивановой) Лит.: Сообще­
ние А. А. Маркова н В. М. Потнна, не из­
дам. 
60. С т а р а я Л а д о г а, Волховский 
район, 1920 г., Юго-западнее Рюрпковой 
крепости найден клад, состоявший пз 
слитков, украшений, и серебряных монет 
в количестве 67 экз., среди них 17 целых, 
50 обломков. В составе клада находились: 
два серебряных слитка в виде палочек, 
три обломка украшений, два медальона, 
две гладкие серебряные пластинки п мо­
неты: англосаксонские — 1 обломок; гер­
манские от Оттона I (936—962) до Генриха] 1 
(1002—1014) — 6 целых, 3 обломка; куфи­
ческие — 11 целых, 45 обломков; визан­
тийские — мнлпарпенй ВасплпяН и Кон­
стантина VIII (970 — 1025) — 1 обломок. 
Лит.: Материалы ЮТЛКЭ, вып. I, 1949, 
стр. 135. 
близ могилы Даньяра, найдено «варвар-
скос» подражание солнду Юстиниана I 
(527—565). Лит.: Массон. По поводу, 
стр. 58; его же. К вопросу, стр. 97. 
Клад зарыт около 1010 г. Определение 
P.P. Фасмера и П. П. Баусра. Хр.: ГЭ 
(куплен у Н. И. Репппкова). Лит.: Архив 
ПА, 1920, № 28, л . 38; Фасмер, 1, 291: 
37, 294: 3; ZfN, XXXV, Heft 4, S. стр. 280; 
ZfN, XXXIX, S. 80—81, Л; 17; Ильин. 
Топография, стр. 41, J6 173; NZ, Bd 62, 
1929, S. 82, .№5; Корзухнна, стр. 102, № 60. 
M осковекая область 
63. Б о л ш е в о , Мытнщенскпй район, 
1896 г. При раскопках, произведенных 
студентами Археологического института, 
в курганном погребении найден византий­
ский мнлиарпепй Константина VII и 
Романа И (945—959) с припаянным уш­
ком типа: Wroth II , р. 466, As 67—69, 
pi. LUI , 15. В 2,26. Вместе с мнлиариснем 
найден обломок германского пфеннига пло­
хой сохранности. Определение Н. П. Бау­
сра. Хр.: ГЭ, ОИПК, ипв. № 627/19. Лит.: 
Фасмер, II , 294:7 (сообщение Н. П. Бау­
сра). ZfN, XXXIX, S. 179, .V 125. 
Новгородская область 
65а. П о г о с т К о в а л е в а, б. 
Новгородский уеад, 1874 г. У погоста най­
дена бронзовая византийская монета Иса­
ака II и его сына Алексея IV Ангела 
(1203-1204). Лит.: ЦГИАЛ, ф. 530, оп. 
1, Л» 80, л. л. 6 5 - 6 6 . 
КЛАДЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
487. 11 р и ч с р н о м о р ь о (Керчь и Тамань). А. К. Лгоцон-
ко в 1868 г. приобрел 7 византийских монет, которые, очевидно, 
происходят нз местных находок. Золотые монеты Ираклия с сы­
новьями (010—641), Ннкпфора I со Ставракнем (802—811), Васи­
лия II И Константина VIII (976 —1025), Романа IV Диогена 
с Евдокией (1067—1071); серебряная монета Константина IX 
Мопомаха (1042—1055). Лит.: ДАК, 1868, .V 41, л. 8. 
488. Э р М и т а ж п ы й к л а д. В собрании ГЭ П. В. Соколова 
выделила несколько однотипных золотых византийских монет 
Льва IV Хазара (775—780), происходящих, по-видимому,И8южно-
русского клада. Хр.: ГЭ. Лит.: сообщенпе И. В. Соколовой. 
489. К л а д И с т о р и ч е с к о г о м у з с я. В отдел нумиз­
матики ГИМ поступило 10 серебряных внзантпнекпх гексограмм 
Ираклпя (610—641), Ираклия и Ираклия Константина (613—641) 
и Константа 11(641—668). Хр.: ГИМ. Л и т . : пе издана, сообще­
ние Л. Н. Казамановоп. 
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Псковская область 
79а. П с к о в, 1060 г. При археологи­
ческих раскопках Г. П. Грозднлова (рас­
коп I, глубина 2,8—2,9 м) найдена мед­
ная византийская монета Романа I (919 
—921) типа: Wroth, II , р. 455, № 14 — 16, 
pi. LII, 0—10. Определенно И. В. Соко­
ловой. Хр.: ГЭ. Лит.: Сообщение В. Д. 
Белецкого н И. В. Соколиной. 
Ростовская область 
89а. Ц и м л я н с к а я с т а и п ц а, 
Цимлянский район, 1949—1951 гг. При 
археологических раскопках М. И. Арта­
монова в Саркеле найдены византийские 
монеты: 1) Анонимная медная монета XI в. 
(погребение 46); 2. Серебряная монета 
Алексея I Комнина (1081—1118) с отвер­
стием для подвешивания (погребение 
№77); 3. Подражание византийскому 
милпарнсню Василия II и Константина 
VIII , серебро, с приклепанным ушком 
(погребение 33а). 
4. Херсоно-внзаптпйскне медные мо­
неты: Василия I (867—886) — 6 экз. Кон­
стантина VII (944—959) — 1 экз., Констан­
тина VII и Ромапа II (945—959) — 4 экз., 
Романа II (959—963) — 7 экз., Нпкифора II 
Фоки(963—969)—2 экз., Иоанна Цнмнсхня 
(969-976) - 1 экз., Василия II (976— 
1025) — 4 экз., херсопо-пнзаптпнекпе 
IX—X вв. — 6 экз., всего 31 экз. 
5. Византийская медная монета Романа 
I (919—944) плохой сохранности типа: 
Wroth, II , pi. LU, 9—11. В 5, 22. 
6. .Медная византийская монета Нпки­
фора II Фоки (?) 
7. Серебряная византийская монета 
Василия II н Константина VIII (976— 
1025) типа: Wroth, II, р. 487, №№ 16—19, 
с двумя отверстиями В 1, 12. 
8. Медная византийская монета Васи­
лия II и Константина VIII (976—1025) 
1416. Р с к о м, 1936 г. При археоло­
гических раскопках Е. Г. Пчелиной в свя­
тилище Реком были найдены следующие 
мопеты: 1) брактсат лицевой стороны с тра-
позупдекого аспра Алексея IV Комнина 
Киевская область 
187а. К и е и, до 1954 г. Близ Влади­
мирского собора были найдены бронзовый 
крест с ушком и медная вогнутая византий­
ская монета XII в., вероятпо, Исаака II 
(1185—1195) типа: Wroth, I I , p i , LXXII 
5—7 (?). Д 25. Определение В. В. Кропот­
кина. Хр.: РИМ, пни. № 91699 (Опись 
1740, № 1,2). Лит.: не издана. 
Крымская область 
214а. II л а и е р с к о с, Крымская 
область, Суданский район, 1959 г. При ар­
хеологических раскопках В. 11. Пабенчн-
кова в средневековой могиле найдена 
бронзовая византийская монета. Хр.: Фон­
ды античного и средневекового отдела Пп-
тнпа: Wroth, II , р. 485, № ß, pl. LVI, 3. 
В 0,98. 
9. Анонимная медная византийская мо­
нета X—XI вв. плохой сохранности типа: 
Wroth, II , pl. LVII, 3. В 7,37. 
10. Медная внзаптниская монета Фео-
доры (1055—1050) типа: Wrolh, I I , pl. 
LX, 6-7. В 6,22. 
11. Медпая византийская монета Фео-
доры (1055 — 1056) В 7,25. 
12. Медная византийская монета Рома­
на IV (1067—1071) типа: Wroth, I I , р. 
528, №№ 9—13. В 5,15. 
13. Медная вогнутая позолоченная ви­
зантийская монета XI—XII вв. плохой 
сохранности. В 3,20. Определение Л.Н. Бе­
ловой и И. В. Соколовой. Хр.: ГЭ, отдел 
нумизматики. Лит.: не пзданы, сообще­
ние М. И. Артамонова. 
Смоленская область 
103. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1896 — 1902 г. При археологических рас­
копках В. И. Сизова в одном из курганов 
найдена бронзовая визаптнйская монета 
,,'IbBaVI (886—912) с приклепанным бронзо­
вым ушком (рис. 17, 25). Монета испорчена 
в огне, плохой сохранности. Д 22, В 7,045. 
Тип.: Wroth II , р . 447, № 8, pl. LI, 13. 
Хр.: РИМ, ннв. As 44792, опись 241/235. 
Лит.: В. И. Сизов. Курганы Смоленской 
губернии. MAP, А° 28, СПб, 1902, стр. 41, 
47, 119, табл. IV, 3. 
104. Г н е з д о в о , Смоленский район, 
1901 г. При археологических раскопках 
С. И. Сергеева в кургане № 97, в разру­
шенном погребеппп найден византийский 
мнлпарнснй Василия I н Константина 
(869—879) типа: Wroth II , р. 438, № 6—7, 
pl. L, 16, с бронзовым ушком. В кургане 
найден также самапидский дирхем Ахме­
да ибн Исманла, чекапепный в аш-Шаше в 
300 г. х. (-913), с ушком. Хр. ГИМ, ннв. 
А° 42536, опись 1537/1059. Лит.: ИАК, 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР 
(1417—около 144G), 2) траиезупдекпи аспр 
Алексея IV Комшша (1417—около 1446), 
пробит; 3) трапезундекпй. аспр времени 
Компнпов (XV в.)» имя неразборчиво. 
4) Обломки трапезундского аспра Алексея 
УКРАИНСКАЯ ССР 
статута археологии АН УССР в г. Симфе­
рополе. Лит.: Сообщение А. М. Гплевич. 
215а. С с в а с т о И о л ь, 1928 г. При 
археологических раскопках К. Э. Грннс-
пича в Херсонесс у западных стен найден 
клад хорсоно-внзаптнйскнх монет: Васи­
лий I (867—886) — 3 экз., Константин 
VII (913—959) — 3 экз., Роман II (959— 
963) — 21 экз., Иоанн Цимнсхнй (969— 
976) — 1 экз., Василий II и Константин 
VIII (976 — 1025) — 10 экз., неопределен­
ные IX—X вв. — 1 экз., всего 39 экз. 
Хр.: РХМ. Лит.: Архив ГХМ, дело № 278, 
л, 7; Сообщение А. М. Гплевич. 
2156. С о в а с т о и о л ь, 1960 г. В Хер-
сонесе, в обвалившейся степе между XV и 
XVI помещениями па северном раскопе 
найден клад херсоно-шкшптпйскнх монет: 
вып. 15, СПб., 1905, стр. 53. Архив ПА, 
1925, № 27, л . 44, А: 21. 
109. Д о р о г о б у ж , Дорогобужский 
район, 1847 г. В окрестностях города пай-
ден клад византийских, куфических, гер­
манских, англосаксонских п датских мо­
нет X — XI вв., в том числе англосаксон­
ская монета Этсльреда II (978—1016) и 
Гаральда 1(1035 — 1039) и датские мопеты 
Сиена (1047 —1075). Лит.: Кене. Описание... 
ЗАО, IV, стр. 20; ЗРАО, и. с. XI, 1—2, 
стр. 185; Z1N XXXIX, 1929, стр ; 149, 
А? 64; Memoir es de la Société d'Archéologie 
et de Numismatique de St. Pctersbourg, 
III , СПб., 1849, стр. 36; ЗАО, т. VI 1855, 
стр. 420; Марков, 42:234. 
Волгоградская область 
124а. Ч с р п ы ш к о в с к и й, Чер-
нышковекпи район, 1960 г. Весной 1960 г. 
после спада воды речкп Цнмлы, правом 
притоке Дона, в хуторе Черпышковском 
найдеиа золотая внзаптниская монета Юстп-
пиапа I (527—565) В 3,24. Определение 
И. В. Соколовой. Лит.: Сообщение II. П. 
Вартеньева в ГЭ от 19 августа 1960 (письмо 
И. Г. Спасскому). 
Кабардино-Балкарская АССР 
132. П е с ч а н к а , Нальчикский рай­
он, 1898 г. При археологических раскоп­
ках И.А. Владимирова в урочище «Песчан­
ка», в катакомбе А° 5 найдена золотая ви­
зантийская монета Юстпна II (505—578). 
чекапенная в Константинополе, officina 
10, типа: Wroth, I, р . 76, Л° 13—16, pl. 
XI, 1, 2, с двумя отверстняш!. Опреде­
ление В. В. Кропоткина Хр.: ГИМ, ппв. 
№ 39964 (поступила в 1902 г.). Лит.: 
ДАК, 1898, № 40, л. 39; OAK, 1S9S, 
стр. 131; КСИИМК, вып. 60, 1955, стр. 116. 
IV или Иоанна IV (XV в.) 5. Подража­
ние аспру Иоанна Комнина (XVI в.). 
чеканенное п Западной Грузни, пробита. 
Определение Е. А. Пахомова. Лит.: не 
изданы, сообщение Е, Г. Пчелиной. 
Василий I (807—886) — 4 экз., Константин 
VII — 1 экз., Константин VII и Ро­
ман 11—7 экз., Роман II—4 экз., Роман 
И п Василий II (960—963) — 2 экз., 
Иоанн Цп&шсхий — 1 экз., Василий II и 
Константин VIII (976—1025) — 16 экз., 
неопределенные монеты IX—X вв. — 
3 экз., всего 38 экз. Определение А. М. Гп­
левич. Хр.: ГХМ. Лит.: не издан, сообще­
ние А. М. Гплевич. 
230а. К р ы м . Золотая монета Васи­
лия I и Константина (869—S79). Лит.: 
ЦГНАЛ, ф. 530, он. I, д. .V SO, л . п . 65—66 
Пиколаекекан область 
241н. II а р у т и п о. Очаковский рай­
он. При археологических раскопках и 
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ОЛЪВПН найдены ДНО модные византийские 
монеты: Юстнна I (518—527), Хорсоно-
внзантпискал 1Х-Х вв. Определенно 
П. О. К&рытлковокогл Хр.: фонды ЙА 
АН УССР. Лит.: но изданы, сообщение 
11. О. Карышковсхого. 
Одесская Область 
242а. В о р о д п В с к и и р а и о в 
(или Каушаноквй район Молдавской ССР). 
H Одесский государственный археологи­
ческий муаей поступило нить византий­
ских милиарнснен плохой сохранности: 
2926. А л ч е д а р, Реэпнскнй район, 
1960 г. При археологических раскопках 
Г. Б, Федорова на селище у хутора Одая 
найдена медная византийская монета 
Юстнна II и Софии (565—578), чоканен-
Ввтебокал область 
301п. П о л о ц к . I960 V. При архео­
логических раскопках А. Г. Митрофанова 
на территории Верхнего замка у Софий­
ского собора в продматерпконом слое 
кв, 47, глубина 5,74 м) найдена медная ВН-
304. А й з к р а у к л о (б. Ascheraden) 
ПЛЯВНЯЬСКПЙ район, 1837 г. Па песчаной 
дюне найден клад серебряных монет: 
а) посточных — дирхемы 906—999 гг.; 
б) англо-саксонские денарии Отольреда 
II (978—1016), Кнута (1016—1035); 
315а. В а и д а (б. Vaiila, Bezirk Poiiiu-
gi, Ksp. Jiiri), 1896—1897 гг. Клад западно­
европейских п посточных серебряных мо­
нет, содержавший около 400 екз., и том 
числе: германских (значительное колп-
чество), англосаксонских — (не менее, 
чем 170 экз.), датских, куфических монет — 
1 экз., а также одно подражание нпааптнн-
скому милпарнешо. Младшая монета и 
кладе — денарий Стефана (1135—1154). 
Клад зарыт около 1160. Хр.: Таллин, 
Исторический музей (?). Лит.: Beitrage 
/.иг Kunde Estlands, V, 1900, S. 223—225 
318, 430; VI, 1907,S.483; Ш XXXIX. 
S. 27, № 36. 
Константин Vil H Роман 11 (945—959)-
1 экз., Иоанн Цпмисхпй (1)011—1170)—4 8KB. 
Все монеты пробиты, одна па них с двумя 
отверстиями. Определенно П. О. Карыш-
копского. Хр.:ОРЛМ (поступили в I960 Г.). 
Лит.; но изданы, сообщение II. О. Карыш-
копского. 
Донецкая область 
253а. 'Г п м и р я з о в с к о е , Снеж-
пннекпн район, 1!)50-о годы. В погребении 
хазарской эпохи у шахты Л;: 11) быв, Чи-
ОТЯКОВСКОГО района найдена половина зо­
лотой византийской монеты Константина 
МОЛДАВСКАЯ ССР 
пая н Константинополе, тина: Wroth, 1, 
pi. XI, 10. Av: изображение почти стер­
то, сохранились дне фигуры п рост. Uv. 
буква M (40 нуммпй), нппзу A (otficina 4), 
Под обрезом: CON. В 9,51. Д 30—32. 
БЕЛОРУССКАЯ ССР 
зантинскан монета Романа I (1)11)—944) типа 
Wroth, II р. 455, № 14, pi. LII, 2. Хр.: 
Минск, фонды сектора археологии Ин­
ститута истории АН БССР. Лит.: но па-
дана, сообщение А. 1". Митрофанова. 
ЛАТВИЙСКАЯ ССР 
и) датские монеты Кнута (1018—1035;) 
г) германские монеты Оттона (1)30—1002), 
Конрада II (1024 — 1031)); д) низантнйекпе 
.мплнарненн Константина VII н Романа II 
(1)45-1)511) типа: Wroth, II, pi. LUI, 
IS—1 экз., Василия II и Константина V1I1 
ЭСТОНСКАЯ ССР 
325. Л н х у л а (б. Leal), Лнхуласкпй 
район, 1924 г. При копке песка был найден 
клад серебряных монет: саманндскне дир­
хемы Нсманла ибн Ахмеда и Ахмеда нов 
Псмапла (897/8—913/14)—4 екз., визан­
тийский милиарисни Константина VII и 
Романа II (1)45 — 115!)) типа: Wroth, 11, р. 
07—69, pi. LUI , 15. Д 24. В 2,011. Опре­
деление В. Андерсона. Хр.: Тарту, собра­
ние археологического кабинета в универ­
ситете. Лит.: W. Anderson. Пег Miinzfuml 
von Leal. Acta el. coiumontatioiios Uniyor-
sitatis Dorpatonsis, Bd. VI1, 2. 11120, 
5. 115—118; Фасмер, I, 21)2:5; Mossor, 
p. 411. 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР 
con I KoMiiiiiiii (1081-1118). Д. 29 -29 ,5 ; 
В 3,90. Онроделонио Е. А. Пахомона. 
Хр.: Музей истории Азербайджана, пни. 
.К; 19536 (поступила 11. III 1940 г.). Лит.: 
V Копронима (741 — 775). Определенн 
И. В. СОКОЛОВОЙ. Хр.: г. Донецк, облает 
ной краеведческий музеи, лит.: Сообщо. 
нно 11. И. Соколовой. 
Западная Украина 
292а. В о с. т о ч н а я Г а л и ц н н, 
до 1933 г. Медная византийская монета, 
поступила н б. Музей научного товарище­
ства имени ШОВЧОПКО около 1933 г. Хр.: 
Л1Ч1М, б. МПТШ, пин. № 33707 (опись 
1933 г.). Лит. Рукописный каталог Музея 
HT1I1. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: 
ФОНДЫ Института истории, языка и ли­
тературы АН Молдавской ССР. Лит.: 
не издана, сообщение Г. В. Федорова. 
Гомельская область 
300а. Р е ч и ц а, Речнцкпн раной, 
1913 г. Па берегу Днепра найдена медная 
анонимная ппаантпйскан монета типа: 
Wroth, II, pi. LXI, 6. Хр.: Речнцкни крае­
ведческий музей. Лит.: не издана, сообще­
ние И. В. Соколовой и В. II. Рлбценича. 
(976—1025) — 2 экз.; неопределенный ми­
лиарисни — 1 экз. Определенно Ф, Крузе. 
Хр.: Рига, городской музей. Лит.: Kruse. 
Beilage D,S, 2, № 2—5, tahl. 50, 3, 4. 
321). И п п л a (Pyhla, Bo/irk Korniol), 
до 1842 г. На OCTpOBO Саарома 110144. Пннла 
пандой клад дирхемов п западноевропей­
ских денариев; в составе клада обнаруже­
но «варварское» подражаине византийско­
му мнлнарненю Василия И н Константина 
VIII (U70—I025). Хр.: Музеи в г. Кинги-
сопи (б. Арепсбург). Лит.: Kruse. Beilage 
П, S.2,№ 0, talil. 4l),i,k; Архип ПА, 11)25, 
.№ 27, л. 45, № 433. 
332а. Т а р т у, до 1842 г. Блпа города 
найден византийский мнлпарпенй Васи­
лии 11 и Константина VIII (1)70—1025) 
типа: Wroth, П. pi. LVI, ' / . Хр.: б. соб­
рание Ф. Крузе. Лит.: Kruse. Beilage 
I). S. 2, M 1. 
но надаиа, сообщение А. Раджаблп 
887. В а л а б у р, Лопкорапский район, 
НПО г. В медном кувшине найден клад ВО 
ззои. i; a к у, 1938—1946 гг. При архео­
логических раскопках В. И. Левиатова в 
вшрваннх&хском дворце была найдена золо­
тая византийская погнутая монета Алек-
7 н. н. Кропоткин, вак, II»; 
50 
лотых византийских вогнутых монет Алек­
сея I К о мп пн а (1081—1118). По другим 
сведениям в кладе были также найдены 
серебряные византийские монеты. Опре­
деленно Е. Л. Пахомопа {по оттискам) Лит.: 
ИАК, вып. 18, стр. 144; Пахомов, I, 49: 
99; Сысоев, стр. 227; Mosser, p. 9. 
337а. Б а л а б у р, Лснкоранскпй рай­
он, XX в. Местные жители при земляных 
работах в крепости часто находят золотые 
византийские вогнутые монеты XI в. 
Лит.: Известия Азербайджанского архео­
логического Комитета, вып. II. Баку, 
1926, стр. 67—68; Сысоев, стр. 227. 
3376. Б а л а б \ р Лснкоранскпй район. 
Медная византийская монета. Лит.: 
И. Азнмбеков. Древности Лепкорайского 
края. Известия Азербайджанского архео­
логического Комитета, вып. II, Баку, 
1926, стр. 67—68; Сысоев, стр. 227. 
338. Н и ж н е е В е р и, б. Зувапдскии 
район, 1927 г. В сентябре 1927 г. при ополз­
не горы к югу от селения был найден боль­
шой клад золотых византийских вогнутых 
мопет, которые разошлись по рукам. 
265 мопет, собранные у местных жителей, 
поступили в г. Ленкорань. В октябре 
1927 г. В. М. Сысоев произвел на месте на­
ходки клада псбольгапе археологические 
раскопки. Были обнаружены дополнитель­
но 103 монеты и обломки глиняного сосуда. 
Б Музеи истории Азербайджана поступи­
ли следующие монеты: Михаил VII Дука 
(1071 —1078)—333 экз., Нпкпфор III Во-
топнат (1078—1081) —35 экз., всего 368 
экз. В инвентарной книге музея в составе 
клада указан слиток серебра. Определе­
ние Е. А. Пахомова. Хр.: Музей истории 
Азербайджана, ппв. №Х° 4372—4476, 
5378—5641. Лит.: «Бакинский рабочий», 
29. IX, 1927; ('Вечерняя Москва», 25. X, 
1927; Фасмер, I, 295:23; Архив ИА, 1927, 
H 27, л. 77, протокол Л« 337, §4 ; 
В.М.Сысоев. Верппскпй (Ленкоранскии) зо­
лотой монетный клад 1927 года. Известия 
Азкомстарпса, вып. IV, Баку, 1929, стр. 
216—230; Mosser p. 9. 
341а. К и р о в а б а д, 1956—1957 гг. 
Медная монета Константина X Дуки 
(1059—1067) типа: Sab, П, pi. XLVIII, 
4. Д 26—28. Определение Е. А. Пахомо­
ва. Лит.: Пахомов, IX, X« 2099 (в печати). 
348а. O p e н-К а л а , /Кдаповскнй ран­
ой, 1957 г. При археологических рас­
копках А. А. Иессена 24 мая 1957 г., в 
раскопе IV, в выбросе пайдопа медная ано­
нимная византийская монета XII в. В 3,34. 
Монета, по-видимому, обрезана по окруж­
ности. Определение Е. Л. Пахомова. Лит.: 
Пахомов IX, Лз 2101 (в печати). 
АРМЯНСКАЯ ССР 
359а. Г а р п и, 1949—1950 гг. При 
археологических раскопках Б. Н. Ара-
келяна па городище найдено лесколько 
византийских монет; одна пз них, по-види­
мому, анонимная X—XI вв. Хр.: Музеи 
Армении. Лит.: Б. II. Аракеляп. Гарин, I. 
Результаты работ археологической экспе­
диции Института истории Академии паук 
Армянской ССР 1949—1950 гг. Ереван, 
1951, стр. 77, табл. 31, 2. 
366. Д в п п, Арташатскнн район, 
1937 —1951 гг. При археологических рас­
копках и во время полевых работ па тер­
ритории городища найдены следующие зо­
лотые византийские монеты: 1)солнд Льва1 
(457—474), чеканенный в Константинополе, 
пнв. № 17173/1; 2) солпд Тнберня III 
Апснмара (698—702), чеканенный в Коп-
стантппополе типа: Wroth, II , р. 346— 
347, JÊ 6, pi. XL, 8. В 4,2, пнв. № 15199; 
3) Константина VIII (1025—102S), чека­
ненная в Константинополе; типа: Wroth 
II , р. 492, № 3 , р]. LVII.S. В. 4,28, Ппв. 
№ 14565; 4) вогнутые монеты Константина 
X Дуки (1059—1067) — 3 экз., типа: 
Wroth, II, р. 514, № 3, pi. LXI, / . В 4,3. 
Инв. № 17171/1—3; 5) вогнутая монета 
Романа IV, Евдокии и се сыповеп Михаила, 
Андроника и Константина (1067—1071), 
чеканенная в Константипополе. В 4,37. 
Типа: Wroth, II, р. 524, К 2, pi. LXI, 
12. Ипв. Л"; 17134. Определение X. Л. Му-
шегяпа. Хр.: Музеи Армении. Лит.: Му-
шегяп. К истории, стр. 87, табл. II, J\°№ 
14 —16; X. А. Мушегяп. Денежное обра­
щение и торговые связи Двина по нумизма­
тическим даппым (в печати); его же. Мо­
нетные находки пз раскопок Двина. 
КСШШК,вып.66.М.,1956,стр.89,рнс. 7,2. 
366а. Д в н н, Арташарскпн район, 
1937—1954 гг. При археологических рас­
копках К. Г. Кафадяряпа в Двине и во 
время полевых работ на территории горо­
дища были найдены следующие медные ви­
зантийские монеты: 1. Юстпн I (518—527), 
фоллне, чеканенный в Константинополе, 
ппв. № 17331/10; 2. Юстип II , чеканенный 
в Константинополе в 572/3 г. 40 нуммий. 
В 12,5, типа: Wroth, I, p. 81, Л° 62, р | . 
XI, 9; ипв. № 17289/12; 3. Фока, фоллпе, 
чеканенный в Лптпохпн, 2-го года правле­
ния (603/4), 40 нуммий. В 10,2. Тип.: 
Wrolh, I, р. 175, Л° 103, pi. XXII , 2. Ппв. 
$117309/9. 4. Ираклий и Ираклий Констан­
тин, чеканенный в Константинополе в 
631/32 г. (22 года правления), 40 нуммий. 
В 7,5, тип: Wroth, I, р. 204, Л« 159, pi. 
XXIV, 5. Ппв. № 17171/4. 5. Ираклий и 
Ираклий Константин (613—641), дата сбп-
та (635/36 г.?), края обрезаны, типа: 
Wroth, I, р. 205, Л» 168, pi. XXIV, 7. 
В 4,2. Ипв. m 14708 6. Роман I (919—921), 
ипв. Л° 17173/9; 7. Анонимные впзаптпп-
екпе мопеты X — XI вв.—4 экз., ппв. Л°Л° 
14686, 14709, 15200/42, 17358/5; 8. Васи­
лий II и Константин VIII (976 — 1025), 
нпв. № 10711. 9. Роман III (1028—1034), 
ипв. Л° 17301/21. 10. Мпхаил IV (1034— 
1041) —2 экз., ппв. № 17173/9 а и 17173/17. 
11. Феодора (1055 — 1056) тппа: Wroth, 
II , р. 507, Зй 6—2 экз., нпв. Л"; 10710 п 
14286; 12. Константин X Дука (1059— 
1067) — 1, нив. А- 10712; 13. Аноним­
ная монета времени Алексея I Комнпна 
(1081 — 1118), пнв. № 17171/11. Определе­
ние X. А. Мушегяна. Хр.: Музей Армешш. 
Лит.: X. А. Мушегяп. Денежное обраще­
ние и торговые связи Двппа по нумизмати­
ческим даппым в (печати); его же.Монетные 
находки нз раскопок Двина. КСПНМК. 
вып. 66, М., 1956, стр. 89—90, рис. 7, 6. 
372а. К и р о в а к а п, Кнровакан-
екпй район, около 1950 г. Медная византий­
ская монета Никпфора II Фоки (963— 
969), поступила от А. П. Джафарпдн. 
В 5,75. Д 25. Определение X. А. 
Мушегяна. Хр. : Музеи Армении, инв. 
Л'? 17315/2. Лит.: Сообщение Х.А. Муше­
гяна. 
ГРУЗИНСКАЯ ССР 
401. Д в и р и, Боржомскпй рапой, 
1930 г. При земляных работах в глиняном 
кувшине обнаружен клад золотых визан­
тийских монет XI века: плоские монеты 
Константина VIII (1025 — 1028) —3 экз. 
Из них одна пробита, а одна обрезана но 
краям; вогнутые монеты Константина X 
Дуки (1059—1067) — 22 экз., одна пз 
них зазубрена, вторая обрезана по краям; 
вогнутая монета Романа IV п Евдокии 
(1067 — 1071) — 1 экз. Вместе с золотыми 
монетами поступили в музеи литые брон­
зовые Подделки монет Константина X — 
4 экз. п пробитый в 2-х местах аббаепд-
скнй дирхем ал-Басры 140 г. х. (757/8 г.). 
Определение Т. П. Ломоури. Вес золотых 
монет от 4,04 до 4,48 г. 
405. Д м а н и с и, Дмаписекии район, 
1936 — 1937 гг. При археологических рас­
копках Л. Мусхелнншплп было найдено 
38 медных византийских монет и монет 
Латинской империи: Юстпн I (пли Юсти­
ниан I) — 1, (Doua (602 —610) — 1 , Ирак­
лий (610—641)—!, Нпкпфор 1(802—811) — 1, 
Лев VI (886—912)—2, Константин VII 
и Зоя (913—919)—1, Константин VII 
(919—921) — !, Константин VII и Роман II 
(945—954)—1, Иоанн Цимисхпй (096— 
976)—3, Василий II п Константин VIII 
(976 —1025)—4 (одна монета г падчекан-
койФ), Роман III (1028—1034)—1, Михаил 
IV (1034 —104 I)—ü, Константин IX (1042— 
1055) — 1 , Феодора (1055—1056)—5, Ро­
ман IV (1067—1071)—1, Михаил VII Дука 
(1071 —1078) — 1 , Алексей I Компин (1081 — 
1118) —1,Генрих Фландрский, император 
Латинской империи (1206—1216)—2 ;>кз. 
Определение Т. Я. Абрамншвплп. Хр.: 
Музей Грузин, пив. Л» 6936, 7005—7042. 
Лит.: Пахомов, III , 34:804; IV. 35:1089; 
Л. Мусхелпшвплн. Раскопки п Дманией. 
CA, VI, 1940, стр. 280. 
429а. Н о в ы и А ф о н, Гудаутекпй 
район, 1957 г. При археологических 
раскопках M. M. Транша па Иверской го­
ре были найдены византийские мопеты: 
1. Медиан монета Константина VU (913— 
959), найдена при сборах па поверхности, 
па северной стороне. В 4,04. Д 22 — 25. 
2. Медная монета, по-нпдпмому, X в. Hv.: 
четырехстрочная надпись. В 5,4. Д 24. 
Найдена на поверхности. 3. Анонимная 
медная монета. Av : бюст Христа с еван­
гелием в руке. Hv: четырехстрочная над­
пись. В 6,59. Д 25. Найдена па поверхно-
51 
стн. 4. Модная анонимная монета того жо 
типа. В С,69. Д 25—27. 5. Мнлпарнсни 
Константина IX Мономаха (1042—1055) 
типа: Wroth, II , р. 503; сломана на 4 части, 
плохой сохранности. Д 22. Определение 
Д. Г. Капанадзс. Хр.: Фонды Института 
истории языка и литературы Абхазской 
ССР. ЛИТ. : НО изданы. Сообщение M. M. 
Транша. 
4296. Н о в ы й А ф о н, Гудаутскнй 
район, 1958 г.На Иверской горе при архео­
логических раскопках М. М. Транша най-
деиы византийские монеты: 1. Медная ано­
нимная монета с бюстом Христа и четырех-
строчпой надписью. В 7,07. Д 30. 2. Мед­
ная монета плохой сохранности с четырех­
строчной надписью на обороте. Раскоп V, 
глубина 0,4 м. В 8,65. Д23. 3. Медная ано­
нимная монета X—XI вв. Av: бюст Хри­
ста впрямь, с ннмбом. Pv: трехстрочная 
надпись. В 14,12. Д 29. 4. Медная аноним-
пая монета X—XI вв. Av: бюст Христа, 
483а. П я н д ж и к е п т, 1952 г. Зо­
лотой брактеат с рпмско-визаптийской мо­
неты V—VI вв. Rv.: изображение волчи­
цы, кормящей двух младенцев, круговая 
легенда не разобрана, под чертой несколь-
Андижанская область 
484 а. А п д н ж а п, 1958 г. При архео­
логических наблюдениях во время строи­
тельства была найдена золотая индикация 
«варварского» подражания византийской 
Rv: четырехстрочная надпись. Д 25—27. 
Найдена в башне № 7, у восточной стены 
на глубине 1,20 м. Определение Д. Г. Ка-
паиадзе. Хр. Фонды Института истории, 
языка н литературы Абхазской АССР. 
Лит.: не изданы, сообщение M. M. Транша. 
432. О ч а м ч и р е, Очамчнрскнй район, 
1903 г. В музей Грузин поступили мед­
ные византийские монеты, происходящие 
из Очамчпре: Юстнн I (518—527)—2; Юс­
тиниан I ( 5 2 7 - 5 6 5 ) - ! ; Юстпн II (565-578) 
2; Тпберпй (578—582) — 1 ; Маврикий 
(582—602)—1; Лев VI ( 8 8 6 - 9 1 2 ) - 1 ; 
Роман I (919—944) — 1 ; Константин VI 
(913—959) — 1 ; Иоанн Цпмпсхнй (969— 
976)—4; Василий II н Константнп VIII 
(976 —1025)—7; Роман III (1028-1034) — 
4; Михаил IV (1034—1041)—11; Констан­
тин IX (1042—1055)—2; Феодора (1055 — 
1056) —13; Константин X (1059—1067)—5; 
Ннкнфор III Вотоинат(1078—1081)—1 экз. 
Определение Т. Я. Абрампшвилн. Хр.: 
ТАДЖИКСКАЯ ССР 
ко латинских букв. Лит.: А. М. Белениц-
кий. Археологические работы в Пяпджн-
кенте. КСИИМК, вып. 55, М., 1954, стр. 
47, рис. 11. 
УЗБЕКСКАЯ ССР 
золотой монете Ираклпя и Ираклия Кон­
стантина^). Определение В. И. Козенко-
вой. Хр.: Андижанский краеведческий 
музей: Лит.: не издана, сообщение В. И. 
Козенковой. 
Музей Грузии, инв. № 9645 — 9702. Лит.: 
не изданы, рукописный каталог Госуд. 
музея Грузин. 
442 а . С а ф а р с к и й м о н а с т ы р ь , 
Ахалцнхскнй район, 1890-е годы. Клад 
серебряных монет Нпкифора III Вотонна-
та; 12 монет поступило в Общество по рас­
пространению грамотности. Лит.: Пахо-
мов, III , 49: 96; Абрампшвилн, стр. 115 
№ 3. 
459а (см. 411). Т б и л и с и , 1948 г. 
При археологических раскопках в саду 
имени «Трехсот арагвинцев» в погребении, 
в матерчатом мешочке было найдено 6 мед­
ных монет: Константин VII (913—959) — !, 
Константин X (1059—1067)—1, Алексей I 
Комшш (1081 —1118)—2, Генрих Фландр­
ский, император Латинской империи 
(1206 —1216)—2 экз. Определение Т. Я. Аб­
рампшвилн. Хр.: Музей Грузии, инв. 
№ 6754—6759. Лит.: Абрампшвилн, стр. 
118, № 35. 
4836. X а и т, б. Гармская область, 
1946 г. Византийский золотой брактеат 
Ираклия и его сына Ираклия Констан­
тина 630 г. Лит.: Труды Гос. Эрмитажа, 
т. I I , Л., 1958, стр. 130. , ; 
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
486а. Ч и л е к, 1940 г. Византийская 
монета Тиберия III Апсимара (698—705), 
чеканенная в Константинополе. Лит.: не 
издана, сообщение Б. Я. Ставиского. 
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Брайчевськип — М. 10. Брайчевськнй. Рнмська монета на терп-
Topiï Укра'пш. KHÏB, 1959. 
Бурачков — П. О. Бурачков. Общий каталог монет, принадлежа­
щих эллинским колониям, существовавшим в древности на 
северном берегу Черного моря, в пределах нынешней южной 
России. Одесса, 1884. 
ВАН — Вестник Академии паук. 
ВВр.— Византийский временник, 
Верзил1в — А. Вер зил IB. Найдовшшний побут Черпипвськой 
околнцк Сб. «ЧерниНв i швшчне л^вобережжя» KHÏB, 1928. 
ВОКК — BicniiK Одесско1 KOMICÜ Краэзнавства. 
ГАИМК — Государственная Академия истории материальной куль­
туры. 
ГИМ — Государственный исторический музей. 
ГМИМ — Государственный музей изобразительных искусств. 
Городцов. Материалы — В. А. Гор од нов. Материалы для археоло­
гической карты долины и берегоп р. Оки. Труды XII АС, т. I, 
М., 1905, стр. 515-672, 
Городцов. Результаты — В. А. Городцов. Результаты археологи­
ческих исследований в Бахмутском уоздо Екатерпнославской 
губернии 1903 года. Труды XIII АС, т. I, M., 1907, стр. 212— 
285. 
Гошкевич — 13. И. Гошкевич. Херсонский городской музеи, вып.1, 
Херсон, 1910. 
Гульдман — В. К. Гульдман. Памятники старины Подолпи. Ка­
менец-Подольск, 1901. 
Гущин — А. С. Гущин. Памятники художественного ремесла древ­
ней Руси X—XIII веков. М.—Л., 1936. 
ГХМ — Государственный Херсонесскнй музей. 
ГЭ — Государственный Эрмитаж. 
ДАК — Дело Археологической комиссии. 
Данплевнч. Карта — В. Е. Дапплевнч. Карта монетных кладов и 
находок единичных монет Харьковской губернии. Труды XII 
АС, т. I, М., 1905, стр. 374—410. 
Данилевпч. МКЕГ — В. Е. Дапплевнч. Монетные клады Екате­
рпнославской губернии. Сборник статей Екатерпнославского 
научного общества по изучению края, Екатерпнослав, 
1905, стр. 302—313. 
ДП — Б. И. Ханепко, В. Н. Ханенко. Древности Приднепровья, 
вып. I—VI, Киев, 1899—1902. 
Древности — Древности. Труды Московского археологического 
общества. 
Зайковскпй — Б . В. Зайковскпй. Из монетной летописи Ннжне-
Волжской области. Историография наиболее достоверных мо­
нетных кладов и отдельных находок древнего времени до 
XIII в. включительно. Труды Нпжне-Волжского областного 
паучного общества краеведения, вып. 36, ч. 1, Саратов. 1926, 
стр. 41—49 (с картой). 
ЗАО — Записки археологического общества. 
Зверев. Следы — С. Е. Зверев. Следы христианства на Дону в 
домонгольский период. Труды X АС, т. П, M., 1S99, стр. 316— 
326. 
ЗНТЫ — Записки паукового товарпства IM. Шевченко. 
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей. 
ЗОРСА — Записки отделения русской и славяпской археологии. 
ЗРАО — Записки Русского археологического общества. 
ПА — Ипстптут археологии АН СССР. 
ИАК — Известия Археологической комиссии. 
Ильин — А. А. Ильин. Топография кладов древнерусской монеты 
X—XI вв. и монет удельного периода. Л., 1924. 
Ильин. Топография. — А. А. Ильин, Топография кладов се­
ребряных и золотых слитков. Иг., 1921 (с картой). 
ИРА О — Известия русского археологического общества. 
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии. 
ИЦАО — Известия церковно-археологпческого общества при Ки­
евской духовной академии. 
Казаманова — Л. Н. Казаманова. Бартымскнй вклад византий­
ских серебряных монет VII века. Нумизматической сборник, 
ч. 2, Труды ГИМ, вып. 26, М., 1957," стр. 70—76. 
Каландадае — А. Н. Каландадзе. Археологические памятники 
Сухумской горы. Сухуми, 1953. 
Каргер. Древний Киев — М. К. Каргер. Древний Киев. Очерки 
по истории материальной культуры древнерусского города, 
т. I. М.—Л., 1958. 
Кафадаряп — К. Г. Кафадаряи. Город Двин и его раскопки, 1. 
Ереван. 1952. 
Качапова — В. И. Качанова. Топографии кладов Москвы и Под­
московья. Сб.: «Археологические памятники Москвы и Под­
московья», М., 1954, стр. 131 — 152. Щ 
КВ(1П — XV) АС — Каталог выставки (III — XV) Археологическо­
го съезда. 
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КГИМ — Киевский государственный исторический музеи. 
КДА — Киевская духовная академия. 
Кене— Б. В. Кене. Серебряные монеты Комнпнов с изображением 
св. Евгения. Записки СПб. архсологнческо-нумпзматического 
общества, СПб., 1849, стр. 289 -341 . 
Кене. Описание — Б. В. Кене. Описание европейских монет X, 
XI и XII веков, найденных в России. ЗРАО, т. IV, СПб., 1852, 
стр. 1—224. 
Кондаков. Указатель — Н. П. Кондаков. Указатель отделепия 
средних веков имп. Эрмитажа. СПб., 1891. 
Корэухина — Г. Ф. Корзухпна. Русские клады IX—XIII вв. 
М . - Л . , 1954. 
Кропоткин. Топография — В. В. Кропоткин. Топография римских 
п ранневпзантийскнх монет на территории СССР. ВДИ, 1954, 
№ 3, стр. 152—180. 
Ласкпн — Г. Ласкпн. Сочинения Константина Багряпородного «О 
фемах» ц «О народах». М., 1899. 
ЛГИМ — Львовский государственный исторический музей. 
ЛОНА — Ленинградское отделение Института археологии. 
Лунин. Материалы — Б. В. Лунин. Материалы к описанию неко­
торых неопубликованных древних мопетных находок па тер­
ритории Дона н Кубани. Ученые записки Ростовского на До­
ну финансово-экономического института, т. 1, Ростов-на-
Дону, 1941, стр. 238—248. 
ЛХМ — Летопись Херсонского музея. 
Ляскоропскпй. НПЗ — В. Г. Ляскоронскпй. История Переяслав­
ской земли с древнейших времен до половины XIII столетия. 
Изд. 2. Киев, 1903. 
Ляскоронскпй. РМЮР — В. Г. Ляскоропскпй. Римская монета в 
Южной Руси и сопредельных странах, как исторический ис­
точник. Рукопись в архиве Ипстнтута археологии АН УССР. 
МАК — Матернлы по археологии Кавказа. 
MAP — Материалы по археологии России. 
Марков — А. К. Марков. Топография кладов восточных монет 
(сасанпдекпх и куфических). СПб., 1910. 
Массоп. К вопросу —М. Е. Массой. К вопросу о взаимоотношениях 
Византин и Средней Азии по данным нумизматики. Труды Сред­
неазиатского государственного Упнверситета, вып. XXIII , 
Ташкент, 1951. 
Массой. Монетпые находки — M. E. Массой. Монетные находки, 
зарегистрированные в Средней Азии за время с 1917 по 1927 г. 
Известия Средазкомстатпса, вып. III , Ташкент, 1928. 
Массой. По поводу — М. Е. Массой. По поводу нескольких мо­
нетных находок, зарегистрированных па территории Казах­
стана до 1947 г. Вестник Акадешш наук Казахской ССР, 
7 (40), 1948, стр. 5 6 - 6 0 . 
Мушегян. Денежное обращеппе -г X. А. Мушегян. Денежное об­
ращение и торговые связи Двина по мопетпым дапным. Ав­
тореферат диссертации. Л., 1957, стр. 1—15. 
Мушегян. К псторпп — X. Мушегян. К нсторпн денежного обра­
щения Двина по монетным находкам. Известия Академии паук 
Армянской ССР, № 11, 1956, стр. 81—96. 
НС — Нумизматический сборнпк. 
OAK — Отчет Археологической КОМИССИИ. 
ОГАМ — Одесскпй государственный археологический музей. 
ОИПК — Отдел истории первобытной культуры. 
Орешников — А. В. Орешников. Херсопо-впзаптийские мопеты. 
Труды Московского нумизматического общества, т. III , вып.2, 
М., 1905, стр. 359—373. Дополнение А. В. Орешнпкова к этой 
статье см. «Нумизматический сборник», т. I l l , M., 1915, стр. 
107-112. 
Пахомов, 1—VIII — Е. А. Пахомов. Мопетпые клады Азербайджа­
на и других республик, краев и областей Кавказа, вып. I— 
VIII . Баку, 1926-1959 гг. 
ПИДО — Проблемы истории докапиталистических обществ. 
Покровский. АКГГ — Ф. В. Покровский. Археологическая карта 
Гродненской губерния. Труды IX АС, т. I. M., 1895, стр. 1—65. 
Похилевич. Сказания — Л. Похплсвнч. Сказания о населенных 
местностях Киевской губернии. Киев, 1864. 
РАИМК — Российская академия истории материальной культуры. 
CA — Советская археология. 
Савельев — П. С. Савельев. Топография кладов с восточными мо­
нетами и изделиями VII, VIII, IX, X и XI века в России и 
прибалтийских странах, объясненная историческими свиде­
тельствами о торговле северо-востока Европы в эпоху осно­
вания и утверждепия Русского государства. СПб., 1846. 
Самоквасов. МРЗ — Д. Я. Самоквасов. Могилы Русской земли. 
М., 1908. 
Самоквасов. Оспования — Д. Я. Самоквасов. Осповання хроноло­
гического распределения этнографических материалов, откры­
тых в могилах Южной и Центральной России. Труды VIII 
АС, т. I l l , M., 1897, стр. 4 4 - 5 4 . 
Ссцинский. АКПГ — Е. И. Сецинский. Археологическая карта 
Подольской губернии. Труды XI АС, т. I, М., 1901, стр. 197— 
354. 
CK — «Советский коллекционер». 
СНГ — Секция нумнзматпкп и глиптпкн ГАИМК. 
Спнцын. Литовские древности — А. Сппцын. Литовские древности. 
Tauta ir zodis. Humanitariniu Mokslu Fakulteto leidinys, III 
knigos. Kaunas, 1925, стр. 112—171. 
Сысоев — В. М. Сысоев. Нахичеванский край (Отчет о поездке ле­
том 1927 года). Изв. Азкомстарнса. Баку, 1929, стр. 216—230. 
Тнзенгаузен — В. Г. Тизенгаузен. Мопеты Восточного халпфата. 
СПб., 1873. 
Толстой, I—IX — И. И. Толстой. Византийские мопеты, вып. 
I—IX. СПб., 1912-1914. 
Толстой — И. И. Толстой. Древнейшие русские монеты X—XI вв, 
ЗРАО, н. с , т. VI, СПб., 1893. 
Толстой и Кондаков — И. И. Толстой, Н. П. Кондаков. Русские 
древпостн в памятниках искусства, вып. I—VI, СПб. 1889— 
1899. 
Труды (I—XV) АС — Труды (I—XV) Археологического съезда. 
ТРУАК — Труды Рязанской учепой архивной комиссии. 
Уваров. Исследования — А. Уваров. Исследования о древностях 
южной России и берегов Черного моря, вып. 1. СПб., 1851. 
Указатель ГИМ — Российский исторический музей. Указатель 
памятников, М., 1893. 
Фабрициус. АКП — И. В. Фабрициус. Археологическая карта 
Причерноморья Украинской ССР. Киев, 1951. 
Фасмер, I—II — Р. Р. Фасмер. Сппсок монетных находок, заре­
гистрированных секцпей нумизматики и глпптнкп АИМК. Со­
общения ГАИМК, т. I, Л., 1926, стр. 287—308; его же. Спи­
сок монетных находок, II. Там же, т. II, Л., 1929, стр. 281 — 
324. 
Фасмер, Завалишппскпй клад — Р. Р. Фасмер. Завалншпнскнй 
клад куфических мопет VIII—IX вв. Известия ГАИМК, т. 
VII, вып. 2, Л., 1931. 
Федоров, — Г. Б. Федоров. Древние славяпе и их соседи в Мол-
давни. Ученые записки Института истории, языка и ли­
тературы Молдавского филиала АН СССР, т. VI (серия исто­
рическая. Кишинев, 1957), стр. 237—310. 
Фепнн — О. В. Фешга. Находи рнмськпх монет в захщнпх обла­
стях УРСР. Рукопись в архиве Института археологии АН 
Харламповнч — П. В. Харламповпч. Монетныя скарбы, знайден-
пые у Беларуси у сборах Беларускага Дзяржаунага Музэю. 
Мепск, 1927. 
ХГМ — Херсонский городской музей. 
ХИМ — Харьковский исторический музей. 
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив 
г. Ленинграда. 
Череппнн. Значепие — А. И. Черепнии. Значение кладов с ку-
фнчеекпмп монетами, найденных в Тульской и Рязанской гу­
берниях. Рязань, 1892. 
Черепшш. Коростовскпй клад — А. Черспшш. Коростовскпй клад. 
Рязань, 1892. 
Череппнн. О грпвенной системе — А. И. Черепшш. О грпвенной 
депежнон системе по древним кладам. М., 1900. 
Чертков — А. Д. Чертков. Описание воины вел. кпязя Святослава 
Игоревича против болгар и греков в 967—974 гг. М., 1843. 
ЧИОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. 
Шугаевский— В. А. Шугаевскнй. Краткий обзор монетных нахо­
док Черниговской губернии. Чернигов, 1915. 
ЮТАКЭ — Южно-Туркменская археологическая комплексная экс­
педиция. 
Яннн — В. Л. Янин. Денежно-весовые системы русского средне­
вековья. Домонгольский период. М., 1956, 
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Acta Arch.— Acta Archaeologica, Kobonhavn. 
Acta ct comm. Univ. Derp.— Acta ct Commontationcs Universilatis 
Dorpatcnsis. 
Aspelin — J. R. Aspelin. Antiquités du Nord Finno-Ougricn, vol. 
I - V . Hclsingfors, 1877—1884. 
Bauer — N. Bauer. Zur byzantinischen Münzkunde des VII. Jahr-
hunderts. «Frankfurter Münzzeitung», 1931, № 15, März, S. 227 — 
—229. 
BMbl.— «Berliner Münzblatter». 
Bolin—St. Bolin. Fyndcn av romerska mynt i det fria Germanien. 
Lund, 192G. 
Dannenberg — II. Dannenberg. Die deutschen Münzen der sächsischen 
und Fränkischen Kaiserzeit, I — IV, Berlin, 1876—1905. 
ESA — Eurasia Septentrionalis Antiqua, I—XII, Helsinki, 1926— 
- 1 9 3 8 . 
Frank — H.Frank. Die baltisch-arabischen Fundmünzen. Riga, 1908. 
FM — «Frankfurter Münzzeitung». 
Frey — E. Frey. Zwei Funde kufischer Münzen in Estland. Sitzungs-
berichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. 1912—1920, 
S. 8 1 - 8 4 . 
Friedenthal — A. Friedenthal. Der Münzfund von Karlos. Sitzungs-
berichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, 1920. 
Gumowski — M. Gumowski.— Polskie skarby monet X, XI w. 
Warszawa, 1953. 
Janusz — Bohdan Janusz. Zabytki przedhistoryczne Galicyi wschod-
njie. Lwöw, 1918. 
Katalog WAE — Katalog wystawy archeologicznej i etnograpficznej 
we Lwowie. Lwöw, 1885. 
Kostrzewski—J. Kostrzewski. Od niezolitu do okresu wedröwek lu-
döw, Prehistoria ziem polskich. Encyklopedia Polska, IV, cz. 
1, dziat V, zeszyt 1. Krakow, 1939. .,-< 
Kruse — Fr. Kruse. Necrolivonica oder Alterthümer Liv.,— Esth. 
und Curlands. Dorpat, 1842. 
Majewski — K. Majewski. Importy rzymskie na ziemiach slowian-
skich. Prace Wroclawskicgo Towarzystwa Naukowego. Seria 
A, Nr. 13. Wroclaw, 1949. 
Moora E L — 1Г. Moora. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500. 
Chr. Bd. I, — I I . Tartu, 1929—1938. 
Mosser — S. Mc. A. Mosscr. A bibliography of byzantine coin hoard. 
Numismatic Notes and Monographs, N 07, New York, 1935. 
NumChr — Numismatic Chronicle. London. 
NZ — Numismatische Zeitschrift, Wien, 1869—1951. 
Pasternak. RK — J. Pasternak. Ruske Karpaty v archeologii. Praha, 
1928. 
Rcpcrtorjum — W. Przybyslawski. Rcpertorjum zabytköw przed-
historicznych na obszarze szesnastu powiatöw Galicyi Wscho-
dniej. Lwöw, 1906. 
Rev. Num.— Revue Numismatique, Paris. 
Sab.— J. Sabatic. Description générale des monnaies byzantines, 
vol. I—II. Paris, 1862. 
SB Dorpat — Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, 
Dorpat. 
SB Riga — Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Al-
tertumskunde zu Riga. 
Scnatue un iMaksla — «Senatue un Méksla», Riga, 1936—1940. 
Snore— R. Snore. Seno monétu atradamu Latvijä. «Vestures atzi-
nas un tëlogumi», Riga, 1937. 
Sprawozdania Gr. Kons.— Sprawozdania Grona Konserwatorow, 
Lwöw, 1906. 
Szarlowski — AI. Szarlowski. Stanislawöw i powiat stanislawowski. 
Stanislawöw, 1887. 
Tallgren — Л. M. Tallgren. Zur Archäologie Eestis, 1. Dorpat, 1922. 
Vasmer, 1929 — R. Vasmer. Ein im Dorfe Staryi Dedin im Weisruss-
land gemachter Fund kufischer Münzen. Stockholm, 1929. 
Vasmer, 1927 —R. Vasmer, Der Münzfund von Peuth. Beiträge zur 
Kunde Estlands, XII, Heft. 4-5, 1927, S. 65—100. 
WA — Wiadomosci archeologiczne, Warszawa. 
Wroth — W. Wroth. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in 
the British Museum, vol. I—II, London, 1908. 
ZfN — «Zeitschrift für Numismatik», Berlin, 1874 — 1935. 
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Аббаспдьг, дпнастпя, № 64 
АбрамншвплпТ. Я., стр. 6, 9; № 392, 392а, 
394, 397, 399, 399а, 401, 405, 407, 408а, 
409, 411, 413, 413а, 420, 422, 430а, 
432, 441, 441а, 442а, 456, 460, 464, 
469, 471, 472 
Абрамов II. С , № 110 
Авдуспп Д. А., стр. 6; № 106—108а 
Адальберт I (1111—1137)1майнцск, архнеп., 
№ 80 
Адельгейда (около 931—999), №. 49 
Азпмбсков И., № 3376 
Айвазовский И. К., № 222 
Александр (912—913), впзант. ими., стр.12; 
№ 105, 202 
Алексеев, № 73 
Алексей I Комнин (1081—1118), впзант. 
ш ш . , № 3,88,89а, 92а, 119, 173,182,197, 
336а, 337, 399а, 405 
Алексей II , трапезундск. тип., № 462 
Алексей III Ангел (1195—1203), впзант. 
ими., № 926, 197 
Алексей IV Ангел (1203—1204), впзант. 
имя., № 65а 
Алексей IV (1417—1447), трапезундск. 
ими., № 1416, 391, 413 
Алнхова А. Е., стр. 6 
Анастасий I (491—518), впзант. пмп., № 1, 
133, 138, 141, 184, 220, 313, 348, 459, 
473 
Анбоев И. А., № 482 
Андерсон В., № 315, 325 
Андреев М. Г., № 195 
Андреев Н. А., № 105 
Андроппк, сын Евдокпн (1067—1071),стр. 7; 
№ 351, 352, 354, 362, 366, 369 
Андронпк III Палеолог (1328—1341), вп­
зант. нмп., № 420 
Анохин В. А., стр. 6, № 219а 
Антонин Пий (138—161),римск. нмп.,№332 
Антонович В. Б . , № 150, 151, 164, 166, 169, 
171—173, 191, 243, 280 
Арабаджиев Андрей, ÀÇ 153 
Аракелян Б . H., № 359а 
Аркадий (395—408), восточноримск. пмп., 
№ 217 
Арне Т., стр. 8 
Артамонов М. И., стр. 6, № 85—89а 
Арташир III , сасанндскпй царь, № 375 
Арциховский А. В., стр. 6; № 65 
Асеев 10. С , стр. 6, № 214 
Аулих В. В., стр. 6, № 147 
Ахмед ибн Исмаил, халиф, № 104, 325 
Бабенчиков В. П., № 212, 213, 214а 
Багалей Д. И., № 231, 233, 234, 259—265 
Бадер О. И., № 69 
Бай, Ж. де-, № 175 
БайернФ. , № 424 
Бакучава А., № 427 
Баллод Ф., № 117 
Баляспый С , № 6 
Бартеньев И. И., стр. 6; .№ 124 
Бауор Н. П., стр. 8, 9, № 38—40, 45, 58, 
63, 71, 134, 208, 221, 241, 249, 250, 
268, 303 
Башкиров А. С , № И 
Бег эд Дауле (998—1012), халиф, № 77 
Беленицкий А. .VI., № 483а 
Белецкий В. Д. , № 79а 
Белов Г. Д. , № 216 
Белова Л. Н., стр. 5, 8, №27,89, 89а, 216 
Беляшевскпц Н. Ф., № 164, 166, 169, 171, 
172, 191, 280 
Бснешевич В. Н., № 253 
Бережной М., № 14 
Блаватскнй В. Д. , № 19а, 208 
Блифельд Д. И., стр. 6, № 292 
Бобрнпскнй А. А., № 279, 280, 285 
Богусевпч В. А., № 182 
Бокучава Г. К., стр. 6; № 446, 449, 451 
Болеслав Чешский, один из трех чешских 
князей (I, II или III) , № 75 
Болсуновский К., № 170 
Борис А., № 485 
Брайчевский М. Ю., стр. 6, № 257, 282 
Бранденбург II. Е., № 59 
Бродский Л. И., № 176 
БроссеМ. И., стр. 8, №53,102 
Бруно III (1038—1057), № 51 
Бувейхпды, дпнастпя, № 77 
Бурачков П. О., № 158, 209, 215, 217 
Быков А. Л., стр. 6, №57, 73, 322 
Валериан (253—260), рпмск. нмп., № 220 
Варахран (590—591), сасанндскпй царь,№70 
Вардап Филиппин (711—713), впзант. 
нмп., стр. 11; № 219а 
Василий I (867—886), внзапт. пмп., стр. 12, 
16; № 29, 29а, 30, 86, 87, 104, 107, 150, 
158, 171,177,178, 188,202,210,215а, 
2156, 216—218, 230а 
Василий II (976—1025), впзант. нмп., 
стр. 12—16; № 4, 5, 16, 17а—19, 21, 
27—28а,29а—32,44,47,50,54—58,60,62, 
67, 71,75,80,89а,111,129, 134,150,163, 
167, 176, 178, 200, 215а, 2156, 216, 245, 
246, 255, 269, 286, 302, 304, 305, 307, 
310,312, 315,317,321—323, 328,329, 
332—333, 366а, 407, 432, 487 
Веймарп Е. В., стр. 6, № 219а, 228—230 
Велизарнй, впзант. полк., стр. 10 
Верзилов А., № 286, 289, 290 
Вертинский А. П., № 49 
Веселовский И. И., № 87 
Вишняков И. И., № 99 
Владимир (978—1015), киевск. кн., № 163, 
302 
Владимиров И. Л., № 132 
Влахерпская богоматерь, № 153 
Воронец М.Э. ,№ 263 
Вратислав II (1054—1092), чешек, кн., 
№ 134 
Вырубов Д. А., № 133 
Гамчепко С. С , № 179 
Гаральд I (1035—1039), № 109, 333 
Генрих I (919—936), гермапск. кор., № 80 
Генрих II (1002—1024), германец, пмп., 
№ 321 
Генрих III (1039—1056), гермапск. пмп., 
fe№ 110 
Генрих Фландрский (1206—1216), латнпск. 
ими., № 405, 411 
Герасимов Т., стр. 8, 9 
ГплевичА.М.,стр.6,9;№201а,|214а—217,223 
Гинтерс В., № 305 
Глазов В. II., № 72, 77 
Голенко К. В., стр. 6, 9, 15, 16; № 17—19, 
28, 28а, 31, 32, 192, 207, 268, 270, 375, 
462 
Голиков А. Г., № 149 
Годунова И. К., стр. 6; № 79, 79а, 81, 82 
Гонорнй (395—423), рпмск. пмп., №217, 220 
Гончаров В.К., стр.6; № 183, 188а, 247, 248 
Гордиан III (238—244), рпмск. нмп., № 62, 
163 
Городцов В. А., № 91, 92, 138, 142 
Гошкевич В. И., № 269, 294 
Гребеповскпй, № 173 
Гроздплов Г. П., стр. 6; № 79а, 134 
Грязнов М. П., № 1 
Гугуиава Т. Н., № 397 
Гульдмап В. К., № 146, 243, 271 
Гупало Н. Д., № 282 
Гусейпов X., № 339 
Гущип А. С , № 102 
Давид Нарин, № 462 
Давид Улу, № 462 
Дандоло Фрапческо (1328—1339), венеци­
анский дож, № 271 
Данилович В. Е., № 155, 161, 231, 233, 
234, 259, 263, 265 
Дапьпр, № 486 
Джафарпдн А. П., № 372а 
Джено Ранерий (1252—1266), венециан­
ский дож, № 271 
Дзамоев Л., № 456 
Диль Ш., стр. 10 
Дпмнан И., стр. 8 
Добровольский А., № 156 
Довжснок В. О., № 248 
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Другуш Ф., № 295 
Думберг К. Е., № 389 
Дьякопов А., стр. 10 
Дьячков-Тарасов Л. И., № 38 
Евгений св., № 94, 118, 221 
Евдокия, жена Константина VII, № 20 
Евдокия, жена Романа IV (1068—1071), 
стр. 7; № 340, 351, 352, 354, 362, 366, 
369, 401, 487 
Европеус Д., № 48 
Ездпгерд II (440—457), сасанидсклй царь, 
№ 70 
Жуков А. В., № 233, 264, 265 
Журавлев К. И., №. 97 
Завитпевич В. 3 . , Лг! 300 
Зайковскпй Б. В., № 41, 42, 68, 94—101, 
Н2—114, 118, 120—124 
Зарецкпй II. А., № 252 
Зеноп (474—491), восточпорписк. ими., 
№ 217, 220 
Зверев С. Е., № 44, 46, 84, 119 
Зограф A. H., J№ 1, 80, 238, 239, 268, 483 
Зоя (1028—1050), визант. пмп-ца, стр. 12, 
№ 405 
Зубов П. В., № 163 
Зубков В. И., № 93 
Зуле А., стр. 16 
Иверсен Ю. В., стр. 7; Л; 75, 76, 142, 145, 
258, 301, 384, 434, 
Иващенко M. M., № 408, 429, 448, 466 
Иванова Л. А., Л"° 57 
Иваннщев, № 172 
Игнатко Андрей, № 246 
Нгнатко Семен, № 246 
Иессеи А. А., 1й 347, 348, 348а, 417, 478 
Ильин А. А., № 60, 75, 91, 163, 245, 246,281. 
Иоанн I Цпмисхий(969—976), визант. ими., 
стр. 7, 12, 13, 15; № 4, 30, 47, 49, 51, 
54, 59, 67, 71, 74, 75, 77, 78, 89а, 91, 
92, 115, 134, 150, 154, 158, 162, 163, 
202, 210, 215а, 2156, 216, 242а, 301, 
303, 315, 317, 320, 339, 405, 432 
Иоанн I (1235—1238), трапезундск. ими., 
№. 390, 416, 462 
Иоанн II Комннн (1118—1143), впзант. 
пмп., № 15а, 82, 92, 92а, 173, 244, 
258, 399а 
Иоанн II (1280—1297), трапезундск. ими., 
№ 336, 413, 421, 447, 462, 474, 479, 480 
Иоани III , трапезундск. имп., № 434 
Иоанн IV, трапезундск. имп., № 1416 
Иоапн VI Кантукузпн (1341 — 1355), ви­
зант. имп., № 148 
Иоанн Эфесскпй, сирийский историк, 
стр. 10 
Иовнн Л. Д., № 15а 
Ираклий (610—641), впзапт. имп., стр. 10, 
И, 15; № 12, 19а, 69, 70, 81, 125, 133, 
136, 138, 159, 196, 226, 249, 250, 268, 
274, 360, 364—367, 370, 373, 375, 383, 
387, 392, 402, 405, 413а, 425а, 426, 454, 
466, 475, 476, 482, 483, 484а, 487, 489 
Ираклий, сып Константа II, № 26, 33, 35, 
125, 126, 207, 233 
Ираклий Константин (641—642), впзант. 
имп., № 12, 70, 125, 133, 136, 138, 159, 
196, 249, 250, 360, 364, 365, 366а, 367, 
370, 373, 375, 383, 387, 392, 402, 425а, 
436, 454, 476, 482,4836, 484о, 489 
Ираклнон (641—642), впзант. имп., № 125, 
138, 159, 249, 250, 364, 373, 375, 383, 
474 
Ирина (797—802), визант. пмп.-ца, стр. 12, 
№ 217, 262 
Исаак I Комннн (1057—1059), визант. имп., 
№ 176, 405 
Исаак II Ангел (1185—1195, 1203—1204), 
впзапт. имп., № 65а, 187а 
Исмаил ибн Ахмед, халиф, .№ 320, 325 
Истомина Т., № 113 
Кавад (491—531), сасанндскпй царь, № 70, 
375 
Каждая А. П., стр. 11 
Казаманова Л. И., стр. 6, 9, 10; № 69, 
70, 249, 250, 268, 288, 364, 489 
Кай-Кубад ибн Кай-Хосроу, .№ 462 
Камера М. И., № 375 
Канунов X., OVÎ 138 
Калапдадзо А. Н., .№426, 452 
Капанадзс Д. Г., стр. 6; Кг 391, 393а, 429а, 
4296, 447, 475 
Картер М. К., стр. 16; А': 164,166,167, 169, 
170—172, 174, 175,178, 180, 181, 183, 
184, 272 
Карпупс А., № 311 
Карышковскнй П. О., стр. 6; № 241а, 242а 
Кафадарян К. Г., № 361, 362, 366а 
Кснс Б. В., № 54, 109, 164 
Керсновскпп Р., стр. 8 
Кибальчич Т. Б . , № 170 
Кирпичников А. Н., № 162 
Киселев С. В., № 1 
Кпут (1017—1035), датск. и англосаксонск. 
кор., № 304 
Кобылнпа М. М., стр. 16; Ks 16 
Ковчап М., № 290 
Козенкопа В. И., № 484а 
Комнппы (1081—1185), дин., № 197, 445, 
453 
Кондаков II. П., № 70, 102 
Конрад II (1024—1039), германец, пмп., 
№ 304, 305 
Константин I (306—337), римск. имп., №220 
Константин II (641—668), визант. пмп., 
№. 2, 19а, 33, 138, 139, 149, 249, 250, 
265, 268, 299, 373, 375, 392а, 439, 448, 
489 
Копстантнп IV Погопат (668—685), впзант. 
пмп., стр. 10, 11; № 26, 33, 35, 125, 
126, 133, 139, 201, 204, 207, 233, 265, 
396, 399, 430а, 483 
Константин V Копрошш (741—775), вп­
запт. имп., стр. 11; № 14, 17, 23, 27, 
205, 212—214, 217, 219а, 253а 
Константин VI (780—797), впзапт. имп., 
стр., 12, Ni 45, 102, 150, 217 
Константин VII Багрянородный (913— 
959), впзапт. ими., стр. 12, 13, 15; 
№ 1, 20, 47, 52, 63, 66, 73, 87, 89а, 
108, 108а, 110, 129, 134, 150, 166, 170, 
175, 202, 215а, 2156, 216, 232, 242а, 
259, 270, 289, 300, 304, 317, 320, 325, 
326, 328, 334, 335, 405, 411, 429а, 432 
Константин VIII (1025—1028),впзант. пмп., 
стр. 12—16; № 4, 5,16,17а—19, 21, 27, 
28, 28а, 29а, 30, 31, 38, 44, 47, 50, 54— 
58, 60, 62, 65, 67, 71, 75, 80, 89а, 111, 
129, 134, 158, 163, 167, 176, 178, 200, 
215а, 2156, 245, 246, 255, 269, 286, 302, 
304, 305, 307, 310, 312, 315, 317, 321— 
323, 328, 329, 332, 332а, 362, 366, 366а, 
371, 382,393, 401, 405, 407, 432, 470, 
487 
Копстантнп IX Мономах (1042—1055), 
внзапт. ими., стр. 7, 12, 14; №. 16, 
153, 176, 342, 405, 429а, 432, 487 
Константин X Дука (1059—1067), визант. 
имп., № 29а, 158, 160, 161а, 246, 340, 
341—343, 345, 350, 354, 357, 358, 362, 
363, 366, 366а, 378, 384, 388, 394, 401, 
405, 409, 411, 432, 458, 471 
Копстантнп, № 14, 84, 127, 128, 175, 328, 
375 
Константин, сын Василия I, стр. 16, 29, 
104, 177, 178, 202, 210, 230а, 289 
Копстантнп, сын Евдокии (1067—1071), 
стр. 7; № 351, 352, 354, 302, 366, 369 
Константина, жена Маврикия Тпберия, 
№ 203 
Констанций, № 220 
Кошошопков Ф. Д., №. 193 
Копытон М. Д., № 1 
Корзухпна Г, Ф., стр. 6, 7, 9, 10; № 54, 60, 
62, 67, 71, 80, 91, 102, 154, 163, 176, 
197, 245, 246, 259, 281 
Коробка И. И., № 83 
Кропоткин В. В., стр. 9; № 5, 20, 21, 26, 
29, 29а, 30, 40, 47, 66, 68, 84, 101, 122, 
126, 129, 132, 147, 157, 184, 187а, 
192, 198, 203, 212, —214, 220, 222, 225, 
226, 227, 231 247, 248, 253, 257, 260, 
280, 2926, 308, 310,- 313, 314, 320, 
323, 328, 332, 335 | 
Кроткон А. А., №. 100 | 
Круг Ф., стр. 7; № 280 
Круглой А. П., № 27 I 
Крузе Ф., № 304 
Крупнов Е. И., № 37, 136 
Крушкол В. С , стр. 8; № 11, 161а, 289 
Кулакопскпй 10. А., № 211 
Куря, печенежск. кн., стр. 7 
Кухаренко Ю. В., стр. 6 
Ласкпп Г., № 159, 160 
Лев, № 14 
Лев I (457—474), восточнорпмск. имп., 
№ 220, 366, 473, 
Лев III Исавр (717—741), внзаит. пмп., 
№ 6, 8, 13, 14, 23, 46, 84, 205, 212 
Лев IV Хазар (775—780), впзант. пмп., 
стр. 12, 13, 15; № 17, 45, 205, 212, 
488 
Лев V (813—820), визант. имп., стр. 12; 
,№ 217 
Лев VI (886—912), визант. имп., стр. 12, 
№ 61, 103,114,183, 201а, 202,216,263, 
292, 405, 432, 433, 437, 471 
Левнатов В. Н., № 336а 
Левченко М. В., стр. 10 
Летуповскпй, № 232 
Лецпк, № 258 
Лихачев Н. П., № 266 
Логофет, № 194 
Ломакпп П. И., № 28 
Ломоурн Т. Н., № 390, 401, 403, 405, 406, 
427, 428, 463, 479 
Ломтатпдзе Г. А., № 428, 440 
Лопец Р., стр. 8 
Лотоцкпн В. К., № 74 
Лунин Б . В. , № 25, 33, 38 
Любомиров П. Г., стр. 9 
Люцепко Е. А., № 16, 206, 487 
Люцснко Е. Е., № 204, 205, 267 
Ляскоропскнй В. Г., № 70, 150, 153, 161, 
188, 191, 194, 218, 251, 252, 258, 283, 
284, 291, 296 
Лященко П. И., стр. 9 
Маврикий Тнберпн (582—602), впзапт. 
имп., стр. 10, №. 1, 133, 138, 142, 203, 
208, 209, 218, 222, 250, 276, 282, 422, 
428, 432, 441а, 475, 485 
Магура С , № 195, 268 
Малопнн А., № 198 
Мальцев, № 94 
ал-Мансур (754—775), халпф, № 213 
Мапунл I Комннн (1143—1180), внзант. 
пмп., стр. 15; № 197, 224, 258, 271, 
281, 309 
Мапунл I (1238—1263), трапезундск. пмп., 
№ 393а, 395, 416, 421, 462 
Манупл III (1390—1417), трапезундскнй 
император, № 374, 413 
Марков А. К., стр. 8, 15; № 4, 6, 50, 53, 
54, 62, 64, 67, 70, 72, 75, 102, 109, 138, 
142, 148, 163, 176, 224, 259, 300—302, 
317, 318, 321, 325а, 333, 369, 484 
Маркова А. А., стр. 6; № 56, 57, 80 
Массон M. E., № 482, 483, 485, 486 
Мацулсвнч Л. А., стр. 10; № 154, 483 
Мельникова А. С , № 287 
Менандр, внзант. историк, стр. 10 
аль-Мехдп, халиф, № 328 
Мплесв Д. В., M 178 
Мнлонов II. П., № 105 
Минаева Т. М., № 132 
57 
Митрофанов Л. Г., AI 301а 
Михаил 1 (811—SI3), гшзаит. пмп., стр. 12 
Михаил II (820—829), пнзант.11мп.,стр. 12 
Михаил III (842—867), впзант. ими., стр. 
11—13, 15; № 24, 41, 42, 58, 64 
Михаил IV (1034—1041), впзант. пмп., 
стр. 12; Â 314, 366а, 405, 432, 441 
Михаил V (1041 —1042), низаит. нмп., 
стр. 12 
Михаил VI (1056—1057), внзаВТ. нмп., 
№ 405 
Михаил VII Дука(1071 —1078), лимит. 
нмп., № 27, 264, 338, 354, 362, 405, 451 
Михаил, сын Евдокнн (1067—1071), стр. 7, 
Л» 351, 352, 354. 362, 366, 369 
Мцхалевсгаш Ф. II., стр. 9 
Моисеев И., № 214 
Мопгант А. Л., № 926, 93 
Моссер С , стр. 8 
Муичаев Р. М., стр. 6, № 131 
Муравскнн, Al 25S 
Мусхслпшвнлп Л. В., А- 405, 406 
аль-Му* тазз, халиф, Аз 53 
Мушегин X. А., стр. 6; № 356, 361, 362, 
364—366а, 372, 372а, 379, 385 
Назарян М. А., № 342 
Наср пбн Ахмед (914—943), халиф, А"» 300 
Наср эд Дауль (1010—1061), халиф, №. 315 
Недоля П. К., №. 2 
Ника, Al 9, 25, 132, 138, 141, 142, 147, 253 
Нпкифор I (802—811), внзапт. нмп., стр. 12; 
Al 194, 405, 487 
Инкнфор II Фока (936—969), впзант. пмп., 
стр. 7, 12, 13, № 4, 39, 71, 86, 89а, 154, 
176, 177, 202, 216, 315, 317, 320, 321 
Ннкнфор III Вотоннат (1078—1081), вп­
зант. нмп., Al 21а, 279, 338, 39S, 423, 
432, 442, 442а, 452, 460, 461 
Обвпнцев Памфпл, № 70 
Ольшевский, Al 138 
Омеияды, дни., № 64 
Орешников А. В., стр. 5; Al 29, 29а, 30, 
50, 125, 141а, 200, 228, 229, 453 
Оттон I (936—973), герыанск. нмп., № 91 
Оттон III (938—1002),гермаиск. нмп., А"; 49, 
91, 304, 326, 
Пальмов H. H., А» 40 
Пахомов Е. А., стр.6, 8, 15, А12,3,4,6—16, 
22—24, 28а, 34—36, 67, 130, 131, 133, 
136, 138, 141, 1416, 163, 301, 317,336— 
337, 338—360, 362, 363, 367—390, 393, 
395, 396, 398, 399а, 401—406, 408, 410, 
412, 413, 414—419, 423—430, 431, 
433—439, 442—445, 448, 450, 452—455, 
461—463, 465—468, 470, 473, 474, 
476—480 
Петров В. П., стр. 6; А» 282 
Петров И., А': 290 
Пигулевская Н. В., стр. 10 
Пилигрим, кельпек. еп. (1021 —1036), № 77 
Плетнев В. А., №.№. 49, 50 
Погодпн М. П., Л"; 53 
Покровский Ф. В., № 297 
Покровский Ф. Г., А: 127 
Пономаренко М. Ф., стр. 6; № 275, 276 
Поночевный М. О., № 33 
Поппон (1016—1047), трнрск.архнеп.,.М 57 
Потин В. М., стр. 6; № 57, 80 
Похн.тевпч Л., №. 280 
Прндик Е. М., А« 143 
Прим Д. Я., № 5 
Прозоровский, А"; 102 
Прокопнй, византийский историк, стр. 10 
Пчелнна Е. Г., стр. 6; А"? 135, 141а, 1416 
Равдоннкас В. И., Al 5 
Раджаблн А., стр. 6; J6 330а 
1'адзевский, стр. 7; А"? 289 
Радомерский П., стр. 8 
Ропников II. И., стр. 8; А» 60, 61, 203, 209, 
;210, 228—230 
8 В. п. Кропоткин, зак. шо 
Рерих П. К., M 78 
Рстовскнй О. Ф., Al 4 
Родионов, № 275 
Роман I (919—944), впзант. нмп., стр. 12, 
13; № 1, 27, 52, 65, 71, 79, 79а, 86, 87, 
89а, 108,108а, 150, 175, 177, 187, 191, 
202, 210, 215, 216, 218, 228, 229, 240, 
301а, 328, 366а, 432 
Роман (I или II), Al 194, 219 
Роман II (959—963), впзант. нмп., стр. 12, 
13; Al 29а, 30, 63, 66, 73, 85, 89а, НО, 
129, 134, 150, 158, 166, 177, 202, 210, 
215а, 2156, 216, 242а, 259, 270, 289, 
300, 304, 317, 320, 325, 335, 405, 
Роман 111(1028—1034), впзант. пмп., №. 176 
287, 266а, 405, 432 
Роман IV Дпогеп (1067—1071), впзант. 
нмп., стр. 7; №. 72, 89а, 238, 288, 298, 
340, 347, 351, 352, 354, 362, 366, 369, 
401, 405, 487 
Романов Б . А., стр. 0 
Рот В., стр. 8 
Русудан, грузинская царица, Al 411 
Рыбаков С.'А., стр. 6; Al 29, 29а, 30, 46, 
77, 287—28 
Рябцевнч В. П., № 300а 
Сабатье Ж., стр. 8 
Сабу паев В. M., Al 299 
Сабурова II. , № 113 
Савельев П. С , стр. 8; Al 54, 129, 152 
Садовская С. С , стр. 6; Al 262 
Салов А., стр. 6; Al 26 
Самонловскнй П. КГ., стр. 6, Al 161а 
Самоквасов Д. Я., Al 137, 138, 142, 144, 
284, 298 
Сапожников В. В. , Al 41 
Сахаров И. П., Al 127 
Свей, (1047—1075), датский король, Al 109 
Свепельд, киевский воевода, стр. 7 
Свешппков И. К., стр. 6, №. 260 
Святослав Игоревич (945—972),кпевск. кн., 
стр. 7 
Селиванов А. В. , № 92 
Селнтрешшков, Al 444 
Семенко H. M., Al 13 
Семенов Л. П., №. 141 
Сергеев С. H., Al 104 
Сещшскнн Е. И., Al 243 
Спверс A. A., Al 285, 289 
Сизов В. И., Al 85, 86, 103 
Сншохов К. Г., Al 143 
Скаловскнн M. M., Al 220 
Славин Л. M-, Al 240 
Смирнов А. П., Al 69 
Смирнов II. A., Al 75 
Смирнов Я. П., Al 231 
Сокольский И. II., стр. 6; Al 5 
Соколова П. В., стр. 6; Al 79а, 89а, 124а, 
187, 253а, 272, 299, 300а, 317, 488 
Сорокина II. П., стр. 6; №. 31 
София, жена Юстппа II (565—578), Al 138, 
194, 2926, 386 
Спасский II. Г., стр. 6, 9; Al 124а 
Спнцьш A. A., Al 51, 61, 125, 327 
Ставпсшш Б. Я., № 4S6a 
Ставракий (811), внзапт. нмп., стр. 12; 
Al 194, 487 
Стемпковскпй II. Я., .№ 244, 294 
Стефан, Al 175, 328 
Стефан (1135—1154), Al 315а 
Страшкевнч В. M., Al 74 
Суслов Василий, Al 53 
Сысоев В. M., Al 337, 337а, 3376, 338 
Сыэрд В. М., стр. 6; Al 320, 322, 323, 328, 
332, 335 
Тахнрнды, дин., Al 64 
Тсплоухов С. A., Al 70 
Тетер A., Al 314 
Тпберпй Константин (578—582), внзапт. 
нмп., Al 138, 143, 432, 475 
Тиборнй, сын Константа II, Al 26, 33, 35, 
125, 126, 207, 233 
Тнборнй, сын Юстиниана II, Al 13 
Тиберий III Апснмар (689—705), внзапт. 
ИПМ., Al 366, 435, 450, 48fia 
Тизепгаузен В. Г., стр. 8; Al 8, 53, 54, 75, 
102, 259, 302 
Тпхапова М. А., стр. 6, Al 105 
Толстой И. II., стр. 7,8,11,14; АНЗ, 19а, 22— 
26, 33, 40—42, 69, 70, 75, 102, 139, 153, 
192, 207, 212—214, 226, 275, 293, 302, 
360, 370, 429, 345, 360, 370, 383, 429, 
335 
Транш М. М-., стр. 6; Al 429а, 4296,- 452 
Трачевскнй, Al 123 
Трофимов Е. И., Al 71 
Туркевпч, аптпкпар, Al 296 
Туровский К. Г., Al 116 
Уваров А. С , Al 47, 129, 138—140, 153. 
160, 239 
Успенская II. Э., Al 285 
Фабрлцпус И. В. , Al 244 
Фармаковскпй Б. В. , Al 198 
Фасмер Р. Р. , стр. 8, 11; № 1, 45, 67, 71, 
80, 92а, 156, 157, 163, 179, 266, 303, 
317, 325, 326, 330, 338, 343, 410, 413, 
419, 430, 442, 444 
Федоев И., Al 455 
Федоров А. Ф., Al 92а 
Федоров Г. Б . , стр. 6; Al 244, 2926, 293 
Федоров-Давыдов Г. А., стр. 6, 9 
Федорович, Al 169 
'Пепин А. В., Al 261 
Федор Комнпн, Al 272 
Федор II Ласкарь (1254—1258), греческ. 
нмп. Ннкен, А» 230 
Феодора (1055—1056), внзапт. нмп-ца, 
A4 89а, 314, 405, 432, 472 
Феодора, мать Михаила I I I , Al 24, 41, 42 
Феодосии, сын Маврикия Тнбсрпя, Al 203 
Феодосии III (716—717), впзант. пмп.,Al 46 
Феофпл (829—842), впзапт. нмп.,А1 30, 106, 
144 
Феофнлакт Симокатта, впзант. хронист, 
стр. 10 
Филимонов Г. Д. , Al 139, 140 
Фнркович A., Al 36 
Флорпнскнй T., Al 70 
Фока (602—610), внзапт. нмп., Al 25, 133, 
138, 141а, 142, 249, 250, 366, 366а, 405, 
408, 475 
Формозов А. А., стр. 6 
Форостовскип T., Al 163 
Фундуклсй И. И., Al 164 
Хапенко Б. H., Al 185, 186, 250 
Халатов, № 469 
Харко Л. П., стр. 6, Al 17, 186, 32, 207 
Харламповпч П. В., Al 238, 303 
Хвойка В. В., А» 174, 190 
Хмара С. M., Al 68 
Хомептовский, Al 302 
Хормнзд IV (579—590), сасанидекпй царь, 
Al 70, 365, 375, 454 
Хосров I (531—579), сасаппдекпи царь, 
Al 70, 71, 365, 375 
Хосров II (590—628), сасаппдекип царь, 
Al 102, 365, 375, 454 
Христофор, Al 52, 150, 187 
Цоплпте Р., стр. 6; Al 308, 310, 312, 314 
Цуров Татархап, Al 141 
Чаллань Д., стр. 8, 9 
Чеботаревы Иван и Филипп, Al 46 
Черспшш А. П., Al 70, 75, 91, 92 
Черпяиш II. H., Al 134 
Чертков А. Д., стр. 7; Al 154 
Чоловскнй A., Al 257 
Шслов Д. Б . , стр. 6, № 21а, 240 
Шсстак А. С , Al 253 
Шеховцев Ф. II., Al 45 
Шилов В. П., стр. 10 
58 
Шпрпискни-Шпхматоп А. Л., №51 
Шмидт Е. Л., № I l l 
Шпоре Э., № 312 
Шугаовсклй В. Л.,№ 197,25а,286,280,21)1 
Эдуард I, № 332 
Эдуард Исповедпин (1042—1066), № 134 
Этсльред II (1)78—1016), апглосаксопск. 
кор., .№50, 75, 77, 80, 92,109,134,304, 
312, 320, 328, 332 
Юра Р. Л., стр. G, № 247, 248 
Юстпп I (518—527), впаант. имп., .№ 7, 9, 
40, 101, 156, 203, 231, 241а, 366, 366а, 
405, 424, 427, 432, 440 
Юстпп II (565—578), вивапт. ими., № 1, 132 
133, 138, 143, 194, 239, 2926, 366, 
366а, 386, 432, 443 
Юстиниан 1 (527—565) визант, пмп., стр. 7, 
9; № 1 , 9 , 22,68, 95, 117, 122, 124а, 138, 
143, 175, 184, 192, 198, 203, 206, 217, 
220, 223, 225, 227, 232, 242, 253, 261, 
268, 275, 280, 293, 308, 371, 405, 408а, 
429, 432, 444, 446, 477, 478, 484, 486 
Юстиниан II (685—695, 705—711), визаит. 
имп., № 13, 145, 261, 436 
Юстиниан (I или II), № 254 
JlKoGcon Л. JI., стр. 11; № 201, 204 
Япппа С. Л., стр. 6, 15, №. 66, 213 
Янин В. JI., стр. 6 ,8 ,9 ,11 ,15 ,17; №45 , 53, 
60, 64 ,65,67,71, 73, 75,80,91,92а, 102, 
106, 107, 111, 163, 259, 301—304, 317, 
330, 333 
Япоп С. П., .№ 127 
Япсон Э., .№ 314 
Яромпр (1004—1015), чешек, кн., № 110 
Ярослав Мудрый (978—1054), киевск. кн., 
№ 163 
Arno Т. I., стр. 8 
Anderson W., N 315, 325 
Aspolin J. И. N 70 
Bauer N., стр. 8, 9, N 249, 250, 208 
Bolin SI., N254, 257, 261 
Brossct M., N 70 
Dannenbcrg H., N 54, 301 
Dimian I., стр. 9 
Frank II. , N 317, 319, 331 
llildobrand B. E., N 318 
Kuszar L., стр. 8 
Jammer V., стр. 8 
Jannsz В., N 257 
Kiersiiowski R., стр. 8 
Kostrzewski J., N 261 
Kruse Fr., N 304, 328 
Lopez H. S., стр. 8 
Majewski К., N 257, 261 
Moora It., N 313 
Mosser S. Mc. Л., стр. 8; N 1, 54, 60, 02, 
67, 71, 91, 138, 163, 202, 249, 250 253, 
258,268,301—303,317—319, 321, 325, 
326, 330, 337, 338, 343, 369, 370, 384, 
393, 401, 425, 428, 430, 436, 438, 442, 
444, 454. 
Pasternak .1., N 257 
Radomcrsky Р. , стр. 8 
Ravdonikas W. .1., N 58 
Saoalie J., стр. 8; N 47, 62, 129, 130, 138, 
141, 144, 176, 196, 198, 210, 211, 226, 
230, 248, 269, 339, 340, 342, 345, 347, 
350 —352, 354, 357, 358, 362, 363, 371, 
378, 382, 433, 437, 470 
Snore R., N 313 
Snhlc Л., стр. 16 
Tallgrcn A. M., N 325a 
Vasmer R., N 54, 62, 67, 71, 75, 91, 163, 
301—303, 317, 319, 321 
Whitting V. D., N 20 
Wrolh W., стр. 8; N 5, 25, 29a,30, 31, 41, 42, 
45, 47, 50, 57, 58, 63, 65, 66, 79, 79a, 
84, 89a, 103—106, 108, 108a, 120, 129, 
132,136, 139, 153, 161a, 175, 178, 187a, 
212, 213, 244, 247—250, 260, 262, 265, 
268, 270, 287—289, 2926, 299, 301a, 
303, 304, 308—310, 314, 315, 320, 322, 
323, 332, 332a,335,344, 366,366a,429a 
tans* г^^^^г^г^ 4305* 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Абхазская АССР, Л» 408,432 
Авлабар (ныне Гоигольскпй пер.). № 45G 
Агдам. стр. 14, Л° 336 
Лгдамскин р-н, № 336 
Лдпгенскпй р-н, № 464 
Аджарская АССР, № 410 
Адлерский р-н, Лг 2 
Адыгейская А. О., № 34 
Азербайджан, стр. 13 
Азербайджанская ССР, стр. 5; № 336—354 
Азовский р-п, Л« 83 
Азовское м., стр. 13; Лг 4 
Ая-Арчинское городище, № 201а 
Айгестан, с , № 362 
Айзкраукле (б. Ascheraden), стр. 12; Jfi 304 
Алавердский р-н, M 376 
Алагнрское ущелье, № 141а 
Александровна, Лг 112 
Алексапдропольская креп., Л"г 384 
Али, стр. 14; Л" 390 
Алтайский край, стр. 21; Лг 1 
Ллчедар, Л"» 2926 
Амвросиевский р-п, стр. 9; Зй 253 
Амгата, Зй 35 
Анапа, г., стр. 6; № 26, 33 
Анапский р-н, стр. 10; № 8, 9, 26, 33 
Англия, № 57 
Андижан, г., Л° 484а 
Андижанская t)6.i., № 484а 
Андрузе, хутор, Я5 320 
Андруши, Лг 161а 
Ання, б. приход, № 320 
Анисово, стр. 14; № 286 
Антнохия, г., Л° 1, 366а 
Антлаский р-н, Л"; 315 
Апаранскнй р-н, 382, 386 
Арабский Восток, стр. 5 
Арабский халифат, стр. 5 
Лренсбургсм. Кингисепп, Зй 319, 325а, 329 
Лриссаэрескнй р-н, Зй 328 
Армази, № 426 
Армения, стр. 13 
Армянская ССР, стр. 5; ЗйЗй 355—389 
Арташар, 3Û 355 
Артек, № 198 
Арташатский р-н, Jfi 355, 361—366 
Архангельская обл., Зй 39 
Арханская, Л"г 135 
Лрхыз, Л; 35 
Аршиндево, Зй 199—201 
Астраханская обл., Зй 40—43 
Астрахань, г., Лг 40 
Атоци, стр. 14; Зй 391, 392 
Афипсип, Зй 3 
Афон, стр. 9 
Афрасиаб, городище, № 486 
Ахалкалакский р-н, № 430а, 431 
Ахалцихе, № 393 
Ахалцихский р-н, № 393, 442, 442а, 472 
Ахалцихский у., Зй 442 
Ахтанпзовская станица, стр. 13, 16; Лг 4, 5 
Ахти, Зй 356 
Ахтпал, стр. 1 
Ахтинскпй р-н, Зй 356, 359, 371 
Ахурянскпй р-н, № 375, 384 
Ашпак, № 389 
Аштарак, № 357, 358 
Аштаракскпй р-н, № 357, 358, 373, 374, 378 
Байлакан, городище, Зй 347 
Байрам-Алн, № 484 
Байрам-Алийский р-н, № 484 
Кану, г., № 336а, 439 
Валабур, Зй 337, 337а, 3376 
Балаково, г., стр. 14; Зй 94 
Балаковскпй р-н, Зй 94 
Балашовскпй р-п, № 8 
Балдонскпй р-н, Зй 305 
Балканский п-ов, стр. 10 
Бапдапы, хутор, Зй 314 
Барда, Зй 339 
Барднпскнй р-п, Л? 339 
Бартим, стр. 10, Лг 69 
Басаргечарскнй р-н, Зй 369 
Басра, № 136, 401 
Бастионная 4-я ул., № 217 
Батуми, г., 3U 444 
Батумскнй р-н, Л° 444, 467—471 
Бахчисарай, г., стр. 6 
Бахчисарайский" р-п, стр.° 11; Л° 211, 219а, 
225—227 
Бджня, № 359 
Белая Вежа, стр. 15 
Белгородка, стр. 11; Зй 162 
Белгородская обл., стр. 15, № 44—46 
Белев, г., № 12 
Еелёвскнй р-н, № 127 
Белобережье, стр. 7 
Беловодскнй р-н, Зй 231 
Белозерский р-н, Зй 270 
Белорусская ССР, стр. 5, 14; № 297—303 
Бедояровка, слобода, стр. 9; Лг 253 
Белоцеркопскпй р-н, Зй 192 
Белые Кресты, д., Зп 48 
Березина, р. , Л"; 302 
Березовский р-н, Зй 69 
Беслетн, № 3931 
Беслетскпй мост, № 446 
Бессарабская площадь, № 167 
Бзован, с , Зй 363 
Бийск, г., № 1 
Благовещенское, стр. 13; № 38 
Ближний Восток, стр. 8 
БобрСКИИ район, Лг 235 
Богородчанский р-н, № 255 
Болгария, стр. 8 
Болгарские городище, Зй 144 
Болгары, стр. 11, № 144 
Болинсскнй р-н, Зй 418, 419 
Болшево, стр. 13, № 63 
Бородинский р-н, Лг 242а 
Белые Кресты, стр. 13 
Большая Брембола, стр. 13; .V 129 
Большая Дмитровка, стр. 10 
Боржомскпй р-н, Зй 401 
Борисовская вол., Зй 44 
Борисовский р-н, Зй 44 
Боровская мыза, стр. 12, 14; Лг 54 
Брест, г., № 297 
Брестов, стр. 9 
Брестская обл., стр. 7; Л: 297 
Букеевская орда, Лг 124 
Бухара, Л'г 485 
Бухарская обл., Зй 485 
Ваабнна, стр. 12, 13, Зй 315 
Ванда (Vaida), стр. 12; Л» 315а 
«Валунья долина'), урочище, Л*? 74 
Вапклу, К: 340 ' 
Ванскнй р-н, Зй 462, 480 
Вардзпа, с , 3U 394, 395 
Вареппковская стаппца, Зй 6 
Васплькп, д., стр. 13, Зй 47 
Васьково, д., стр. 12, 14, № 71 
Великая р. , стр. 14, Зй 81, 82 
Великая скала, 3$ 157 
Великая Селецкая, с , стр. 13, Лг 245, 246 
Велнколуцкнй р-п, Зй 71 
Велпко-Мнхайловскнй р-п, Зй 244 
Венгрия, стр. 8; Зй 57 
Верпн Арташат, с , Зй 362 
Верхнсхортнцкпй р-н, Зй 161 
Верхоляны, д., Л? 72 
Верхняя Добрннка, Зй 113 
Верхний замок, Л: 301а 
Вндугп, хутор, JÖ 314 
Византия, стр., 5, 9—11, 13—18 
Византийская империя, стр. S, 9, 10, 17, IS 
Впленскап губ., стр. S 
Вилково, Зй 242 
Винницкая обл., Л': 146 
Витебская обл., 3U 301а, 302 
Витино, Д., Лг 201а 
Владикавказ, т., Зй 138, 143 
Владимир, стр. 17 
Владимир-Волынский р-н, Л« 147 
Владпмнронка, стр. 11, 41, 42 
Владимирская обл., Зй 47 
Владимирская ул., Лг 183 
Владимирский р-п, Лг 41, 42 
Владимирский собор, Лг 187а 
Водянское городище, Зй 114—117 
Воинская гребля, с , стр. 14,15; № 247,248 
Воппь, городище, стр. 14, Лг 247 
Волга, р . , стр. 10; Зй 42, 49, 100, 120 
Волгоград, г., стр. 6, 17; № 122, 123 
Волгоградская обл., № 112,—124 
(Ю 
Волго-Донская ж. д., Ai 123 
Волгодопскпй р-н, ГО 84 
Волжская Бодгарпя, стр. 17 
Вологда, г., стр. 17 
Вологодская обл., ГО 48 
Волоконовскнй р-н, ЛЬ 46 
Волошская ул., ГО 182 
Волховский р-н, Ai 60 
Волынская губ., стр. 8 
Волынская обл., № 147 
Вольск, г., ГО 95, 90 
Вольский район, ГО 95, 96 
Воскрссснка, с , стр. 12, 14, 16; ГО 152 
Восток, стр. 10 
Восточная Галиция, ГО 237а 
Восточная Европа, стр. 5, 9—11, 13—18 
Восточно-Римская империя, стр. 9 
Высокий замок, Л": 237 
Вылла (Wolla), стр. 8, 12, 13, 15—17; №316, 
317 
Вышневолоцкий р-н, Ai 51 
Гагарскнй p-it, ГО 435, 436 
Гаевка, хутор, ГО 44 
Галиат, ГО 136 
Галичскнй р-н, № 256 
Гаиджпнка, р. , ГО 352 
Гармская обл., б., № 4836 
Гарин, ГО 359а 
Гатчинский р-н, стр. 16; № 62 
Гваикитн, ГО 396 
Гдовскпй р-н, ГО 72, 77 
Гегсчкорскпн р-н, ГО 402 
Германия, ГО 57 
Героев Трнполья ул., ГО 182 
Гелатн, ГО 397 
Георгия мыс, ГО 202 
Гсраклепскнй п-он, № 215, 220 
Гладковичи, стр. И; ГО 150 
Гнездово, д., стр. И , 12, 14; Ai 102—108а 
Голопристаискпн р-н, стр. 16; № 268, 269 
Гомельская обл., ГО 300, 300а 
Гонгольский пер. (старый Авлабар), ГО456 
Городепковскнй р-н, ГО 254 
Горпсскпн р-н, № 381 
Горки, д., стр.13; ГО 49 
Городенка, с , № 254 
Городшценский р-н, № 112, 118 
Городище, д., стр. 14; ГО 118 
Городище, Шенетоиского р-па, Ai 272 
Горячеключевский р-н, ГО 7 
Горячий ключ, ГО 7 
Грабовпцы, с , стр. 14, ГО 255 
Градижский р-н, ГО 247, 248 
Греция, стр. 10 
Грншенцы, ГО 273 
Грчи, ГО 360 
Гродненская губ., стр. 8 
Грузия, стр. 13 
Грузинская ССР, стр. 5; ГО 390—480 
Грузия Заиадная, ГО 1416 
Губи, ГО 398 
Гудаутскнн р-н, ГО 429, 429а, 4296, 437, 449 
Гульрншпскпй р-н, ГО 408, 477 
Гурджаани, стр. 14; № 399, 399а 
Гурджаанский р-н, № 399, 399а 
Гурзуф, № 203 
Гяур-Кала, № 484 
Дагестанская АССР, ГО 130 , 131 
Далмация, стр. 10 
Далмутское ущелье, ГО 400 
Дания, ГО 57 
Дарннца, ГО 187 
Даугмальское городище, стр. 14; ГО 305 
Дашкесапский р-н, ГО 342 
Двин, городище, стр. 10, 13; Ai 355, 361— 
366 
Двирп, стр. 13, ГО 401 
Девичья гора, городище, Ai 281 
Денежный о-в, Ai 122 
Денисы, д., стр. 12—16; № 163 
Дербент, г., стр. 14, ГО 130. 
Дербентский р-н, ГО 130 
Десна, р. , стр. 15 
Десятинная церк., Ai 178, 179 
Джамбул, г.. Ai 481 
Джамбулская обл., Ai 481 
Джанкон, № 204 
Джераховское ущелье, ГО 137 
Джнгппскос, с. Ai 8, 9 
Днановка, см. Лозоватка, стр. 71, ГО 153 
Дндн-Чкона, ГО 402 
Дмапнси, г., ГО 403—407 
Дманнсскпп р-п, Ai 400, 403—407 
Дмитриевский р-н, ГО 53 
Днепр, р. , стр. 13, 14, 17; ГО 187, 188а, 191, 
247, 248, 287, 300, 300а 
Днепровская дельта, Ai 268 
Днепропетровская обл., Ai 149 
Днепровские пороги, стр. 7, 13; Ai 154 
Днепровский лиман, Ai 267 
Днепропетровский окр., Аг; 149 
Днепропетровский р-п, № 155 
Добровслпчкоиский р-н, А̂  194 
Долями, с , стр. 14, ГО 271 
Доп, р . , стр. 15, Ai 90, 124а 
Донецк, г., Х° 253а 
Донецкая обл., стр. 9; № 253, 253а 
Донская обл., Ai 90 
Дорогобуж, г., А"; 190 
Дорогобужский р-и, Ai 190, 111 
Дорогожпцкая Большая ул., Ai 170 
Дортмунд, г., № 321 
Дранда,№408 
Дубовка, г., А"? 116, 120 
Дубовскнй р-н, ГО 114-117 
Дунай, р. , стр. 10 
Дурмепь, с , стр. И ; Ai 205 
Дятлпцы, д., № 54 
Евпаторийский р-п, № 201а 
Европа, стр. 8 
Ейск, г., стр. 14; № 10 
ЕЙСКИЙ р-н, Ai 10 
Екатерининская ул., Ai 176 
Елгавскнй р-н, ГО 314 
Елизаветинская станция, Ai 62 
Елизоветовская станица, № 83 
Епи-Кале см. Синягипо, Ai 204 
Ерве, (б. Jervis), Ai 318 
Ереван, г., стр. 6, Ai 367, 368, 377 
Ереванский р-н, Ai 377 
Ерилово, д., стр. 11, 12; Ai 73 
Жаботнн, г., ГО 274 
Ждаповскнй р-н, Ai 347, 348, 348а 
Житомирская обл., № 150, 151 
Завалппшно, д., стр. 11, 12,15, 17; Ai 45 
Загалу, Ai 369 
Загороды, урочище, Ai 260 
Закавказье, стр. 5, 9—11, 13—17 
Закарпатье, стр. 9 
Закатальскнй р-н, Ai 353 
Залювщик, д.,стр. 14; № 55 
Занга, p. , Ai 385 
Западная Европа, стр. 5, 8, 16 
Западная Укранпа, ГО 237а 
Западный некрополь, ГО 31 
Западный халифат, стр. 13; Ai 176 
Запорожский зерносовхоз, Ai И 
Запорожская обл., стр. 14; № 152—161 
Запорожский р-н, ГО 156, 157 
Заужелье, урочище, стр. 13; ГО 300 
Зачепиловка, с , стр. 10; А*° 249 
Збаражскнй р-н, ГО 261 
Звенигород, г., № 235 
Звенигородский p-u, Ai 283 
Зелепче, с , стр. 14, Ai 260 
Зеленчукское ущелье, ГО 38 
Зестафонскнй р-н, ГО 412, 441 
Знмпо, с , Ai 147 
Змпевскпй р-п, Ai 263 
Золотопоша, г., стр., 6; Ai 275, 276 
Золотопошскнй р-н, Ai 275, 276 
«Золотой ток», урочище, Ai 256 
Золочев, г., Ai 236 
Золочевскин p-u, Ai 236 
Зугдпдскпй р-н, № 408а 
Зувандский р-н, Ai 338 
Нверская гора, ГО 429, 429а, 4296, 449 
Ивантеевский р-н, ГО 97 
Ивангород, городище, № 188а 
Игдпр, стр. 10, ГО 370 
Измаильский р-и, ГО 242а 
Пкалто, Ai 409 
Иишкпле, А"« 306 
Иллирия, стр. 10 
Ингушетия, № 141 
Иоанна предтечи, церковь, в Керчи, Ai 208 
Ирафскнй р-н, Ai 136, 138—140 
Иргень, р., ГО 70 
Нргнз, р., ГО 97 
Прлапдия, ГО 27 
«Искра», коммуна, А": 27 
Испания, стр. К) 
Иссык-Куль, стр. 11; № 282 
Иссык-Кульская обл., № 482 
Ныхвпискпи р-н, Ai 322, 334 
Кабарда, Ai 36 
Кабардино-Балкарская АССР, № 132, 133 
Кавказ, стр. 11; ГО 36 
Казань, г., Ai 145 
Казахская ССР, стр. 5; Ai 481 
Калачсвскпй р-н, № 119 
Калининская обл., Ai 49—51 
Калнновка, стр. 10 
Калмыцкий базар, ГО 40 
Кама, р., стр. 10 
Камснсцкпй р-н, Ai 274 
Каменец-Подольский р-н, ГО 271 
Каменка, p. , Ai 97 
Каменоватый, о-в, ГО 155 
Камуита, стр. 16; Ai 138—140 
Камышпнскнй р-н, Ai 113 
Канаевка, № 97 
Каневский p-u, № 273, 278, 279 
Каневский у., Ai 277 
Капустницы, с , стр. 9; ГО 261 
Каравансарай, ГО 371 
Карачаево-Черкесская А. О., Ai 35, 36,38 
Карачаевский р-п, ГО 35, 38 
Карачай, Ai 36 
Карельская АССР, Ai 134 
Карельский р-п, ГО 391, 392 
Карлов, о-в см. Найсаар, Ai 326 
Карма Лоона (б. Clausholm), Ai 319 
«Каучук», завод, ГО 367 
Каушанскнй р-н, Ai 242а 
Кашинский р-п, № 50 
Каширский р-п, № 64 
Квемо-Сванетскпй р-п, ГО 473 
Кеда, с , № 410 
Кодеки й р-п, ГО 410 
Келегейскнс хутора, стр. 10, Ai 268 
Кердовнс, урочище, ГО 464 
Кердуола, урочище, ГО 412 
Керченский горсовет, Ai 109—201 
Керченский р-п, ГО 204 
Керчь, г., А"! 206—208, 487 
Кехра, стр. 11, 12; А'; 320 
Кпвнылнскнй р-и, № 335 
Кпев. г., стр. 5, 6 ,11, 13—15, 17, 18; 
Ai 164—187а 
Киевская губ., стр. 8, ГО 189 
Кпевская обл., ГО 61а—192 
Киевский р-н, ГО 162 
Кпзпк, г., Ai 1, 280 
Кизил-Юртовскнй р-н, AÇ 131 
Кнлинскпй р-п, А?2 242 
Кплпса-аху, урочище, Ai 353 
Кпнбурн, № 267 
Кингисепп (б. Арепсбург) ,г., Ai 310,325а,329 
Кингисеппский р-н, А» 57, 319 
Киргизская ССР, стр. 5, ГО 482, 483 
Кпрнлены, с , стр. 9 
Кировабад, г., Ai 341, 341а, 350 
Кнровакан, г., ГО 372 
Кнровакансклй р-п, А"; 372 
Кировоград, г., ГО 193 
(Il 
Кировоградская обл., № L93—19? 
Кировоградский р-н, Ai 193 
Кисвяевка, M ITi. 184 
«Китай-город», о-в. Л: 1S2 
Кишинев, г.. Л'. 293 
Кичкас, с%, стр. 9; А'. 156, L57, 
Кддеети, о.. .V 412 
«Кдейменовскнй конец», № 00 
Климовпчскпй р-н. А: 303 
Клоодп (о. Пейт), стр. 12. 14; Л'. 321 
Княжа Гора, городище, стр. 13: №278, 270 
Ковалева погост, .V: 65а 
Кодор, р.. Л: 477 
Кожемяки, урочище и Киеве, .V 169 
Койсары, Л. 4S2 
Коктебель, см. Планерское, .V 212 
Копия, Л: 462 
Конка, р.. стр. 13, Л: 158 
Константинополь, г.. стр. 5.10. 14; .V il. 25, 
40. 4«. lis). SI. 101. 121). 132. 13G, 138. 
139, 141, 112, 159, 1У2. 213. 217. 219a, 
249, 2026. 203, 348, 366, 366a, 372, 383, 
42S. 429, 450. 4S2, 486a 
Коиышевскпи р-н, № 52 
Копптнари, .V 413 
Корена, пос . Ai 200 
Корети, е.. Л: 413а 
Коринфский перешеек, стр. 10 
Коробейниково, с . Л'. 1 
Коробкино, с , стр. 11: Л" 52 
Коробовы хутора, ,V 263 
Коростово, д.. стр. 12, 13; Л. 91 
Корсунь-Шсвчснковскпй. г.. Л: 2S2 
Корсуиъ-Шевчепковскпй р-н, № 281, 282, 
2S4 
Косеский р-н. Л; 320 
Кохтла Кява. стр. 12. 14. Ai 322 
Кош, с . стр. 10, Л» 373, 374 
Крапе, ио.т.. № 308 
Красноармейский р-н, Краснодарского 
края. Л; 25 
Красноармейский р-н, Волгоградской 
обл., .V 121 
Краснодарский край, стр. 11, № 2—31 
Красный молот, совхоз, .V 13 
Крепкое, стр. 14. .МЛ' 228—230 
Кречевнцкие казариы. Л". (37 
Кривовицы, д., стр. 13, Л: 74 
Крпвявская станина, стр. 15 
Кривянка, гора, Л: 231 
Кродевецкнй р-н, Л: 258 
Кролевецкий у., стр. 7 
Крцаниси, древняя часть Тбилиси, А-: 459 
Крылос, е., стр. 14, № 25(1 
Крым, стр. II, 11, 14, .№ 230а 
Крымка, <•., .V 238 
Крымская обл., Ai 108—230 
Крымский р-н, стр. 0; № 12, 13 
Крымская станица, стр. 11; Ai 12, 13 
КудрявеЦ, урочище в Киеве, № 108 
Куйбышевский р-н. Татарской АССР, Ai144 
Куйбышевский р-н, Крымской обл., Ai228— 
230 • 
Купянск, г., Ai 233, 204 
Купнпский у., Л; 205, 200 
Курганский р-н, .V- 423 
Курск, г., стр. 15, 17 
Курская обл., стр. 15. X: 52, 53 
Курчанская станица, X? 14 
Кутаиси, г., .V 414, 415 
Кутаисский р-н, № 307, 414, 415, 417, 423 
Кутаисский у., № 417 
Купли, е., стр. 13; № 342 
Лагеди, с , .V 323 
Ладожское оз., -V 01 
Лапчхутскпй р-н, Ai 475 
Латвийская ССР, стр. 5; J4 304—314 
Латинская империя, А" 151, 411 
Л а чин, г., X: 343 
Лачинскнй р-н, X: 343 
Леаль, см, Лихула, Ai 325 
Ленииакан, г., стр. 10; A'i 375 
Ленинград, г., стр. 0, 17 
Ленинградская обл.. стр. 11; .V 5 1 - 02 
Ленинский райсовет (с. Баку), Ai- 349 
Ленкорань, г., .V 338 
Лепкорапскпй р-н, Ai 337, 337а, 3376, 338 
Леселлдао, ул.. .V 458 
Лполрутулп, стр. 11; .V 307 
Лимаровка, -т., стр. 0; №231 
Лпппамяги, Ai 321 
Лпсецкпй р-н, Ai' 257 
Литовская ССР, стр. 5 
Лихула (б. Леаль), стр. 2, 11; .V 325 
Лпхуласкпй р-п, № 325 
Лондон, г., №. 134 
Лодейное поле, стр. 12—10: .V 50 
Лодейпопольский р-н, стр. 10; Л: 50 
Ложголово, д.. стр. 12, 14; №. 57 
Лозоватка (б. Дпаповка), с , стр. 7, 12, 14; 
№ 153 
Ломала (б. Lemalsneese), Ai 325а 
Ломоносовский р-н, № 54 
Лопатна, с № 293 
Лори, с . Л« 418, 410 
Лоцманская Каменка, -V 155 
Луганск, г., стр. 0; .Y 232 
Луганский завод. .V' 232 
Луганская обл., Hi 321—234 
Луцк, г., стр. 14; № 148 
Луцкий р-н. .V 148 
Любсч, с , .V 287, 2S8 
Любечский р-н. Ai 287, 288 
Львов, г., стр. 0; .V' 237 
Львовская обл.. N° 235—237 
Мадати, с , № 420 
Маджары, городище, № 37 
Мажа, с , X: 421 
Майстров, о-в, стр. 13, № 150 
Максимовна, № 194 
Мало-Владимирская ул., № 171 
Малое Перещеппно, с , стр. 10; Ai' 250 
Малые Копани, с , стр. 16, № 200 
Малый Узепь, р., № 99 
Мамайский берег, городище, X: 41 
«Мамай», урочище, № 113 
Мангуш, см. Партизанское, А'1 211 
Мардакертскнй р-п, Ас 340 
Маркс, г., .V 101 
Марксовскпй р-н, Ai 101 
Марнеульский р-н, № 420 
Марийская обл. № 484 
Мгарт, с . Xi 376 
Медведеве, д., стр. 15, 
Медведица, р., № 50 
Мельники, с , стр. 7; № 280 
Месхетп, № 423 
Метелиц, д., стр. 0 
Мингечаур, г., стр. 14, Jfi 344 
Минск, г., Л» 301а 
Минская обл., Xi 301 
МИНСКИЙ р-И, X: 301 
Мптрпдат, гора, Hi 200, 207 
Михайловский Златоверхий монастыри, 
Л; 180, 181 
Могнлевская обл., А» 303 
Моисеевна, д., стр. И , 12, 15, 17; №. 53 
Молдавия, стр. 17 
Молдавская ССР, стр. 9; № 242а, 2026—206 
Молдаванка, поселок, № 13 
Молоди, д., стр. 12, 13; № 75 
Москва, г., стр. 0 
Московская обл., А" 03, 04 
Моршапский р-п, № 125, 120 
Мотрепппскпй монастырь, Hi 280 
Мета, р., X? 15 
Мцхета, г., Ht 424, 425, 425а, 420 
Мцхетский р-п, H; 424—420, 441а 
Махарадаевскяй р-н, AI' 422, 430 
Махачкала, г., X: 131 
Мытищинский р-п, X: 03 
Наблюдательский пост, X: 30 
Пагорно-Карабахскан Л. О., .V' 340 
Нагорный Джагпр, X: 345 
Найсаар (б. Карлов), о-в, стр. 12, 13, Л: 320 
Нальчик, г., А'' 133 
Нальчикский р-н, Л' 132 
Нахпчонанскан АССР. А-. 346 
Нахичевань, г., .V 310 
Некрасовская скала, -V 36 
Иерейский раскоп, .V 05, G0 
Нехвороща, с , .V 251 
Иехворощанекий р-п, А': 251 
Ппжне-Дувапский р-п. Ai 233 
Нижнее Нерп, с , Л" 338 
Нижнее Поднепровье, стр. К) 
Нижний Днепр, стр. 15 
Нижняя Дувапка, с , А: 233 
Нижняя Волга, стр. 10 
Николаевская обл., А'. 238—241а 
Николаевский пост, Ai зо 
Никольская слобода. Ai 187 
Ппкомедни, г., Ai 1 
Новгород, г., стр. 11 —13, 17; А'; 65, 00 
Новгородская обл.. стр. 14, А'. 05—07 
Новгородский р-н. Ai 07 
Новгородский у., Ai 05а 
Ново-Георгиевский р-н, Ai 105 
Новоладожский р-н, Ai' 01 
Ново-Николаевский р-н, стр. 10; Ai 152 
Поворжев, г.. Ai 70 
Новоржевский р-н, Ai 70 
Новороссийск, г., стр. 14; Ai; 15, 15а 
Новоселье (Саки), стр. 13; Al ПО 
Новосельский р-н, AI 75 
Ново-Сенжарскпй р-н. Ai 240—250 
Новочеркасск, г., А» 253 
Новый Лрабкнр, Ai 377 
Новый Двор, д., стр. 12; Ai: 301 
Новые Сенжары, с . Л« 240 
Новый Афон, стр. 9; Ai 420, 420а, 4296, 440 
Новый Джерах. Ai 111 
Нокадакеви, стр. 0; Ai 427, 428 
Ныргыпда, д. , стр. 10 
Обжнско, стр. 17 
Обуховский р-н, Ai 188, 101 
Овручскпй р-н. Ai 150 
Огрский р-н, № 300—30S 
Одай, хутор. Ai 2026 
Одесса, г., стр. 6 
Одесская обл., Ai 242—244 
Озургегский у., X: 430 
Ока, р., стр. 15; Л" 91 
Ока, с , № 340а, 431 
Ольвия, г., стр. 11, 15; Ai' 239—241а 
Онежское оз.. стр. 17 
Опекай р-н, Ai 470 
Оргеевский р-н, Ai 293 
Оргеевский у., Hi 205 
Оренбургская обл.. Ai OS 
Оржицкий р-н, Ai' 245, 246 
Орджоникидзе, г.. Ai 138, 141а 
Орджонпкидзевский р-н, А? 135,137,141,142 
Орен-Кала, № 347, 348, 34Sa 
Орск, г., стр. 0; № 08 
Орь, р. , № 68 
Ос кол, p. , Hi 40 
Остер, р. , № 303 
Островский р-н, .Ys 73 
Охаберт, с , №. 361 
Охапнаванк, монастырь, Ai 358, 378 
Очаковский р-н, JS 230—241а 
Очамчпре, г., А» 432, 433 
Очамчнрскпй р-н, Ai 432, 433 
Павлов погост, д., стр. 13, Ai 77 
Наволочь, с , Ai 151 
Пады, д., Ai 08 
Палласовский р-и, A'i 124 
Партеидт, пос , стр. 15; Ai 210 
Партизанское (б. Мангуш), с , Ai 211 
Парутппо, с , стр. I l , Ai 239—241а 
Патара Джихаиши, Ai 434 
Патрей, городище, Ai II 
Паша, p., Ai 55, 50 
Пейт, см. Клоодп, Ai 321 
Первомайский р-н, Ai 238 
Переславокии р-п, Ai 120 
62 
Персяслав-Хмельннцкий р-н, стр. 16; 
№ 161а, ,163 
Пермская обл.", № 69, 70 
Песчанка, урочище, № 132 
Пссь, р . , № 48 
Петербург, г., стр. 7 
Петергофский у., № 62 
Петрозаводск, г., стр. 17 
Печеная, д., № 196 
Ппила (Pyhla), стр. 12; № 329 
Пнпск, г., стр. 7, 13, 15, 17; №298, 299 
Пинский р-н, № 289, 299 
Пнтерка, № 99 
Пицунда, пос , стр. 11; № 435, 436 
Планерское (б.Коктебель),стр. 11; №212— 
214а 
Плоское, с , стр. 14; № 243 
Плявнпскнй р-н, № 304 
Повенсц, г., стр. 17 
Повенецкнй р-н, № 134 
Поволжье, стр. 9—11, 13 
Поддубьс, д., стр. 13; № 78 
Поднепровье, стр. 9, 13, 17 
Подол, р-н в Киеве, № 169, 172, 182 
Подольская губ., стр. 8 
Подопье, стр. 9, 10, 11, 13 
Подунавье, стр. 10 
Позпапское воеводство, стр. 17 
Полицейская ул., быв., № 218 
Полоцк, г., № 301а 
Полтава, г., № 252 
Полтавская губ., № 189 
Полтавская обл., стр. 9; № 245—252 
Польша, стр. 8, 9, 16, 17 
Попелышпскнй р-н, № 151 
Поречье, д., стр. 12, 14; № 302 
Порховскнй р-н, № 78 
Посады, д., стр. 13, 14; № 50 
Прсславская вол., № ,153 
Прибалтика, стр. 9, 13, 14, 17 
Прикамье, стр. 10, 11, 17 
Прикумск, г., стр. 14; № 37 
Прикумскпй р-н, № 37 
Приморский р-н, стр. 8; К: 153 
Прнуральо, стр. 9, 10 
Причерноморье, стр. 9, 14; № 487 
Пролейскнй р-н, № 120 
Псков, г., стр. 13, 17; № 79, 79а 
Псковская обл., стр. 14; № 71—82 
Псковский р-п, № 74, 81, 82 
Псырцха, с , № 437 
Пюссн, б. приход, № 335 
Пянджпкепт, городище, № 483а 
Пярпу-Ягупнский р-н, стр. 16; № 316, 317 
Пярсамаа, вол., № 328 
Птпизбянская станица, стр. 14; № 119 
Разас, хутор, № 308 
Раквере, г., № 327 
Ракверсскпй р-п, № 321, 327 
Рамаиа, пос , № 349 
Рауна, стр. 14; № 309 
Рахиика, слобода, № 120 
Рачпнекий у., № 438 
Раз, вол., № 323 
Ржевский у., № 49 
Ржшцев, г., № 188а 
Ржищевскнн р-п, № 188а 
Резинскнй р-н, № 2926, 29G 
Реком, святилище, № 1416 
Репсгоф, имеппе, № 333 
Речнца, г„ № 300а 
Речицкий р-н, № 300, 300а 
Рига, г., стр. 6; № 304 
Рнгачеяо, д., стр. 13, 14; № 58 
Рнзи, урочище, № 323 
Рим, г., № 217 
Рнопи, р. , № 415 
Ровдинскнй р-н, № 39 
Ровнянский р-п, № 196 
Романовская станица, № 84 
Ропша, д., № 54 
Росава, р. , № 284 
Российская Федерация, стр. 5; № 1—145 
Россия, стр. 7 
Ростовская обл., № 83—90 
Рось, р. , № 192 
Рублевка, с , стр. 9 
Рудкн, д., стр. 15 
Румыния, стр. 8 
Рустави, г., № 439—440 
Русь, стр. 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18 
Рюрнкова крепость, № 60 
Рязанская земля, стр. 17 
Рязанская обл., № 91—93 
Рязань, г., стр. 17; № 91 
Рпягн, стр. 12, 14, № 328 
Саарема, о-в, № 319, 324, 235а, 328, 329 
Савранский р-н, № 243 
Садахло, № 420 
Садон, № 141а 
Сакара, № 441 
Самтредскнй р-н, № 413 
Сараи, городище, № 43 
Саки, см. Новоселье, № 110 
Самаркапд, г., № 486 
Самаркандская обл., № 486, 486а 
Самарская ул., № 28 
Сарента, г., № 121 
Саратовская обл., № 94—101 
Саратовский р-н, № 100 
Саркел, городище,стр. 11, 14,15; № 85—89а 
Сальяискнй р-н, № 354 
Сарпа, р. , № 121 
Сасхорисн, № 441а 
«Саур-Могнла», урочище, № 253 
Сауе (Saue), стр. 11, № 330 
Сафаралневскнй р-н, № 350—352 
Сафарскнй монастырь, № 442, 442а 
Сахновка, с , стр. 13, 15; № 281 
Сачилао, ул., № 455 
Сачхерскнй р-н, № 413а 
Сванетня, № 443 
Свана, р. , .№ 53 
Свпрь, р. , № 56 
Севан, оз., № 369, 379 
Севастополь, г., стр. 6; № 215—217 
Северная Африка, стр. 8, 10 
Северная Европа, стр. 8 
Северное Причерноморье, стр. 14, 17, 18 
Северный Донец, р. , стр. 15 
Ссверпый Кавказ, стр. 9—11, 13, 15, 17 
Северо-Осетннская АССР, № 135—143 
Севсрский р-п, № 3 
Селитрепное, е., № 43 
Семиречье, № 483 
Сенпая, стр. 14, № 16—21а 
Сентинскнй храм, № 38 
Секты, № 38 
Середка, д., стр. 13; № 59 
Серменрай, г., № 53 
Серповое, стр. 11, № 125, 126 
Серповой могильник, № 125 
Симферополь, г., № 214а, 218, 219 
Спняпшо (б. Епи-Кале), № 204 
«Синяя Балка», урочище, № 2 
Сицилия, о-в, № 299 
Скаднно, д., стр. 12, 14 
Скалистое, стр. 11; № 219а, 
Скандинавские страны, стр. 17 
Скандинавия, стр. 16 
Скривери (б. Roemershof), стр. 14; № 310 
Славяно-Сербка, стр. 14; № 244 
Слобода, стр. 14; № 295 
Слободской р-н, № 110 
Смекаловка, стр. 9; № 444 
Смоленск, г., стр. 15, 17; № 102 
Смоленская обл., № 102—110 
Смоленский _р-н, № 102—108а 
Снежиянскни р-н, № 253а 
Снетогорский монастырь, № 81, 82 
Собачьи Горбы, стр. 12, 14, № 67 
Советашен, № 380 
Сож, р. , № 303 
Сокулук, с , № 483 
Сокулукскпй р-н, № 483 
Солонянский р-н, № 159, 160 
Солотчинскнн р-н, № 91, 93 
Соонтага, .№ 331 
Софийский собор, № 164, 166, 301а 
Сочи, г., стр. 9, 11; № 22, 23, 24 
Спанкн, 6. приход (см. Шпаньково), № 62 
Спасский, р-н, № 92, 92а, 926 
Спасское, стр. 7, 14, 15; № 258 
Средиземноморье, стр. 8, 10 
Средпее Придпепровье, стр. 10, 14, 15; 
№ 189, 190 
Среднее Прнуралье, стр. 10 
Средний Днепр, стр. 15 
Средняя Азия, стр. 10, И , 16 
СССР, стр. 5, 9, 11, 14—17 
Станислав, стр. И , № 270 
Станиславская обл., № 254—257 
Старая Ганджа, городище, № 350—352 
Старая Ладога, г., стр. 12, 13, № 60 
Старая Рязань, г.,стр. 14,17; №92, 92а, 926 
Старобельскнн у., № 234 
Староджерелневская станица, № 25 
Старо-Крымский р-н, № 223 
Старо-Оскольскпй р-н, № 45 
Старо-Толочинская вол., № 302 
Старый Деднп, стр. 12, 13, № 303 
Старый Увек, № 100 
Столбнца, д., № 46 
Стрелецкая бухта, стр. 9, № 220 
Судак, стр. 14, № 221 
Суданский р-н, № 212—214а, 221 
Судомье, д., стр. 13, № 61 
Суздальский р-н, № 47 
Сукко, стр. 10, № 26 
Сула, р. , стр. 14; № 247, 248 
Суксунскнй р-н, № 70 
Сумская обл., № 258, 259 
Сумскпй р-н, № 259 
Сурмалннский у., № 370 
Суук-Су, могильник, № 203 
Сухуми, г., стр. 6, 11; № 421, 445—448, 
450—452 
Сухумская бухта, № 453 
Сухумская гора, № 451, 452 
Сухумский р-н, № 393а, 421, 445—448, 
450—453 
Сылва, р . , № 70 
Сясь, р. , № 61 
Таджикская ССР, стр. 5, № 483а, 4836 
Таллин, г., стр. 6, 17, № 315а, 318, 326, 
332, 334 
Талсннскнй р-н, № 311 
Талсы, г., № 311 
Таллинский р-н, № 389 
Талы, с , № 353 
Таманская станица, стр. И ; № 27—31 
Тамапсшш п-ов, стр. 15, 16 
Тамапское городище, № 28а, 29, 30 
Тамань, № 27, 487 
Тамбовская обл., стр. 11; № 125, 126 
Терпопольская обл., стр. 9 
Тарту, г., № 323, 328, 330, 3313, 332а,33 
Тартуский р-н, № 333 
Татарская АССР, № 144, 145 
«Татарская горка», урочище, № 286 
Татев, № 381 
Татевскпй монастырь, № 381 
Таушан-Базар, № 222 
Тбилиси, (б. Тнфлнс), стр. 6, 9; № 138, 411, 
442, 454—459 
Теджпрлу, с , № 382 
Телавскнй р-н, № 409 
Томрюкскнй р-и, № 4, И , 16-21, 27—32 
Тепсепь, плато, № 212—214 
Терсбовлянский р-н, № 260 
Терек, р . , № 137 
Тержола, с , № 460 
Тержольский р-п, № 396, 460, 463 
Терпополь, г., стр. 6, И ; № 262 
Терпопольская обл., стр. 14; № 260—262 
Терская обл., № 143 
Тетрицкаройскнй р-н, № 461, 465, 466 
Теуполь, г., № 275, 386 
Тимирязевское, пчт., № 253а 
63 
Тирасполь, г., Л» 29-1 
Тпрасполъскпй р-н, А» 294 
Тнрнтака. городище, JS 199—201 
Тихвинский р-н, Л; 55—59 
Тмутараканскоо княжество, стр. 16 
Тмутаракань, г.. стр. 11, 13—16; №29, 29а 
Тобаниерн, с , № 462 
Толочпнский р-н, № 302 
Гополевка, д.. J6 223 
Торгуй, р., № 124 
Торма, стр. И, 12; Л: 333 
Трапсзунд, г., Л; 94, 118, 453 
Трппольс, с , JS 191 
Трнр, г.. Л« 78 
Троицкий пер., Л» 173 
Тростянед, J6 146 
Тростянецкнй р-п, Л» 146 
Трубчевскнй р-н, стр. 15 
Тузп, с , Л; 463 
Тукумскнп р-н, Л*; 313 
Тульская губ., Л; 128 
Тульская обл., № 127, 128 
Туркменская CCI', стр. 5; Л» 484 
Турция, № 370 
Убннскнй могильник, AI 3 
Узбекская ССР, стр. 5; № 485—489 
Украина, стр. 17 
Украинская ССР, стр. 5; К° 146—292 
Уде, Л» 464 
Урвасте, б. приход, Л« 315 
Установка, с . Al 197 
Устнновскнй р-н, Л? 197 
Усть-Караман, д., Л» 101 
Усть-Чарышская пристань, с , Л? 1 
Фанагорня, городище, стр. 16; № 1S6, 19, 
19а, 20, 21 
Федотово, д., .У; 51 
Феодосийский карантин, Л» 224 
Феодосия, г., стр. 14, А» 222, 224 
Феодосийский р-н, А» 222, 224 
Фессалоцпкп, стр. 10, А» 272 
Фракпя, стр. 10 
Фрунзе, ул., А» 175 
Фрунзенская обл., № 483 
Фурсы, А'- 192 
Хаапсалускпй р-н, А: 331 
Хаджнобап, А- 485 
Хазарня, стр. 11, 17 
Хазарский каганат, стр. 11, 15 
Ханнн, оз., А: 315 
Хаит, № 4836 
Харабалннскнй р-н, А: 43 
Харлапово, д., стр. 14, Al 111 
Харьковская губ., стр. S 
Харьковская обл., стр. А» 263—266 
Харыоекий р-н, А"; 318, 323, 326, 330, 332 
Хашурскнй р-н, Al 390 
Хельсинки, г., As 48 
Херсопес, г., стр. 5, 9, И, 13,14, IS; AI 215 
—217, 220 
Херсонская обл., стр. 11; Al 267—270 
Хитровка, д., стр. И, 12, 15, 17; Al 64 
«Хлебная горка», урочище, Al 457 
Хмельницкая обл., Al 271, 272 
Хнаберд, с , Al 365, 366 
Хопср, p., К 98 
Хортпца, о-в, Al 161 
Хоруш, с , Al 384 
Хуршутлу, е., Al 354 
Центральная Европа, стр. 8, 16 
Цеснс, г., стр. 14; Al 312 
Цеснсский р-н, Al 309, 112 
Цпмла, p., Al 124а 
Цимлянский р-н, As 85—89а 
Цимлянская станица, стр. 11 ; Al 85—S9a 
Цпшгпкаро, с , Al 465, 466 
Цнхпедзнрн, As 467—471 
Цнцернакаборд, Al 385 
Цкордзха, Al 472 
Цпа, p., Al 125, 126 
Цхакаевскпй р-н, Al 427, 428 
Цхумарн, Al 473 
Цулукидзевский р-н, AI 398, 434 
Чагодоща, p., Al 48 
Чагодощенскнй р-н, Al 48 
Чауд, мыс, Al 205 
Чебука, хутор, Al 161а 
Чегемскнй р-н, Al 133 
Чегем, p., AI 133 
Чегемское общество, Al 133 
Челмужп, д., стр. 14, Al 134 
Чембурко, хутор, As 33 
Черепнны, К° 282 
Черкасская обл., стр. 7; Al 273—285 
Чсрнеев, с , AI 257 
Чернигов, г., стр., 11, 15, 17, Al 2S9, 290 
Черниговская губ., А"» 291 
Черниговская обл., Al 2S6—292 
Черниговский р-н, A"s 286. 289, 292 
Чернышевский р-н, Al 124а 
Чернышевский хутор, Al 124а 
Чехословакия, стр. 8 
Чпатура, г., Al 474 
Чпатурскпй р-н, Al 474 
Чнбатп, е., стр. 10, Al 475 
Чигиринский р-н, Al 280 
Чплек, № 486а 
Чппшпеуцы, AI 296 
Чнора, Al 476 
Чир-Юрт, № 131 
Чистяковскпй p-u, As 253а 
Чнчнркозовка, Al 283 
Чхалта, As 477 
Чхороцку, AI 478 
Чхороцкусскпн р-н, Al 47S 
Чуфут-Кале, пещерный город, стр. II; 
Al 225—227 
Шамхорскнй р-н, Al 345 
Шамшаднпскпй р-н, As 360 
IllancyrcKoe водохранилище, As 3 
Шаумявскпн р-н, Al 380 
Шахта, Al 19, Al 258a 
аш-Шаш, г., Al 104 
Швеция, А» 57 
Шенкурск, г., стр. 17 
Шопетовский р-н, Al 272 
Шестаково, д., стр. 10, AI 70 
Шестовнцы, с , Al 292 
Шнразлу, с , Al 386 
Шприашнахскнй дворец, г. Г>аку, Al 336a 
Шпаньхово (б. Спанкп), стр. 12—16, Al 62 
Шннлевка, с , стр. 12, 13, 15; Al 259 
Шуамта, с , Al 480 
Шугозерскнй р-н, А» 58 
Шумошь, д., А» 93 
Эрнвапская губерния, Al 370 
Орра-Лнпва, стр. 11, 12; Ne 335 
Эрфурт, г., AI SO 
Эскп-Кермен, Al 228, 229 
Эстонская ССР, стр. 5, 14; Al 315—335 
Эчмпадзлп, г., стр. 10; Al 238, 38S 
Зчмпадзпнскпп р-н, Al 387, 3SS 
Эшкана, урочище, Al 354 
Энгуре, г., стр. 9; Al 313 
Эдисс (б. Etz), стр. 12, 13,; Al 334 
«Южная культура», совхоз, Al 2 
Юрьевский уезд, Al 333 
Юхмачп, д., Al 145 
Юхмачпнскнй р-н, Al 145 
Яблоповка, с , стр. 14; Al 2S4 
Ялтинский горсовет, Al 198, 203, 209, 120 
Ярославская обл., Al 129 
Ярославская, станица, стр. 14; Al 34 
Ярославль, г., стр. 17 
Яунсвпрлаука, Al 314 
Ascheraden см Лйзкраукле, Al 304 
Clausholm см. Карма Лоопа, Al 319 
Etz см. Эдпсс, Al 334 
Jervis см. Ерве, № 31S 
Jure Ksp, N 315a 
Kergel, волость, Al 324 
Lemalsneeso см. Ломала, Al 325a 
Peningi, Л' 315а 
Roemersliof см. Скрпверп, Л» 310 
Valda см. Вайда, № 315а. 
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Карта 11. Клады и единичные находки херсопо-визаптнискпх монет VI—XI пи. п. э. 
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Карта 13. Находки «варварских» подражаний византийским монетам 
1~клады серебряных монет,^содержащие «варварские» подражания византийским мнлпариспям; 2— находки единичных «варварских» подражаний золотым 
византийским монетам;^— находки «варварских» подражании византийским мплпарнсиим различной стадии деградации (серебро п медь) 
САИ Е 4—4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
Рис. 14. Джигишжое, Краснодарский край (№ 9). Золотая цепь с солидом Юстппа и Юстиниана I, 527 г. п. а. 
/ — лицевая сторона; ? — оборотная сторона. Уменьшено 
E 4—4 СЛИ II. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
18 
Рис. 15. Золотые византийские монеты из погребений у с. Малое- Перещепино Полтавской области (№ 250) 
I—2—солиды Маврикия Тнберня (582—602); 3—солид Фоки (602—610); rf—S—оолпды Ираклия с Ираклием Константином (613— 641); 
to — 29 — солиды Ираклия о Ираклием Константином и Ирашшопом (631—641). 
САП 15 4—4 D. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ ПА ТЕРРИТОРИИ СССР. 
27 28 29 30 ' 31 32 
Рис. 16. Золотые византийские монеты из погребеиия у с. Малое Перещепино Полтаискоц области (№ 250) 
1—13, m, 18 — солиды Ираклия с Ираклием Константином н Ираилиоиом (G31— Cil); и, IS, 11, 19 — 32 — солиды Константа II (641—f 
СЛИ Е 4 - 4 R. П. КРОПОТКИН. КЛАДЫ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР. 
Рис . 17. 
/ —4, 16, 24 — золотые монеты иа^Херсонеоа*(раскопки Р , Х . Лспсра): I —Фока (002—GiCi); 8 — Юст1шнан.1.(527—665);3„— Фока; 4 —Михаил Ш (842—867>; 
W— Маирнний Тнбсрий (582—С02); 84 — Иоанн II Компнн (1118—1i'i3); 6 — золотпп субэратыая монета Юстшшана 1 из мопии.ппка Чуфут-Калс Крымской 
области (№225); в— 10 — Планерское, Крымскап Область (№ 212 — 213). Солиды Льна III Псаира (720 — 741) к Константина V Копроинма (714—751); золо­
той аббаепдекий анонимный динар примени ал-Мансура 136 г. х. (755/50) гг.); Н—12 — Серповое, ТамбООСКая область (№ 120). Солиды Константина IV 
Погоната (070—080); 13—15— Чмл, Сенсро-Осетпнснап АССР (Mi 142). Ннзантпйсине солиды Маврикия Тиберип (582—002) и Фони (CÜ2—010); п — Тамаискан, 
Краснодарский край (JVa 27). СОЛИД Константина V Копроинма (7'il—775); IS — Гиездоно, Смолепскаи область (Na 100). Золотая монета Фсофила (S20—842) 
с ушком для подвешивания; 10 — Таманская, Краснодарский край (№ 30). Золотая монета Феофнла (820—842); 81 — Гиездоно, Смоленская область (№105). 
Золотая монета Александра (912—913); 22— Орсн-Кала, Азербайджанская СССР (№ 347). Золотая погнутая монета Романа IV Диогена (1007—1071); 23 — 
Бронзовая монета Лььа IV Хазара (775—780). Случайная находка; 26 — Гиездоно, Смоленская область (JsTa 103). Медная монета Льна VI (»80—012), превра­
щенная и ПОДВесну; 26 — Лопатов, Молдавская СССР (№ 293). МвДВЫЙ фоллне Юстиниана I (527—505). Монеты под Ка 5, 18, 19 увеличены о 3 раза; M 22 
увеличена в 1,5 раза. 
САИ Е i—', В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
Рис. 18. 
7— Столбика, Белгородская область (М 46). Вещи и золотые византийские монеты из погребения: Феодосии III (71G—717) и Лев 111 
Исавр (717—7/(1). 2—4—Романовская, Ростовская область (№ 8'»). Золотые вещи к солнд Льва II! Псавра (717—741) иа погребения, умснынеки 
САИ Е 4 - 4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
Рпс. 19. 
• Киев (М 175). Вещи л серебряные мшшарисни Романа I, Константина VII, Стефана и Константина (031—044) из 
3 — Лозоватнэ, Запорожская область (Wl f5У). Серебряные монеты Константина LX Мономаха (1042—1055) 
погребения; 
Г.ЛИ Е i—4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ ВИЗАНТИЙСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР. 
0Л Щ 
РИС. 20. 
1 — 4 — Бартым, Пермская 'область (№ 69). Серебряные византийские гексаграммы Ираклия и Ираклия Константина (613—614); 5—Амгата, Карачаево-
Черкесская Л. О. (№ 35). Солид Константина IV Погоната <GG8—685); 6—15—клад неизвестного происхождения на собрания ГИМ (№ 480). Серебряные 
гексаграммы Ираклия (610—641), Ираклия я Ираклия Константина (613—641), Константа II (641—668) и Константина IV Погоната (668—685). 










i — византийский милнариснй Василия II »'Константина VIII (976—1025); 2 — 5, 7 — Сенная, Краснодарский край (№ 17a. IS, 18a, 186. lit). «Варварские» 
подражания византийскому милиарнсию Василия II и Константина VIII (976—1025), биллон » медь; еа — Ахтаннэозскап станица (№ б). «Варварокое» 
подражание византийскому милиарнсию Ваоилип II и Константина VIII, медь; 0 — Таманокая (К« 31). Подражание милиарнсию Василии II и Констан­
тина VIII (976—1025). серебро. S — И— Таманская (Лра 28). «Варварские» подражания византийскому милиарнсию Василия II н Константина VIII (976—1025). 
12 — Кохтла-Кява, Эстонская ССР (№ 322). Византийский милнариснй Ваоилип II н Константина VIII (976—1025); 13 — Лагоди, Эотопокан ССР (№ 323). 
Византийский милнариснй Василия II и Константина VIII (976—1025); 14 — Эрра-Лшша, Эстонская ССР (№ 335). Византийский милнариснй Константи­
на VII и Романа II (945—959); 15 — Таллин, Эстонская ССР (№ 332). Византийский милнариснй Василия II и Константина VIII (970—1025); J6, 17—Рпяги, 
Эстонская ССР (№ 92). Византийские милнариснй Романа I, Константина VII, Стефана и Константина (081—044) и Василия II н Константина VU1 (976— 
1025); is—21 — Ваабнна, Эстонская ССР (№ 315). Византийские милиариоин Ннкнфора II Фоки (963—959) и Иоанна Цимнохип (909—976), Василии II u 
Константина VIII (976—1025)— 2 экз.; 22—26— Кехра, Эстонская ССР (№ 320).ВнэаптнЙокне милнариснй Ннкнфора II Фон» (903—969), Иоанна Цимнсхнн 
(969—976) — 2 экз., Константина VII и Романа II (945—959) — 2 оке. Монеты под Ws 16—26 уменьшены в 1,5 раза; Na 13—15 немного увеличены. 
Цепа 1 p. 09 к. 
